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Статистический сборник «Народное хозяйство и культурное строительство* 
Башкирской АССР» предназначен для широко°круга читателей. Сборник со­
держит важнейшие данные, характеризующие развитие народного хозяйства и 
культуры республики за ряд лет, особенно за истекшее десятилетие и годы се­
милетки.
Данные в сборнике за все годы приведены в административных границах 
на 1 апреля 1964 года.
Показатели в стоимостном выражении даны в масштабе цен на 1 января
1961 года.
Темпы роста и прироста исчислены до укрупнения единиц измерения.
В подлежащие таблиц не включены позиции, не содержащие показателей,, 
перечисленных в сказуемом.
Данные по коммунальным водопроводам, канализациям, баням и* прачеч­
ным всех ведомств за 1939, 1945, 1953, 1956 годы, за 1961 год (по баням),
1962 год (по прачечным) взяты из итогов единовременных учетов по состоянию* 
на 1 июля 1939 года, 1 октября 1945, 1953 годов и 1 сентября 1956, 1961 годов 
и 1 мая 1962 года. За остальные годы данные взяты из годовых разработок.
В таблице о валовом сборе кукурузы до молочно-восковой спелости на 
силос по колхозам и совхозам в итог по республике в целом за 1961 и 1962 го­
ды включены валовые сборы кукурузы, убранной с пожнивных посевов, кото­
рые по районам не распределены.
В таблице о производстве мяса (реализация продуктивного скота и птицы 
на убой) в убойном весе по колхозам и совхозам в целом по республике дан­
ные приведены исходя из коэффициентов выхода мяса по данным мясокомби­
натов, данные по районам показаны по оперативной отчетности о состоянии 
животноводства.
В численность специалистов с высшим и средним специальным образова­
нием включены все лица, имеющие диплом (удостоверение, свидетельство) об 
окончании высшего или среднего специального учебного заведения или же 
приравненных к ним учебных заведений, занятые в предприятиях, учреждениях, 
организациях и в колхозах, независимо от выполняемой ими работы или зани­
маемой должности. Лица, прошедшие теоретический курс высшего или сред­
него специального учебного заведения, но не защитившие диплома или не сдав­
шие государственных экзаменов, в число специалистов с высшим Или средним 
специальным образованием не включаются.
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Данные о численности специалистов по отдельным группам специальностей 
приведены исходя из специальностей, полученных специалистами по окончании 
учебных заведений, независимо от занимаемых ими должностей. Например, в 
численность инженеров включены все лица, получившие по окончании высших 
учебных заведений инженерные специальности.
В таблице о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих 
приведены данные о подготовке и повышении квалификации кадров непосред­
ственно на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в постоянно 
действующих школах и на курсах. Приведенные данные не включают подготов­
ку кадров на хозрасчетных курсах и в школах (курсах машинописи, стеногра­
фии, иностранных языков, чертежников и т. п.). Работники, прошедшие в тече­
ние года обучение по нескольким видам, учтены по каждому виду обучения.
В соответствии с приказом по Главному управлению профтехобразования 
при Совете Министров РСФСР от 22 апреля 1963 года № 161 все технические, 
ремесленные, строительные училища, школы ФЗО и ФЗУ были преобразованы 
в III квартале 1963 года в городские профтехучилища, а училища механизации 
сельского хозяйства и сельхозшколы — в городские и сельские профессиональ­
но-технические училища.
В розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли 
включена продажа товаров населению розничной торговой сетью и сетью об­
щественного питания, а также продажа помимо торговой сети (через ателье, 
ремонтные мастерские и др.). Кроме того, в розничный товарооборот включена 
продажа торговой сетью организациям и предприятиям продовольственных то­
варов для питания обслуживаемых ими контингентов населения (в санаториях, 
детских учреждениях, больницах и др.) и непродовольственных товаров для 
текущих хозяйственных нужд.
Товарные запасы в днях товарооборота на 1 января каждого года рас­
считаны к объему розничного товарооборота за IV квартал предыдущего года 
без оборота потребительской кооперации по продаже сельскохозяйственных 
продуктов по ценам, сложившимся на местных рынках.
Статистический сборник составлен коллективом работников Статистиче­
ского управления Башкирской АССР.
В редактировании разделов сборника приняли участие начальники отделов 
и секторов: т. т. Савельева А. Е. (административно-территориальное деление, 
население, культура, здравоохранение), Веревкин В. Г., Агафонова М. А.. 
Шпак В. А. (промышленность, материально-техническое снабжение, новая тех­
ника, транспорт и связь), Рязанова Ф. И. (сельское хозяйство), Кальсина П. Н. 
(капитальное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство), Егорова Р.Ф. 
(наличие специалистов и подготовка квалифицированных рабочих), Усмано­
ва Р. Г. (товарооборот).
Руководство подготовкой сборника проведено т.т. Рахманкуловым 3. И., 
Хусайновым М. С и Дмитриевым Н. В
Редакция сборника принадлежит начальнику Статистического управления 
Башкирской АССР тов. Комарову В. Н.
Статистическое управление Башкирской АССР просит отдельных лиц и ор­
ганизации присылать свои критические замечания по адресу:
г. Уфа, 25, а/я 187, Дом промышленности 
Статистическое управление.
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АДМИНИСТРАТИВНО — 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕНИЕ
1(I
БАШКИРСКАЯ АССР • •
Столица — г. Уфа
Дата образования республики — 23 марта 1919 года 
Территория — 143,6 тыс. кв. км 
Население — 3663 тыс. человек
в том числе:
городское — 1588 тыс. человек 
сельское — 2075 тыс. человек
Плотность населения в республике на 1 кв. км — 26 человек 
Расстояние от Москвы до Уфы — 1519 км
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ " 
(на начало года; в границах соответствующих лет)
1939
г.
1945
г.
1953
г.
1958
г.
1963
г.
1964(на 
1 апреля)
Районов ........................................... 62 63 63 56 56 25*
Г о р о д о в .................... ........................ 6 10 11 13 15 17
в.т. ч. городов республикан­
ского (АССР) подчинения . . 3 6 6 9 9 13
Рабочих поселков ........................ 22 22 32 30 34 36
Сельских Советов ........................ 1251
1
1252 1238 888 779 765
* Включая Нуримановский промышленный район.
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ЧИСЛО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
на 1 апреля 1964 года
Наименование 
административных 
районов и городов
Название
административного
центра
Те
рр
ит
ор
ия
 
(т
ы
с.
 к
в.
 
км
)
Число административных
единиц
городов рабочихпоселков
сельских
Советов
Всего по респуб-
лике 143,6 17 36 765
I. Города респуб-
ликанского (АССР)
подчинения
Уфа 0,4 2 ____ —
Белебей ■ 1 3 —
Белорецк 0,1 1 5 ---- ,
Бирск 1 1 —
Ишимбай 0,1 1 1 _
Кумертау 1 1 —
Нефтекамск 1 2 ____
Октябрьский 0,1 1 _ —
Салават 0,1 1 — —
Сибай 0,1 1 3 —
Стерлитамак 0,1 1 _ • ' ------
Туймазы 1 5 —
Учалы 0,1 1 1 —
II. Нуримановский
промышленный
район р. п. Шакша — — 8 9
III. Сельские
районы
Альшеевский р. и] Раевский 6,4 1 2 48
Баймакский г. Сибай 9,0 1 — 27
Бакалинский с. Бакалы 3,4 ____ — 34
Белебеевский г. Белебей 5,5 ____ — 39
Белокатайский с. Б. Устьикинское 4,7 — — 19
Белорецкий г. Белорецк 21,5 — — 47
Бирский г. Бирск 3,5 — * — 30
Бураевский с. Бураево 3,4 — — 29
Зианйуринский с. Исянгулово 5,5 — — 25
Иглинский р. п. Иглино 5,0 ------ — 22
Илишевский с. Дюртюли 3,7 — — 33
Калтасинский с. Калтасы 3,3 — — 24
Караидельский с. Караидель 6,2
* 1 —
30
8
( Окончание)
Наименование 
административных 
районов и городов
Название
административного
центра
Те
рр
ит
ор
ия
 
(т
ы
с.
 к
в.
 
км
)
Число административных 
единиц
городов рабочихпоселков
сельских
Советов
Кармаскалинский с. Кармаскалы 4,8 — 1 32
Мелеузовский г. Мелеуз 7,4 1 1 38
Салаватский с. Месягутово 7,1 — — 33
Стерлибашевский с. Стерлибашево 3,3 — — 24
Стерлитамакский г. Стерлитамак 10,2 — — 60
Туймазинский г. Туймазы 4,0 — — 28
Уфимский г. Уфа 4,3 — — 31
Хайбуллинский с. Акъяр 9,7 — — 23
Чекмагушевский с. Кушнаренково 3,5 — — 25
Чишминский р. п. Чишмы 3,5 — 1 27
Янаульский р. п. Янаул 3,6 — 1 28
Р. п. Иглино на 1 апреля 1964 г. находился в подчинении исполкома Ну- 
римановского промышленного района.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
(тысяч человек)
1913 г.
19
26
 г
. 
(п
о 
пе
ре
пи
си
 н
а 
17
 д
ек
аб
ря
)
19
39
 г
. 
(п
о 
пе
­
ре
пи
си
 н
а 
17
 я
нв
ар
я)
19
59
 г
. 
(п
о 
пе
ре
пи
си
 
на
 
15
 я
нв
ар
я)
19
64
 г
. 
(о
це
нк
а 
на
 1
 я
нв
ар
я)
Все население .................... 2811,0 2547,4 3158,5 3341,6 3663,0
в том числе:
Городское население . . . 148,0 229,3 540,3 1280,7 1588,0
Сельское население . . . 2663,0 2318,1 2618,2 2060,9 2075,0
В процентах ко всему
населению:
Городское население . . . 5 9 17 38 43
Сельское население . . . 95 91 83 62 57
Численность населения г. Уфы составила на 1 января 1964 года 651 ты­
сячу человек.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
на 15 января 1959 года
(в границах на 1 апреля 1964 года — тысяч человек)
Все
население
в том числе
городское сельское
Всего по республике: 3340,3* 1330,6 2009,7*
1. Города республиканского 
(АССР) подчинения
Уфа (г о р с о в е т ) ..................................... 559,8 559.8 —
в том числе:
г. У ф а ........................................ 546,9 546,9 —
г. Благовещ енск........................ 12,9 12,9 —
Белебей (г о р с о в е т ) ............................ 54,3 54,3 —
в том числе:
г. Б е л е б е й ................................. 26,2 26,2 —
к. п. А к с а к о в о ........................ 4,2 4,2 —
р. п. Новомихайловский ■ . . 3,6 3,6 —
р. п. П р и ю то в о ........................ 20,3 20,3 —
Белорецк (горсовет)............................. 92,2 92,2 —
в том числе:
г. Б ел о р ец к ................................ 59,3 59,3 —
р. п. Верхнеаршинский . . . 0,9 0,9 —
р. п. Верхний А взян ................ 6,0 6,0 —
р. п. Л о м о вка ............................ 3,9 3,9 —
р. п. Т и р л я н ск и й ..................... 14,1 14,1 —
р. п. Т у к а н ................................. 8,0 8,0 —
Бирск ( г о р с о в е т ) ................................ 28,9 28,9 —
в том числе:
г. Б и р с к .................................... 24,8 24,8 —
р. п. Краснохолмский . . . . 4,1 4,1 —
Ишимбай (горсовет)............................ 58,7 58,7 —
в том числе:
г. И ш им бай................................ 46,6 46,6 —
р. п. Красноусольский . . . . 12,1 12,1 —
(Продолжение
Все
население
в том числе
городское сельское
Кумертау (горсовет)............................ 36,0 36,0 —
в том числе:
г. К умертау................................ 31,0 31,0
р. п. Маячный ........................ 5,0 5,0 —
Нефтекамск ( г о р с о в е т ) .................... 12,4 12,4 ■--
в том числе:
г. Нефтекамск ........................ 2,9 2,9 —
р. п. А м з я ................................ 3,5 3,5 —
р. п. Николо-Березовка . . . 6,0 6,0 —
Октябрьский ........................................ 64,7 64,7 —
Салават . . . . .................................... 60,7 60,7 —
Сибай (г о р с о в е т ) ................................ 43,1 43,1 ■ —
в том числе:
г. С и б а й ................................... 28,8 28,8
р. п. Бурибай . . . . . . . . 4,7 4,7 —
р. п. Кананикольский . . . . 5,3 5,3 —
р. п. Тубинский........................ 4,3 4,3 —;
Стерлитамак ........................................ 111,9 111,9
Туймазы (го р со вет)............................ 48,5 48,5 —
в том числе: '
г. Т у й м а з ы ................ ... 23,4 23,4
р. п. К а н д р ы ............................ 8,4 8,4 И,
р. п. Нижнетроицкий . . . . 4,4 4,4
р. п. С емилетка........................ 1,5 1,5 -
р. п. Серафимовский . . . . 8,2 8,2
р. п. С убханкулово................ 2,6 2,6 _
Учалы (го р со в ет )................................ 17,1 17,1 —
в том числе:
г. У ч а л ы .................................... 11,3 11,3 - ,
р. п. М и н д я к ............................ 5,8 5,8
(П родолжение)
Все
население
В том числе
городское сельское
11. Нуримановский
22,7промышленный район 61,6 38,9
в том числе:
р. п. Караидельский . . . . 5,8 5,8 —
р. п. Красный К лю ч................ 9,0 9,0 —
р. п. К у д е е в с к и й ..................... 3,0 3,0 —
р. п. П а в л о в к а ......................... 8,1 8,1 —
р. п. Первомайский ................ 1,9 1,9 —
р. п. Урман . . . . .  . . . . 4 ,5 4,5 —
р. п. Шакша ............................ 6,6 6,6 —
Сельская м естн о сть ................ 22,7 — 22,7
III. Сельские районы
Альшеевский район ........................ 145,6 33,8 111,8
в том числе:
г. Давлеканово ........................ 17,1 17,1 —
р. п. Раевский............................. 12,8 12,8 —
к. п. Шафраново ■ ................ 3,9 3,9 —
Баймакский район ................................ 72,8 11,7 61,1
в том числе:
г. Баймак ..................................... П,7 11,7 —
Бакалинский район ............................ 83,0 — 83,0
Белебеевский район ............................ 103,2 — 103,2
Белокатайский район ........................ 55,1 — 55,1
Белорецкий район ................................ 98,6 — 98,6
Бирский район .................................... 71,6 — 71,6
Бураевский район ................................ 86,6 — 86,6
Зианчуринский район ........................ 58,9 — 58,9
Илишевский р ай о н ................................ 90,9 — 90,9
Иглинский район ............................. 74,9 6,8 68,1
в том числе:
р. п. И г л и н о ............................. 6,8 6,8 —
Калтасинский р а й о н ............................ 72,1 — 72,1
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( Окончание)
Все
население
в том 
городское
числе
сельское
Караидельский район ........................ 72,8 — 72,8
Кармаскалинский район .................... 102,8 3,3 99,5
в том числе:
р. п. Прибельский.................... 3,3 3,3 —
Мелеузовский р ай он ............................ 115,9 24,6 91,3
в том числе:
г. М ел еу з ................................... 17,8 17,8 —
р. п. Е рм олаево........................ 6,8 6,8 —
Салаватский район ............................ 83,0 — ' 83,0’
Стерлибашевский р а й о н .................... 58,0 - — 58,0
Стерлитамакский район .................... 168,8 — 168,8
Туймазинский район • ........................ 89,3 — 89,3
Уфимский район ................................ 78,2 ■ — 78,2
Хайбуллинский район ........................ 47,2 — 47,2
Чекмагушевский р а й о н .................... 81,2 — 81,2
Чишминский р а й о н ............................ 84,9 7,4 77,5
в том числе;
р. п. Чишмы . . . . . . . . 7,4 7,4 —
Янаульский район ................................ 95,0 15,8 79,2-
в том числе:
. р. п. Я н а у л ............................ • 15,8 .15,8 —
* Без населенного пункта Злоказово Белокатайского района с населением 
1,3 тыс. человек, переданного в июле 1963 года в состав Челябинской области.
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(в границах соответствующих лет)
ГРУППИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
.
Число городских 
поселений
Число жителей в них 
(тыс. человек)
Д
ек
аб
рь
 
19
26
 г
од
а
Я
нв
ар
ь 
19
39
 г
од
а
Я
нв
ар
ь 
19
59
 г
од
а
19
64
 г
. 
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од
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Я
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ь 
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од
а
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. 
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це
нк
а 
на
 
1 
ян
ва
ря
)
Всего городских по-
селений . . . , 21 28 43 53 229 540 1281 1588
в том числе
с числом жителей:
гменее 5 тысяч . . . 10 10 12 16 21 27 41 64
от 5 до 10 тысяч 6 5 10 14 41 40 71 100
от 10 до 20 тысяч . 3 8 9 9 43 99 125
ОСО
от 20 до 30 тысяч . 1 2 5 5 25 45 124 126
от 30 до 50 тысяч . — 2 2 3 — 79 77 101
50 и более тысяч. 1 1 5 6 99 250 843 1067
ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
на 1 января 1964 года
Число
районов
В них населения —• 
тыс. человек 
(оценка)
Всего по республике 24 2168,4
в том числе с населением: 
до 60 тысяч человек 2 109,1
60,1 — 70 — 3 193,9
70,1 — 80 — 4 295,4
80,1— 90 —. — 6 517,0
90,1 — 100 — 3 283,8
100,1 — 110 —„— 3 312,9
110,1 — 130 —. — 1 127,7
Свыше 130 —„— 2
1
328,6
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
на 15 января 1959 года
Тысяч человек В процентах к общей численности
мужчин женщин обапола мужчины женщины
оба
пола
Все население . . 1494,6 1847,0 3341,6 100 100 100
в том числе:
0—9 лет 453,7 439,2 892,9 30,3 23,8 26,7
10—19 , 253,8 253,6 507,4 17,0 13,7 15,2
20—24 „ 161,6 171,8 333,4 10,8 9,3 10,0
25—29 , 156,2 163,1 319,3 10,5 8,8 9,5
30—34 , 132,1 160,7 292,8 8,8 8,7 8,8
35—39 , 53,5 85,4 138,9 3,6 4,6 4,2
40—44 „ 54,0 92,5 146,5 3,6 5,0 4,4
45—49 , 57,7 105,8 163,5 3,9 5,7 4,9
50—54 , 51,2 93,7 144,9 3,4 5,1 4,3
55—59 , 32,8 81,1 113,9 2,2 4,4 3,4
60—69 , 49,2 111,7 160,9 3,3 6,1 4,8
70 лет и старше 38,7 88,3 127,0 2,6 4,8 3,8
Возраст не указан 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0-
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
на 15 января 1959 года
Возраст
В
се
го
 н
ас
е­
ле
ни
я—
че
­
ло
ве
к
в том числе В процентах к дан­ной группе
мужчин женщин мужчины женщины
Все население .................... 3341609 1494558 1847051 44,7 55,3
в том числе: V
0—9 лет 892935 453741 439194 50,8 49,2
10-19  , 507430 253755 253675 50,0 50,0
20-24  „ 333390 161549 171841 48,5 51,5
25—29 „ 319342 156248 163094 48,9 51,1
30—34 „ 292785 132116 160669 45,1 54,9
35-39  „ 138905 53489 85416 38,5 61,5
15.
( Окончание)
Возраст
Вс
ег
о 
на
се
­
ле
ни
я-
че
­
ло
ве
к
! 
_
В том числе В процентах к дан­ной группе
мужчин женщин мужчины женщины
40—44 „ 146469 53999 92470 36,9 63,1
45—49 „ 163491 57717 105774 35,3. 64,7
50—54 „ 144862 51186 93676 35,3 . 64,7
55—59 113873 32770 81103 28,8 71,2
60—69 „ 160936 49213 111723 30,6 69,4
70 лет и старше 127013 38687 88326 30,5 69,5
Возраст не указан 178 88 90 49,4 50,6
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
за 1939—1959 г. г.
Тысяч человек В процентах ко всему населению 1959 г.
в % к 
1939 г.1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
Все население „  . . . . . 3158,5 3341,6 100 100 105,8
в том числе:
0 -  4 лет 498,8 491,4 15,8 14,7 98,5
5—9 „ 432,4 401,5 13,7 12,0 92,9
Ю —14 „ 452,8 241,3 14,3 7,2 53,3
1 5-19  , 236,6 266,1 7,5 8,0 112,5
20—24 , 218,0 333,4 6,9 10,0 152,9
25—29 „ 256,6 319,3 8,1 9,6 124,5
30—34 „ 235,1 292,8 7,4 8,8 124,5
35—39 , 181,0 138,9 5,7 4,1 76,7
• 40—44 , 137,8 146,5 4,4 4,4 : 106,3
.* :• 45—49 „ 115,9 163,5 3,7 4,9 141,0
• ■ 50—54 . 93,9 144,9 3,0 4,3 : 154,3
• 55—59 . 90,2 113,9 2,9 3,4 : 126,2
■ 60 лет и старше 208,9 287,9 6,6 8,6 •; : 137,8
■. Возраст не указан 0,5 0,2 0,0 0,0 ■• 32,5
Тб
т
т
н
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ г. УФЫ 
за 1939—1959 г. г.
Человек В процентах ко всему населению 1959 год 
в % к 
1939 году1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
Все население .................... 250011 546878 100 100 218,7
в том числе:
0—4 лет 27754 63465 11,1 11,6 228,7
5—9 „ 21722 54696 8,7 10,0 251,8
Ю -14 „ 28742 35325 11,5 6,5 122,9
15-19  . 24885 44691 9,9 8,2 . 179,6
20—24 „ 24142 68627 9,7 12,5 284,3
25—29 . 27617 61733 11,0 11,3 223,5
30—34 „ 23452 58122 9,4 10,6 247,8
35—39 , 17607 28839 7,0 5,3 163,8
40—44 „ 13657 26971 5,5 4,9 197,5
45—49 , 10424 28408 4,2 5,2 272,5
50-54  „ 9332 23313 3,7 4,3 249,8
55—59 , 7416 17160 3,0 3,1 231,4
60 лет и старше 13228 35511 5,3 6,5 268,5
Возраст не указан 33 17 0,0 0,0 51,5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ на 15 января 1959 года
и
о 2/-чи Н Д аз
в том числе в %
к о м а о й>. д *ч о» си СО ч V
город­
ское
сель­
ское
город­
ское
сель­
ское
В с е г о .................................... 3341,6 1280,7 2060,9 38,3 61,7
в том числе:
Башкиры ................................ 737,7 100,7 637,0 13,6 86,4
Татары.................................... 768,6 242,0 526,6 31,5 68,5
Русские ................................ 1418,1 817,9 600,2 57,7 42,3
Ч у в а ш и ................................ 110,0 18,1 91.9 16,4 83,6
ЖаерДОт опекая 
обл. универсальная
научная бнолиогека 
ил/ 14 Г ггиы1**гтЧ>
( Окончание)
Вс
е 
на
се
­
ле
ни
е 
(т
ыс
. 
че
ло
ве
к) В том числе В %
город­
ское
сель­
ское
город­
ское
сель­
ское
Марийцы ................................. 93,9 7,2 86,7 7,7 92,3
Украинцы ............................. 83,6 41,7 41,9 49,9 50,1
Мордва ................................ 43,6 15,8 27,8 36,2 63,8
Удмурты ................................. 25,4 1,7 23,7 6,5 93,5
Белорусы ............................. 20,8 8,7 12,1 41,8 58,2
Немцы . ............................. 12,8 8,6 4,2 67,5 32,5
Евреи ..................................... 7,5 7,2 0,3 96,0 4,0
К азахи ..................................... 4,2 0,8 3,4 17,7 82,3
Латыши . . .  • . . . . 3,8 1,1 2,7 28,9 71,1
Армяне ................................. 1,7 1,6 0,1 92,7 7,3
Прочие национальности 9,9 7,6 2,3 77,1 22,9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ПОЛУ 
на 15 января 1959 года
Вс
е 
на
се
ле
­
ни
е 
(т
ыс
. 
че
ло
ве
к) В том числе В %
мужчин женщин мужчины женщины
Всего ..................................... 3341,6 1494,6 1847,0 44,7 55,3
в том числе:
Башкиры . . . . . . 737,7 327,6 410,1 44,4 55,6
Татары ..................................... 768,6 345,6 423,0 45,0 55,0
Р у с с к и е .................... .... 1418,1 634,2 783,9 44,7 55,3
Ч у в а ш и ................................ 110,0 48,3 61,7 43,9 56,1
Марийцы ................................. 93,9 39,6 54,3 42,2 57,8
Украинцы ............................. 83,6 39,9 43,7 47,7 52,3
Мордва ................................ 43,6 19,0 24,6 43,6 56,4
Удмурты ............................. 25,4 10,3 15,1 40,6 59,4
Белорусы ............................ 20,8 9,6 11,2 46,0 54,0
Немцы ..................................... 12,8 5,4 7,4 42,6 57,4
Евреи . . .  ......................... 7,5 3,7 3,8 49,2 50,8
Казахи . . . . . . . . . . 4,2 2,3 1,9 55,5 44,5-
Л а т ы ш и ................................. 3,8 1,6 2,2 41,4 58,6
Армяне ................................. 1,7 1Д 0,6 65,1 34,9
Прочие национальности . . 9,9 6,4 3,5 Л65,0 35,0
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
за 1939—1959 г. г.
Тысяч человек 1959 г В °/о к итогу
1939 г. 1959 г.
в % к 
1939 г. 1939 г. 1959 г.
Все население .................... 3158,5 3341,6 105,8 100 100
в том числе: ,
Баш киры............................ ' . 669,8 737,7 110,1 21,2 22,1
Татары .................................... 776,7 768,6 99,0 24,6 23,0
Р у с с к и е .................... ... 1282,6 1418,1 110,6 40,6 42,4
Чуваши . . ........................ 106,8 110,0 103,0 3,4 3,3
Марийцы ............................ 90,2 93,9 104,1 2,9 2,8
Украинцы ............................ 92,6 83,6 90,3 2,9 2,5
Мордва ................................ ■ 57,9 43,6 75,3 1,8 1,3
Удмурты ......................... . 25,0 25,4 101,6 0,8 0,8
Белорусы . . . ■ . . . .. . 23,8 20,8 87,4 0,8 0,6
Немцы ................................ 6,0 12,8 21.3,3 0,2 0,4
Евреи ................................... 3,8 7,5 197,4 0,1 . 0,2
К а з а х и ................................... 9,7 4,2 43,3 0,3 0,1
Армяне ................................ 0,4 1,7 в 4,3 раза 0,01 ОД
Л а т ы ш и ................................ 6,8 3,8 55,9 0,2 ОД
Прочие национальности . . 6,4 9,9 154,7 0,2 0,3
ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ г. УФЫ
за 1939—1959 г. г.
Человек 1959 г. 
в % к 
1939 г.
В % к итогу
1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
Все население .................... 250011 546878 218,7 100 100
в том числе:
Русские ................................ 175393 355192 202,5 70,2 64,9
Башкиры ................................ 15393 30321 197,0 6,1 5,5
Татары .................................... 39084 115148 294,6 15,6 21,1
Ч у в а ш и ................................ 1645 4051 246,3 0,6 0,8
У к р аи н ц ы ............................ 6184 15131 244,7 2,5 2,8
Марийцы................ ' . . . . 460 3527 766,7 0,2 0,6
М ордва.................................... 4881 5470 112,1 2,0 1,0
Удмурты ................................ 166 546 328,9 0,1 0,1
Белорусы ................................ 1444 4247 294,1 0,6 0,8
Прочие национальности . . 5361
«
13245 247,1 2,1 2,4
2* 19
ГРУППИРОВКА СЕМЕЙ ПО ЧИСЛУ 
СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ
на 15 января 1959 года
Все
население
В т о м ч и с л е
городское сельское
На 1000 семей приходится семей, 
состоящих из:
2 человек 222 226 219
3 230 261 211
4 211 241 193
5 155 151 157
6 97 73 112
7 51 30 64
8 23 12 29
9 » 8 4 11
10 человек и более . . . 3 2 4
Средний размер семьи-человек . . 3,98 3,76 4,13
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
на 15 января 1959 года
4> « О ^ в том числе лица, имеющие образование
В
се
го
 н
а 
ле
ни
я—
т 
че
ло
ве
к
высшее
незакон­
ченное
высшее
среднее
специаль­
ное
среднее
общее
семилет­
нее и не­
полное 
среднее
Всего .................... 3341,6 33,2 19,5 101,5 108,5 550,0
в том числе:
мужчины . . 1494,6 17,1 8,9 43,0 47,7 266,4
женщины . . 1847,0 16,1 10,6 58,5 60,8 283,6
Из общей 
численности:
а) в городах и по­
селках город­
ского типа — 
всего ................ 1280,7 25,6 11,2 62,0 72,0 261,7
в том числе: 
мужчины . 582,7 12,9 5,0 26,2 30,5 121,6
женщины . 698,0 12,7 6,2 35,8 41,5 140,1
20
( Окончание)
В
се
го
 н
ас
е­
ле
ни
я—
ты
с.
 
че
ло
ве
к
В том числе лица, имеющие образование
высшее
незакон­
ченное
высшее
среднее
специаль­
ное
среднее
общее
с ем и лет­
нее и не­
полное 
среднее
б) в сельской
местности —
всего ................ 2060,9 7,6 8,3 39,5 36,5 288,3
в том числе:
мужчины . . 911,9 4,2 3,9 16,8 17,2 144,8
женщины . . 1149,0 3,4 4,4 22,7 19,3 143,5
РОСТ ЧИСЛА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ И 
НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
за 1939—1959 г. г.
Тысяч человек
Темп
роста
На 1000 населения
1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
I. Высшее образование —
всего ................................ 7,5 33,2 в 4,4 раза 2,4 9,9
в том числе:
мужчины.................... 5,1 17,1 в 3,4 раза 3,4 11,4
женщины ................ 2,4 16,1 в 6,7 раза 1,4 8,7
В городах и поселках го-
в 4,9 раза 20,0родского т и п а ................ 5,2 25,6 9,6
В сельской местности . . 2,3 7,6 в 3,5 раза 0,9 3,7
11. Среднее и неполное 
среднее образование —
779,5 в 5,5 раза 45,1 233,3всего . * ........................
в том числе:
142,6
мужчины.................... 82,8 366,0 в 4,4 раза 55,5 244,9
женщины.................... 59,8 413,5 в 6,9 раза 35,9 223,9
В городах и поселках го- 406,9 в 5,8 раза 129,7 317,7родского типа ................ 70,0
В сельской местности . . 72,6 372,6 в 5,1 раза 27,7 180,8
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Годы
1940
1950
1953
1955
1958
1959
1960
1961
1962
1963
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Число родившихся 
иа 1000 человек 
населения
Число умерших 
на 1000 человек 
населения
Естественный при­
рост на 1000 чело­
век населения
37.9
31.5 
32,3 
33,7
33.9
32.6
33.0
31.1
28.7
26.2
24,5
11,4
10,8
9.6 
7,9 
8,0
7.6 
7,3 
7,2 
7,1
13.4
20,1
21.5
24.1 
26,0
24.6
25.4 
23,8
21.5
19.1
СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
л, )
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
за 1953—1963 г. г.
1953 г. 1958 г. 1963 г.
Промышленность
Валовая продукция.' всей промыш­
ленности (1953 г .=  100%) . . . . 100 196 375
Производительность труда во всей 
промышленности (1953 г.=100%) . 100 167 251
Производство важнейших видов 
промышленной продукции:
нефть (1953 г .= 1 0 0 % ).................... 100 210 349 _
газ (1953 г . - 100%) . . . . . . . 100 300 в 10 раз
дизельное топливо (1958 г.=Ю 0%) 100 181
мазут топочный (1958 г. =  100%) 100 153
чугун (1953 г.=  100%) . . . . . 100 113 118
сталь (1953 г,—100%) ................ - 100 119 139
прокат товарный (1953 г.=100%) 100 95* 119
железная руда (1953 г .= 100%) 100 144 149
уголь — ТЫ С. ТОНН , ". .............................. 432 4433 6188
электроэнергия— млн. квт. ч. . . 1161 3453 7030
теплоэнергия — тыс. мгк................. 11,4 20,2
серная кислота в моногидрате — 
(1953 г. —1 0 0 % )............................ 100 269 477
сода кальцинированная (95 — про­
центная) — 1953 г .=  100 % . . . 100 238 406
сода каустическая (92 — процент­
ная) — 1953 г,—100% ................ 100 126 197
синтетические смолы и пластмассы 
(1958 г.^=1000/ о ) ............................ __ 100 в 14 раз:
карбамидные смолы (1958 г .=  100%) — 100 590
нефтеаппаратура — т о н н ................ 1705 2513 11420
вывозка деловой древесины — 
тыс. м3 . . . ................................. 2051 2307 2669
пиломатериалы — тыс. м3................ 905 1182 1330
древесно — стружечные плиты на 
синтетических смолах — тыс. м3 _ 2,3 20,6
сборные железобетонные изделия— 
тыс. м3 ............................................ ••• 243,1 692
-  — :-----  *>
* Уменьшение за счет присоединения предприятий, потребляющих про­
кат, к металлургическому комбинату.
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(П родолжение
1953 г. 1958 г. 1963 г.
цемент — тыс. тонн . 183 507 605
шифер — млн. условных плиток . — 120 146,5
стекло оконное — тыс. м2 . . . . 2718 6044 7538
кирпич строительный — млн. штук 238 463 540
ткани шерстяные — тыс. пог. м . . 1201 1903 1952
бельевой трикотаж — тыс. штук . 314 273 315
верхний трикотаж — тыс. штук . . 125 133 358
чулочно-носочные изделия — 
тыс. пар ............................................. . 281 3125 6321
кожаная обувь — тыс. пар . . . . 2466 3374 4643
резиновая обувь — тыс. пар . . . 230 312 609
сахар — песок — тыс. тонн . . . . 5,7 13,1 48,1
мясо — тыс. тонн. . . 20,1 33,5 69,3
колбасные изделия — тыс. тонн . . 4,8 9,0 15,5
масло животное — тыс* тонн . ♦ . 5,3 8,8 13,5
Сельское хозяйство
Число колхозов на конец года . . . 1593 1138 599
Число совхозов на конец года . . . 50 66 78
Число тракторов (в пересчете на 
15-ти сильные) на конец года-штук 24778 29779 44436
Число зерноуборочных комбайнов на 
конец года — ш т у к ........................ 8763 10651 12161
Численность специалистов, занятых 
в колхозах, совхозах и государ­
ственных подсобных сельскохо­
зяйственных предприятиях на 1 
декабря 1963 г. — человек . . . . X X 3769
в том числе:
с высшим образованием ................ X X 1111
со средний специальным образо­
ванием .................... ....................... X X 2658
Посевные площади по всем катего­
риям хозяйств — тыс. г |а ................ 1 3727,8 4084,5 4616,0
в том числе: 
зерновые культуры .
.. . .
2886,4 2839,6 3135,3
пшеница яровая . 1165,7 '4372,0 1563,9
26
(Продолжение)
1953 г. 1958 г. 1963 г.
технические культуры . . . . 138,6 134,8 122,4
сахарная свекла (фабричная) 9,0 22,3 58,6
картофель и овоще-бахчевые
культуры . . . .  ................ 168,8 222,2 171,9
картофель................................ 150,2 207,0 159,9
ОВОЩ И ...................................................... 15,6 13,2 11,6
кормовые к у л ь ту р ы ................ 534,0 887,9 1186,4
кукуруза на зеленую массу — 287,9 440,5.
Валовой сбор основных сельскохо-
зяйственных культур:
зерновые культуры—тыс. тонн 2286 2087 2862
сахарная свекла (фабричная) —
тыс. тонн ................................ 41,3 182,9 505,2
картофель — тыс. тонн. . . . 941 1303 1893
ОВОЩ И — тыс. тонн.................... 94,4 99,7 112,7
Государственные закупки основных
продуктов растениеводства:
зерновые культуры — тыс. тонн 943,6 715,3 1245,9
сахарная свекла — тыс. тонн 37,5 163,0 399,4
картофель — тыс. тонн . . . 53,8 43,3 139,6
овощи — тыс. т о н н ................ 15,8 16,1 24,9
Производство основных продуктов
животноводства:
мясо всех видов (в убойном
весе) — тыс. тонн . . . . . 95,2 120,8 179,4
молоко — тыс. т о н н ................ 582,4 869,4 1046,6
яйца — млн. штук .. . . . . . 257,4 393,0 580,4
шерсть — тон н ............................ 3893 5298 6252
Поголовье скота на конец года —
тыс. голов:
крупный рогатый скот . . . . 907,2 1095,5 1551,0
в том числе коровы . . . . 415,0 508,4 696,9
свиньи ........................................ 388,7 491,8 721,7
овцы и козы ............................ 2212,5 2489,0 2626,1
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( Продолжение)
1953 г. 1958 г. 1963 г.
Государственные закупки основных 
продуктов животноводства:
скот и птица — тыс. тонн живо­
го зачетного веса ................ 50,1 80,2 144,4
молоко — тыс. т о н н ................ 149,0 295,5 451,5
яйца— млн. ш т у к .................... 41,9 88,7 181,9
шерсть (в зачетном весе) — 
т о н н ........................................ 2504 3727 5289
Транспорт
Эксплуатационная длина железных 
дорог министерства путей сооб­
щения на конец года — км . . . . 898 1046 1199
Капитальное строительство
Капитальные вложения государст­
венных и кооперативных предприя­
тий и организаций, колхозов 
(1953 г .- 1 0 0 % ) ................................ 100 168 210
Построено и введено в действие жи­
лых домов государственными и 
кооперативными предприятиями и 
организациями (без колхозов), а 
также городским населением 
(1953 г.— 1 0 0 % ) ................................ 100 115 121
Товарооборот
Число розничных торговых пред­
приятий и предприятий общест­
венного питания на конец года . . 8703 9554 11435
Розничный товарооборот государст­
венной и кооперативной торговли, 
включая общественное питание 
в ценах соответствующих лет — 
млн. руб................................................. 482,5 773,3 1124,2
Культура
Число общеобразовательных школ, 
включая школы рабочей, сельской 
молодежи и школы взрослых на 
начало учебного года .................... 5250 5048 5104
в них учащихся — тыс. человек . 539,5 505,1 771,6
Число средних специальных учебных 
заведений на начало учебного года 52 44 55
в них учащихся — тыс. человек . 19,1 19,8 41,0
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(О кончание)
1953 г. 1958 г. 1963 г.
Число высших учебных заведен ий 
на начало учебного года . . . . . 8 8 7
в них студентов — тыс. человек . 14,1 15,6 25,0
Число массовых библиотек на конец 
года ....................... ............................... 1720 1866 1711
в них книг — тыс. экземпляров . 5576 10050 12568
Число клубных учреждений на конец 
года ................................................... 2984 3021 3257
Число киноустановок на конец года 855 1259 2223
Здравоохранение
Число больничных коек на конец 
г о д а .................................................... 13767 19143 26525
Число детей в постоянных детских 
яслях, детских садах и яслях-са­
дах на конец года — тысяч . . . . 24,8 41,9 79,3
Численность врачей (без зубных на 
конец года) ....................................... 2586 3460 4614
Численность зубных врачей на ко­
нец года .................... 209 320 480
Численность среднего медицинского 
персонала на конец года ................ 9921 15874 17973
БАЛАНС ПЕРВИЧНЫХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ за 1962 год
Тысяч тонн 
условного 
топлива
в % к
итогу
Ресурсы — всего ....................................................... 102212 100
П роизводство............................................................ 50486 49,4
Завоз со сто р о н ы .................................................... 50720 49,6
Прочие поступления ................................................ 19 0,0
Остатки на начало г о д а ........................................ 987 1,0
Распределение — всего ................................................ 102212 100
Израсходовано ........................................................ 52941 51,9
29
(Окончание)
Тысяч тонн В % к 
итогуусловноготоплива
в том числе:
на энергетические цели ................................ 2297 2,2
на технологические цели . . . . . . . . 49730 48,8
на коммунальные и культурно-бытовые
нужды, освещение, отопление и венти­
ляцию производственных и администра­
тивных з д а н и й ................................ ... 914 0,9
Вывоз за пределы республики .................... 47800 46,7
Прочие статьи распределения и потери . 415 0,4
Остатки на конец сода ................................. 1056 1,0
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
за 1962 год
(в процентах ко всему потреблению)
в т о м  ч и с л е
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У г о л ь ........................ 100 86,5 1,4 1,2 8,5 8,2 1,8 0,6
Т о р ф ............................ 100 47,8 — 31,1 — — 21,1 —
Дрова ......................... 100 37,7 2,1 16,6 1,3 0 ,2 31,4 10,9
Газ природный (вклю­
чая попутный) . . 100 78,0 1,4 — 13,2 — 2,6 4,8
Топочный мазут . . 100 96,3 0,5 — 2,5 1,6 — 0,7
Дизельное топливо . 100 21,7 9,7 48,6 10,4 3,0 0,3 9,3 :
Электроэнергия . . 100 75,0 1,8 3,4 10,3 9,5 5,3 4,2
Теплоэнергия (пар, 
горячая вода) . . . 100 85,7 3,1 0,1 2,2 1,1 7,2 1,7
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СТРУКТУРА РАСХОДА ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО ВАЖНЕЙШИМ ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ за 1962 год
Тысяч тонн 
условного 
топлива
В % к 
итогу
Израсходовано — в с е г о ............................................ 14507* 100
в том числе:
на выработку электроэнергии ............................ 1675 11,5
на выработку теплоэнергии ................................ 4134 28,5
в промышленных печах и других технологи­
ческих установках................ 5069 35,0
на выработку механической энергии ................ 2353 16,2
в качестве сырья и материала на нетопливные 
н у ж д ы .................... ............................................... 144 1.0
на освещение, отопление и вентиляцию произ­
водственных и административных зданий . . 646 4,5
на коммунальные и культурно-бытовые нужды 486 3,3
* За вычетом топлива, израсходованного в качестве сырья на переработ­
ку в другие виды топлива.
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА за 1962 год
(в процентах к общему итогу)
Потреблено — в с е г о * ........................................ ...............................  100
в том числе:
в пром ы ш ленности................................................................ 97^
в строительстве.................... • ............................................... 0,2
в сельском х о зя й ств е ..........................................................  0,2
на транспорте............................................................................
из него:
в ж елезнодорож ном ........................................................  0,4
в жилищно-коммунальном хозяйстве и на бытовое
об служ и ван и е ....................................................................  0,1
в других отраслях народного х о зя й с т в а ....................... 0,4
* За вычетом топлива, израсходованного в качестве сырья на переработ­
ку в другие виды топлива.
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ПОСТУПЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(без предприятий союзного подчинения)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Число изобретателей и ра­
ционализаторов . . . . 36825 44177 45171 47166 46497
Поступило предложений 
(ед и н и ц )................ . . 59635 67754 72765 69830 67352
Внедрено предложений 
(единиц) ........................ 39576 45040 45950 45879 44053
в том числе изобретений 
(единиц); . . ................ 8 12 8 22 34
Количество предложений, 
по которым исчислена 
годовая экономия (еди­
ниц) .................................... 17801 21570 21067 21933 21476
Экономия от внедренных 
предложений, исчислен­
ная на 12 месяцев (тыс. 
р у б .) .................................... 22056 28631 33181 31111 31844
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОТРАСЛЯМ
на 1 января 1964 года
(в процентах к итогу)
Вся промыш­
ленность
Промышлен­
ность совнар­
хоза
Основные фонды в промышленности — 
всего . . .  ................................................... 100 100
в том числе в отраслях:
черная металлургия (включая добычу руд) 3,5 4,3
топливная промышленность .................... 39,8 49,8 '
из нее:
угольная ................................................ 2,0 Г 2,6
нефтедобывающая................................ 24,1 30,2
нефтеперерабатывающая.................... 12,4 15,5
производство электроэнергии и тепло- 
энергии .................... ............................ 11,4 —
химическая и резино-асбестовая промыш­
ленность .................................................... 20,6 25,8
машиностроение и металлообработка 7,7 7,9
лесная, бумажная и деревообрабатываю­
щая промы ш ленность............................ 2,5 2,6
из нее л есо заго то вк и ........................ 1,3 1,6
промышленность строительных материа­
лов ................................................................ . 3,4 1,3
стекольная и фарфоро-фаянсовая про­
мышленность ............................................ 0,7 0,9
легкая промышленность.................... .... . 0,8 1.0
из нее:
текстильная . • .................................... 0,3 0,3
швейная ............................................... 0,3 0,3
кожевенно-обувная, меховая . . . . 0,2 0,3
пищевая промышленность........................ 3,4 2,3
из нее:
м я с н а я ........................................ ... 0,8 1,0
маслосыродельная и молочная . 0,9
■ • '  !
0,4
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СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ основных 
ФОНДОВ ПО ВИДАМ на 1 января 1964 года
(в процентах)
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Основные фон­
ды в промыш­
ленности— 
всего . . . 100 24,2 29,1 13,3 6,2 23,2 0,9 2,4 0,7
в т. ч. в от­
раслях:
Черная метал- 
лургия(вклю- 
чая добычу
р у д ) . . . . 100 31,4 22,4 3,1 4,3 31,1 1,1 6,1 0,5
Топливная про-
мышленность 100 8,5 46,8 18,2 2,0 23,0 0,3 1,0 0,2
из нее:
угольная . . ' 100 13,5 57,9 1,6 0,6 19,5 0,4 6,2 0,3
нефтедобыва­
ющая . . . 100 5,0 63,1 15,7 2,0 12,8 0,2 1,0 0,2
нефтеперера-
41,1батывающая ; 100 14,0 16,3 26,1 1,5 0,4 0,2 0,4
Производство 
электроэнер­
гии и тепло- 
энергии . .
|
100 25,9 12-9 22,7 34,2 3,2 0,7 0,2 0,2
Химическая и 
резино-асбе­
стовая про­
мышленность | 100 33,6 15,1 13,2 2,8 31,6 2,1 - 1,3 0,3
Машинострое­
ние и метал­
лообработка
|!1 ■ - 
1 100
6,0
42,5
!
8,1 2,9 2,3 34,0 1.9 5,3 3,0
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(Окончание)
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Лесная, бумаж­
ная и дерево­
обрабатываю­
щая промыш­
ленность . . 100 33,2 22,5 1,2 4,9 21,4 0,1 14,6 2,1
из нее лесо-
заготовки 100 19,4 30,8 1,0 6,6 13,9 — 25,2 3,1
Промышлен­
ность стро­
ительных ма­
териалов . . 100 44,7 24,5 2,5 2,2 21,8 0,4 2,2 1,7
Стекольная и 
фарфоро-фа­
янсовая про­
мышленность 100 40 23,6 2,1 8,7 20,0 0,7 3,9 1,0
Легкая промы-
0,2шленность . 100 51 4,6 2,3 2,0 37,6 0,8 1,5
из нее:
текстильная 100 33 4,6 6,0 2,4 51,8 0,1 0,9 1,2
швейная . . 100 68,7 2,3 1,0 1,1 24,2 — 0,3 2,4
кожевенная, 
обувная и ме­
ховая . . . 100 54,6 5,1 1,4 37,4 0,2 0,3 1,0
Пищевая про-
мышленность 100 55,7 12,1 1,6 4,8 20,5 0,3 3,7 1,3
"из нее:
рыбная . . . 100 19,9 45,7 — 7,6 3,8 ■ — 17,5 5,5
мясная . . . 100 64,7 10,5 0,7 1,8 19,7 0,3 1,5 0,8
маслосыро­
дельная и мо­
лочная . . . 100 47,7 12,0 4,2 9,4 19,1 0,2 6,5 0,9
37
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ за 1913—1963 г. г.
Годы Темпы роста Годы Темпы роста
1928 1,5 1955 94
1932 3,5 1956 1П
1940 10 1957 129
1949 32 1958 145
1950 41 1959 164
1951 47 1960 186
1952 59 1961 215
1953 69 1962 242
1954 78 1963 278
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ за 1940—1963 г. г.
Годы
В процентах к
>940 г. 1953 г. 1958 г.
1945 262
1949 295
1950 362
1951 427
1952 526
1953 608
1954 687 113
1955 795 131
1956 919 151
1957 в 11 раз 174
1958 в 12 раз 196
1959 в 13 раз 222 113
1960 в 15 раз 252 128
1961 в 18 раз 291 148
1962 в 20  раз 326 166
1963 в 23 раза 375 191
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ за 1938—1963 г. г.
Годы
в процентах 
^преды ду­
щему году
Годы
в процентах 
к предыду­
щему году
1938 112 1951 118
1939 116 1952 123
1940 107 1953 115
1941 124 1954 113
1942 204 1955 116
1943 114 1956 116
1944 103 1957 115
1945 88 1958 113
1946 66 1959 113
1947 122 1960 113
1948 121 1961 116
1949 114 1962 112
1950 123 1963 115
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
ВО ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ за 1940—1963 г. г.
Выработка Выработка
Годы на одного ра- Годы на одного ра-
ботающего ботающего
в процентах к 1940 г. 1955 124
1945 197 1956 137
1950 248 1957 154
1953 340 1958 167
1954 379 1959 183
1955 419 1960 200
1956 463 1961 214
1957 517 1962 230
1958 560 1963 251
1959 613
1960 671
в процентах к 1958 г.
1961 719 1959 109
1962 769 1960 119
1963 839 1961 128
в процентах к 1953 г. 1962 138
1954 110 1963 150
ТЕМПЫ РОСТА ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процентах к 1958 г.
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Вся промышленность . . . 116 124 135 175 195
черная металлургия . . 107 113 122 132 138
нефтедобывающая . . . 105 129 142 156 191
нефтеперерабатывающая 124 137 147 170 170
химическая........................ 115 120 133 155 218
машиностроение и метал-
лообработка ................ 103 105 102 105 11!
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА РУБЛЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВНАРХОЗА 
(в процентах к предыдущему году)
В действующих ценах соответству­
ющих лет ........................................
В ценах, сравнимых с предыдущим 
годом .............................................• .
по отраслям:
черная металлургия ........................
угольная промышленность . . . .  
нефтедобывающая промышленность
нефтеперерабатывающая промыш­
ленность . . . .  ................
производство электроэнергии . .
машиностроение и металлообработка . .
химическая промышленность . .
лесная, бумажная и деревообраба­
тывающая промышленность .
промышленность стройматериалов
легкая промышленность................
пищевая промышленность . . . .
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
—1,8 - 1,6 - 1,1 — 1,7
—1,8 - 1,8 - 1,1 — 1,7
—6,5 - 3 ,5 —1,2 —2,6
+  12,2 —19,5 - 2,6 —7,2
- 1,6 + 0,1 - 2,8 + 2,6
+4,9 - 5 ,8 —2,6 —3,2
—5,2 —4,39 - 0 ,9 —2,8
-7 ,8 +0,4 —1,9 - 0,1
-4 ,6 +6,3 -2 ,5 —4,7
- 4 ,5 +0,5 + 0,2 +0,7
—5,6 —2,4 +0,7 +  1,8
- 0 ,7 + 0,8 -0 ,4 —1,4
— 2 ,0 +  1,3 - 0 ,9 -3 ,8
Знак ( + )  означает повышение, знак (—) понижение затрат на рубль 
товарной продукции
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОВНАРХОЗА в 1962 году
в том числе
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Вся промышленность . . . 100 54,4 11,5 7,6 0,2 19,4 6,9
Черная металлургия . . . 100 44,9 14,9 11,9 — 10,5 17,8
Цветная металлургия 100 33,4 8,7 7,6 — 19,0 31,3
Угольная промышленность 100 29,9 21,9 17,6 0,1 10,9 19,6
Нефтедобывающая про-
5,3мышленность.................... 100 0,8 2,2 — 54,3 37,4
Нефтеперерабатывающая
19,8 3,6 17,0промышленность . . . . 100 51,8 — 7,8
Производство электроэнер-
66,2 15,0Г И И ...................................................... 100 2,2 — 22,9 3,7
Машиностроение и метал-
лообработка .................... 100 42,3 0,4 14,4 1,2 37,7 4,0
Химическая промышлен-
0,1ность ................................ 100 53,1 18,2 4,7 19,6 4,3
Лесная, бумажная и дере­
вообрабатывающая про-
мышленность.................... 100 45,8 3,4 20,2 — 18,4 12,2
Промышленность строи-
1Дтельных материалов . . 100 45,2 9,7 16,4 263 1,3
Легкая промышленность . 100 87 2 0,5 69 0,1 4,5 0,8
Пищевая промышленность 100 92,4 1,6 2,0 3,7 0,3
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИТР
(в процентах к общей численности промышленно-производственного
персонала)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.|1962 г. 1 1963 г.
Всего по республике 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
рабочие ............................ 81 83 84 83 83 83 82
инженерно-технические
9 9 10работники .................... 9 9 9 9
служащие ........................ 5 4 4 4 '4 4 4
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в 1963 году
(в процентах)
Отрасли
Промышленно- про­
изводственный 
персонал
в т. ч. рабочие
Вся промышленность.................... 100 100
в том числе:
черная металлургия ] .................... 7,2 6,9
цветная металлургия .................... 3,2 3,2
топливная промышленность . . 9,4 9,4
из нее:
угольная ........................................ 1,5 1.6
неф тедобы ваю щ ая.................... 3,2 3,1
нефтеперерабатывающая . . . 4,3 4,4
производство электроэнергии и 
теплоэнергии . . . . . . . . 1,8 1,6
машиностроение и металлообра­
ботка ............................................ 29,5 28,5
химическая промышленность . . 10,9 10,9
лесная, бумажная и деревообра­
батывающая промышленность 10,8 11,3
промышленность строительных 
м атериалов................................ ' . 6,5 6,9
легкая промышленность . . . . 10,1 10,6
пищевая промышленность . . . 6,7 6,4
КООПЕРИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОВНАРХОЗА 
(тонн)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Поставлено—всего . . . . 1844 3423 6582 3108 4124 6097 6127
в том числе по плану:
внутрирайонных поставок 909 3423 6548 3080 4124 4842 6053
межреспубликанских 
поставок ........................ 235 — 34 28 — 1255 74
внутриреспубликанских 
поставок ............................ 700 — — — — — —
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КООПЕРИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОВНАРХОЗА (тонн)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Поставлено—всего . . . . 177 141 307 1215 1267 919 1351
в том числе по плану:
внутрирайонных поста­
вок . . . ^ ................. 39 106 268 1182 1136 834 1307
межрайонных поста­
вок ................................. 138 35 39 33 118 85 44
межреспубликанских по­
ставок . . . . . . . . — — — — 13 — —
КООПЕРИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ ПОКОВОК 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОВНАРХОЗА (тонн)
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Поставлено—всего . . . . 40 58 89 55 87 103 32
в том числе по плану:
внутрирайонных поста­
вок ................................ — 58 89 55 87 94 32
межрайонных поста­
вок ................................ 40 — ___ ___ — — ,___
межреспубликанских по­
ставок .................... — — — — — 9 —
ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПОТОЧНЫХ ЛИНИИ
(штук)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по организациям и предприятиям
Средне-Волжского совнархоза................. 24 41 43 50 33
в том числе по отраслям:
черная металлургия ............................  . . — 1 — — 2
машиностроительная и металообрабаты-
19 17 21 17вающая промышленность . . . . . 5
деревообрабатывающая промышленность — 2 — 1 6
легкая промыш ленность............................ — 12 4 17 4
пищевая промыш ленность........................ 2 9 18 15 16
химическая промышленность.................... 3 — — — —
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИИ
(штук)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по организациям и предприятиям 
Средне-Волжского совнархоза ................ 7 6 14 15 7
в т. ч. по отраслям: 
машиностроительная промышленность . 5 2 4 8 2
деревообрабатывающая промышленность 1 — 3 5 —
пищевая промышленность . . . . . . . . 1 4 5 2 4
промышленность строительных матери­
алов ................................ ........................... — — 1 — 1
химическая промышленность . . . . — — 1 — —
НАЛИЧИЕ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИДАМ 
(тыс. руб)
Виды оборудования
1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
М еталлореж ущ ее................................ 1594 1219 1263 1745
Кузнечно-прессовое . . . . . . . 1792 3076 1943 2539
Л и тей н о е ................................................ 221 193 402 565
Д еревообрабатываю щ ее.................... 383 688 • 720 834
Подъемно-транспортное .................... 3887 4273 4552 4448
Строительное и дорож ное................ 2483 1607 731 520
Дробильно-размольное .................... 1541 1330 1214 1342
Энергетическое ..................................... 3935 5445 6151 5267
Электротехническое ............................ 3595 5899 7534 11315
Насосы .................................................... 4067 5928 7383 8346
К ом прессоры ................................ .... . 4213 7488 7520 6399
Химическое оборудование ................ 12505 30658 39663 53266*-
Буровое . . • ........................................ 1167 779 1341 1436
Оборудование черной металлургии . 83 87 153 124
Оборудование цветной металлургии 
Оборудование легкой промышлен-
420 213 111 145
н о с т и ....................  . . . . . .
Оборудование пищевой промышлен-
1329 1655 1904 2188
ности ..................................................... 1174 2250 2297 2611
* Включая комплекты оборудования заводов и установок для химичес­
ких производств.
В итоги включено неустановленное оборудование, находящееся на предпри­
ятиях, стройках и в организациях, подведомственных:
1) совнархозам,
2) главсредневолжскстрою,
3) министерству производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР,
4) объединение „Россельхозтехника*,
5) министерству автомобильною транспорта и шоссейных дорог РСФСР,
6) местным советам,
7) госкомитету по энергетике и электрификации СССР.
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
В процентах к
Годы 1940 г. 1953 г. 1958 г. к предыдуще­му году
1953 202 104
1958 391 139 109
1959 433 154 111 111
1960 501 178 128 116
1961 545 193 139 109
1962 605 216 155 111
1963 662 237 170 109
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
(в процентах)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 с. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Чугун к 1958 г. X X X 101 101 104 106 104
Сталь к 1958 г. X X X 106 109 114 117 117
Прокат товарный к 
1958 г. X X X 107 111,7 115 125 126
Железная руда к
1913 г. 53 100,8 145 157 148 155 152 150
1958 г. X X X 108 102 106,8 105 104
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ЧЕРНОЙ м е т а л л у р г и и
(по выработке валовой продукции на одного работающего)
В процентах к
Г оды
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 144 102
1958 200 139 106
1959 219 152 п о п о
1960 236 165 118 108
1961 254 177 128 108
1962 276 193 139 109
1963 295 206 149 107
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОЧИХ 
В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
(на одного рабочего доменных, мартеновских и 
прокатных цехов; в процентах)
1958 г. 1959 г. 1960 г.| 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Выплавка чугуна в переводе на 
передельный . . ............................ 100 101,5 104,5 106 107 106
Выплавка мартеновской стали . . . 100 105 107 п о 105 102
Производство проката черных ме­
таллов ................................................. 100 107 112 117 126 127
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах)
Фактический уровень механизации
1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Механизация работ по добыче руд 
цветных металлов подземным спо­
собом:
уборка руды и породы при про­
ходе горных выработок (вклю­
чая нарезны е)................................ 54 70 79 96
НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Количество машин и ме­
ханизмов на конец года 
(штук)
Использование машин и 
механизмов в работе 
(в процентах)
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
1 | 
13
61
 г
. 
1
19
62
 г
.
19
63
 г
.
Перфораторы . . 99 120 80 124 120 70 42 73 76 73
Буровые станки — — 11 13 14 — — 46 85 50
Скреперные ле-
бедки . . . . . 8 10 20 26 32 75 60 75 77 78
Погрузочные ма-
Ш И Н Ы  . . . . . 7 5 11 13 14 57 40 46 31 29
Электровозы на
подземной от­
катке ................ 5 2 5 2 6 80 — 40 100 33
На поверхностной
откатке . . . . — 3 — — — 33 — —
Пневматические 
лебедки . . . . — — 9 7 11 — — 78 100 82
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ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
Всего по топ­
ливной про­
мышленности
в том числе
нефтяная газовая угольная
в процентах к 1953 г.
1959 378 363 548 112
1960 432 417 801 98
1961 479 461 638 135
1962 556 534 754 170
1963 610 582 944 201
в процентах к 1958 г.
1959 112 112 181 93
1960 128 129 265 82
1961 141 142 211 113
1962 164 165 249 142
1963 166 180 312 167
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Ед
ин
иц
а
из
м
ер
е­
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я
19
40
 г
.
19
53
 г
.
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58
 г
.
19
59
 г
.
19
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 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
Уголь . . . . тыс.
тонн 49 432 4433 4011 3563 4553 5377 6188
Угольные бри­
кеты . . . .
тыс.
тонн _ 1032 904 734 1019 1354 1594
Электроэнер­
гия . . . .
млн.
КВТ. ч. 208 1161 3453 4376 5240 5849 6116 7030
Теплоэнергия . тыс.
мгк. — — 11,4 12,6 14,2 15,6 17,4 20,2
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(в процентах)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Нефть к 1958 г................................................... 113 125 138 152 166
к предыдущему г о д у ................................ 113 110 111 110 109
Газ к 1958 г........................................■ . . . 127 170 240 299 333
к предыдущему г о д у ................................ 127 135 141 124 111
Бензин к 1958 г......................................• . . 104 104 105 107 1 1 2 .
к предыдущему г о д у ................................ 104 100 100 102 105
Мазут флотский к 1958 г............................... 243 164 261 247 269
к предыдущему г о д у ................................ 243 67 159 95 109
Мазут топочный к 1958 г ............................... 100 118 131 137 153
к предыдущему г о д у ................................ 100 119 110 105 114
Дизельное топливо к 1958 г.......................... 103 143 149 172 181
к предыдущему году . ............................ 103 139 104 116 105
Нефтебитум к 1958 г........................................ 131 168 180 182 200
к предыдущему г о д у ................................ 131 128 107 101 110
Уголь к 1958 г.................................................... 90 80 103 121 140
к предыдущему г о д у ................................ 90 89 128 118 115
Угольные брикеты к 1958 г........................... 88 71 99 131 154
к предыдущему г о д у ................................ 88 81 139 133 118
Электроэнергия к 1958 г................................. 127 152 169 177 204
к предыдущему г о д у ................................ 127 120 112 105 115
Теплоэнергия к 1958 г..................................... 110 125 137 153 177
к предыдущему г о д у ................................ 110 ИЗ ПО 111 116
ДОБЫЧА НЕФТИ ПО СПОСОБАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(в процентах ко всей добыче)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Добыча нефти—в с е г о ........................ 100 100 100 100 100 100
в том числе:
фонтанная............................................ 73,3 71,9 69,0 64,9 53,3 39,3
н а с о с а м и ............................................ 26,6 28,0 31,0 35,0 45,8 60,3
компрессорами ................................ — — — — 0,6 0,2
прочими ............................................ 0,1 0 ,1 0,0 0,1 0,3 0,2
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СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ СКВАЖИН НА ОДИН СТАНОК 
В МЕСЯЦ И СЕБЕСТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ 
ОДНОГО МЕТРА ПРОХОДКИ
Г оды
Скорость проходки скважин 
(в метрах)
Себестоимость метра'про­
ходки (руб. и коп.)
эксплуатаци­
онное бурение
разведочное
бурение
эксплуатаци­
онное бурение
разведочное
бурение
1950 445 241 6 7 -  50 107—20
1955 1015 454 47—40 8 6 - 0 0
1956 863 544 5 2 -6 0 7 8 -4 0
1957 964 609 59—50 74-10
1958 1011 678 53—60 74—00
1959 1184 680 51-49 73-41
1960 1333 786 46—49 71—31
1961 1308 834 45—35 7 0 -4 5
1962 1557 771 43—53 70—50
1963 1693 719 42—56 8 4 -8 5
РАСХОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА ПО ЦЕЛЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПО РЕСПУБЛИКЕ за 1962 год 
(в процентах к общему расходу каждого вида топлива)
в том числе
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Израсходовано—в с е г о .................................... 100 100 100 100 100
на выработку электроэнергии ................ 17,2 15,1 12,3 23,2 3,9
на выработку теплоэнергии ..................... . 39,8 56,8 55,9 41,5 0,3
на выработку механической энергии . . 13,5 8,6 0,3 8,1 49,3
в промышленных печах и других техно­
логических установках ........................ 28,5 18,3 26,0 27,2 46,4
на коммунальные и культурно-бытовые 
н у ж д ы ........................................................ 1.0 1,2 5,5 — 0,1
За вычетом топлива, израсходованного в качестве сырья на переработку 
в другие виды топлива.
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УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ п о
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДЧИНЕННЫМ СОВНАРХОЗАМ
(к и л о гр а м м  на т о н н у )
1958 г.
I
1959 г. 1960 г.
1
1961 г. 1962 г. 1963 г.
Прокат то в а р н ы й ................................. 352,7 345,3 330,0 318,4 289,1 305,5
Мартеновская сталь ............................ 214,0 209,2 214,1 207,8 208,1 211,1
Шамотный к и р п и ч ............................. 207,0 254,7 263,0 238,0 240,7 246,0
Магнезитовые изделия .................... 168,0 171,4 163,5 154,0 151,4 155,6
Ц е м е н т ................ .................................... 236,0 226,6 221,8 208,9 217,2 221,1
Стекло ..................................................... 886,0 905,1 779,5 754,5 673,6 559,1
Кальцинированная сода ..................... 125,6 123,8 124,1 122,9 123,2 122,3
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДЧИНЕННЫМ СОВНАРХОЗАМ
(к в т -ч а с  н а  т о н н у )
1958 г. 1959 г. 11960 г. 1951 г. 1962 г. 1963 г.
Чугун . . . . .  • ............................ 150,0 161,0 155,7 157,2 153,2 176,0
Мартеновская с т а л ь ............................. 16,0 15,2 16,1 16,2 17,7 16,6
Цемент .................................................... 109,0 111,9 109,4 109,3 110,3 109,8
Прокат товарный ................................ 198,2 192,1 189,6 198,2 188,3 197,5
Стекло ................................................ 33,8 35,0 37,5 56,9 56,9 59,5
Карбид кальция . . • ........................ 3329,0 3484,5 3685,0 3437,1 3145,2 3100,0
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Годы
Всего электростанций В том числе гидроэлектро­станций
мощность 
электростанций 
(тыс. К ВТ.)
произведено 
электроэнергии 
(млн. КВТ.  ч . )
мощность 
электростанций 
(тыс. К В Т .)
произведено
электроэнергии
(М ЛН. КВТ. ч . )
1940 66 208 2 2
1945 116 494 3 4
1950 142 637 4 8
1951 197 736 6 9
4 * 51
( Окончание}
Годы
Всего электростанций В том числе гидроэлектро­станций
М ОЩ Н О СТЬ
электростанций 
(тыс. К В Т .)
произведено
электроэнергии
( м л н .  КВТ.  ч . )
мощность | произведено 
электростанций электроэнергии 
(тыс. квт.) 1 (млн. КВТ.  ч.)
1952 297 942 8 10
1953 352 1161 8 10
1954 503 1363 10 12
1955 521 1797 9 12
1956 632 2344 9 15
1957 753 2886 9 15
1958 885 3453 10 17
1959 1073 4376 137 258
1960 1180 5240 105 551
1961 1187 5849 172 693
1962 1251 6116 177 632
1963 1414 7030 174 611
СТРУКТУРА ПЕРВИЧНЫХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ за 1962 год
(в процентах к общему итогу первичных топливно- 
энергетических ресурсов)
Всего первичных топливно-энергетических р е с у р с о в ...........................  100
в том числе:
первичные топливные р е с у р с ы ................................................................ 99,9
и з  н и х :
нефть с ы р а я ..................................................................................................93,5
газ природный (включая попутны й)................................................. 3,1
у г о л ь ............................................... 2,6
д р о в а .................................................  0,6
прочие топливно-энергетические ресурсы ...........................................   0,1
г и д р о э н е р г и я ......................................................................................................   0,1
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г оды
В процентах к
1953,г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 124
1958 254 • 111
1959 289 114 114
1960 320 126 111
1961 354 139 111
1962 397 157 112
1963 437 173 110
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
В процентах к
1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 133
1958 346 116
1959 385 111 111
1960 453 131 118
1961 503 145 111
1962 591 171 118
1963 640 185 108
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(п о  до б ы ч е  неф ти  н а  о д н о г о  р а б о ч е г о )
Годы
В процентах к
1940 г. 1958 г. предыдущему году
1950 121
1955 154
1958 171
1959 182 107 107
53
(Окончание)
Годы
В процентах к
1940 г. 1958 г. предыдущему году
1960 218 113 105
1961 236 120 107
1962 243 124 103_
1963 255 134 108
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 172
1958 309 179 99
1959 327 190 106 106
1960 366 213 118 112
1961 378 219 122 103
1962 418 243 135 111
1963 454 264 147 109
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
И РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
В процентах
1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 89
1958 172 134
1959 196 114 114
1960 226 139 122
1961 352 217 156
1962 419 263 121
1963 633 396 151
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ХИМИЧЕСКОЙ
И РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г оды
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 в 4 раза 98
1958 в 4,8 раза 103 130
1959 в 5,1 раза 110 107 107
1960 в 5,3 раза 109 112 104
1961 в 6,8  раза 138 142 127
1962 в 7,8 раза 157 163 115
1963 в 11 раз 203 224 137
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Минеральные удобрения —в % к: 
1961 году ............................................ _ _ 100 в 1116 раз в 4420 раз
предыдущему г о д у ........................ — — — в 1116 раз 396
Гербициды—в % к:
1959 году ............................................. 100 170 240 259 531
предыдущему го ду ................ • . . — 170 141 108 205
Сода кальцинированная (95%)—в % к: 
1958 году • .................................... 105 118 132 143 170
предыдущему го ду ............................. 105 112 112 108 119
Сода каустическая (92%)—в % к: 
1958 году ............................................. 116 137 144 153 156
предыдущему г о д у ................ .... . 116 118 105 106 102
Серная кислота в моногидрате — 
в % к:
1958 г о д у .................... ....................... 133 149 157 170 177
предыдущему го ду ............................
Синтетические смолы и пластмассы—
133 112 106 108 104
в % .к:
1958 году ............................................ 99 151 257 555 в 14 раз
предыдущему го д у ............................ 99 153 171 216 258
Карбамидные смолы—в % к:
1958 году ............................................ 99 200 353 475 590
предыдущему го д у ............................ 99 201 176 135 124
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 в 20  раз 119
1958 в 32 раза 129 114
1959 в 36 раз 148 114 114
1960 в 42 раза 162 132 115
1961 в 50 раз 190 159 120
1962 в 60 раз 223 189 119
1963 в 70 раз 258 219 116
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Едини- 
ц . из­
мере­
ния
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г 1961 г. 1962 г. 1963 г
Приборы, средства 
автоматизации . .
ТЫС.
руб* 2089 3040 5626 8509 11918 13772
Газовые плиты . . . штук — — 9840 19185 8302 10927 12135
Химическое оборудо­
вание ....................
ТЫС.
руб. __ 551 1357 2019 2256 1465 1732
Нефтеаппаратура . . тонн 1705 2513 2947 4173 7478 8695 11420
Электролампы осве­
тительные . . . .
млн.
штук 47 94 105 108 116 123 130
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 
МАШИНОСТРОЕНИИ И МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 
(п о  в ы р аботк е  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  н а  о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о )
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 573 110
1958 871 152 114
1959 943 164 110 110
( Окончание)
В процентах к
Годы Н40 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1960 в 10 раз 181 121 ПО
1961 в 11 раз 195 131 108
1962 в 12 раз 214 143 109
1963 в 13 раз 234 157 110
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВНАРХОЗА
(единиц оборудования)
1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Модернизировано производственно-
1059го оборудования — всего ................ 861 1004 1076
в том числе:
металлорежущие с т а н к и ................ 612 651 777 746
кузнечно-прессовое оборудование 108 183 96 125
деревообрабатывающее оборудова­
ние . ........................................ 7 — 17 ____
литейное оборудование ................ 15 28 18 12
прочее технологическое оборудова­
ние .................................................... 119 142 168 176
ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И БУМАЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОЙ, 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процентах к
Годы 1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 в 9,6 раза 105
1958 в 14 раз 146 117
1959 в 16 раз 167 115 115
57
(Окончание)
В процентах к
Годы 1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1960 в 17,4 раза 180 124 108
1961 в 18,3 раза 189 130 105
1962 в 18,8 раза 195 134 103
1963 в 19,2 раза 199 137 102
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОЙ, 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ед
ин
иц
а
из
м
ер
е­
ни
я
19
40
 г
.
19
53
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
. 'л 0961 19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
Вывозка дело­
вой древеси­
ны ................
тыс.
м3 1016 2051 2307 2593 2795 2931 2898 2669
Пиломатериа­
лы ................
тыс.
м3 213 905 1182 1319 1409 1353 1373 1330
Шпалы широ­
коколейные .
тыс.
штук _ 160 17 . 14 27 9 17 2
Стандартные 
дома . . . .
тыс.м2
жилой
пло­
щади 36 71 34 73 96 81, 83
Древесно-стру­
жечные пли­
ты на синте­
тических смо­
лах . . . .
тыс.
м3 2349 1633 1626 19544 21267 20650
Фанера клееная
тыс.
м3 37 62 77 83 85 89 89 83
Спички . . . .
тыс.
ящи­
ков 485 642 875 926 1039 1062 1089 1101
Мебель . . . .
тыс.
руб. •.. 4866 6583 8674 10526 12974 13910
Бумага . . . .
тыс.
тонн 2,5 4,2 5,8 6,1 6,3 6,3 6,5 6,7
,58
(в процентах)
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фактический уровень меха­
низации
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г..
Механизация отдельных процессов 
лесозаготовительных работ:
Валка леса .................................................... 95 98 99 99,1 100
Подвозка древесины к верхним складам 77 78 80 83 88
Погрузка древесины на верхних складах 79 79 75 83 86
Выгрузка древесины .................................... 87 91 94 93 96
НАЛИЧИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Количество машин и механизмов на 
года (штук)
конец
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Автомобили лесовозные . 301 403 400 475 449
Тракторы—в с е г о ................ 421 480 504 598 670
в том числе:
С 8 0 ................................. 153 156 121 125 95
Т Д Т - 4 0 ............................ 256 220 189 209 220
Паровозы узкой колеи . . 19 20 17 17 21
Мотовозы узкой колеи . , 23 24 28 26 27
Лебедки—в сего .................... 77 116 119 118 169
в том числе:
ТЛ-3, ТЛ-4 ..................... 67 94 101 100 139
Л-20, Л-5, Л-19 . . . . 10 22 18 18 30
Погрузочные краны всех 
марок:
коли чество ................ ...  . 72 79 77 83 85
суммарная грузоподъем­
ность ............................. 212 269 203 170 271
69
( Окончание)
Количество машин и механизмов на конец 
года (штук)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Передвижные электростан­
ции:
ПЭС-12-200, ПЭС-12-50, 
П Э С - 1 5 ........................ 133 175 142 109 104
ПЭС-40, ПЭС-60 . . . . 26 35 47 41 57
Электропилы ........................ 914 813 680 642 587
Бензопилы ............................ 662 871 1108 1445 1790
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Использование машин и механизмов 
в работе (в процентах)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Автомобили лесовозные . . 55 57 58 59 59
Тракторы—в с е г о ................ 46 , 53 54 54 53
в том числе:
С - 8 0 .................................... 57 58 65 59 58
ТД Т-40................................ 43 50 44 53 52
Паровозы узкой колеи . . 40 54 65 78 70
Мотовозы узкой колеи . . 35 64 76 64 56
Лебедки—в сего .................... 58 44 43 48 44
в том числе:
ТЛ-З, Т Л -4 ........................ 59 48 44 50 43
Л-20, Л-5, Л-19 . . . . . 55 43 43 39 51
Количество погрузочных 
кранов всех марок . . . 42 48 45 55 40
Передвижные электростан­
ции:
ПЭС-12-200, ПЭС-12-50, 
П Э С - 1 5 ........................
ПЭС-40, ПЭС-60 . . . .
48
68
48
41
45
66
43
55
38
64
,60
(в  п р о ц е н т а х )
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фактический уровень механизации
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Механизация погрузочно- 
разгрузочных работ на 
железнодорожном тран­
спорте . . . . . . . . 41 44 61 74 81
Механизация погрузочно- 
разгрузочных работ на 
складах готовой продук­
ции . . ............................... 26 39 62 81 82
Механизация выгрузки дре­
весины из во д ы ................ 100 100 96 100 100
Механизация складирования 
древесины на лесных бир­
жах .................................... 97 100 100 100 100
Механизация разборки 
штабелей и куч с древе­
синой ....................  . . 92 100 100 100 100
Механизация подачи сырья 
и топлива в производство 84 88 96 98 100
НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
В БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Количество машин 
ханизмов на конец 
(штук)
и ме­
тода
Использование машин и 
механизмов в работе 
(в процентах)
1959 г. 1960 г. 1962 г. 1963 г. 1959 г. 1960 г 1962 г. 1963 г.
Краны железнодо-
рожные . . . . . 3 3 2 3 100 100 100 100
Краны автомобиль-
н ы е .................... • 7 10 10 8 86 70 80 80
Краны плавучие . . 2 2 2 4 100 100 100 100
Экскаваторы . . . . 1 1 2 2 100 100 100 100
Тракторные погруз-
чики ......................... 1 3 1 1 100 100 100 100
Автопогрузчики . . 10 12 15 18 80 83 87 83
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ч
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Годы
В процентах к
1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 113
1958 196 110
1959 229 116 116
1960 274 139 120
1961 299 152 109
1962 309 157 104
1963 344 175 111
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(п о  в ы р а б о тк е  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  н а  о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о )
Годы
В процентах к
1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 113
1958 111 115
1959 129 117 117
1960 154 139 119
1961 161 146 105
1962 168 152 104
1963 181 164 108
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ед
ин
иц
а
из
м
ер
е­
ни
я
19
40
 г
.
19
53
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
Сборный железобетон 
(без неармирован- 
ных бетонных из­
делий) . . .  • . . тыс. м3 243,1 407,8 494,6 593,3 604,8 692
Цемент ....................
ТЫС.
тонн _ 183 507 524 552 559 573 605
Кирпич строитель­
ный ........................
млн.
штук 57 238 463 517 542 564 578 540
Ш иф ер........................
млн. ус­
ловных 
плиток 120 131 139,5 145 146 146,5
Стекло оконное . . . тыс. м2 1870 2718 6044 5318 7146 6894 8398 7538
Трубы'керамические тонн 2244 5849 6977 7242 8283 7519 7620 7368
Известь строитель­
ная ........................
тыс.
тонн 37,2 66,4 84,6 77,3 91,3 106,8 117,5 97,5
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 в 13,5 раза 94
1958 в 22  раза 162 107
1959 в 24'раза 181 112 112
1960 в 30,6 раза 226 139 125
1961 в 33,8 раза 250 154 110
1962 в 34,4 раза 254 157 102
1963 в 33,6 раза 248 153 98
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(п о  в ы р аботк е  в ал ов ой  п р од ук ц и и  на о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о )
Годы
В процентах к
1953 г. 1958 г. предыдущему году
1958 113 102
1959 117 103 103
1960 139 123 119
1961 145 128 104
1962 156 137 107
1963 148 131 95
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
*  а . с* и. и и и.
4
С С, и
о со со 05 О _ , с* со
ЕД
!
ИЗ
М
н
и
я ГО ю Ю со СО со соаэ 05 05 05 0 5 05 0 5
*"Н ' 1 У—* ' ' *“ '
Шерстяные ткани .
тыс. по­
гонных м 596 1201 1903 2000 2007 1751 1904 1952
Хлопчатобумажные 
ткани .....................
тыс. по­
гонных м 10 512 366 408 602 424 480 503
Бельевой трикотаж .
тыс.
штук 15 314 273 422 222 238 304 315
Верхний трикотаж .
тыс.
штук 171 125 133 154 206 278 309 358
Чулочно-носочные из­
делия .................... тыс. пар 405 281 3125 4050 4263 4692 4878 6321
Швейные изделия по 
стоимости обработ­
ки ............................ тыс. руб. 11309 13356 15157 16684 18370 19346
Жесткие кожтовары тонн 162 545 895 1026 1177 1321 1340 1201
Кожаная обувь . . . . тыс. пар 526 2466 3374 3473 3642 4288 4529 4643
Валяная обувь . . . тыс. пар 105 191 250 271 298 317 339 327
Резиновая обувь . . тыс. пар — 230 312 376 420 469 501 609
Ковры и ковровые 
изделия . . . . . м2 6673 9648 11854 16035 26173 24965
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 в 8 раз 123
1958 в 13 раз 166 107
1959 в 15 раз 186 112 112
1960 в 15,5 раза 194 117 104
1961 в 16,7 раза 210 126 108
1962 в 18,4 раза 231 139 110
1963 в 18,9 раза 238 143 ЮЗ
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(п о  в ы р а б о тк е  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  н а  о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о )
Годы
В процентах к
1940 г. 1953 г. 1958 г. предыдущему году
1953 в 6,6 раза 102
1958 в 7,8 раза 118 103
1959 в 8 ,2  раза 123 105 105
1960 в 9,6 раза 145 123 117
1961 в 10,1 раза 153 130 106
1962 в 10,2 раза 154 131 100,5
1963 в 10,2 раза 154 131 100
5 - 5 3 8 . 65
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4,3 .Я- а>
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 г
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 г
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 г
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соСО
Ы 5 X г- 1 —' г-Н
л, - . .
Сахар-песок ........ . . ТЫС.
тонн 5,7 13,1 20,0 19,8 45,2 50,6 48,1
Мясо, включая суб­
продукты 1 катего­
рии . . , ,
тыс.
тонн 10,5 20,1 33,5 43,6 52,3 57,9 59,8 69,3
Колбасные изделия . тыс.
тонн 1,8 4,8 9,0 10,7 14,1 15,1 15,3 15,5
Улов р ы б ы ................ тонн 718 691 763 800 592 656 882 628
Масло животное . . тонн 5294 5317 8791 9822 11441 12510 13668 13496
Сыр . . .................... тонн 347 645 1144 1376 1536 1992 2340 2399
Кондитерские изде­
лия ....................
тыс.
тонн 6,7 15,1 19,1 20,4 17,9 20,1 23,2 24,9
Макаронные изделия
тыс.
тонн 11,2 13,1 16,6 16,0 16,2 17,5 18,5 20,6
Чай натуральный . . тонн — 1575 1461 1443 1502 1529 1509 1515
Водка и ликероводоч­
ные изделия . . .
тыс.
дкл 1356 1514 2160 2025 2249 2434 2744 2712
Пиво . . . . . . . тыс.
ДКЛ 971 852 1266 1523 1894 2184 2718 2756
С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
)I
(тысяч га)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ П О  РЕСПУБЛИКЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На I На 1 ноября
января 
1941 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Общая земельная п л о щ а д ь ....................... 14127,7 14284,5 14298,3 14298,2 14298,2 14294,8 14294,8 14294,8
Сельскохозяйственные угодия . . . . . . 7447,5 7517,5 7423,4 7408,4 7398,5 7402,3 7398,2 7396,8
в том числе:
пашня в обработке (посев+пар). . . . 4701,9 4539,0 4915,2 4913,7 4902,1 4919,2 4932,8 4926,7
з а л е ж и .......................................................... 197,9 253,0 128,0 34,7 33,7 21,0 15,2 3,5
сенокосы ...................................................... 976,9 1011,3 841,3 851,6 847,0 835,5 844,5 851,5
выгоны и п астби щ а................................... 1563,3 1694,5 1529,3 1598.2 1604,5 1614,7 1593,0 1600,6
Л е с а ............................................................. 5527,0 5637,5 5726,9 5736,4 5742,2 5739,6 5737,3 5721,1
в том числе лесополос и лесонасаждений 
по оврагам и пескам ........................... 12,9 64,4 31,4 31,0 32.7 28,8 29,0 30,8
Из общей земельной площади приусадеб­
ные земли, служебные наделы рабочих, 
служащих, колхозников и др., а также 
приусадебные земли единоличных 
хозяйств ..................................................... 171,0 141,9 128,2 126,7 122,9 119,7 120,9 129,0
о ПАРК ТРАКТОРОВ И ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(н а  начало го д а  — ш тук)
1934 г. 1954 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
> ч
1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего тракторов в физических единицах . 8128 12984 15040 14669 15593 17574 20696 22619
Всего тракторов в пересчете на 
15 сильные .................................................. 11828 24778 29779
'
28919 31061 35180 41526 44436
Комбайны зерновые в физических еди­
ницах .............................................................. 4985 8763 10651 11146 11342 11089 12374 12161
Тяговая мощность тракторного парка—тыс.
177,4 371.6 446,7 433.8 465,9 527,7 622,9 666,5
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Колхозы
Процент электрифицированных кол­
хозов ............................................... ;. 39 52 62 73 81 88
Выработано электроэнергии на 
собственных электростанциях —
МЛН. КВТЧ............... .. . . !. 10,5 17,7 19,5 24,4 31,9 38,1
Получено электроэнергии от дру­
гих электростанций—млн. квтч. . . 26,5 34.5 42.9 50,4 65,4 82,9
Всего выработано и получено от 
други^ электростанций—млн, квтч. 37,0 52,2 62,4 74,8 97,3 121,0
! из них:
потреблено на производственные це­
ли и | на другие общественные 
нужды!—млн. квтч. . . . : . . . 19,5 28,2 34,6 41,5 56,2 66,3
отпущено колхозникам—млн. квтч. 15,0 19,6 23,8 29,0 36.5 47,1
Из общего числа колхозных дворов 
во всех колхозах пользовалось 
электроэнергией—процентов . . . 28 33 39 45 52 60
на конец года:
Мощность собственных колхозных 
электростанций—тыс. квт................ 9,2 14,1 14,5 17,2 21,4 26,0
Мощность понижающих трансформа­
торов — тыс. ква................................ 25,0 31,7 36,9 43,5 52,6 74,6
Мощность”, электродвигателей тыс. 
квт.......................................................... 23,1 31,0 38,0 40,1 50,2 62,1
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( Окончание)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г
Совхозы
Процент электрифицированных сов­
хозов ................................ . 95 98 99 100 100 100
Выработано электроэнергии на соб­
ственных электростанциях— млн.
КВТЧ.  ...................................................... 14,9 18,7 24,0 28,3 32,7 32,4
Получено электроэнергии от других 
электростанций млн. квтч............... 6,1 10,2 15,4 21,9 28,9 31,7
Всего выработано и получено от 
других электростанций—млн. квтч. 21,0 28,9 39,4 50,2 61,6 64,1
Из них потреблено на производствен­
ные цели и на освещение — млн. 
квтч. . 19,7 22,4 29,0 34,2 41,3 43,0
на конец года:
Мощность собственных электростан­
ций совхозов—тыс. КВТ.  . . . 10,5 12,0 13,7 18,7 20,9 22,2
Мощность понижающих трансформа­
торов—тыс. ква. . . . .  . . . 6,3 7,9 8,5 8 ,0 10,3 17,0
Мощность электродвигателя тыс. 
гсвт.. .................................... 11,5 14,6 16,9 22,0 26,9 34,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(ты сяч гектаров)
1913 г. 1928 г. 1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
В ся п осев н ая  п л ощ адь  . 2297,4 2468,7 3512,1 3727,8 4084,5 4059,2 4254,5 4296,8 4556,2 4616,0
В се зер н о в ы е  культуры 2218,4 2290,7 2997,5 2886,4 2839,6 2744,0 2827,5 2906,3 3081,4 3135,3
в том числе:
рожь озимая . . . . 770,2 885,8 826,4 730,0 768,5 754,6 775,0 742,0 826,3 857,4
пшеница яровая . . 547,1 523,8 1051,8 1165,7 1372,0 1316,4 1346,2 1395,4 1520,0 1563,9
ячмень яровой . . . 12,8 12,4 32,2 56,7 43,2 40,2 47,1 52,6 70,5 59,4
о в е с ....................... 455,9 450,0 672,4 619,7 422,4 441,1 436,1 377,3 196,8 108,0
гречиха ....................... 194,1 161,1 100,6 85,9 98,7 87,9 84,5 118,4 67,6 39,7
просо ........................... 140,1 184,9 199,3 152,9 96,2, 65,2 78,9 96,5 148,0 80,5
зернобобовые . . . . 71,3 8,7 106,0 69,2 30,3 30,3 49,1 107,3 234,6 410,0
г о р о х ....................... X X 99,3 64,1 21,0 19,2 33,1 62,2 128,8 300,9
кормовые бобы на 
зерно ................... — — _ _ — — — 1,8 12,2 7,6
Т ехнич еск ие культуры 30,0 59,4 118,4 138,6 134,8 132,6 133,9 134,1 130,5 122,4
в том числе:
сахарная свекла (фаб­
ричная) . . . . . . __ -г—. 0,9 9,0 22,3 37,8 49,4 54,3 54,5 58,6
подсолнечник . . . . 4,0 24,1 70,6 77,8 85,3 73,5 62,1 55,7 56,8 45,5
**4
1913 г. 1928 г. 1940 г. 1953 г
Овоще-бахчевые куль­
туры и картофель . . 32,8 90,4 148,5 168,8
в том числе:
картофель ................... 29,8 81,3 127,5 150,2
овощи (без высадков) 2,5 6,2 16,5 15,6
Кормовые культуры . . 16,2 28,2 247,7 534,0
в том числе:
кукуруэа на зеленую 
м а с с у ................... ... - — — —
кормовые корнеплоды 
и кормовые бахчи X 6,0 12,0 22,4
из них сахарная 
свекла на корм ско­
ту ...........................
однолетние травы . . и 1.9 45,7 96,8
укосная площадь мно­
голетних трав по­
сева прошлых лет . 15,1
'
19,5 161,9 360,4
(Окончание)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г
222,2 205,6 194,1 175,9 171,1 171,9
207,0 191,1 180,9 163,0 159,1 159,9
13,2 13,1 12,3 12,3 11,5 11,6
887,9 977,0 1099,0 1080,5 1173,2 1186,4
287,9 345,7 404,5 421,9 555,5 440,5
21,0 19,5 10,9 33,6 65,8 59,2
— 2,8 3,2 32,2 64,8 57,3
282,8 298,4 317,3 256,4 220,5 345,3
248,0 282,9 331,2 343,5 301,6 245,4
С О Р Т О В Ы Е  П О С Е В Ы  ПО К О Л Х О ЗА М
(тысяч га)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
З е р н о в ы е  ( б е з  п о л б ы , вик и  и
прочих зернобобовых)
Сортовые посевы ........................... 2096,1 1515,8 1534,6 1700,3 1726,4 1851,1 1852,5
В % к общей площади посева . . 79,1 69,4 73,4 83,2 89,4 91,8 88,1
О з и м а я  р о ж ь
Сортовые п о с е в ы ........................... 662.8 616,9 609,8 610,5 551,4 584,2 626,3
В % к общей площади посева . . 96,3 93,5 95,1 97,3 98,0 96,8 97,7
Я р о в а я  п ш е н и ц а
Сортовые п о сев ы ........................... 971,0 698,5 706,7 816,6 864,4 963,4 938,5
В % к общей площади посева . . 91,8 68,3 71,3 84,3 93,4 95,8 91,0
Я ч м е н ь  я р о в о й
С о гт о в ы е  п о с е в ы ........................... 14,4 3,9 4,1 5,0 6,0 9.7 10,4
В 96 к общей площади посева . . 
Овес
33,9 37,5 47,7 47,2 50,8 57,1 61,8
Сортовые посевы 341,2 130,7 146,3 170,8 167,0 ■ 101,7 59,9
В % к общей площади посева . . 60,3 42,7 48,6 62,1 73,5 79,0 75,1
Просо
Сортовые посевы ........................... 61,4 30,9 32,5 45,9 57,7 96,2 56,0
В % к общей площади посева . . 40,8 38,5 58,6 75,2 83,1 86,5 84,4
Г р е ч и х а
Сортовые посевы .......................
В % к общей площади посева . .
Г о р о х
Сортовые посевы ...........................
В % к общей площади посева . .
П о д с о л н е ч н и к
Сортовые посевы .......................
В % к общей площади посева . .
К а р т о ф е л ь
Сортовые посевы 
В % к общей площади посева . .
1953
25,0
29,4
20,3
32,8
37,0
48,8
16,2
35,8
(Окончание)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
25,0 24.4 30,2 47,9 30,9 14,4
29,9 32,0
Осо 52,9 58,4 44,3
8,8 9,6 18,8 29,9 62,3 142,4
48,6 56,8 68,5 72,6 66,5 62,3
43,4 43,9 40,2 37,1 39,4 41,0
55,6 65,1 71,6 77,2 78,6 76,4
20,6 19,4 15,3 12,8 12,8 11,9
24,6 ' 27,2 23,5 25,9 27,1 24,2
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ПО СОВХОЗАМ МИНИСТЕРСТВА ПРОИЗВОДСТВА 
И ЗАГОТОВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ 
(тысяч га)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Зерновые (без полбы, вики и про­
чих зернобобовых)
Сортовые п о с е в ы ........................... 163,6 312,4 324,7 486,3 744,5 834,9 820,6
В 96 к общей площади посева . . 85,3 52,1 55,0 67,4 84,5 89,8 86,8
Озимая рожь
Сортовые п о с е в ы ........................... 35,8 92,5 94,0 132,3 165,0 203,2 214,5
В % к общей площади посева . . 93,0 90,9 87,6 93,8 96; 1 95,5 96,0
Яровая пшеница
Сортовые посевы . . . . . . .  . 98,2 176,5 187,5 261,6 423,0 481,3 487,9
В % к обшей площади посева . . 96,0 51,4 58,2 70,0 90,7 95,2 92,9
Ячмень яровой
Сортовые п о с е в ы ....................... 2,9 7,3 6,9 13,0 19,9 28,2 25,2
В  96 к  общей площади посева 31,5 25,9 25,1 40,8 58,4 58,7 65,3
Овес
Сортовые п о с е в ы ........................... 24,7 26,8 29,2 57,0 80,5 45,3 21,4
В 96 к общей площади посева , . 67,7 28,5 26,4. 41,5 58,4 76,1 67,4
Просо
Сортовые п о с е в ы ........................... 1.1 4 ,5 3,4 И,4 26.2 45,3 21,2
В У» к общей площади посева . . 61,1 31,7 38,8 67,7 91,1 89,0 89,9
(Окончание)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Гречиха
Сортовые п о с е в ы ....................... 0,3 4.2 3,1 6,8 20,7 12,0 4,8
В % к общей площади посева . . 30,0 29,3 26,8 47,9 / 69,0 75,5 50,3
Горох
Сортовые п о сев ы ........................... 0,1 0.5 0,6 3,2 8.2 17,9 43,1
В % к общей площади посева . . 47,6 17,5 26,7 56,7 51,3 50,6 47,6
Подсолнечник
Сортовые п о с е в ы ........................... 0,3 3,0 2,2 4.1 5,8 7.1 5,9
В % к общей площади посева . . 42,9 47,5 39,4 73,8 76,3 89,9 70,1
Картофель
Сортовые посевы ........................... 1.1 2,5 2.5 3,6 3,4 4,3 2,5
В % к общей площади посева . . 32,4 15,8 17,8 18,7 19,9 25,9 16,1
За 1953—1960 г. г. в данные по совхозам Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов включены 
данные по опытным полям и селекционным станциям, а за 1961 — 63 г.г. — только по совхозам министерства производ­
ства и заготовок сельхозпродуктов.
В А Л О В О Й  С Б О Р  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  П О  В С Е М  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(тысяч центнеров)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Зерновые культуры ........................... 22501 22861 20872 32998 33572 29912 36116 28617
рожь озимая ................................... 7958 6707 7248 9541 11742 9345 11544 9159
пшеница яр о вая ............................... 7601 10207 9392 15844 15151 14522 17890 15220
ячмень яровой ............................... 190 435 304 411 542 377 702 494
о в е с . , . . . ....................... • 4954 4680 3119 6132 4568 3072 1836 583
г о р о х .......................................... X X 69 205 285 412 1828 1809
просо . . ; ...................................... 918 413 356 342 574 925 877 412
гречиха .............................................. 336 82 275 304 408 449 241 148
Сахарная свекла (фабричная) . . . 28 413 1829 3630 4628 6210 6621 5052
Подсолнечник ....................................... 195,5 224,5 360,7 373,6 446,4 344,5 350,0 275,9
Картофель .......................................... 5383 9409 13030 20899 17637 20019 17820 18927
О в о щ и .............................................. 803 944 997 1675 1390 1836 1603 1127
Кормовые корнеплоды ...................
в т. ч. сахарная свекла на корм
232 562 467 952 472 3099 6715 5142
скоту ..................................................
Стебли кукурузы, убранные до мо­
лочно-восковой спелости (вес зе­
леной массы):
X X X 61 157 2943 6582 4930
а) на силос .................................. X X 8753 34980 45260 56995 42245 35041
б) на зеленый корм и сено . . X X 5625 15436 23616 7264 7117 2783
Многолетние травы на сено . . . 1052 2372 2025 3151 3680 3179 4232 2061Однолетние травы на сено . . . . 393 1133 1574 2447 2570 1903 2201 1679Естественные травы на сено * . . 
* Колхозы и госхозяйстаа
9399 7963 6076 5648 5264 3966 4751 3563
У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  П О  В С Е М  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В  "
(центнеров с 1 гектара)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Зерновые ку л ьту р ы ........................... 7,5 7,9 7,4 12,0 11,9 10,3 11.7 9,1
рожь озимая ................................... 9,6 9,2 9,4 12,6 15,2 12,6 14,0 10,7
пшеница яровая . . . . . . . . 7.2 8,8 6,8 12,0 11,3 10,4 11,8 9,7
ячмень яровой ............................... 5,9 7,7 7,1 10,2 11,5 7,1' 10,0 8,3
о в е с .............................................. 7,4 7,6 7,4 13,9 10,5 8,1 9,3 5,4
горох .................................................. X X 3,3 10,7 8,6 9,1 14,2 6,0
просо .................................................. 4,6 2,7 3,7 5,3 7,3 9,6 5,9 5,1
гречиха .............................................. 3,3 1,0 2,8 3,5 4,8 3,8 3,6 3,7
Сахарная свекла (фабричная) . . . 31 46 82 96 94 116 129 94
Подсолнечник....................................... 2,8 2,9 4,2 5,1 7,2 6,2 6,2 6,0
Картофель . . .................. ; . . . . 42 63 63 109 98 123 112 118
О в о щ и .................................................. 49 61 74 128 112 149 138 97
Кормовые корнеплоды ................... 19 27 24 52 44 91 97 80
в том числе:
сахарная свекла на корм скоту . . X X X 22 46 90 97 79
стебли кукурузы, убранные до мо­
лочно-восковой спелости (вес зе­
леной массы):...................................
а) на силос ........................... • . X X 50 164 178 165 103 93
б) на зеленый корм, сено и вы-
п а с .............................................. X X 52 130 163 142 90 77
Многолетние травы посева прошлых
6,5 8,4 10,4лет на сено ....................................... 14,0 14,0 11,5 16,6 10,2
Однолетние травы на сено . . . . 8,6 12,0 9,2 14,2 13,1 12,3 16,5 7,8
Естественные травы на сено . . . • 9,5 7,4 6,8 6.8 6,6 5,7 6,8 5,7
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®  П О Г О Л О В Ь Е  СКО ТА ПО К А Т Е Г О Р И Я М  Х О ЗЯ Й С Т В
на 1 января
(тысяч голов)
1916 г. 
в сов­
ремен­
ных 
грани­
цах
1941 г. 1954 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г . 1963 г. 1964 г.
К руп ны й р огаты й  скот
Все категории хозяйств . . . . 1076 924,8 907,2 1095,5 1193,5 1246,8 1367,3 1476,6 1567,0 1551,0
Колхозы и совхозы ................... X 363,6 411,5 434,3 505,6 624,3 760,3 866,3 925,7 963,1
В личной собственности граж- 
д а н ....................................... ... X 541,9 475,4 645,3 670,6 603,6 589,5 588,8 616,5 566,5
К оровы
Все категории хозяйств . . . . 584 473.0 415,0 508,4 551,8 567,7 609,5 649,3 685,1 697,0
Колхозы и совхозы ................... X 128,9 128,3 172,7 193,6 215,6 244,4 279,8 310,3 329,3
В личной собственности граж- 
д а н ........................................... X 339,2 280,4 330,2 352,5 346,3 359,7 362,7 367,7 361,1
С виньи
Все категории хозяйств . . • 295 209,9 388,7 491,8 585,1 766,3 996,4 1132,1 1185,4 721,7
Колхозы и совхозы .................... X 150,1 308,0 367,2 467,2 608,5 807,1 916,0 951,3 538,7
В личной собственности граж- 
дан .......................................... X 48,0 65,4 99,2 91,9 121,5 165,5 185,6 171,1 123,8
О вцы
Все категории хозяйств . ■ . 1880 1880,1 1770,3 2147,4 2381,6 2556,7 2786,4 2803,5 2867,6 2462,4
Колхозы и совхозы................... X 781,4 1252,1 1122,3 1236,0 1282,9 1332,2 1391,2 1414,9 1204,5
В личной собственности граж­
дан ........................................... X 1088,0 502,9 1021,7 1142,1 1270,8 1451,0 1408,8 1448,1 1254,4
1916 г. в 
совре­
менных 
грани­
цах
1941 г. 1954 г.
Козы
Все категории хозяйств . . . . 414 349,8 442,2
Колхозы и совхозы................... X 30,0 52,1
В личной собственности граж­
дан .............................................. X 319,3 389,6
Лошади
Все категории хозяйств . . . 980 524,0 355,1
Колхозы и совхозы................... X 478,0 313,5
В личной собственности граж­
дан .......................................... X 10,9 2,6
Птица
Колхозы и совхозы.................... X 579,9 1503,5
(Окончание)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
341,6 307,6 308,1 314,4 283,2 254,7 163,7
3,1 3,1 3,6 3,4 3,3 2,2 1.3
338,3 304,4 304,4
1
311,0 279,9 252,5 162,3
271,5 272,0 264,2 249,6 239,4 232,1 214,2
233,0 234,4 226,7 212,4 203,8 197,3 184,3
7,8 7,7 7,9 8,8 7,6 7,2 4,0
1139,5 1341,4 1711,5 1801,9 2089,0 2234,8 1455,1
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА НА 100 ГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ на 1 января
(голов)
| 1941 г. 1954 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств . . . . 13 13 15 17 17 19 21 22 22
Колхозы и совхозы ................... 5 6 6 7 9 11 13 13 14
Коровы ч .
, Все категории хозяйств . . . . 6,6 5,8 7,1 7,8 8,0 8,5 9,1 9,5 9,7
Колхозы и совхозы .................... 1,9 1,9 2,5 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8
Свиньи (на 100 га пашни)
Все категории хозяйств . . . . 4 9 10 12 16 20 23 24 15
Колхозы и совхозы . . . . . . 3 7 8 10 13 17 19 20 11
Овцы и козы
Все категории хозяйств . . . . 31 31 35 38 40 43 43 43 36
Колхозы и совхозы................... 12 19 16 18 19 19 20 21 18
оо П Р О И З В О Д С Т В О  П Р О Д У К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
М я с о
(в живом весе, включая конину —
тыс. тонн)..........................................
Все категории хозяйств ................... 125,2 164.3 202,2 220,2 241,7 272,1 279,1 298,2
Колхозы и совхозы ........................... 32,0 63,8 67,3 86,8 108,1 111,7 118,9 130,7
в том числе свинины
Все категории хозяйств ................... 16,7 31,7 44,4 47,0 46,4 75,7 70,1 76,5
Колхозы и со в х о зы ...........................
М я с о
5,7 12,3 20,1 26,0 31,5 39,7 40,9 46,6
(в убойном весе с гольем, вклю­
чая конину — тыс. тонн)
Все категории х о зя й с тв ................... 75,4 95,2 120,8 133,5 145,4 169,8 170,8 179,4
Колхозы и с о в х о зы ........................... 19,0 36,1 40,5 52,8 65,4 69,7 73,6 80,9
в том числе свинины
Все категории хозяйств ................... 12,4 21,3 31,0 33,6 33,5 54,8 50,6 54,7
Колхозы и со вх о зы ........................... 4,3 8,3 14,4 18,6 22,7 28,8 29,6 33,6
М о л о к о  (тыс. тонн)
Все категории х о зя й ств ................... 453,0 582,4 869,4 9456 1037.7 1071,6 1094,7 1046,6
Колхозы и со вх о зы ........................... 124,9 134,9 339,4 394,0 469,8 500,6 524,0 519,7
Я й ц а  (млн. тонн)
651,4Все категории хозяйств ................... 251,5 257,4 393,0 410,1 491,3 629,3 580,4
Колхозы и с о в х о зы ........................... X 28,2 39,9 54,6 72,0 86,7 103,9 107,8
Ш е р с т ь  (тонн)
Все категории хозяйств ................... 3843 3893 5298 5490 6051 6617 6514 6252
Колхозы и совхозы . . . .  . . ■ 1525 2279 2499 2713 2838 2952 2960 2889
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 100 ГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 
(свинина на 100 га пашни, яиц на 100 га посева зерновых)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
М я с о
(в живом весе, включая конину— 
центнеров)
Все категории хозяйств ................... 17,4 23,1 28,3 30,9 33,9 38,1 38,9 41,5
Колхозы и со вх о зы ........................... 4,6 9,5 10,0 12,8 15,8 16,3 17,5 19,2
в том числе свинины
Все категории хозяйств ................... 3,6 7,0 9Д 9,6 9,5 15,5 14,3 15,6Колхозы и со в х о зы ...........................
М я с о
1,3 2,8 4,3 5,6 6,7 8,5 8,7 9,9
(в убойном весе с гольем, включая 
конину — центнеров)
Все категории хозяйств .................... 10,5 13,4 16,9 18,8 20,4 23,8 23,8 25,0
Колхозы и со в х о зы .......................
в том числе свинины
2,8 5,4 6,0 7,8 9,6 10,2 10,8 11,9
Все категории хозяй ств ................... 2,7 4,7 6,3 6,9 6,9 11,2 10,3 11,1Колхозы и совхозы ........................... 1,0 1,9 3,1 4,0 4,8 6,1 6,3 7,1
М о л о к о  (центнеров)
Все категории хозяйств ................... 63 82 122 133 145 150 153 146Колхозы и совхозы ...........................
Я й ц а  (тыс. штук)
18 20 50 58 69 73 76 76
Все категории хозяйств ................ 8,4 8,9 13,5 14,4 17,9 22,3
3,1
22,4 18,8Колхозы и совхозы ...........................
Шерсть (килограммов)
X 1,0 1,4 2,0 2,7 3,6 3,6
Все категории хозяйств ...............  . 54 55 74 77 85 93 91 87
Колхозы и совхозы . . . . . . . . 22 34 37 40 41 43 43 42
П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Хдо
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Средний удой на 1 фуражную коро­
ву — к г .............................................. 922 1027 1864 1939 2085 1948 1805 1634
Настриг шерсти на 1 овцу к пого­
ловью на начало года — кг . . . X 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0
Яйценоскость на 1 курицу-несуш- 
ку — ш тук..........................................
.
х
•
25 52 64 69 79 80 83
(тысяч тонн)
П Р О Д А Ж А  Г О С У Д А Р С Т В У  П Р О Д У К Т О В  Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В А  П О  В С Е М  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1 61 г. 1962 г. 1963 г.
Зерновые культуры........................... 1095,5 943,6 715,3 1268,7 1293,4 1266,4 1573,0 1245,9
пшеница .......................................... 392,7 448,1 332,1 609,6 563,1 634,5 809,2 688,2
рожь . . . . . . .  ................... 463,2 344,4 309,0 492,7 638,3 504,0 623,5 457,8
п р о с о ................................................. 31,7 6,3 10,0 5,3 15,8 46,4 38,4 19,4
гречиха .............................................. 16,4 1,3 9,5 10,5 16,5 18,1 10,6 6,6
бобовые .............................................. 19,1 5,3 0,6 5,3 6,3 10,7 50,6 52,0
о в е с .................................................. 156,9 121,9 47,0 140,3 45,6 47,5 19,9 2,9
ячмень ............................................... 4,6 7,4 6,0 3,4 7,1 2,6 9,7 10,1
Подсолнечник ....................................... 11,6 11,5 22,2 21,0 29,8 25,3 25,1 18,5
Сахарная свекла . . . . . . . . . 2,8 37,5 163,0 300,1 415,9 533,8 563,8 399,4
К артоф ель........................................... 69,7 53,8 43,3 142,5 108,8 110,9 90,5 139,6
в  том числе колхозы, совхозы
и другие государственные 
хозяйства ........................... 46,9 22,5 30,4 70,3 52,3 66.0 47,0 59,9
О в о щ и ................................... ... 12,8 15,8 16,1 33,8 33,8 42,3 41,6 24,9
в том числе колхозы, совхозы
и другие государственные 
хозяйства ............................... 12,8 13,3 15,9 25,8 21,2 30,6 26,0 20,2
П Р О Д А Ж А  Г О С У Д А Р С Т В У  П Р О Д У К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
М я с о
(включая привес от откорма и кони­
ну тыс. тонн живого зачетного 
веса)
Все категории хозяйств ................... 31,1 50,1 80,2 100,9 116,5 122,4 130,7 144,4
в т. ч. колхозы, совхозы и другие 
государственные хозяйства . . . 20,1 38,8 54,2 75,4 96,4 102,1 110,0 120,8
Молоко (тыс. тонн)
Все категории хозяйств ................... 123,3 149,0 295,5 348,2 399,6
442.0
434.1 * 456,2 451,5
в т. ч. колхозы, совхозы и другие 
государственные хозяйства . . . 83,4 95,2 265,1 326,4 378,6
421,9 
414,0 * 437,7 435,8
Яйца (млн. штук)
Все категории хозяйств ................... 77,2 41,9 88,7 108,5 135,1 160,5 175,2 181,9
в т. ч. колхозы, совхозы и другие 
государственные хозяйства . . . X 19,5 36,3 48,7 63,7 76,4 88,4 96,2
Ш ерсть (тонн зачетного веса) 
Все категории хозяйств ................... 1931 2504 3727 4180 4574 5019 5260 5289
в т. ч. колхозы, совхозы и другие 
государственные хозяйства . .. . 1263 2061
1
2756 3081 3235 3441 3491 3557
* С учетом пересчета на базисную жирность молока по совхозам цельномолочной зоны.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч гектаров)
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 4084,5 4059,2 4254,5 4296,8 4556,2 4616,0
Альшеевское . . . . 313,2 312,7 327,7 325,0 338,7 342,8
Баймакское ................ 230,9 234,8 251,1 252,7 263,2 245,1
Бакалинское ................ 150 6 146,7 155,4 163,7 172,1 175,0
Белебеевское . . . . 229.9 226,4 235,8 238,9 253,0 263,6
Белокатайское . . • . 143,5 142,6 147,2 146,0 156,7 159,3
Белорецкое ................ 94.4 92,2 96,6 99,3 106,7 112,7
Бирское ......................... 127,0 130,3 136,4 139,3 152,1 151,6
Бураевское . . . . . 141,0 143,7 150,5 152,3 163,6 168,2
Зианчуринское . . . . 113,3 114,4 116,4 116,5 123,4 123,5
Иглинское .................... 89,2 87,1 93,3 92,1 98,9 98,1
И лиш евское................ 156,6 155,9 164,2 166,7 178,9 181,9
Калтасинское . . . . 110,1 109,9 116,5 117,7 125,9 125,8
Караидельское . . . . 121.6 116,7 125,4 124,1 138,8 137,4
Кармаскалинское . . 1338 135,3 142,2 142,7 148,4 155,2
Мелеузовское . . . . 267,9 265,7 275,9 281,3 298,2 298,0
С алаватское................ 194,4 191,5 204,2 203,6 213,6 221,2
Стерлйбашевское . . 142,1 139,8 149,5 152,2 162,2 168,0
Стерлитамакское . . . 292,0 287,9 299,6 301,5 318,2 322,8
Туймазинское . . . . 163,4 160,6 168,3 171,6 180,4 186,5
У ф им ское.................... 155,2 154,1 162,7 164,3 172,9 179,4
Хайбуллинское . . . 191,9 188,5 192,7 198,8 213,5 206,3
Чекмагушевское . . . 173,0 173,1 181,8 181,7 190,5 199,3
Чишминское................ 184,3 183,2 190,4 192,8 204,6 207,2
Я н а у л ь с к о е ................ 141,9 142,9 149,6 151,3 164,6 169,5
У ф а ................................ 5,4 5,0 3,8 4,3 3,8 3,9
Белебей ........................ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,1
Белорецк .................... 5,5 5,3 5,2 3,8 0,9 0,9
Бирск ............................ — — — — — 0,5
И ш и м б а й .................... 3,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3,5
Кумертау .................... 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Нефтекамск ................ — — — — — ОД
Октябрьский . . . . 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 0,2
Салават ........................ 2,1 2,1 1,8 1,8 1,6 1,7
Сибай ............................ 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,5
Стерлитамак................ 2,6 ■ 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4
Туймазы ........................ — — — — — 0,2
У чалы ............................ 1,1
89
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч гектаров)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г .
Всего по республике 2839,6 2744,0 2827,5 2906,3 3081,4 3135,3
А л ь ш е е в с к о е ................ 205,1 200,2 206,3 208,5 225,1 227,4Баймакское ..................... 180,1 175,1 187,7 189,9 196,3 183, НБакалинское ................ 107,2 102,0 105,7 113,6 117,3 117,4Белебеевское ................. 155,6 151,3 154,1 158,6 170,9 181,7Белокатайское . . . . . 100,2 99,1 100,4 ю з д 108,9 110,8
Белорецкое .................... 65,5 60,7 59,0 66,5 70,8 72,0Бирское ............................. 88,1 85,3 86,5 88,0 98,1 102,4Бураевское ..................... 111,2 108,8 111,0 112,4 118,1 123,6Зианчуринское . . 76,5 70,7 76,3 80,6 85,2 81,2Иглинское ........................ 51,5 48,5 50,4 51,7 56,0 56,0
И лиш евское.................... 119,2 113,4 116,0 117,6 125,2 129,7Калтасинское ................ 83,0 80,4 82,0 84,3 88,3 89,8Караидельское ................ 84,6 81,0 85,6 84,9 91,7 97,1Кармаскалинское . . . 83,2 84,0 86,3 88,9 93,1 98,6М ел еу зо вско е ................ 177,8 170,8 178,7 187,8 201 ,8 200,3
С алаватское..................... 143,7 138,4 139,9 146,5 150,5 154,5Стерлибашевское . . . 101,0 99,5 105,9 108,7 112,5 111,7Стерлитамакское . . . . 195,8 191,0 197,1 199,0 212,1 218,8Туймазинское ................ 104,3 99,8 105,3 106^7 113,0 118,2У ф им ское........................ 96,1 90,4 94,4 95,8 105,7 113,1
Хайбуллинское . . . . 148,6 138,6 138,0 150,1 156,5 150,4Чекмагушевское . . . . 128,7 128,9 131,4 129,6 132,2 138,0Чиш минское.................... 119,7 115,5 120,5 123,2 134,9 137,0
Янаульское .................... 107,3 105,4 104,2 106’,2 113,0 117,4
У ф а ................................. 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6
Б е л е б е й .................... .... . 0,6 0,7 0,7 0 ,8 0,9 0,9
Белорецк ......................... 1,8 1,8 1,8 1,1 0,0
Бирск ................................. — — — — 0,2
И ш и м б а й ........................ 0,8 0,7 0,7 0,6 1,0 1,2
Кумертау . .................... 0,2 0,0
Нефтекамск .................... — — — _ — 0,0
Октябрьский ................ 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 —
Салават .............................. 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Сибай ................................ 0,0 — — 0,1 —
Стерлитамак ..................... 0,6 0,6 0,4 о , з 0,5 0 ,6
Туймазы ............................. -- ‘ — — — 0,0
У чалы ................................ — — ----- — — 0,6
90
(тысяч гектаров)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОЗИМОЙ РЖИ ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО -СО ВХО ЗН Ы Х
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г . 1962 г. 1963 г
Всего по республике 768,5 754,6 775,0 742,0 826,3 857,4
А л ь ш е е в с к о е ................ 54,6 48,5 48,7 46,7 51,4 56,9
Баймакское .................... 11,1 11,8 13,4 15,5 25,8 20,9
Бакалинское .................... 40,6 40,5 40,2 40,8 39,6 42,4
Белебеевское ................ 54,8 53,6 54,2 53,7 56,6 58,6
Белокатайское ................ 13,7 13,5 16,5 17,4 22,8 27,5
Белорецкое .................... 6,9 7,4 7,3 7,9 10,4 16,4
Бирское ............................ 33,5 33,7 31,1 29,3 31,7 34,8
Бураевское .................... 42,9 43,9 43,5 40,9 42,6 45,3
Зианчуринское ................ 11,9 10,6 12,0 8,5 16,1 13,2
Иглинское . . . . 18,3 19,0 18,8 17,9 19,5 18,1
И лиш евское.................... 42,8 39,6 42,3 41,3 41,4 44,0
Калтасинское ................ 36,0 37,3 36,5 35,2 35,3 35,1
Караидельское ................ 31,6 30,9 31,4 28,3 34,6 36,0
Кармаскалинское . . . 25,6 27,1 26,7 26,4 27,1 27,4
Мелеузовское . . . . . 44,8 45,2 47,0 40,5 50,4 45,6
Салаватское .................... 20,4 21,0 23,6 24,1 33,6 42,9
Стерлибашевское . . . 29,8 29,6 32,9 29,1 34,4 29,7
Стерлитамакское . . . 59,2 58,8 59,8 58,0 59,3 60,1
Туймазинское ................ 34,2 32,8 34,7 32,5 32,9 38,6
У ф и м ское........................ 33,0 32,6 31,5 29,7 30,9 30,0
Хайбуллинское . . . . 6,5 5,2 7,3 9Д 17,9 11,1
Чекмагушевское . . . . 40,2 39,0 42,2 40,1 41,3 43,9
Чиш минское.................... 32,1 30,2 31,8 29,0 28,9 32,2
Янаульское .................... 43,2 41,9 40,5 39,1 40,9 45,9
У ф а ................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,1 0 ,1
Белебей ............................ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Белорецк ........................ 0,1 0,2 0,2 0,2 — —
Бирск ................................ — — — — — 0,0
И ш и м б а й ......................... 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0
Октябрьский ................ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 —
С а л а в а т ................  . . 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 —
Стерлитамак .................... 0,1 0,1 0,1 0 ,0 0 ,0 0,1
Туймазы ............................ — — — — — 0,0
У чалы ................................ — — — — — 0,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 1372,0 1316,4 1346,2 1395,4 1520,0 1563,9
А л ь ш е е в с к о е ................ 106,2 108,9 112,8 111,1 122,8 123,9
Баймакское ..................... 136,9 131,8 137,1 134,2 137,2 134,3
Бакалинское .................... 39,6 38,4 41,8 43,0 46,4 44,1
Белебеевское . . . . 59,1 53,4 53,9 55,9 64,5 72,8
Белокатайское ................ 48,0 48,0 46,2 45,6 53,5 55,0
Белорецкое .................... 41,2 36,8 34,5 37,7 37,6 37,3
Бирское ............................. 31,7 29,4 30,0 32,7 39,5 42,2
Бураевское .................... 44,9 43,1 43,7 46,5 49,7 49,4
Зианчуринское . . . . 47,1 43,3 46,7 51,0 51,9 51,5
Иглинское ........................ 16,1 13,2 14,5 16,1 20,6 25,1
И лиш евское.................... 45,6 45,7 45,3 46,8 51,6 52,9
Калтасинское ................ 29,2 27,5 28,7 30,3 33,3 30,7
Караидельское . . . . . 26,9 21,4 23,7 25,4 28,8 31,8
Кармаскалинское . . . 33,1 32,9 33,3 34,9 39,1 42,8
Мелеузовское . . . . . 95,1 88,8 91,0 100,9 108,0 112,9
Салаватское ..................... 72,8 68,3 70,7 72,0 75,0 73,4
Стерлибашевское . . . 53,5 51,7 54,5 57,2 60,5 62,2
Стерлитамакское . . . . 94,4 94,4 96,1 98,3 105,4 109,3
Туймазинекое ................ 50,8 49,7 50,5 50,8 55,9 55,8
У ф им ское......................... 26,5 23,2 25,8 28,2 40,3 52,5
Хайбуллинское . . . . 112,8 105,4 102,3 108,2 112,4 116,1
Чекмагушевское . . . . 54,7 58,3 58,7 59,4 62,7 64,9
Чишминское.................... 67,5 66,3 67,8 72,3 81,9 82,1
Янаульское .................... 36,8. 35,9 36,2 36,5 40,5 40,0
У ф а ................................ 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Белебей . ........................ 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3
Белорецк ........................ 0,4 — 0,1 0,0 — —
Бирск ................................. — — — — — 0 ,0
И ш и м б а й ........................ 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Кумертау ........................ 0,1 0,0 — - — —
Октябрьский : . . . . 0,1 0,2 ~ 0,2 0,2 0,2 —
Салават ............................. 0,1 0,1 — — — 0,2
Стерлитамак . . . . . 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПРОСА ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(г е к т а р о в )
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений и городов
1958; г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 96,2 65,2 78,9 96,5 148,0 80,5
Альшеевское . . . . 16364 12549 14864 18173 25352 16552
Баймакское ................. 747 226 632 1745 4769 253
Бакалинское ................ 3991 1887 2695 3850 7658 3187
Белебеевское . . . . 6934 4007 4584 6502 9683 5985
Белокатайское . . . . 77 27 31 5 3 —
Белорецкое ................ 125 25 — 208 285 47
Бирское ........................ 2772 1747 2170 2548 4531 2150
Бураевское . . . . 2865 2043 1964 2444 3709 1009
Зианчуринское . . . . 2153 1361 1300 3028 2641 1519
Иглинское .................... 2108 1431 1256 1181 2637 1159
И лиш евское................ 6678 5618 5826 6756 11857 6935
Калтасинское . . . . 3187 1554 1974 2488 4500 1980
Караидельское . . . . 635 286 26 455 1484 190
Кармаскалинское . . . 3080 2310 2995 2857 5594 3360
Мелеузовское . . . . 8562 6068 8356 9340 11455 6169
Салаватское ................ 229 39 — 53 — —
Стерлибашевское . . 3608 2140 2854 3303 4757 3548
Стерлитамакское . . . 7808 4348 6346 6246 9483 6962
Туймазинское . . 5180 3358 4340 5166 8935 4576
У ф им ское.................... 3297 2446 3286 3620 4713 1911
Хайбуллинское . . . 2594 1141 1582 3301 2940 1218
Чекмагушевское . . 6512 5554 5590 6229 9237 6702
Чишминское................ 5469 3727 4830 5308 8466 4131
Я н а у л ь с х о е ................ 1113 1192 1333 1687 3087 787
У ф а . . . .  . . . 87 10 — — 32 38
Белебей .................... 16 35 _ — 61 11
И ш и м б а й .................... 3 4 — — 57 109
Октябрьский . . . . 30 16 20 19 55 —
Салават ........................ — — — — 37 —
Стерлитамак . . . . . 32 24
'
14 10
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ГРЕЧИХИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(гектаров)
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 98,7 87,9 84,5 118,4 67,6 39,7
А л ы ы е е в с к о е ................ 6151 6249 7093 8881 4181 1650
Баймакское .................... 773 975 . 1679 2802 2714 514
Бакалинское .................... 5825 4640 4465 6559 2848 1509
Белебеевское ................ 7645 9019 9659 11117 6303 3539
Белокатайское ................ 4285 2752 3387 4800 2806 921
Белорецкое .................... 1136 1044 1080 1918 1320 387
Бирское ............................ 5653 4677 4329 5593 1833 1464
Бураевское .................... 3544 2684 2254 3074 658 349
Зианчуринское ................ 668 932 571 1692 1660 1299
Иглинское ........................ 3523 2818 2797 3143 1295 1096
И лиш евское.................... 3628 2459 2760 3305 1320 674
Калтасинское ................ 3272 3080 2417 3844 1751 1699
Караидельское ................ 5801 7763 6769 7350 3165 1267
Кармаскалинское . . . 3814 2557 2525 2985 1009 1215
Мелеузовское ................ 2223 2254 3217 . 6820 5637 4232
С алаватское.................... 5479 3361 2325 6405 4029 1511
Стерлибашевское . . 2064 2767 4358 6564 4144 3211
Стерлитамакское . . . 7239 5343 5773 7631 4701 2657
'Гуйм азинское................ 2639 2700 2529 3042 1745 1260
У ф им ское........................ 9806 7641 5431 7050 5336 3439
Хайбуллинское . . . . 876 1502 463 972 1479 304
Чекмагушевское . . . . 5662 4708 ЗОЮ 4812 2715 2913
Чиш минское.................... 2629 2058 1815 3284 2069 1349
Янаульское .................... 4253 3858 3731 4677 2757 1249
У ф а ................................ 3 — — — — —
Б е л е б ей ............................ — — — — 39 14
Белорецк ........................ 3 — — — — --  .
Бирск ............................ — — — — — 6
И ш и м б а й ........................ 20 1 — — — 20
Октябрьский ................ 27 47 — 67 72 —
Стерлитамак .................... 7 1
9 4
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ГОРОХА ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(гектаров)
Наименование
производственных
КО ЛХ ОЗНО -СО ВХО ЗН Ы Х
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г . 1961 г. 1962 г. 1963 г .
Всего по республике —
тыс. га 21,0 19,2 33,1 62,2 128,8 300,9
А л ь ш е е в с к о е ................ 645 720 1022 2181 4054 13229
Баймакское .................... 292 156 188 1600 1884 10143
Бакалинское . ................. 2079 1768 276Э 4838 9494 18797
Белебеевское ................ 1327 1452 2631 5914 9401 20210
Белокатайское................ 1011 788 797 2004 6675 12316
Белорецкое . . . . . . • 175 130 413 1772 3044 8143
Бирское . ......................... 809 511 1643 2765 6000 12345
Бураевское ..................... 1494 1211 2523 3770 7746 16731
Зианчуринское ................ 55 114 201 669 1789 4611
Иглинское ......................... 455 253 1109 1907 3480 5727
И лиш евское..................... 743 890 1744 2287 7392 15748
Калтасинское ................. 835 675 1155 1927 2908 12184
Караидельское . . . . . 1870 1549 1706 2584 6390 16569
Кармаскалинское . . . 979 1074 1620 2183 5546 11362
Мелеузовское ................ 318 282 721 2344 4246 14737
Салаватское ..................... 1214 1565 2373 3676 8825 13991
Стерлибашевское . . . 229 244 361 1344 1812 7608
Стерлитамакское . . . 1971 1306 3221 5525 11340 20009
Туймазинское ................ 764 704 1330 2153 4567 10624
Уфимское .................... 537 172 714 1603 3406 10249
Хайбуллинское . . . . 235 124 37 1041 1150 4897
Чекмагушевское . . . . 633 731 1389 1694 4690 11730
Чиш минское.................... 535 552 826 1583 3254 8946
Янаульское .................... 1780 1525 2530 4655 8965 19650
У ф а ................................ 2 — — — 29 75
Белебей ............................. — 6 6 101 16 43
Бирск ................................ — — — — — 5
И ш и м б а й ......................... — — — — 10 72
Нефтекамск .................... — — •— — — 1
Октябрьский ................ — — — 1 21 —
Стерлитамак . . . . . . — — 2 4 92 57
У чалы ................................
~
— — 60
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
Наименование
производственных
КО ЛХ ОЗНО -СО ВХО ЗН Ы Х
управлений и городов
1 9 5 8  г. 1 9 5 9  г. 1 9 6 0  г. 1 9 6 1  г. 1 9 6 2  г. 1 9 6 3  г .
Всего по республике —
'  тыс. га 8 5 ,2 5 7 3 ,5 1 6 2 ,1 4 5 5 ,6 8 5 6 ,7 6 4 5 ,4 9
А л ы л е е в с к о е ................ 1 6 6 1 4 1 5 6 7 5 1 4 9 1 8 1 3 4 0 8 1 2 6 6 5 9 8 7 7
Баймакское . . . 7 3 5 4 4 8 1 5 9 4 6 0 3 6 5 3 6 3
Бакалинское .................... 7 9 3 7 8 9 4 3 1 4 0 — —
Белебеевское ................ 3 0 3 0 2 6 0 4 2 5 9 8 2 5 6 4 2 3 3 1 1 3 9 8
Белокатайское ................ — — — 3 6 - —
Белорецкое ................ 1 8 2 4 7 1 7 7 1 5 1 0
Бирское ............................ 2 0 8 7 5 1 2 1 11 1 9 1 1 9
Бураевское .................... 91 3 1 1 — —
Зианчуринское ................ 9 1 9 6 8 6 7 9 6 0 1 0 5 0 7 7 5 5 8 4 4 5 3 9
Иглинское ....................  . 1 0 5 5 1 0 — 2 5 —
Илишевское ................ 1 4 0 1 9 1 0 4 2 8 2 7 6 5 5 3 0
Калтасинское ................ 2 6 9 6 2 0 5 1 —
Караидельское . . . . . 2 — — — — “**
Кармаскалинское . . . 7 7 5 4 7 1 3 9 3 1 3 7 1 9 4 1 0 0
1М елеузовское................ 1 2 7 2 7 1 1 6 7 0 9 0 8 7 8 7 3 6 8 7 7 5 7 6 8 3
С алаватское.................... — — — 1 — —
Стерлибашевское . . . 8 0 5 9 6 8 3 5 5 8 0 2 4 9 5 7 5 8 5 6 3 3 1 1
Стерлитамакское . . . 6 4 5 8 5 1 7 5 4 8 2 3 4 4 5 1 4 6 8 0 3 0 1 5
Туймазинское ................ 7 0 0 9 6 0 8 1 5 1 6 2 4 2 1 2 4 3 2 2 4 3 4 0
У ф им ское........................ 3 0 4 81 4 0 3 2 35
Хайбуллинское . . . . 1 0 4 2 6 4 2 5 8 3 5 3 6 2 3 7 1 3 6
Чекмагушевское . . . . 6 5 5 7 4 4 1 1 4 3 5 1 3 9 8 1 4 9 1 4 5 6 8 5
Чишминское.................... 9 8 2 0 8 7 0 6 7 1 4 3 6 6 4 1 6 6 6 3 4 7 9 1
Янаульское .................... 8 — 1 1 — 1
У ф а ................................ 1 — — — — —
Белебей ............................. — 6 4 — . — —
И ш и м б а й ........................ 4 4 3 5 4 2 5 0 4 2 42
Кумертау ........................ 3 1 2 4 — — — —
Салават ............................. 6 9 — — — —
Стерлитамак .................... 2 7 26 1 7 2 0 1 7 17
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (ФАБРИЧНОЙ)
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(гектаров)
Наименование
производственных
КО ЛХ ОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений и городов
1958 г . 1959 г. 1960 г . 1961 г . 1962 г. 1963 г
Всего п о  республике —
тыс. га '22,30 37,80 49,38 54,29 54,49 58,62
А л ь ш е е в с к о е ................ 1880 3786 4970 5755 5060 6986
Бакалинское .................... — 665 836 1165 1085 1220
Белебеевское ................ 699 1936 3216 3959 4272 3365
Белорецкое ................ . — 11 — — — —
Бирское ............................ — 798 590 730 413 457
Бураевское .................... — 810 — — — —
Зианчуринское ................ - 309 707 1100 600 602
Иглинское ........................ — 247 220 — — 1112
Илишевское . . . . . . 492 645 524 675 900
Калтасинское ................ — 48 — — — —
Караидельское ................ 3 568 — — — —
Кармаскалинское . . . . 5508 6531 6810 6727 6707 7302
Мелеузовское ................ 3304 4357 6547 7210 8048 7705,
Салаватское ..................... — 85 — — — —
Стерлибашевское . . . 778 2294 3503 3362 3524 5928:
Стерлитамакское . . . 7961 9449 10881 11217 10685 10965
Туймазинское ................. 759 1669 3485 3282 3686 3636
Уфимское . ..................... 2 542 698 700 525 266
Хайбуллинское . . . . — 37 — — — —
Чекмагушевское . . . — 536 1800 3150 3537 3655
Ч иш минское..................... 1384 2615 4474 5406 5678 5511
Белебей ............................. — — — — — 8
Кумертау ......................... — 1 — — — —
Стерлитамак .................... 8
“
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(гектаров)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 207,0 191,1 180,9 163,0 159,1 159,9
Альшеевское . . 12198 11401 10936 9471 9186 9112
Баймакское . . . 2883 2587 2709 2375 2302 2276
Бакалинское . . . 10094 9397 8682 7916 7957 8573
Белебеевское . . 10901 10213 9579 8214 8463 8590
Белокатайское . . 5062 4018 4215 3605 3611 3315
Белорецкое . . . 4817 4273 4058 4315 4088 4045
Бирское ................. 8826 8143 7737 6896 6598 6722
Бураевское . . . 8525 7921 7618 6908 6901 7029
Зианчуринское . . 3968 3976 3552 2931 2866 2872
Иглинское . . . . 9230 8101 7908 7728 7394 7013
Илишевское . . . 8612 7815 7597 6256 6230 6327
Калтасинское . . 7408 6731 7142 6540 6770 6975
Караидельское . . 8904 7752 7449 6927 6704 6677
Кармаскалинское 9561 9004 8215 7434 6516 6387
Мелеузовское . . 9204 8233 7614 6909 6596 2543
Салаватское . . . 7562 6618 6617 5549 5178 5336
Стерлибашевское 4459 4183 3952 3274 3398 8418
Стерлитамакское 16657 16159 15176 13630 14519 13228
Туймазинское . . 11140 10233 8848 8040 7915 8174
Уфимское . . . . 10426 9915 9651 8943 8599 8696
Хайбуллинское 2664 2589 2093 1737 1720 1752
Чекмагушевское . 7857 7401 6712 5269 5263 5378
Чишминское . . . 8207 7734 6911 5428 5544 5733
Янаульское . . . 8676 7897 8196 7866 7319 7593
У ф а .................... 3084 2862 2345 2674 2322 2301
Белебей ................ 388 429 538 622 539 542
Белорецк . . . . 1348 1252 993 1023 803 802
Бирск .................... — — — — — 46
Ишимбай . . . . 1259 1242 1063 1213 1022 1056
Кумертау . . . . 497 508 469 551 469 478
Нефтекамск . . . — - — — — — 11
Октябрьский . . 525 529 459 599 507 7
С а л а в а т ................ 996 1032 786 922 780 790
Сибай ................ 247 273 357 431 362 356
Стерлитамак . . . 777 736 718 814 653 664
Учалы.................... — — 33
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВОЩЕЙ
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(-'ектаров)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений и городов
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 13,2 13,1 12,3 12,3 11,5 11,6
А л ь ш е е в с к о е ................ 963 900 734 675 705 695
Баймакское ..................... 314 243 186 243 185 176
Бакалинское .................... 374 287 305 295 290 384
Белебеевское] ................ 526 537 506 504 502 504
Белокатайское................ 128 148 122 135 116 107
Белорецкое .................... 253 277 217 224 239 189
Бирское ............................ 584 ■ 578 569 444 459 498
Бураевекое .................... 280 264 231 245 190 166.
Зианчуринское . . . . 189 157 159 200 183 171
Иглинское ......................... 804 948 1090 ; 1015 972 1008
И лиш евское.................... 356 353 341 305 281 259
Калтасинское ................ 392 341 372 353 372 282
Караидельское ................ 200 192 191 200 191 178
Кармаскалинское . . . 388 397 322 322 294 304
Мелеузовское ................ 484 554 472' 533 463 256.
Салапатское .................... 302 274 254 231 243 231
Стерлибашевское . . . 163 96 120 104 112 322
Стерлитамакское . . . . 1249 1068 1044 927 939 908
Туймазинское ................ 760 680 563 545 538 565
У ф и м ск о е ........................ 1481 1682 1856 2166 1970 1996
Хайбуллинское . . . . 152 123 147 138 134 131
Чекмагушевское . . . . 452 413 339 298 283 310
Чиш минское.................... 807 762 504 420 378 409
Янаульское .................... 402 380 373 316 281 263
У ф а . . . . ................ 749 759 617 706 617 623
Белебей ............................. 25 19 29 31 28 30
Белорецк ........................ 84 76 83 54 32 34
Бирск . . . ..................... — — — — — 13
И ш и м б а й ..................... 81 103 127 161 137 147
Кумертау .................... 8 15 15 18 15 16
Нефтекамск .................... — — — — ' ------. 13
Октябрьский ................ 70 88 104 113 103 11
Салават . . . . . . . . 66 94 105 107 98 126
Сибай ................................ 8 8 15 17 16 15
Стерлитамак .................... 138 169 208 221 175 184
Туймазы . . .  ................ — — — — — 2
У чалы ............................ •
~
— 21
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(тысяч гектаров)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ к у к у р у з ы
ДО МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ СПЕЛОСТИ НА с и л о с
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
Наименование
производственных
КО ЛХ О ЗН О -СО ВХ О ЗН Ы Х
управлений и городов
1958 г . 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963
Всего по республике 172,3 213,2 266,7 345,6 405,5 374,9
А л ь ш е е в с к о е ................. 14,6 18,6 21,5 25,4 32,9 27,9
Б а й м а к с к о е .................... ' 8,5 12,1 13,9 17,0 23,1 17,7
Бакалинское .................... 6,0 8,5 10,4 13,9 16,8 15,5
Белебеевское ................ 13,6 15,3 18,7 23,7 26,1 23,1
Белокатайское ................ 5,2 5,1 6,3 9,0 10,5 9,5
Белорецкое .................... 3,1 3,0 4,2 5,2 7,0 7,0
Бирское ............................ 4,8 5,5 8,5 11,5 12,3 11,2
Бураевское ..................... 3,2 4,6 5,9 8,9 12,7 12,5
Зианчуринское ................ 7,4 8,4 10,6 12,6 13,9 13,8
.Иглинское ......................... 3,0 3,7 5,0 7,2 9,0 7,9
Илишевское .................... 6,0 7,7 10,6 15,2 17,4 16,2
Калтасинское ................ 4,7 5,6 7,1 9,6 10,0 9,3
Караидельское ................ 2,0 2,4 4,1 6,0 6,3 6,5
Кармаскалинское . . , 5,9 7,4 8,9 11,9 14,9 13,3
.Мелеузовское . . . . . 12,8 17,0 22,3 27,2 31,0 29,9
Салаватское ................  . 6,0 7,6 9,8 14,9 17,0 16,4
Стерлибашевское . . 6,0 8,6 10,4 13,0 14,5 14,3
Стерлитамакское . . . . 12,6 15,7 18,7 21,9 27,2 25,4
Туймазинское . . . . . 11,3 12,5 14,3 17,2 18,9 18,0
У фимское . ' ................ 5,6 9,0 11,8 16,4 17,6 18,0
Хайбуллинское . . . . 7,3 10,9 11,7 15,7 21,6 18,3
Чекмагушевское . . . . 8,2 9,6 12,6 15,4 17,0 16,5
Чиш минское.................... 9,6 9,5 12,2 15,9 16,9 15,8
Янаульское ..................... 3,3 4,4 6,6 10,1 9,8 10,4
У ф а ................................ ОД 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0
Б е л е б е й ................. ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Белорецк ..................... . — 0,1 0,1 0,1 — —
Бирск ............................. — — — — 0,0
М ш и м б а й ..................... .... 0,1 — — ОД 0,2 0,2
Октябрьский ................. — 0,1 0,1 ОД 0,2 —
Салават ............................. — — — 0,1 0,1 _
Стерлитамак ..................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
Туймазы . . ........................ — — — — - -- 0,0
■Учалы.................................. 0,0
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР. ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 3892,8 3871,9 4072,9 4106,5 4350,6 4403,6
Альшеевское . . . . 299,8 299,7 314,8 307,3 319,9 324,5
Баймакское ................ 223,7 227,6 243,3 244,5 253,7 235,7
Бакалинское ................ 143,9 140,1 149,2 157,4 165,8 164,8
Белебеевское . . . . 220,8 218,3 227,4 230,6 244,2 254,6
Белокатайское . . . . 140,3 139,6 144,3 139,6 149,9 153,0
Белорецкое ................ 86,5 84,5 89,1 89,8 94,0 101,3
Бирское ........................ 121,9 124,9 131,3 134,1 144,2 143,4
Бураевское ................ 136,6 139,3 146,3 148,3 159,5 164,0
Зианчуринское . • . 109,6 110,8 113,0 112,9 120,2 119,8
Иглинское .................... 83,9 82,2 88,7 87,3 51,5 93,8
И лиш евское................ 151,6 150,8 159,1 161,7 173,7 176,8
Калтасинское . . . . 106,1 106,1 113,0 114,5 122,5 122,6
Караидельское . . . . 116,3 111,3 120,2 118,7 133,0 131,7
Кармаскалинское . . 128,0 129,2 136,8 137,3 143,7 150,6
Мелеузовекое . . . . 258,4 256,8 266,8 272,0 288,3 291,9
Салаватское ................ 189,4 187,0 199,6 199,0 208,8 216,6
Стерлибашевское . . 138,8 136,9 145,6 148,8 157,7 160,4
Стерлитамакское . . . 271,9 267,7 281,1 283,7 298,6 302,6
Туймазинское . . . . 152,9 150,8 158,2 161,8 170,7 177,3
У ф и м ское ..................... 140,6 140,4 150,4 151,5 202,1 163,1
Хайбуллинское . . . . 184,4 181,0 185,4 191,5 206,1 198,8
Чекмагушевское .. . . 168,1 168,1 176,9 177,1 185,6 194,4
Чиш минское................ 176,1 174,9 182,2 185,2 196,5 198,0
Янаульское ................ 137,3 138,4 144,9 146,7 160,0 163,5
Совхоз им. Цюрупа . 5,0 4,8 4,8 4,7 — —
Плодопитомнические 
совхозы . . . . . . 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ 
(тысяч гектаров)
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.-
Всего по республике 2796,5 2705,0 2783,7 2856,8 3019,6 3072,0
А л ь ш е е в с к о е ................. 202,0 197,2 203,3 202,2 217,6 219,9
Баймакское .................... 176,5 172,3 184,2 186,3 191,4 178,6
Бакалинское .................... 105,9 100,8 104,6 112,4 116,2 114,2
Белебеевское ................ 153,6 149,8 152,2 156,3 168,3 180,0
Белокатайское ................. 99,5 98,6 100,1 99.8 105,2 107,8
Белорецкое . ................. 63,1 59,0 56,8 63,9 65,8 ■68,2
Бирское ............................ 87,1 84,3 85,3 86,8 95,5 99,3
Бураевское .................... 110,9 108,4 110,6 112,0 117,7 123,2
Зианчуринское ................ 75,9 70,3 75,6 79,7 84,6 80,6
Игл и некое , ................. 51,2 48,2 50,3 51,5 55,7 55,9
И лнш евское.................... 118,3 112,5 114,8 116,3 124,1 128,7
Калтасинское ................ 82,8 80,3 82,0 84,3 88,2 89,8
Караидельское ................ 83,9 80,3 84,7 84,1 90,4 96,0
Кармаскалинское . . . . 83,0 83,7 86,1 86,4 93,0 98,4
Мелеузовское ................ 174,9 168,2 175,6 184,4 197,9 196,2
Салаватское .................... 142,8 137,7 139,3 145,9 149,9 154,1
Стерлибашевское . . . 100,5 99,0 104,8 107,9 110,6 111,7
Стерлитамакское . . . . 191,5 186,5 191,9 196,2 206,5 212,4
Туймазинское ................ 102,0 97,6 102,8 104,5 110,6 116,2
Уфимское . . .  • . . . 92,0 86,8 90,9 92,3 102,0 107,7
Хайбуллинское ................ 144,6 135,2 134,2 146,7 152,0 146,6
Чекмагушевское . . . . 127,9 128,1 130,3 128,6 131,1 136,9
Чиш минское.................... 117,3 113,0 117,7 120,7 132,0 133,6
Янаульское .................... 106,9 105,1 103,6 105,7 112,5 115,9
Совхоз им. Цюрупа . . 1,9 1,8 1,8 1,7 — —
Плодопитомннческие 
совхозы . . . . . . . 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0.1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОЗИМОЙ РЖИ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 761,9 748,7 768,7 734,5 816,1 884,5
А л ь ш е е в с к о е ................ 53,9 47,9 48,3 45,7 50,2 55,4
Баймакское .................... 10,9 11,4 13,1 15,4 25,6 20,7
Бакалинское .................... 40,4 40,3 40,0 40,5 39,2 41,3
Белебеевское ................ 54,3 53,3 53,8 53,3 56,2 58,1
Белокатайское ................ 13,7 13,5 16,5 16,8 22,2 26,9
Белорецкое ................  . 6,7 7,2 7,2 7,6 9,6 15,5
Бирское ............................ ' 33,3 33,5 30,8 29,2 31,0 33,7
Бураевское .................... 42,8 43,8 43,4 40,8 42,5 45,2
Зианчуринское ................ 11,8 10,6 12,0 8,3 16,0 13,0
Иглинское . .................... 18,3 19,0 18,7 17,8 19,5 18,0
И лиш евское.................... 42,5 39,4 42,1 41,1 41,2 43,8
Калтасинское ................ 35,9 37,3 36,5 35,1 35,2 35,1
Караидельское ................ 31,5 30,8 31,3 28,1 34,2 35,6
Кармаскалинское . . . 25,6 27,1 26,6 26,4 27,1 27,4
М ел еу зо вско е ................. 44,0 44,8 46,4 39,9 49,5 45,0
Салаватское .................... 20,4 20,9 23,6 24,1 33,6 42,8
Стерлибашевское . . . 29,7 29,4 32,7 29,0 34,1 29,7
Стерлитамакское . . . 58,6 58,1 59,0 57,1 58,3 58,9
Туймазинское . . . . . 33,5 32,3 34,3 32,0 32,5 38,0
У ф и м ск о е ........................ 32,1 31,8 30,9 29,1 30,1 28,6
Хайбуллинское . . . . 6,5 5,2 7,3 9,1 17,8 11,1
Чекмагушевское . . . . 40,1 38,9 42,1 40,0 41,2 43,6
Чиш минское.................... 31,8 29,8 31,3 28,7 28,5 31,7
Янаульское . . . . . . 43,1 41,9 40,4 39,0 40,8 45,4
Совхоз им. Цюрупа . . 0,5 0,5 0,4 0,4 — —
Плодопитомнические 
совхозы ........................ 0,0 0,0 — — 0,0 —
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений
1958 г. 1959 г . 1960 г. 1961 г. 1962- г . 1963 г.
Всего по республике 1365,7 1312,2 1340,8 1385,9 1504,9 1545,0
А л ь ш ее в с к о е ................ 105,8 108,7 112,3 108,9 119,9 1 2 1 ,1
Баймакское .................... 136,7 131,6 136,0 133,0 134,9 131,8
Бакалинское .................... 39,3 38,2 41,8 42,9 46,3 43,2
Белебеевское ................ 58,7 53,3 53,8 55,8 64,2 72.2
Белокатайское ................ 47,9 48,0 46,1 43,9 51,8 53,5
Белореикое .................... 41,1 36,7 .34,4 37,7 37,3 37,0
Бирское ............................ 31,6 29,3 29,8 32,5 38,7 41,2
Бураевское .................... 44,9 43,1 43,6 46,5 49,6 49,4
Зианчуринское ................ 46,9 43,2 46,6 50,9 51,9 51,4
И глинское........................ 16,1 13,2 12,5 16,1 20,5 25,1
И лиш евское.................... 45,4 45,5 45,1 46,5 51,4 52,7
Калтасинское . . . . . 29,2 27,5 ' 28,7 30,3 33,2 30,7
Караидельское ................ 26,9 21,4 23,6 25,4 28,6 ■ 31,7
Карыаскалинское . . . 33,1 33,0 33,3 34,9 39,0 42 8
М елеузовское................ 94,9 88,6 90,8 100,5 107,1 111,7
Салаватское .................... 72,6 68,2 70,7 71,9 74,8 73,3
Стерлибашевское . . . 53,4 51,7 54,5 57,0 59,9 62,2
Стерлитамакское . . . . 94,1 94,2 95,5 97,6 104,1 106,9
Туймазинское ................ 50,5 49,5 50,5 50,8 55,9 55,6
У ф и м ское........................ 26,3 23,0 27,7 27,9 39,8 50,8
Хайбуллинское . . . . 112,2 104,9 101,8 107,7 112,2 115,7
Чекмагушевское . . . . 54,6 58,0 58,5 59,2 62,5 64,7
Чишминское.................... 66,7 65,5 67,0 71,5 80,8 80,4
Янаульское .................... 36,8 35,9 36,2 36,5 40,5 39,9
Совхоз им. Цюрупа . . 0,0 0,0 0,0 0,0 — —
Плодопитомиические 
совхозы . .................... 0,0 — — — — 0,0
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПРОСА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КО ЛХ ОЗНО -СО ВХО ЗН Ы Х
управлений
1958 г. 1959 г . 1960 г. 1961 г . 1962 г . 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 94,9 64,3 78,3 94,4 144,3 78,7
А л ь ш е е в с к о е ................ 16058 12400 14721 17420 24468 15902
Баймакское .................... 747 184 629 1633 4476 196
Бакалинское ..................... 3985 1870 2674 3842 7646 3071
Белебеевское ................ 6896 3980 4576 6398 9401 5981
Белокатайское ................ 77 27 31 5 3 —
Белорецкое ..................... 125 25 — 207 277 42
Бирское ............................ 2727 . 1736 2133 2495 4398 2080
Бураевское .................... 2864 2043 1964 2424 3676 / 1009
Зианчуринское ................ 2109 1335 1300 2963 2624 1519 -
И глинское........................ 2093 1431 1256 1181 2612 1159
Илишевское . . . . . . 6603 5566' 5785 6722 11842 6935
Калтасинское ................ 3186 1545 1973 2488 4454 1981
Караидельское ................ 634 284 26 455 1484 190
Кармаскалинское . . . 3067 2298 2991 2855 5573 3358
Мелеузовское . . . . 8502 6057 8346 9182 11217 5929
Салаватское .................... 229 39 — 53 — —
Стерлибашевское . . . 3569 2110 2832 3241 4513 3549
Стерлитамакское . . . . 7573 4194 6222 6074 9201 6785
Т уй м ази н ское ................ 5107 3315 4283 5060 8853 4575
Уфимское ......................... 2735 2145 3152 3464 4490 1833
Хайбуллинское . . . . 2524 1141 1582 3120 2732 1138
Чекмагушевское . . . . 6471 5538 5570 6184 9146 6690
Чишминское.................... 5414 3701 4801 5168 8156 4064
Янаульское . . . . . . 1110 1191 , 1332 1686 3075 759
Совхоз им. Цюрупа . . 474 249 98 72 — —
Плодопитомнические 
совхозы ........................ 13 — — 2 — —
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ГРЕЧИХИ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(гектаров)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г .
Всего по республике —
тыс. га 98,3 87,7 84,4 118,1 67,1 39,3
Альшеевское . . . . 6064 6178 7075 8724 4047 1482
Баймакское ................ 773 975 1678 2802 2700 514
Бакалинское ................ 5823 4640 4465 6559 2848 1509
Белебеевское . . . . . 7621 9010 9659 11117 6298 3529
Белокатайское . . . . 4280 2752 3387 4800 2771 862
Белорецкое ................ 1131 1043 1079 1917 1319 387
Бирское ........................ 5627 4648 4295 5534 1723 1414
Бураевское ................ 3544 2684 2254 3074 658 349
Зианчуринское . . . . 668 932 571 1687 1653 1294
Иглинское . . . . . . 3462 2806 2795 3137 1269 1090
И лиш евское................ 3621 2459 2760 3305 1320 674
Калтасикское . . . . 3260 3080 2417 3844 1751 1699
Караидельское . . . . 5795 7751 6769 7350 3165 1267
Кармаскалинское . . 3814 2557 2525 2971 .1004 1212
Мелеузовское . . . . 2220 2254 3217 6814 5625 4220
Салаватское ................ 5469 3361 2325 6405 4029 1511
Стерлибашевское . . 2064 2767 4358 6564 4144 3211
Стерлитамакское . . . 7188 5292 5738 7604 4609 2657
Туймазинское . . . . 2660 2738 2519 3109 1817 1260
У ф им ское..................... 9719 7615 5414 7025 5298 3427
Хайбуллинское . . . 866 1502 463 971 1464 304
Чекмагушевское . . . 5658 4708 ЗОЮ 4809 2689 2904
Чишминское................ 2615 2057 1811 3281 2063 1346
Я н ау л ь ск о е ................ 4253 3858 3731 4677 2757 1218
Плодопитомнические
СОВХОЗЫ  .............................. 57 11 21 12
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ГОРОХА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 20,9 19,1 32,9 61,0 125,8 294,3
Альшеевское . . , , . 641 715 1009 1969 3662 12548
Баймакское .................... 292 148 178 1567 1742 9733
Бакалинское . ................ 2079 1768 2769 4710 .9450 18465
Белебеевское ................ 1326 1452 2631 5749 9265 20088
Белокатайское . . . . . . 1011 788 797 1968 6250 11709
Белорецкое ..................... 175. 129 407 1756 2807 7545
Б и р с к о е ................ .... 809 511 1641 2727 6334 11990
Бураевское ................  , 1494 1211 2523 3761 7729 16658
Зианчуринское ................ 55 113 199 654 1755 4524
Иглинское ........................ 455 252 1109 1907 3476 5758
Илишевское ................ 743 890 1744 2279 7330 15635
Калтасинское ................ 834 671 1153 1921 2904 12184
Караидельское ................ 1867 1549 1701 2544 6365 16324
Кармаскалинское . . . 979 1074 1618 2179 5536 11330
Мелеузовское ................ 317 282 721 2338 4236 14545
Салаватское .................... 1213 1565 2373 3665 8786 13959
Стерлибашевское . . . 225 243 360 1331 1785 7607
Стерлитамакское . .. . 1956 1956 3214 5514 11163 19427
Туймазинское ................ 764 704 1329 2123 4451 10462
Уфимское .................... 528 156 692 1516 3144 9778
Хайбуллинское . . . . 235 120 30 1014 1132 4737
Чекмагушевское . . . . 633 731 1389 1652 4575 11598
Чишминское.................... 495 501 779 1494 3059 8625
Янаульское .................... 1780 1525 2530 4624 8916 19152
Совхоз им. Цюрупа . . — — — ю ‘ — —
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 84,39 72,90 61,63 55,13 56,31 45,09
А л ь ш е е в с к о е ................ 16556 15625 14866 13330 12590 9812
Баймакское .................... 735 428 136 460 365 363
Бакалинское .................... 792 789 431 40 — —
Белебеевское ................ 3025 2601 2584 2550 2325 1392
Белокатайское ................ — — — 36 — —
Белорецкое .................... 182 46 _ 72 15 10
Бирское ............................ 207 75 112 — — 100
Бураевское .................... 89 3 — — — —
Зианчуринское ................ 8921 8608 5958 5020 5512 4472
Иглинское........................ 104 3 10 — — —
Илиш евское.................... 1400 905 428 276 55 30
Калтасинское ................ 24 95 15 — — —
Караидельское ................ 2 — — — — —
Кармаскалинское . . . 767 463 385 129 190 96
М елеузовское................ 12691 11657 9048 8688 8735 7667
Салаватское .................... — — _ 1 — —
Стерлибашевское . . ■. 8040 6832 5800 4955 5855 3370
Стерлитамакское . . . . 6205 4910 4633 4253 4576 2833
Туймазинское ................ 7009 6061 5158 4208 4320 4338
У ф им ское.................... 260 77 32 — — 33
Хайбуллинское . . . . 1040 642 581 535 235 134
Чёкмагушевское . . . . 6554 4410 4351 3981 4914 5685
Чишминское.................... 9784 8670 7105 6605 6627 4758
Янаульское .................... 6 — — — — —
%
Плодопитомнические
совхозы ........................ 6 1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (ФАБРИЧНОЙ)'
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963. г..
Всего по республике —
тыс. га 22,28 37,77 49,37 54,2,9 54,50 58,60
А л ь ш ее в с к о е ................ 1880 3784 4969 5755 5060 6982-
Бакалинское .................... — 665 836 1165 1085 1220
Белебеевское ................ 824 1934 3216 3959 4272 3364:
Белорецкое . . . . . . — 11 — — — —
Бирское ............................ — 793 590 730 413 452
Б у р а е в с к о е .................... — 810 — — — ■ —
Зианчуринское ................ — 298 701 1100 600 602
И глинское........................ — 247 . 220 — — 112
Илишевское ................ — 492 645 524 675 903
К ал таси н ско е ................ — 48 - — —
Караидельское ................ 3 568 — — — ' .
Кармаскалинское . . . 5508 6531 6810 6727 6707 7302
М елеузовское................ 3304 4357 6544 7210 8048 7705
Салаватское .................... — 85 — — — —
Стерлибашевское . . . 778 2294 3503 3362 3524 5928
Стерлитамакское . . . . 7959 9448 10881 11217 10685 10964
Туймазинское . . . . 759 1669 3485 3282 3686 3634
У ф им ское........................ — 541 698 700 525 266
Хайбуллинское . . . . ' - 37 — — — —
Чекмагушевское . . . . — 536 1800 3150 3537 3655
Чиш мииское.................... 1259 2615 4473 5406 5678 5511
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА КОРМ СКОТУ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
(959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га ‘ 2,74 3,1 31,8 63,0 55,8
А льш еевское........................ 73 111 2198 4490 2399
Баймакское ............................ 102 18 1231 2280 2276
Бакалинское ........................ 53 182 1676 2813 2790
Белебеевское ........................ 52 192 2132 4090 4750
Белокатайское .................... — — 1221 2136 2058
Белорецкое ........................ — — 997 1526 1690
Бирское ................................ 216 190 1033 2484 2402
Бураевское ............................ 5 136 1109 2623 2632
Зианчуринское .................... — 277 950 2109 2107
И гл и н ск о е ............................ 4 ■ 148 725 1508 1628
И л и ш ев ск о е ........................ 12 77 1641 3151 2933
Калтасинское ........................ 270 39 861 1777 1663
Караидельское . . . . . . 798 49 778 2096 2131
Кармаскалинское ................ 19 183 810 2177 1847
Мелеузовское .................... 102 299 1280 3935 2880
Салаватское . . . . . . . — 119 2000 3108 2977
Стерлибашевское................ 182 131 1558 2567 831
Стерлитамакское ................ 171 698 1960 4124 3356
Туймазинское .................... 93 46 1584 2474 2738
Уфимское . . . . . . . . 306 38 1247 2180 2122
Хайбуллинское .................... — 61 721 1701 1480
Чекмагушевское . . . . . 157 16 1235 2662 1936
Ч иш м инское........................ 17 101 1380 2336 1332
Янаульское ............................ 112 — 1369 2640 2812
Совхоз им. Цюрупа . . . — 16 92
1Ю
(гектаров)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. га 99,1 86,0 84,9 67,1 63,7 64,6
А л ь ш е е в с к о е ................ 5303 4643 4768 3563 3174 3115
Баймакское .................... 1316 994 1020 623 487 480
Бакалинское4, • . . . . 5660 5025 4745 3814 4035 4334
Белебеевское . . . . . 5246 4623 4653 3559 3609 3726
Белокатайское ................ 2932 1917 2145 1524 1545 1248
Белорецкое .................... 1510 1243 1221 1038 998 1018
Бирское ............................ 5499 4741 4574 3797 3433 3616
Бураевское .................... 4625 3961 3992 3594 3405 3539
Зианчуринское ............... 1483 1426 1452 766 749 754
И г л и н с к о е .................... 5048 4274 4403 4017 3906. 3532
И лиш евское.................... 4961 4164 4044 3006 2812 2921
Калтасинское . . . . . 3678 3166 3914 3496 3648 3879
Караидельское . . . . . 5008 3791 3783 3030 3052 3047
Кармаскалинское . . . 4320 3876 3789 2985 2809 2690
М елеузовское................ 4268 3733 3397 2650 2451 2515
Салаватское ................ 4009 3327 8395 2297 1852 2016
Стерлибашевское . • . 1954 1936 1623 1053 1142 1047
Стерлитамакское . . . . 6467 6024 6069 5055 5017 4741
Туймазинское ................ 5542 4905 3882 3215 3125 3166
У ф им ское........................ 5093 4680 5177 4361 4188 4253
Хайбуллинское . . . . 1029 1061 815 428 475 ' 522
Чекмагушевское . . . . 4438 3860 3405 2241 2065 2200
Чишминское • ................ 4358 3853 3508 2195 2096 2291
Я н а у л ь с к о е .................... 4731 3988 4439 4248 3716 3990
Совхоз им. Цюрупа . . 703 716 600 580 — —
Плодопитомнические 
совхозы ......................... 6 7 ' — — Г —
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВОЩЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ СЕМЕННИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г . 1960 г. 1961 г. 1962 г . 1963 г.
Всего по республике 8942 8433 7286 6929 6483 6463
А л ь ш е е в с к о е ................ 800 705 515 435 468 477
Баймакское .................... 227 175 141 166 119 111
Бакалинское .................... 242 184 154 * 138 143 162
Белебеевское . . . . . 426 420 387 383 387 390
Белокатайское ■ . . . . 50 59 38 47 34 27
Белорецкое .................... 129 135 93 80 77 85
Бирское ............................ 450 398 385 251 258 297
Бураевское .................... 244 218 146 166 109 82
Зианчуринское . . . . 85 65 60 44 39 31
И глинское........................ 422 565 615 515 511 554
И лиш евское.................... 292 290 247 218 190 173
Калтасинское ................ 316 251 249 244 261 180
Караидельское ................ 104 87 68 67 62 55
Кармаскалинское . . . 256 235 138 132 130 139
М елеузовское................ 293 349 252 307 243 256
С.алаватское.................... 162 131 109 83 88 83
Стерлибашевское . . . 108 51 52 37 48 31
Стерлитамакскос . . 981 826 721 626 620 ■ 583
Туймазинское ................ 697 631 493 461 473 485
У ф им ское........................ 1160 1266 1409 1693 1517 1519
Хайбуллинское . . . . 76 53 63 50 51 51
Чекмагушевское . . . . 376 342 279 240 230 259
Чишминское . . . . . . 707 664 384 303 256 290
Янаульское .................... 316 293 252 194 169 143
Совхоз им. Цюрупа . . 23 39 36 49 —
Плодопитомнические 
о в х о зы ........................ 3 1 — — — —
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ к у к у р у з ы
ДО МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ СПЕЛОСТИ НА с и л о с
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. . 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 170,8 210,4 •264,1 340,6 396,8 366,6
А л ь ш ее в с к о е ................ 14,6 18,4 21,2 24,6 32,0 26,8
Б а й м а к с к о е ................. , 8,2 11,9 13,7 16,6 22,3 16,8
Бакалинское . . . . . . 6,0 8,5 10,4 13,7 16,7 14,5
Белебеевское ................ 13,6 15,3 18,7 23,6 25,9 22,7
Белокатайское ................ 5,2 5,1 6,3 8,9 10,5 9,4
Белорецкое .................... 3,0 2,9 4,2 5,1 6,7 6,9
Б и рское............................ 4,8 5,4 8,5 11,5 11,8 10,9
Бураевское . . . . . . 3,2 4,6 5,9 8,9 12,7 12,5
Зианчуринское ................ 7,4 8,4 10,6 12,5 13,9 13,7
Иглинское........................ 3,0 3,7 5,0 7,1 9,0 7,9
И лиш евское.................... 6,0 7,7 10,6 15,1 17,3 16,1
Калтасинское ................ 4,7 5,6 7,1 9,6 10,0 9,3
Караидельское ................ 2,0 2,4 4,0 6,0 6,3 6,4
Кармаскалинское . . . . 5,9 7,4 8,8 11,9 14,9 13,3
М елеузовское................ 13,6 17,0 22,2 26,8 30,7 29,7
С алаватское................  . 6,1 7,6 9,8 14,8 16,9 16,3
Стерлибашевское . . . 6,1 8,6 10,4 13,0 14,5 14,3
Стерлитамакское . . . . 12,2 15,2 18,3 21,3 26,3 24,7
Туймазинское ................ 11,2 12,2 14,1 16,9 18,3 17,9
У фимское........................ 5,6 8,3 11,2 15,6 16,3 16,5
Хайбуллинское . . . . 7,0 10,5 11,4 15,4 20,9 17,9
Чекмагушевское . . . . 8,2 9,6 12,5 15,3 16,8 16,3
Чишминское.................... 9,4 9,3 12,1 15,8 16,4 15,5
Я н а у л ь с к о е .................... 3,3 4,4 6,6 10,1 9,7 10,3
Совхоз им. Цюрупа . . 0,5 0,4 0,5 0,5 — —
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УКОСНЫЕ ПЛОЩАДИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ПОСЕВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(тысяч гектаров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике . 231,5 266,3 314,9 325,3 287,1 233,8
А л ь ш еев ск о е ................ 23,2 25,5 30,2 32,4 24,4 21,6
Баймакское .................... 10,1 9,8 15,0 20,4 21,1 15,7
Бакалинское .................... 3,7 5,2 6,0 6,7 6,3 5,3
Белебеевское ................ 11,4 12,6 15,4 17,6 14,1 10,9
Белокатайское ................ 12,0 11,3 14,1 13,2 148 12,7
Белорецкое .................... 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 2,2
Бирское ............................ 10,2 13,9 16,3 16,6 15,4 12,7
Бураевское .................... 3,4 5,4 7,3 6,4 8,1 6,4
Зианчурииское . . . . 4,9 6,0 5,6 6,0 5,3 5,1
Иглинское ........................ 14,8 17,6 18,1 16,4 12,7 11,0
И лиш евское.................... 2,6 3,6 4,2 4,0 5,6 3,6
Калтасинское ................ 2,5 4,7 5,9 5,4 6,5 5,4
Караидельское . . . . 11,7 11,9 16,2 14,1 13,8 11,2
Кармаскалииское . . . 9,0 12,5 13,5 11,9 10,4 8,7
М елеузовское................ 15,6 15,9 18,9 20.1 13,8 12,1
Салаватское . . . . . . 16,2 16,2 18,2 16,9 13,7 10,3
Стерлибашевское . . . 2,8 3,2 4,7 5,1 4,5 4,0
Стерлитамакское . . . . 13,3 14,3 16,7 18,9 14,3 10,3
Туймазинское . . . . 10,9 13,6 14,8 17,0 14,8 9,8
У ф им ское........................ 16,1 20,0 22,2 21,5 16,0 13,6
Хайбуллинское . . . . 6,5 5,8 8,2 10,9 12,1 13,1
Чекмагушевское . . . . 4,2 5,1 6,3 6,6 7,1 5,1
Чишминское.................... 16,1 18,3 19,4 20,2 14,9 10,8
Янаульское .................... 5,6 9,3 13,0 12,1 13,9 12,0
Совхоз им. Цюрупа . . 1,7 1,5 ' 1,6 1,6 — —
Плодопитомнические 
совхозы .................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0 ,2 0,2
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных л 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 271,0 284,7 305,3 244,3 210,6 327,1
Альшеевское . . 19,7 19,7 21,4 15,8 9,8 21,0
Баймакское ................  . 17,2 24,4 20,9 13,0 7,8 12,7
Бакалинское.................... 10,2 9,8 13,5 11,3 11,8 16,4
Белебеевское ................ 19,3 17,8 19,3 15,1 13,2 20,2
Белокатайское ................ 13,1 13,4 11,9 8,0 7,6 9,9
Белорецкое .................... 9,2 10,2 14,8 8,9 7,6 11,9
Б и рское............................ 6,6 7,3 8,1 8,2 7,4 8,5
Бураевское . ................ 6,8 8,4 9,9 10,6 8,6 10,3
Зианчуринское . . . . 3,8 8,9 6,7 4,7 3,2 10,2
И глинское........................ 4,0 4,3 5,9 5,0 4,2 5,9
И лиш евское.................... .8,0 12,3 14,4 12,8 10,9 14,7
Калтасинское ................ 5,3 5,5 6,3 6,6 6,4 8,8
Караидельское . . .  . . 8,9 6,6 6,1 7,5 9,5 7,3
Кармаскалинское . . . 12,5 8,8 11,3 12,2 8,3 13,4
М елеузовское................ 21,7 23,4 20,5 14,4 13,3 21,9
Салаватское .................... 11,9 12,9 18,0 9,8 12,9 19,2
Стерлибашевское . . . 11,7 10,1 8,6 8,7 7,6 12,2
Стерлитамакское . . . . 19,6 18,4 19,6 17,6 16,2 23,8
Туймазинское ................ 8,4 7,2 7,0 6,7 4,7 12,9
Уфимское ........................ 10,3 10,3 10,5 8,9 7,8 10,5
Хайбуллинское . . . . 15,7 19,6 22,0 11,9 9,1 12,5
Чекмагушевское . . . . 7,5 8,4 10,4 9,3 9,1 16,4
Чишминское.................... 9,4 10,1 9,4 9,4 8,1 15,7
Я н а у л ь с к о е .................... 9,1 6,7 8,5 7,7 5,4 '10,7
Совхоз им. Цюрупа . . ОД 0,1 0,2 0,1 —
9>
Плодопитомнические 
совхозы ........................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 
•
1962 г. 1963 г.
Всего по республике 20521 32501 33023 29402 35389 28065
А л ь ш е е в с к о е ................ 1319 2550 2341 1868 2548 1730
Баймакское .................... 1802 2045 2080 1284 1859 1980
Бакалинское .................... 720 1190 1155 1155 1331 1322
Белебеевское ■ . . . . 940 1783 1692 1448 2002 1550
Белокатайское ................ 558 1308 1031 1066 1241 880
Белорецкое ................... 344 890 592 646 674 495
Б и р ско е ......................... . 627 934 -  975 995 1070 928
Бураевское .................... 650 1207 1211 1226 1317 1151
Зианчуринское ................ 516 632 835 755 949 746
И глинское........................ 305 560 620 582 622 442
И лиш евское.................... 887 1634 1648 1717 1937 1892
Калтасинское ................ 394 791 839 761 897 744
Караидельское ................ 337 759 850 780 ■ 864 633
Кармаскалинское . . . 762 1256 1260 1148 1294 846
М елеузовское................ 1463 1927 2136 1893 2268 1381
Салаватское . . 791 1669 .1368 1560 1694 1145
Стерлибашевское . . . 752 1126 1258 997 1223 . 735
Стерлитамакское . . . . 1756 2538 2664 2273 2566 1622
Туймазинское ................ 659 1320 1292 1196 1566 1410
У ф и м ское........................ 740 1056 1146 1015 1124 878
Хайбуллинское . . . . 1452 877 1591 809 1292 1425
Чекмагушевское . . . . 1002 1673 1646 1700 1890 1705
Чишминское.................... 1112 1633 1617 1474 1919 1362
Янаульское .................... 596 1094 1136 1052 1240 1061
«1
Совхоз им. Цюрупа . . 34 45 38 — — —
Плодопитомнические 
совхозы ........................ 3 4 2 2 2 1
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ОЗИМОЙ РЖИ ПО КОЛХОЗАМ И
СОВХОЗАМ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений #
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 7175 9457 11646 9257 11399 9029
Альшеевское . . . . 504 579 731 511 678 596
Баймакское ................ 106 136 182 163 354 147
Бакалинское ................ 378 510 575 467 499 502
Белебеевское . . . . 499 670 791 649 705 568
Белокатайское . . . . 109 161 259 235 324 299
Белорецкое ................ 58 103 96 89 129 121
Бирское ........................ 305 428 442 395 401 354
Б у р а е в с к о е ................ 334 542 601 469 532 454
Зианчуринское . . . . 105 131 160 78 224 112
Иглинское .................... 153 231 279 256 277 185
И лиш евское................ 413 562 765 613 774 672
Калтасинское . . . . 255 380 457 364 432 346
Караидельское . . 184 307 429 329 383 313
Кармаскалинское . . 340 435 458 518 434 293
Мелеузовское . . . . 513 584 696 459 679 361
С алаватское................ 185 259 352 324 481 438
Стерлибашевское . . 299 351 522 314 460 257
Стерлитамакское . . . 731 828 1001 679 842 614
Туймазинское . . . . 301 439 550 454 502 538
У ф и м ское.................... 307 408 457 380. 393 291
Хайбуллинское . . . 48 35 84 62 222 74
Чекмагушевское . . . 367 475 644 571 687 618
Чишмииское................ 338 438 537 412 434 395
Я н ау л ь ск о е ................ 335 455 569 466 553 481
Совхоз им. Цюрупа . 8 10 9 — —
Плодопитомнические
совхозы .................... 0,2 0,1 0,1
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 9348 15792 15078 14411 17689 15038
Альшеевское . . . . . 614 1506 1212 1004 1475 949
Баймакское .................... 1397 1585 1453 910 1272 1595
Бакалинское . . . . . . . 223 531 464 446 506 540
Белебеевское ................ 244 . 572 500 501 790 705
Белокатайское ................ 240 658 447 532 625 452
Белорецкое .................... 208 566 351 377 399 289
Бирское . . . .  ............. 195 311 337 399 442 423
Бураевское .................... 212 444 420 538 531 479
Зианчуринское . . . . . 298 376 496 538 575 506
Иглинское........................ 68 146 194 203 243 207
И лиш евское.................... 302 700 603 736 784 881
Калтасинское . . . . . 92 282 272 264 308 275
Караидельское . . . .. . 66 175 205 244 290' 230
Кармаскалинское . . . 244 493 495 604 575 410
М елеузовское................ 688 997 1020 1124 1262 837
Салаватское .................... 348 808 658 880 868 568
Стерлибашевское . . . 331 583 574 560 639 409
Стерлитамакское . . 762 1270 1275 1032 1288 785
Туймазинское . . . . . 253 616 545 541 835 723
Уфимское . . . . .  - .. 180 268 343 353 496 462
Хайбуллинское ............ 1168 720 1219 607 916 1184
Чекмагушевское . . . . . 434 848 757 817 924 895
Чишминское • ................ 628 967 895 857 1230 860
.Янаульское . . . . , . 153 370 343 344 416 374
(Совхоз им. Цюрупа . . 0,2 0,3 0,5 — — —
■Плодопитомнические
СОВХОЗЫ .................... ... ~1 0,1
Ш
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ПРОСА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 350 337 568 903 851 400
А л ь ш ее в с к о е ................ 48,2 79,1 138,7 168,0 172,5 65,4
Баймакское .................... 4,7 0,9 2,7 9,7 9,9 1,2
Бакалинское .................... 12,9 7,2 13,1 42,5 41,3 15,8
Белебеевское ................ 17,8 15,8 28,8 42,5 51,4 25,8
Белокатайское ................ 0,1 0,1 0,1 0 ,0 0,1 —
Белорецкое .................... 0,3 0,1 — 1,4 0,2 0,1
Бирское ............................ 7,6 5,0 15,8 22,5 22,9 15,3
Бураевское .................... 5,1 7,2 11,0 20,7 11,4 6,6
Зианчуринское ................ 9,1 3,8 8,5 20,1 21,4 10,9
Иглинское . . . . . . 6,5 9,3 9,6 12,9 11,6 4,5-
И лиш евское.................... 26,9 38,4 43,0 100,1 105,3 73,8
Калтасинское ................ 3,0 5,2 5,7 23,5 23,9 11,0
Караидельское ................ 1,5 1,1 0,8 2,3 2,1 0,5
Кармаскалинское . . 14,2 14,3 24,5 26,3 33,1 11,2
Мелеузовское . . . . . 43,5 25,8 64,7 71,5 68,6 19,8-
Салаватское .................... 0,1 __т — 0,3 — —
Стерлибашевское . . . 14,9 8,4 17,8 27,2 22,4 8,7
Стерлитамакское . . . . 24,8 19,9 43,6 51,2 58,1 25,2
Т уйм ази нское................ 20,0 23,3 27,6 66,4 58,1 30,2
Уфимское . . . . . . . 12,0 14,1 28,5 34,8 13,0 9,3
Хайбуллинское . . . . 14,4 2,1 10,2 14,1 6,1 1,6
Чекмагушевское . . . . 19,4 19,2 29,1 65,3 49,5 39,8.
Чишминское.................... 33,8 27,3 35,0 67,3 ^ 59,3 18,3
Янаульское .................... 1,3 4,6 6,4 12,4 8,3 5,0.
Совхоз им. Цюрупа . . 7,9 4,3 2,8 — . -- - —
Плодопитомнические 
совхозы ........................ 0,0 — — — — —
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ГРЕЧИХИ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ 
(тысяч центнеров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 275 304 408 448 238 146
А л ы п е е в с к о е ................ 13,5 30,7 42,0 26,7 16,8 3,0
Баймакское .................... 2,7 7,0 6,1 9,8 5,0 1,4
Бакалинское .................... 18,9 11,0 16,2 25,0 9,1 6,2
Белебеевское ................ 23,2 36,5 53,1 35,7 28,1 10,9
Белокатайское . . . • . 6,1 12,2 16,6 17,7 5,4 2,9
Белорецкое .................... 1,6 5,6 5,0 6,9 0,2 1,7
Бирское ............................ 18,8 12,2 19,6 18,7 4,8 4,7
Бураевское .................... 6,3. 6 Д 6,4 9,3 1,0 1,0
Зианчуринское ................ 2,5 1,7 3,9 9,4 8,3 7,0
Иглинское ........................ 10,9 11,4 10,9 11,6 4,4 4,1
Илишевское . . . .  • . 8,2 6,8 12,6 16,3 5,6 3,6
Калтасинское ................ 4,2 9,2 6,5 12,0 7,1 5,9
Караидельское ................ 18,2 24,2 22,1 16,1 5,3 3,0
Кармаскалинское . . . 9,8 8,0 14,4 6,9 2,4 3,6
Мелеузовское ................ 11,8 10,2 23,0 37,6 26,2 25,0
Салаватское .................... 6,8 12,2 11,2 23,6 12,5 4,1
Стерлибашевское . . . 10,1 15,2 27,3 32,0 18,5 7,9
Стерлитамакское . . . . 17,0 21,3 34,1 27,2 20,3 9,9
Туймазинское ................ 8,6 11,5 11,5 12,6 8,2 4,5
Уфимское ........................ 39,6 24,6 27,4 25,9 16,0 10,9
Хайбуллинское ................ 2,6 1,7 2,1 2,6 4,0 0,8
Чекмагушевское . . . . 14,4 6,7 12,8 25,5 11,8 14,3
Чишминское.................... 10,6 5,9 9,5 17,4 10,7 4,3
Янаульское .................... 7,8 11,7 13,4 20,3 6,3 4,4
Плодопитомнические
совхозы . . . . . . . 0,3 0,0 0,1 0,0
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ГОРОХА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 68 203 283 408 1785 1774
А л ь ш е е в с к о е ................ 2,0 7,4 7,9 9,2 49,8 46,1
Баймакское .................... 1,2 0,7 1,8 2,0 17,9 . '  91,3
Бакалинское .................... 6,3 24,2 22,9 41,3 158,6 198,4
Б елеб еев 'ское ................ ■ 4,5 18,3 24,5 26,7 145,4 88,7
Белокатайское................ 6,2 '  9,2 7,7 15,6 78,1 52,9
Белорецкое .................... 0,7. 0,9 3,8 5,6 24,5 38,3
Бирское ............................ 2,6 6,1 14,8 21,4 103,0 72,4
Бураевское .................... 3,6 12,9 17,9 31,4 117,8 138,7
Зианчуринское . . . . 0,3 0,3 1,3 3,5 19,3 45,1
И глинское.................... ... 0,9 3,0 11,4 9,2 36,8 24,0
И лиш евское.................... 1,6 8,6 13,3 24,6 132,9 182,8
Калтасичское ................ 0,8 3,7 5,3 8,8 44,9 63,6
Караидельское . . . . . . 5,2 7,9 11,0 20,1 84,9 59,3
Кармаскалинское . . . 3,6 10,7 22,6 28,0 - 82,1 64,4
Мелеузовское . . . . . . 0,7 2,1 . 4,6 9,7 45,7 66,4
С алаватское................ ... 5,0 16,8 17,0 24,4 100,8 47,6
Стерлибашевское . . . 0,7 1,2 2,8 3,1 21,0 28,4
Стерлитамакское . . . . 7,4 22,7 38,8 42,6 138,2 85,3
Туймазинское ................ 2,2 9,4 12,0 13,1 74,4 62,1
Уфимское ! .................... 2,6 2,0 5,3 7,3 37,1 29,6
Хайбуллинское . . . . 0,6 0,1 0,4 1,4 8,7 41,8
Чекмагушевское . . . . . 1,8 5,5 9,2 11,3 77,2 81,0
Чишминское.................... 3,2 . 8,7 7,2 12,3 52,8 35,0
Я наульско.е.................... 4,3 20,6 18,8 35,6 133,1 130,8
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 347,9 364,7 436,1 335,1 341,7 272,8
Алыпеевскбе . . . . 54,7 87,2 106,8 61,2 77,2 53,7
Баймакское ................. 3,0 1,8 0,0 1,3 1,1 1,3
Бакалинское ................ 1,4 1,8 1,8 0,3 — —
Белебеевское . . . . 6,9 7,9 13,5 10,9 14,8 7,4
Белокатайское . . . . — — — 0,1 — " —
Белорецкое ................ 0,2 — — 0,0 0,0 0,0
Бирское ........................ 0,5 0,1 0,0 — — 0,1
Бураевское ................ 0,1 0,0 — — — —
Зианчуринское . . . . 47,6 25,6 39,3 27,5 27,1 25,4
И лиш евское................ 2,3 3,4 2,0 2,0 0,5 0,3
Калтасинское . . . . 0,0 0,3 0,0 _ — —
Караидельское . . . . 0,0 — — , — — —
Кармаскалинское . . 1,7 1,2 2,3 0,7 0,8 0,4
Мелеузовское . . . . 61,4 50,2 65,2 54,7 38,6 39,7
Стерлибашевское . . 32,6 23,3 38,0 22,3 20,4 17,6
Стерлитамакское . . 20,2 20,3 30,4 24,7 28,2 16,4
Туймазинское . . . . 31,1 42,5 42,7 35,4 37,0 33,2
У ф им ское.................... 0,9 0,4 0,1 0,0 — 0,1
Хайбуллинское . . . 4,5 0,9 1,8 0,3 0,4 0,4
Чекмагушевское . . . 17,8 22,4 27,5 29,2 36,6 37,7
Чишминскбе................ 61,0 75,4 64,7 64,2 59,0 38,1
Я н а у л ь с к о е ................ 0,0 — — — — —
Плодопитомнические
совхозы 0,0 0,0 — - — —
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (ФАБРИЧНОЙ)
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 1827 3626 4627 6210 6618 5051
А л ь ш е е в с к о е ................ 85 303 272 466 449 394
Бакалинское .................... — 38 85 136 93 51
Белебеевское . . . . 32 147 262 351 506 194
Бирское ............................ — 41 26 46 43 24
Бураевское .................... — 62 — — ' — —
Зианчуринское ................ — 10 59 105 71 40
Иглинское ........................ — 5 9 — — 20
И лиш евское.................' — 46 60 53 77 108
Калтасинское ............... г- 2 — — — —
Караидельское ................ — 12 — — — -- -
Кармаскалинское . . . 561 856 925 1284 1228 1107
М елеузовское................ 298 363 535 674 883 671
Стерлибашевское . . . 76 220 276 284 285 204
Стерлитамакское . . . 638 972 1114 1195 1367 1102
Туймазинское ................ 36 216 346 461 479 270
У ф им ское........................ — 24 48 40 48 16
Чекмагушевское . . . . — 38 174 422 440 348
Чишминское.................... 101 271 436 693 649 502
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА КОРМ СКОТУ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 61 156 2885 6380 4772
А льш еевское........................ 3 3 160 420 177
Баймакское ........................ 1 — 83 146 200
Бакалинское ........................ 1 10 172 346 316
Белебеевское ........................ 4 11 220 437 370
Б елокатай ское .................... — — 99 155 130
Белорецкое ............................ — — 42 124 177
Бирское ................................ 6 4 69 187 186
Бураевское ............................ 0,2 3 82 301 289
Зианчуринское .................... - - 13 87 230 171
И гл и н ск о е ............................ - — 3 92 163 128
И л и ш ев ско е ................ • . 1 4 272 486 416
Калтасинское ........................ 7 1 39 149 75
Караидельское .................... 9 1 38 88 84
Кармаскалинское ................ 2 25 129 271 214
М е л е у зо в с к о е .................... 6 14 85 305 229
Салаватское ........................ — 1 113 238 131
Стерлибаш-евское................ — 9 94 208 95
Стерлитамакское ................ 4 27 187 494 338
Туймазинское .................... 7 13 219 401 328
Уфимское . 8 1 116 124 111
Хайбуллинское .................... — 1 23 73 73
Ч екм агуш евское................ 0,4 0,4 150 336 182
Чишминское ......................... 1 9 173 444 161
Янаульское ............................ 0,1 — 141 254 191
Совхоз им. Цюрупа . . . . 3
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ КАРТОФЕЛЯ ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 2942 6440 4153 5100 3808 4 2 4 \
А л ь ш ее в с к о е ................ 144 379 216 251 123 116
Баймакское .................... 37 45 15 24 11 18
Бакалинское .................... 203 398 217 420 339 310
Белебеевское ................ 172 316 242 293 206 187
Белокатайское ................ 59 126 82 98 71 93
Белорецкое .................... 28 85 34 59 40 70
Бирское . . .  • . 133 328 286 296 262 312
Бураевское . . . . . . 95 294 201 215 215 249
Зианчуринское ................ 46 70 51 48 31 39
Иглинское .................... 166 297 246 306 253 294
Илишевское.................... 149 438 237 297 273 271
Калтасинское ................ 68 195 152 206 280 262
Караидельское ................ 115 230 175 158 131 168
Кармаскалинское . . 171 330 221 286 210 243
М елеузовское ................ 155 211 91 188 87 100
Салаватское................ 82 . 270 127 139 86 120
Стерлибашевское . . . 57 104 50 55 33 25
Стерлитамакское . . . . 198 418 291 406 265 317
Туймазинское ................ 232 438 226 327 186 211
Уфимское . . . .  . . 151 295 298 308 229 292
Хайбуллинское . . . . 32 27 12 22 9 12
Чекмагушевское . . . . 108 374 136 160 92 96
Чишминское.................... 204 396 221 251 143 142
Янаульское .................... 87 288 241 287 233 300
Совхоз им. Цюрупа . . 50 87 85 — — —
Плодопитомнические 
совхозы ........................ — 1 — — — —
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике—
тыс. центнеров 320 692 443 593 517 378
Альшеевское ................ 22479 39456 21909 30895 31482 18814
Баймакское .................... 8745 9587 3662 9617 4952 - 5685
Бакалинское .................... 7208 13606 8458 15306 12749 8091
Белебеевское ................ 15713 37712 24453 29576 34495 22539
Белокатайское . . . . . . 1294 4552 1949 4633 3317 3013
Белорецкое .................... 5548 12405 3631 7503 6049 8054
Бирское ............................. 8411 18460 17530 13981 16921 9167
Бураевское .................... 9870 27668 12067 14605 15120 8478
Зианчуринское . . . . 4747 3487 3161 4027 2806 2001
Иглинское ........................ 13046 39202 35674 35325 33550 27137
Илишевское ................ 11789 35175 16302 27147 21049 13386
К ал таси н ско е ................ 6647 21852 10103 20029 20358 15612
Караидельское ................ 3297 7671 4792 5724 7259 3026
Кармаскалинское . • . 10622 26688 14959 18933 16487 13360
Мелеузовское ................ 13965 18750 9243 15601 10520 10704
Салаватское . . . . . . 5275 13495 •3734 8057 8093 4570
Стерлибашевское . . . 5670 3168 2540 2540 2365 1756
Стерлитамакское . . . . 31642 63698 48831 52321 47927 34777
Туймазинское ................ 36709 66456 43355 63426 58825 39268
У ф и м ск о е ........................ 31179 85743 83175 119833 85361 74253
Хайбуллинское ................ 2643 4011 2438 3895 3589 3586
Чекмагушевское . . . . 12294 30323 16122 25267 21069 13077
Чишминское . . . . . . 37877 61892 24725 35188 23002 19023
Янаульское .................... 11814 41791 23134 29689 29281 18786
Совхоз им. Цюрупа . . 1307 4716 6685 — — —
Плодопитомиические 
совхозы . . . . . . . 304 7 — — — 85
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ к у к у р у з ы  ДО МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ
СПЕЛОСТИ НА СИЛОС ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 8608 34621 44828 56080 41248 34076
Альшеевское . . . . 534 5631 4208 3877 3653 2038
Баймакское . . . . . 566 990 1282 1580 1237 1652
Бакалинское . . . . . 220 1272 1601 3232 2176 1504
Белебеевское . . . . 785 2122 3424 3337 2769 1457
Белокатайское . . . . 169 627 649 1227 1026 898
Белорецкое ................ 121 456 299 699 470 677
Бирское ........................ 130 439 1510 1270 1066 1131
Бураевское ................ 172 1639 1435 1249 826 1515
Зианчуринское . . . . 507 850 1945 1920 1344 1289
Иглинское.................... 176 457 801 1203 991 750
Илишевское . . . . . 249 2087 2643 4639 3273 2970
Калтасинское . . . . 76 390 1058 1682 787 649
Караидельское . . . . 81 429 612 854 301 393
Кармаскалинское . . 370 2023 1927 2536 1930 1544
Мелеузовское . . . . 902 2569 2953 3660 2513 2157
С алаватское................ 192 952 884 2078 1739 1606
Стерлибашевское . . 420 1066 1142 1821 1285 749
Стерлитамакское . . . 422 2841 3500 3474 2826 2239
Туймазинское . . . . 458 1897 2128 3262 2877 1784
У ф им ское.................... 477 1323 2084 2638 1693 1456
Хайбуллинское . . . 735 460 1169 1267 815 1160
Чекмагушевское . . . 274 2120 3846 3893 2824 2192
Чишминское................ 441 1428 2752 3322 2097 1351
Янаульское ................ 75 494 840 1344 727 915
Совхоз им. Цюрупа . 56 59 136 — — —
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ПОСЕВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ НА СЕНО 
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(тысяч центнеров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 1857 2934 3431 2953 3997 1946
Альшеевское . . . . 150 199 279 178 217 133
Баймакское . . . . . . 98 52 144 135 246 103
Бакалинское ................ 30 57 65 66 51 41
Белебеевское . . . . 63 120 129 111 144 60
Белокатайское . . . 55 145 154 207 334 157
Белорецкое ................ 16 26 29 32 39 11
Бирское ................  . 74 162 195 195 294 141
Бураевское ................ 27 61 77 60 121 49
Зианчуринское . . . . 46 45 52 35 50 32
И глинское.................... 161 336 302 265 278 138
И лиш евское................ 12 31 27 42 47 23
Калтасинское . . . . 18 50 . 58 31 76 59
Караидельское . . . . 110 154 184 162 265 129
Кармаскалинское . . 101 210 227 158 216 92
Мелеузовское . . . . 160 113 220 116 197 60
Салаватское ................ 121 189 176 232 262 114
Стерлибашевское . . 22 28 51 32 50 23
Стерлитамакское . . . 98 124 143 133 144 44
Туймазинское . . . . 67 120 140 124 112 93
У ф и м ское.................... 149 318 292 271 304 137
Хайбуллинское . . . 50 31 104 63 161 99
Чекмагушевское . . . 25 44 46 50 67 31
Чишминское . . . . . 119 184 165 132 137 70
Янаульское ................ 54 109 135 119 180 104
Совхоз им. Цюрупа . 27 26 • 31 — — —
Плодопитомиические
СОВХОЗЫ................ .... 4 6 4 5 3
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ НА СЕНО
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлении
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.. 1963 г.
Всего по республике 1494 2277 2386 1779 2095 1583
Альшеевское . . . . . 73 109 93 47 33 36
Баймакское . . . . . . . . . 165 222 231 97 89 105
Бакалинское . ................ 47 68 64 74 124 115
Белебеевское ................ 88 131 144 86 142 95
Белокатайское . . . . . 72 187 124 132' 112 71
Белорецкое .................... 51 166 183 113 109 77
Бирское ............................ 17 20 32 45 81 33
Бураевское ................ ... 16 49 52 92 82 60
Зианчуринское ................ 25 46 70 26 35 60
Иглинское ........................ 21 34 37 46 41 27
Илишевское . . . . . . 25 84 97 125 127 102
Калтасинское ................ 7 14 ' 17 26 32 45
Караидельское ................ 28 26 34 61 91 36
Кармаскалинское . . . 60 85 99 109 97 45
М елеузовское................ 216 236 223 96 131 95
Салаватское .................... 72 169 185 178 184 131
Стерлибашевское . . . 91 80 73 32 50 40
Стерлитамакское . . . . 118 177 170 134 203 99
Туймазинское ................ 27 35 26 14 18 44
Уфимское ........................ 63 94 81 76 138 39
Хайбуллинское . . . . 133 96 201 54 38 .85
Чекмагушевское . . . . 27 57 65 49 69 54
Чишминское .................... 37 74 49 27 49 42
Янаульское .................... 14 25 34 39 19 46
Совхоз им. Цюрупа . . — — 1 — —
Плодопитомнические 
совхозы . ; ................ 1 2 1 1 1 ' 1
. ,  $
9 - 5 3 8 12$
(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ ВСЕХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 7,3 12,0 11,9 10,3 11,7 9,1
А л ь ш е е в с к о е ................ 6,5 12,9 11,5 9,2 11,7 7,9
Баймакское .................... 10,2 11,9 11,3 6,9 9,7 11,1
Бакалинское .................... 6,8 11,8 11,0 10,3 11,4 11,6
Белебеевское . . . . . 6,1 11,9 11,1 9,3 11,9 8,6
Белокатайское ................ 5,6 13,3 10,3 10,7 11,8 8,2
Белорецкое .................... .5,5 15,1 10,4 10,1 10,2 7,3
Бирское ............................ 7,2 11,1 11,4 11,5 11,2 9,4
Бураевское . . . . . . 5,9 11,1 10,9 10,9 11,2 9,3
Зианчуринское ................ 6,8 9,0 11,0 9,5 11,2 9,3
Иглинское . . . . .  . . 6,0 11,6 12,3 11,3 11,2 7,9
И лиш евское.................... 7,5 14,5 14,4 14,8 15,6 14,7
Калтасинское ................ 4,8 9,8 10,2 9,0 10,2 8,3
Караидельское ................ 4,0 9,5 10,0 9,3 9,6 6 6
Кармаскалинское . . . 9,2 15,0 14,6 13,3 13,9 8,6
М елеузовское................ 8,4 11,5 12,2 10,3 11,5 7,0
Салаватское .................... 5,5 12,1 9,8 10,7 11,3 7,4
Стерлибашевское . . . 7,5 11,4 12,0 9,2 11,1 6,6
Стерлитамакское . . . . 9,2 13,6 13,9 11,6 12,4 7,6
Туймазинское ................ 6,5 13,5 12,6 11,4 14,2 12,1
У ф им ское........................ 8,0 12,2 12,6 11,0 11,0 8,2
Хайбуллинское . . . . 10,0 6,5 11,9 5,5 8,5 9,7
Чекмагушевское . . . . 7,8 13,1 12,6 13,2 14,4 12,5
Чицщ инское.................... 9,5 14,4 13,7 12,2 14,5 10,2
Я н а у л ь с к о е ..................... 5,6 10,4 11,0 10,0 11,0 9,2
430
I(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ ПО КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений 4
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 9,4 12,6 15,2 12,6 14,0 10,7
Альшеевское . . . . 9,4 12,1 15,1 11,2 13,5 10,7
Баймакское ................ 9,7 11,9 13,9 10,6 13,9 7,1
Бакалинское................ 9,4 12,6 14,4 11,5 12,7 12,2
Белебеевское . . . . 9,2 12,6 14,7 12,2 12,5 9,8.
Белокатайское . . . . 7,9 12,0 15,7 14,0 14,6 11,1:
Белорецкое ................ 8,7 14,1 13,4 11,6 13,4 7,8'
Бирское ........................ 9,2 12,8 14,3 1 3,5 12,9 10,5
Бураевское . . . . . 7,8 12,4 13,8 1 1,5 12,5 10,0
Зианчуринское . . . . 8,8 12,4 13,4 9,3 14,1 8,6
И глцнское.................... 8,4 12,2 14,9 14,4 14,2 10,2
Илишевское . . . . . 9,7 14,3 18,2 14,9 18,8 15,4
Калтасинское . . . . 7,1 10,2 12,5 10,4 12,3 9,9
Караидельское . . . . 5,8 10,0 13,7 11,7 11,2 8,8
Кармаскалинское . . 13,3 16,0 17,2 19,6 16,0 10,7
Мелеузовское . . . . 11,6 13,1 15,0 11,5 13,7 8,0
Салаватское ................. 9,1 12,4 14,9 13,5 14,3 10,2
Стерлибашевское . . 10,1 11,9 16,0 10,8 13,5 8,7
Стерлитамакское . . . 12,5 14,2 17,0 11,9 14,4 10,4
Туймазинское . ,. . . 9,0 13,6 16,1 14,2 15,5 14,1
У ф им ское.................... 9,6 12,8 14,8 13,1 . 13,1 10,2
Хайбуллинское . . . 7,4 6,9 11,5 6,8 12,5 6,7
Чекмагушевское . . . 9,2 12,2 15,3 14,3 • 16,7 14,2
Чишминское................ 10,6 14,7 17,1 14,4 15,2 12,5
Янаульское ................ 7,8 10,9 14,1 11,9 13,6 10,6
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(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 6,8 12,0 11,2 10,4 11,8 9,7
А л ь ш ее в с к о е ................ 5,8 13,9 10,8 9,2 12,3 7,8
Баймакское .................... 10,2 12,0 10,7 6,8 9,4 12,1
Бакалинское . ................ 5,7 13,9 11,1 10,4 10,9 12,5
Белебеевское ................ 4,2 10,7 9,3 9,0 12,3 9,8
Белокатайское ................ 5,0 13,7 9,7 12,1 12,1 8,4
Белорецкое .................... 5,1 15,4 10,2 10,0 10,7 7,8
Бирское ............................ 6,2 10,6 11,3 12,3 11,4 10,3
Бураевское .................... 4,7 10,3 9,6 11,6 10,7 9,7
Зианчуринское ................ 6,4 8,7 10,6 10,6 П ,1 9,9
Иглинское......................... 4,2 11,1 15,6 12,6 11,9 8.3
И лиш евское.................... 6,7 15,4 13,4 15,8 15,3 16,7
Калтасинское • . . . . 3,2 10,3 9,5 8,7 9,3 9,0
Караидельское . . . .  ^ 2,4 8,2 8,7 9,6 Ю,1 7,3
Кармаскалинское . . . ' 7,4 14,9 14,8 17,3 14,7 9,6
М елеузовское................ 7,3 11,2 11,2 11,2 11,8 7,5
Салаватское . . . . . . 4,8 11,8 9,3 12,2 11,6 7,7
Стерлибашевское . . . 6,2 11,3 10,5 9,8 10,7 6,6
Стерлитамакское . . . . 8,1 13,5 13,3 10,6 12,4 7,3
Туймазинское ................ 5,0 12,4 10,8 10,7 14,9 13,0
У ф им ское........................ 6,8 11,6 12,4 12,7 12,5 9,1
Хайбуллинское . . . . 10,4 6,9 12,0 5,6 8,2 10,2
Чекмагушевское . . . . 7,9 14,6 12,9 13,8 14,8 13,8
Чишминскае ................... 9,4 14,8 13,4 12,0 15,2 10,7
Янаульское .................... 4,2 10,3 9,5 9,4 10,3 9,4
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УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСА ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ 
(центнеров)
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего но республике 3,7 5,2 /7,3 9,6 5,9 5,1
Альшеевское . . . . 3,0 6,4 9,4 9,6 7,0 4,1
Б ай м 'акск о е .................... 6,3 4,8 4,3 5,9 2,2 6,2
Ба/.<алинское.................... 3,2 3,8 4,9 11,1 5,4 5,1
В ел еб еев ск о е ................ 2,6 4,0 6,3 6,6 5,5 4,3
Белокатайское ................ 0,8 4,4 2,1 4,2 16,7 —
Белорецкое .................... 2,4 2,2 — 6,8 0,7 3,3
Бирское ................ 2,8 2,9 7,4 9,0 5,2 7,4
Бураевское . . . . . . 1,8 3,5 5,6 8,5 3,1 6,5
Зианчуринское ................ 4,3 2,9 6,5 6,8 8,1 7,2
И глинское................ . . 3,1 6,5 7,6 10,9 4,5 3,9
И лиш евское.................... 4,1 6,9 7,4 14,9 8,9 10,6
Калтасинское . . . .  . 1,0 3,4 2,9 9,5 5,4„ 5,5
Караидельское ................ 2,4 3,9 30,7 5,0 1.4 2,5
Кармаскалинское . . . 4,6 6,4 8 ,2 9,2 5,9 3,3
М елеузовское................ 5,1 4,3 7,7 7,8 6,1 3,3
С алаватское.................... 0,3 — — 6,8 — _ _
Стерлибашевское . . . 4,2 4,0 6,3 8,4 5,0 2,5
Стерлитамакское . . . . 3,3 4,7 7,0 8,4 6,3 3,7
Туймазинское ................ 3,9 7,0 6,4 13,1 6,6 6,6
У ф им ское........................ 4,4 6,6 9,0 10,0 2,9 5,1
Хайбуллинское . . . . 5,7 1,9 6,5 4,5 2,2 1.4
Чекмагушевское . . . . 3,0 3,5 5,2 10,6 5,4 5,9
Чишминское.................... 6,2 7,4 7,3 13,0 7,3 4,5
Я н ау л ьск о е .................... 1,2 3,9 4,8.; 7,3 2,7 6,6
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УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЧИХИ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(центнеров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г.
<
1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 2,8 3,5 4,8 3,8 3,6 3,7
А л ь ш е е в с к о е ................ 2,2 5,0 5,9 3,1 4,2 2,0
Баймакское .................... 3,5 7,1 3,6 3,5 1,8 2.7
Бакалииское .................... 3,2 2,4 3,6 3,8 3,2- 4,1
Белебеевское . . . . . 3,0 4,1 5,5 3,2 4,5 3,1
Белокатайское................ 1,4 4,4 4,9 3,7 2,0 3,4
Белорецкое ..................... 1,4 5,4 4,6 3,6 0,2 4,4
Б и рское ................ .... 3,3 2,6 4,6 3,4 2,8 3,3
Бураевское .................... 1,8 2,3 2,8 3,0 1,5 2,8
Зианчурннское ................ 3,7 1,8 6,8 5,6 5,0 5,4
Иглинское ........................ 3,2 4,1 3,9 3,7 3,5 3,8
И лиш евское.................... 2,3 2,8 4,6 4,9 4,3 5,4 '
Калтасннское ................ 1,3 3,0 2,7 3,1 4,0 3,5
Караидельское ................ 3,1 3,1 3,3 2,2 1,7 2,3
Кармаскалинское . . . 2,6 3,1 5,5 2,3 2,4 3,0
М елеузовское................ 5,3 4,5 7,1 5,5 4,7 5,9
С алаватское.................... 1,2 3,6 4,8 3,7 3,1 2,7
Стерлибашевское . . . 4,9 5,5 6,3 4,9 4,5 2,5
Стерлитамакское . . . . 2,4 4,0 5,9 3,6 4,4 3,7
Туймазинское ................ 3,2 4,2 4,6 4,0 4,5 3,6
У ф им ское.................... . . 4,1 3,2 5,1 3,7 3,0 3,2
Хайбуллинское . . . . 3,1 1,2 4,4 2,7 2,7 2,8
Чекмагушевское . . . . 2,5 1,4 4,2 5,3 4,4 4,9
Чишминское.................... 4,1 2,9 5,2 5,3 5,2 3,2
Янаульское .................... 1,8 3,0 3,6 4,3 2,3 3,7
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УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(центнеров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 3,2 10,7 8,6 9,0 14,2 6,0
Альшеевское . . . . . 3,1 10,4 ’ 7,8 5,5 13,6 3,7
Баймакское ................ 4,0 4,9 10,9 6,5 10,3 9,4
Бакалинское.................... 3,0 13,7 8,3 11,0 16,8 10,7
Белебеевское ................ 3,4 12,6 9,3 7,3 15,7 4,4
Белокатайское ................ 6,1 11,7 9,7 11,8 12,5 4,5
Белорецкое .................... 4,0 6,8 9,2 10,5 8,7 5,1
Бирское ............................ 3,2 ' 11,9 9,0 8,8 16,3 6,0
Бураевское .................... 2,4 10,6 7,1 10,8 15,2 8,3
Зианчуринское . . . • . 5,8 3,0 6,7 5,9 11,0 10,0
Иглинское........................ 1,9 11,8 10,2 10,4 10,6 4,2
И лиш евское.................... 2,2 9,6 7,6 11,9 18,1 11,7
К алтаси н ское ................ 0,9 5,5 4,6 5,9 15,5 5,2
Караидельское ................ 2,8 5,1 6,4 8,5 13,3 3,6
Кармаскалинское . . . 3,7 10,0 14,0 15,8 14,8 5,7
Мелеузовское . . . . 2,2 7,5 6,4 5,3 10,8 4,6
С алаватское.................... 4,1 10,8 7,1 10,1 11,5 3,4
Стерлибашевское . . . 2,9 4,9 7,7 3,2 11,8 3,7
Стерлитамакское . . . . 3,8 11,6 12,1 9,6 12,4 4,4
Туймазинское ................ 2,9 13,3 9,1 7,6 16,7 5,9
У ф им ское........................ 4,8 12,5 7,6 6,9 11,8 3,0
Хайбуллинское . . . . 2,4 1,3 13,2 1,5 7,7 8,8
Чекмагушевское . . . . 2,8 7,6 6,6 8,5 16,9 7,0
Чишминское.................... 6,4 17,4 9,3 9,5 17,3 4,1
Янаульское . . . . . . 2,4 13,5 7,4 10,8 14,9 6,8
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УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(ц е н т н е р о в )
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 4,1 5,0 7,1 6,1 6,1 6,0
Альшеевское . . . . 3,3 5,6 7,2 4,6 6,1 5,5
Баймакское . . . . . 4,1 4,2 0,1 2,9 3,0 3,7
Бакалинское ................ 1,7 2,3 4,1 7,8 —
Белебеевское . . . . 2,3 3,1 5,2 4,3 6,4 5,3
Белокатайское . . . . — — — 2,0 — —
Белорецкое . . . • . 1,0 . — — 0,6 2,0 2,0
Бирское ........................ 2,6 1,5 0,4 — — 1,1
Б у р а е в с к о е ................ 0,6 0,7 — — —
Зианчуринское . . . . 5,3 3,0 6,6 5,5 4,9 5,7 .
И лиш евское................ 1,7 3,7 4,6 7,1 8,3 8,9
Калтасинское . . . . 1,4 3,5 2,5 — — — '
Караидельское . . . . 0,5 — — — — —
Кармаскалинское . . 2,2 2,7 6,0 5,0 4,5 4,9
Мелеузовское . . . . 4,8 4,3 7,2 6,3 4,4 5,2
Стерлибашевское . . 4,1 3,4 6,6 4,5 3,5 5,2
Стерлитамакское . . . 3,3 4,1 6,6 5,8 6,2 5,8
Туймазинское . . . . 4,4 7,0 8,3 8,4 8,6 7,7
У ф им ское.................... 3,3 4,4 4,4 . — — 2,4
Хайбуллинское . . . 4,3 1,4 3,0 0,6 1,8 3,2
Чекмагушевское . . . 2,7 5,1 6,3 7,3 7,4 6,6
Чишминское................ 6,2 8,7 9,1 9,7 8,9 8,0
Янаульское ................ 0,5
\
— —
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УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (ФАБРИЧНОЙ)
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование производ­
ственных КОЛХОЗНО-СОВ­
ХОЗНЫХ управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 82 96 94 116 129 94
Альшеевское . . 45 80 55 81 89 61
Бакалинское . . . — 57 102 117 86 42
Белебеевское . . 39 76 82 89 118 70
Бирское . . . . — 52 44 63 104 82
Бураевское . . . — 77 — — —
Зианчуринское — 34 84 95 118 66
Иглинское . . . . — 22 43 — — 182
Илишевское . . - 95 93 100 114 120
Калтасинское . . — 44 — — — —
КарФидельское • . — 22 — —  ' ш — —
Кармаскалинское 102 131 136 191 183 152
Мелеузовское . . 90 83 82 94 110 87
Стерлибашевское 97 96 79 85 81 34
Стерлитамакское 80 103 102 107 128 100
Туймазинское . . 48 129 99 141 130 74
Уфимское . . . . — 44 69 58 91 60
Чекмагушевское . — 71 97 134 125 95
Чишминское . . . 81 104 97
1
128 114 91
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(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА КОРМ СКОТУ
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование производ­
ственных колхозно-сов­
хозных управлений 4
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 22 49 91 101 79
А л ь ш еев ск о е ................ 37 25 73 94 60
Баймакское .................... 7 — 67 64 63
Бакалинское .................... 18 53 103 123 73
Белебеевское ................ 69 55 103 107 69
Белокатайское ................ — — 81 72 63
Белорецкое .................... — — 43 81 105
Бирское ............................ 30 23 67 75 73
Бураевское .................... 43 25 . 74 ч 115 110
Зианчуринское . . . . — 48 91 109 81
Иглинское........................ — 21 127 108 85
Илишевское ................ 55 45 166 154 142
Калтасинское . . . . . 25 17 45 84 45
Караидгльское . . . . 12 12 49 42 3 ^
Кармаскалинское . . . 127 139 159 125 116
М елеузовское................ 61 45 66 78 61
Салаватское ................ — 12 57 76 44
Стерлибашевское . . . — 69 60 81 45
Стерлитамакское . . . . 27 38 95 120 101
Туймазинское ................ 79 283 138 162 120
Уфимское .................... 25 30 93 57 49
Хайбуллинское . . . . — 13 32 43 50
Чекмагушевское . . . . 3 25 122 126 94
Ч и ш м и н с к о е ................ 53 91 125 190 121
Я н ау л ьско е .................... 1 — 103 95 68
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УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ по  к о л х о з а м  и с о в х о з а м
(центнеров)
Наименование производ­
ственных колхозно-сов­
хозных управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 30 75 49 . 77 60 66
Альшеевское . . . . . 27 82 45 70 39 37
Баймакское . . . 28 45 15 38 23 38
Бакалинское . . . 36 79 46 110 84 71
Белебеевское . . 33 68 52 82 57 50
Белокатайское . . 20 65 38 64 46 75
Белорецкое . . . 19 69 28 57 41 69
Бирское ................ 24 69 63 78 76 86
Бураевское . . . 21 74 50 60 63 70
Зианчуринское 31 49 35 63 41 52
Иглинское . . . . 33 69 56 76 65 83
Илишевское . . . 30 105 59 99 97 93
Калтасинское . . 18 61 39 59 77 67
Караидельское . . 23 61 46 52 43 55
Кармаскалинское 39 86 58' 96 75 . 90
Мелеузовское . . 36 57 27 71 36 40
Салаватское . . . 21 81 38 60 47 60
Стерлибашевекое 29 54 31 53 29 24
Стерлитамакское 31 69 48 80 53 67
Туймазинское . . 42 89 58 102 60 67
Уфимское . . . 30 63 57 71 55 69
Хайбуллинское 31 26 15 52 20 23
Чекмагушевское . 24 97 40 71 45 44
Чишминское . . . 47 103 63 114 68 62
Янаульское . . . 18 72 54 68 63 75
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УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(центнеров)
Наименование производ­
ственных колхозно-сов­
хозных управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 36 83 62 88 81 59
Альшеевское . . 28 56 43 71 68 41
Баймакское . . . 39 55 26 58 42 48
Бакалинское . . . 30 74 55 58 89 50
Белебеевское . . 37 90 63 77 89 58
Белокатайское . . 26 77 51 99 98 112
Белоредкое . . . 43 92 39 94 79 95
Бирское ................ 20 49 51 66 74 32
Бураевское . 1 . 40 127 83 88 139 103
Зианчуринское 56 54 53 92 72 65
Иглинское . . .  . 31 71 59 71 67 50
Илишевское . . . 41 124 67 127 111 78
Калтасинское . . 21 88 41 83 79 87
Караидельское . . 32 88 70 85 117 54
Кармаскалинское 41 114 108 143 127 96
Мелеузовское . . 48 54 37 51 43 42
Салаватское . . . 33 103 34 97 92 55
Стерлибашевское 53 63 49 69 49 57
Стерлитамакское 33 83 70 87 81 61
Туймазинское . ". 53 106 88 138 125 81
Уфимское . . . 27 68 59 71 56 49
Хайбуллинское . 35 76 39 78 70 70
Чекмагушевское . 33 89 58 105 92 50
Чишминское . . . 56 96 66 121 90 66
Янаульское . . . 37 143 92 153 173 131
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(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ ДО МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ СПЕЛОСТИ
НА СИЛОС ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование производ­
ственных колхозно-сов­
хозных управлений
.
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 50 165 179 165 103 93
Альшеевское . . . . . 37 306 199 158 114 76
Баймакское .................... 69 83 94 95 56 102
Бакалинское .................... 37 151 155 235 130 104
Белебеевское . . . . 58 138 183 142 107 64
Белокатайское ................ 33 123 103 138 98 96
Белорецкое .................... 40 158 71 137 71 98
Бирское ............................ 27 81 178 111 90 103
Б у р а е в с к о е ................ 54 360 243 141 65 122
Зианчуринское . . . . 68 101' 184 153 97 94
Иглннское........................ 59 123 161 168 111 96
И лиш евское.................... 41 271 250 306 189 184
Калтасинское . . 16 69 149 174 78 70
Караидёльское . . . . 39 183 151 143 48 62
Кармаскалинское . . . 62 273 218 214 130 116
М елеузовское................ 67 151 133 136 82 73
Салаватское ................ 32 125 90 140 103 101
Стерлибашевское . . . 69 124 НО 140 89 ■ 52
Стерлитамакское . . . 35 187 192 163 108 91
Туймазинское ................ 41 156 151 * 193 157 99
Уфимское........................ 85 159 187 169 104 88
Хайбуллинское . . . . 104 44 102 82 39 65
Чекмагушевское . . . . 33 220 306 254 168 134
Чишминское ................ 47 153 228 211 128 87
Янаульское .................... 23 113 127 133 75 88
141
(центнеров)
УРОЖАЙНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА СЕНО
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование производ­
ственных КОЛХОЗНО-СОВ­
ХОЗНЫХ управлений
1958 г.
1
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 10,2 14,0 13,9 11,5 16,5 10,2
А л ь ш ее в с к о е ................ 8,5 12,1 12,2 7,6 12,4 8,1
Баймакское .................... 11.6 6,5 12,1 7,8 12,4 7,0
Бакалинское .................... 9,8 14,5 14,2 12,8 10,4 113
Белебеевское ................ 7,2 12,3 10,0 7,6 П,7 • 7,0
Белокатайское ................ 6,0 17,0 14,9 20,0 25,7 14,4
Белорецкое .................... 6,6 9,5 11,5 11,7 12,5 5,6
Бирское ............................ 0,1 15,4 17,3 15,6 23,1 14,0
Бураевское .................... 1 1,2 16,1 15,2 13,3 19,1 9,9
Зианчуринское . . . . 10,6 8,2 10,3 6,4 9,9 7,6
Иглинское....................... 13,5 22,6 20,2 20,1 25,3 14,2
Илишенское.................... 6,8 120 11,0 13,2 10,9 9,5
Калтасинское ................ 0,5 13,1 13,7 8,5 14,8 13,9
Караидельское ................ 11,4 15,0 13,5 13,9 21,3 13,2
Кармаскалинское . . . 13,9 20,0 21,1 15,8 24,1 13,2
М елеузовское................ 11,4 8,1 12,9 6,6 15,7 5,6
Салаватское ................... 9,8 14,2 12,5 16,2 21,5 13,0
Стерлибашевское . . . 8,1 8,5 12,4 6,8 11,9 6,0
Стерлитамакское . . . 10,6 11,9 12,1 10,6 13,7 6,4
Туймазинское ................ " 7,5 11,8 11,6 8,9 9,4 12,0
Уфимское .................... 12,3 20,0 17,4 15,8 21,8 12,5
Хайбуллинское . . . . 11,1 6,7 15,2 7,3 14,2 8,1
Чекмагушевское . . . . 7,5 10,3 8,9 8,9 11,0 7,8
Чишминское . • . . . . 8,9 12,2 10,4 8,2 11,0 8,4
Янаульское .................... 14,9 16,7 15,7 14,3 17,8 11,8
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УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ НА СЕНО
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование производ­
ственных колхозно-сов­
хозных управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 9,2 14,1 12,8 12,3 16,6 7,8
А л ь ш ее в с к о е ................ 6,8 12,7 10,6 6,8 10,7 5.5
Баймакское .................... 12,6 10,6 12,8 9,0 15,6 10,4
Бакалинское . . . . . . 7,6 18,3 8,9 12,0 16,4 11,9
Белебеевское ................ 6,5 12,0 10,9 8,9 16,6 7,1
Белокатайское................ 7,4 20,3 12,7 21,0 18,5 9,3
Белорецкре .................... 7,6 19,5 14,3 14,7 15,8 7,0
Бирское . ........................ 11,7 12,3 12,1 14,3 18,0 7,4
Бураевское .................... 5,2 11,9 10,7 13,5 14,7 8,9
Зианчуринское . . . . 12,5 8,4 13,1 8,1 ' 18,1 7,7
Иглинское........................ 7,7 25,7 13,0 15,1 17,3 7,1
И лиш евское.................... 6,7 14,8 11,3 15,4 17,8 11,1
Калтасинское ................ 4,4 11,8 8,9 8,9 9,5 , 9,5
Караидельское . . . . 4,8 11,0 10,8 13,4 12,7 7,4
Кармаскалинское . . . 10,9 16,0 15,1 13,7 21,2 5,5
М елеузовское................ 14,7 14,4 15,3 10,6 14,3 5,9
Салаватское .................... 8,2 19,8 13,0 23,6 17,7 7,8
Стерлибашевское . . . 10,3 10,9 12,5 5,3 10,4 4,2
Стерлитамакское . . . 9,9 16,3 15,5 12,4 20,1 6,1
Туймазинское ................ 7,7 13,7 11,4 8,8 14,8 8,8
Уфимское........................ 11,1 21,3 16,3 18,0 31,5 , 6,5
Хайбуллинское . . . . 13,0 7,4 12,3 6,7 12,3 10,5
Чекмагушевское . . . . 7,2 14,8 14,1 13,1 17,9 8,7
Чишминское . . .  ■ . . 8,4 19,7 13,6 10,8 15,6 6,3
Я н ау л ьск о е .................... 4,7 11,9 10,3 10,9 11,6 9,0
4 3
ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ПО ВСЕМ к а т е г о р и я м  х о зя й с т в
(тысяч голов)
Наименование 
производственных кол­
хозно-совхозных управ­
лений и городов
На 1 января
1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 1095,5 1246,8 1367,3 1476,6 1567,0 1551,0
А л ьш еев ск о е ................ 70,0 78,2 87,6 92,7 97,2 96,6
Баймакское .................... 56,0 66,4 70,4 79,4 ;; 85,3 84,8
Бакалинское . . . . . . 37,9 44,3 49,3 54,2 56,9 56,5
Белебеевское ................ 53,1 60,3 66,1 68,5 71,9 71,7
Белокатайское ................ 38,0 42,6 46,9 50,3 54,9 53,6
Белорецкое .................... 56,0 62,2 69,8 74,7 78,8 85,5
Бирское ........................... 33,7 40,9 43,4 46,0 49,5 47,4
Бураевское .................... 36,5 40,2 43,6 47,7 52,2 52,6
Зианчуринское . . . . 37,4 40,5 42,8 48,2 52,5 55,5
Иглинское .................... 35,6 40,1 44,4 47,4 50,6 49,9
Илишевское.................... 41,3 47,7 54,4 63,1 67,8 70,7
Калтасинское ................ 29,7 33,1 36,6 39,0 39,9 . 38,7
Караидельское ................ 35,5 42,4 46,4 48,8 ;ч 51,1 48,8
Кармаскалинское . . ., 42,7 53,2 58,7 61,7 64,9 62,4
М елеузовское................ 60,7 71,6 76,6 83,6 88,4 82,8
Салаватское .................... 51,4 53,7 60,0 64,8 71,0 69,9
Стерлибашевское . . . 30,0 35,2 39,3 44.7 47,1 42,5
Стерлитамакское . . . 76,7 87,6 96,9 102,9 108,6 100,2
Туймазинское . . . ■ . 44,4 49,0 54,4 57,7 62,6 64,8
Уфимское .................... 43,0 50,2 54,7 59,7 62,6 62,7
Хайбуллинское . . . . 41,5 47,3 49,2 53,5 56,7 58,3
Чекмагушевское . . . . 36,9 43,6 48,0 52,4 55,0 57,3
Чишминское.................... 44,1 49,6 53,9 59,0 59,9 59,9
Я н ау л ьск о е .................... 36,1 41,5 46,3 48,5 51,8 49,7
У ф а ................................ 2,4 0.9 0,7 0,7 0,5 0,5
Белебей ........................ 0,7 0,9 1,0 0,9 1,2 1,0
Белорео* ........................ 10,6 10,5 11,1 10,5 10,3 11,5
Бирск . . . . . . . 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,4
И ш и м б ай ........................ 2,1 1,8 1,9 2,1 2,8 2,2
Кумертау 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6
Нефтекамск ................ — — — — — 0,2
Октябрьский . . . . . 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,4
Салават ................ !. . 1,2 1,0 1,1 1,3 0,5 0,3
Сибай ................................ 1,4 1,5 1,3 1,6 2,0 2,5
Стерлитамак . . . . . 1,4 1,7 2,9 3,0 3,7 2,2
Туймазы ........................... 1,2 1,5 1,4 1,4 1,5 1Л
Учалы ............................ 3,2 2,8 3,1 3,6 4,0 3,7
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ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч голов)
На 1 янваэя
Наименование
производственных кол­
хозно-совхозных управ- 1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.лений и городов
Всего по республике 508,4 567,7 609,5 649,3 685,1
У
697,0
А л ь ш ее в с к о е ................ 33,8 36,9 39,8 ' 41,4 43,3 44,4
Баймакское .................... 23,0 ' 27,4 29,5 32,2 34,6 33,1
Бакалинское .................... 17,8 20,3 22,2 23,4 24,3 24,4
Белебеевское . . . . . 26,0 28,5 30,4 32,0 33,2 34,2
Белокатайское ................ 16,5 18,3 20,0 21,1 22,1 22,4
Белорецкое .................... 23,6 26,9 29,2 31,1 32,2 34,8
Бирское........................... 15,5 17,5 18,5 19,8 21,3 21,6
Бураевское .................... 17,2 19,6 21,2 22,7 24,3 24,8
Зиаичуринское . . . . 15,8 17,6 19,0 20,2 21,9 22,4
Иглинское .................... 18,4 19,7 20,6 21,5 22,4 22,7
Илишевское.................... 18,0 21,5 23,9 26,6 28,3 29,9
Калтасииское . . . . . . . 13,2 14,9 16,2 17,2 17,6 18,4
Караидельское . . . . 16,7 18,9 20,5 21,7 23,4 23,7
Кармаскалинское . . . 20,3 23,8 25,8 27,6 29,3 29,9
М елеузовское................ 27,2 31,5 33,4 35,9 38,4 37,4
Салаватское .................... 22,9 24,8 26,3 28,0 29,9 31,5
Стерлибашевское ,г . . 14,3 16,5 17,7 19,6 ' 21,0 20,9
Стерлитамакское . . . 37,2 40,8 43,1 45,7 48,3 46,8
Туймазинское . . . . 21,0 , 23,2 25,3 27,0 28,4 30,4
Уфимское........................ 20,9 23,1 24,7 26,8 28,2 28,3
Хайбуллинское . . . . 17,2 19(5 20,4 22,0 23,2 23,3
Чекмшув евское . . . . 16,9 19,4 21,2 22,9 24,1 25,2
Чишминсксе.................... 21,1 23,0 24,5 25,7 27,0 27,3
Я н а у л ы к и е .................... 16,9 19,0 20,2 21,5 22,6 23,2
У ф а .  ........................ 1,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2
Белебей ............................ 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
Белорецк ........................ 5,7 5,5 .5,7 5,4 5,3 5,9
Бирск ........................... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
И ш им бай ........................ 1,5 1,3 1,4 1,4 1,7 1,4
Кумертау ........................ 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
Нефтекамск ....................
1,1
— — — — 0,1
Октябрьский . . . . 1,1 1.1 1,1 1,1 1.0
Салават ............................ 0,8 0,6 0,7 0,7 0,4 0,3
Сибай ................................ 0,9 1,0 0,9 1,0 1,2 1,4
Стерлитамак . . . . 1,1 1,1 1,6 1,3 1,3 1.0
Туймазы ........................ 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1
У ч а л ы ............................ 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,0
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ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч голов)
На 1 января
паименование
производственных КОЛ­
ХОЗНО-СОВХОЗНЫХ управ­
лений и городов 1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 491,8 766,3 996,4 1132,1 1185,4 721,7
А л ь ш ее в с к о е ................ 23,0 36,3 59.6 55,8 61,5 42,5
Баймакское .................... 15,6 22,9 29,1 35,9 37,0 24,2:
Ба калинское.................... 19,5 31,5- 46,3 54,3 57,5 33,6
Белебеевское ................ 29,1 46,5 55,2 58,7 56,2 33,2:
Белокатайское................ 21,1 28,1 37,0 39,2 43,5 29,7
Белорецкое .................... 9,7 15,3 18.5 20,6 22,5 9,3
Бирское ............................ 19,6 34,7 46,6 51,8 52,7 38,6
Бураевское ................... 12,7 24,1 36,7 45,1 47,7 27,6
Зианчуринское . . . . 11,4 17,1 21,8 31,9 37,2 20,3
Иглинское ........................ 19,0 22,9 28,8 31,4 30,8 18,9
Илишевское ................ 18,9 37,4 60,2 6,4*- 65,0 42,6
Калтасинское ................ 15,9 21,4 28,7 34,4 35,3 25,6
Караидельское . . . . 18,0 25,6 34,7 38,5 39,1 22,7
Кармаскалинское . . . 24,4 37,6 43,2 44,2 44,9 28,0
М елеузовское................ 26,6 48,3 57,6 66,5 75,1 42,0
С алаватское.................... 34,1 44,6 54,9 60,6 64,6 35,3
Стерлибашевское . . . 11,3 20,4 26,4 34,6 31,4 12,0
Стерлитамакское . . . 30,1 51,5 69,5 83,0 79,7 43,0
Туймазинское ................ 17,7 30,4 41,3 42,8 49,5 27,5
Уфимское........................ 30,0 41,0 48,1 46,6 45,3 26,3
Хайбуллинское . . . . 13,3 17,7 20,1 24,9 23,0 13,9
Чекмагушевское . . . . 14,9 28,6 39,6 49,8 55,3 38,0
Чишминское.................... 19,9 33,9 45,4 51,4 53,3 24,6
Янаульское .................... 17,3 26,8 38,9 43,8 49,0 35,0
У ф а ................................ 6,3 3,8 2,6 3,2 6,6 6,6
Белебей ............................ 0,8 2,6 0,9 1,2 6 ,0 1,4
Белорецк ........................ 2,6 2,7 2,1 1,7 1,7 1,3
Бирск ................................ 0,6 0,7 1,2 1,2 2,4 2,7
И ш и м б ай ................ .... . 1,1 1,4 1,2 2,0 1,6 1,1
Кумертау ........................ 1,3 0,3 0,8 1,7 1,8 1.4
Нефтекамск .................... — — — — 0,4
О к т я б р ь с к и й ................ 1.2 0,6 0,9 1,4 1,7 1,7
Салават ............................ 1,2 1,3 1,2 1,6 1,1 1,5
Сибай ................................ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3
С т е р л и т а м а к ................ 2,4 5,6 4,9 3,9 3,4 6,3
Туймазы ........................ 0,5 2,0 0 ,6 1,2 1,0 2,2
Учалы . . 0,3 0,3 0,4 1 0,3 0,3 0,1
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ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч голов)
Наименование ' 
производственных КОЛ­
ХОЗНО-СОВХОЗНЫХ управ­
лений и городов
На 1 января
-1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1933 г. 1964 г.
Всего по республике 2147,4 2556,7 2786,4 2803,5 2867,6 2462,4
А л ь ш ее в с к о е ................ 160,5 187,9 203,6 194,8 195,3 172,4
Баймакское . . .  • . 90,2 123,1 127,4 142,1 147,7 143,5
Бакалинское .................... 83,7 107,0 118,3 114,1 114,0 98,2
Белебеевское ................ 119,3 144,0 156,5 152,0 159,2 142,2
Белокатайское ................ 52,5 59,4 66,2 60,4 64,5 49,4
Белорецкое ................. 76,3 92,5 106,7 110,1 110,1 111,0
Бирское ........................ 70,9 82,7 89,8 86,4 90,1 76,0
Бураевское .................... 80,4 90,9 106,1 107,3 109,5 98,9
Зианчуринское . . . . 72,5 94,2 101,3 109,1 112,1 105,0
Иглинское .................... 48,6 57,4 62,5 62,4 60,2 42,2 '
И лиш евское.................... 102,6 117,6 128,8 134,7 138,7 121,2
Калтасинское ................ 63,4 72,3 79,2 78,0 79,3 64,0
Караидельское . . . . 58,4 65,1 71,8 73,2 71,4 58,2
Кармаскалинское . . . 78,4 99,0 107,2 106,8 106.1 85,9
Мелеузовское . . . . . 136,6 156,5 161,6 171,9 182,6 147,8
Салаватское .................... 75,1 88,1 96,8 96,8 101,1 86,2
Стерлибашевское . . . 75,0 88,1 95,9 102,8 108,6 79,7
Стерлитамакское . . . 148,2 188,3 206,3 212,9 217,4 159,6
Туймазинское ................ 115,6 132,2 139,7 138,8 148,0 128,2
Уфимское .................... 68,5 80,8 85,5 82,3 80,8 61,7
Хайбуллинское . . . . 78,1 99,3 110,1 114,6 110,1 106,0
Чекмагушевское . . . . 96,0 116,6 132,4 133,6 137,2 125,1
Чишминское.................... 91,3 105,7 118,0 107,3 112,0 98,7
Я н ау л ь ск о е .................... 76,9 78.0 84,1 84,5 87,7 78,8
У ф а ................................ 1,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7
Белебей ............................ 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9
Белорецк ........................ 11,7 14,7 14,7 12,8 10,9 11,5
Бирск ................................ 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2
Ишимбай 1 ....................... 3,ч 3,0 3,1 2,7 2,2 1,1
Кумертау ........................ 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5
Нефтекамск .................... — — — — — 0,1
О к тя б р ь ск и й ................ 2,0 2,4 2,9 2,0 1,9 1,8
Салават ............................ 0,3 0,2 0.2 0,3 0,1 0,0
Сибай . ........................ 1,3 1,1 0,0 0,0 0,1 0,4
С т е р л и та м а к ................ 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,4
Туймазы ........................ 1,6 2,0 2,1 1,7 1,7 1,6
У ч а л ы ............................ 3,3 3,4 ■ 3,7 4,0 3,7 3,3
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ПОГОЛОВЬЕ к о з  ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч голов)
Наименование 
производственных кол­
хозно-совхозных управ­
лений и городов
На 1 января
1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 341,6 308,1 314,4 283,2 254,7 163,7
А льш еевское ................ 21,0 18,7 19,4 16,6 14,3 10,3
Баймакское .................... 32,4 37,6 34,6 29,1 26,9 12,2
Бакалинское . . . . . . 8,4 6,6 6,6 5,6 4,5 3,5
Белебеевское ................ 10,1 8,2 7,2 6,1 5,3 3,7
Белокатайское................ 6,8 6,1 5,8 5,3 4,8 2,5
Белорецкое .................... 20,5 20,1 18,9 14,8 14,5 9,7
Бирское . . . . . . . . 7,2 5,3 5,2 4,6 4,3 3,1
Бураевское . . • . 8,2 6,2 6,5 5,7 4,8 3,9
Зианчуринское . . . . 22,8 27,4 33,1 31,1 30,5 20,2
Иглинское ........................ 9,6 8,0 8,1 7,3 6,3 4,6
Илншевское.................... 11,5 8,9 9,0 8,4 6,6 5,2
Калтасинское ................ 9,1 7,2 7,6 7,1 6,5 5,3
Караидельское . . . . 8,9 7,4 7,1 6,4 6,0 4,3
Кармаскалинское . . . 12,9 11,4 11,4 10,1 8,1 5,7
М елеузовское................ 18,7 16,0 15,5 16,1 15,8 9,2
С алаватское.................... 10,7 10,5 11,2 * 10,5 9,4 5,3
Стерлпбашевское . , . 21,3 20,4 23,2 24,5 22,9 16,4
Стерлитамакское . . . 26,6 25,8 26,5 24,4 20,9 12,2
Туймазинское ................ 10,3 7,0 6,5 5,4 4,5 3,4
У ф им ское........................ 6,1 4,3 3,8 3,2 2,8 2,0
Хайбуллинское . . . . 15,1 17,1 20,1 17,7 15,9 6,2
Чекмагушевское . . . . 8,9 6,8 6,8 5,7 4,3 3,1
Чишминское.................... 7,3 6,1 6,0 5,2 4,1 2,8
Янаульское . . ............ 8,4 5,4 5,4 5,2 4,8 4,0
У ф а ................................ 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ОД
Белебей ............................ 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
Белорецк ........................ 2,8 2,9 2,6 2,0 1,7 1,4
Бирск ................................ 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3
И ш и м бай ........................ 2,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,6
Кумертау ........................ 1,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3
Нефтекамск ................ — — — — — 0,1
Октябрьский 1,2 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6
Салават ............................ 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Сибай ................................ 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1
Стерлитамак ................ 1,2 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2
Туймазы ........................ 2,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5
Учалы ............................ 2,0 0,8 1,0 0,9 0,6 0,3
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ПОГОЛОВЬЕ ЛОШАДЕЙ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч голов)
Наименование 
производственных кол­
хозно-совхозных управ­
лений и городов
На 1 января
1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по'республике 271,5 264,2 249,6 239,4 232,1 214,2
Альшеевское . . . . . 17,5 17,5 17,5 16,5 15,8 14,9
Баймакское .................... 11,7 11,7 11,1 11,1 10,5 9,4
Бакалинское................ .... 10,2 10,0 8,6 8,0 7,8 7,5
Белебеевское ................ 13,5 13,8 13,3 12,2 11,4 10,7
Белокатайское ................ 8,3 6,9 6,4 6,2 6,1 5,5
Белорецкое .................... 12,7 12,0 11,3 11,0 10,7 10,6
Бнрское . . ' .................... 8,7 7,8 7,2 6,5 6,3 5,7
Бураевское .................... 9,8 10,1 9,5 9,3 9,3 8,9
Зианчуринское . . . . 8,5 . 8,8 8,1 8,0 7,9 7,7
Иглинское .................... 7,4 6 ,8 5,9 5,9 5,8 5,2
И лиш евское.................... 12,9 14,0 13,3 12,7 12,3 11,1
Калтасинское . . . . . 7,7 7,3 6,7 6,2 6,2 5,8
Караидельское . . . . 9,9 8,6 7,5 6,9 6,4 5,9
Кармаскалинское . . . 11,4 11,8 11,3 10,8 10,3 9,4
М елеузовское................ 12,9 12,5 12,1 11,7 11,7 10,1
Салаватское .................... 14,1 11,4 10,4 9,8 9,7 9,0
Стерлибашевское . . . 7,6 7,6 7,1 7.2 6,9 6,2
Стерлитамакское . . . 20,0 20,4 20,2 20,0 19,4 16,4
Туймазинское ................ 9,6 9,4 8,7 8,5 8,3 8 ,0
Уфимское .................... 8,9 8,6 8 ,2 7,5 7,1 6,7
Хайбуллинское . . . . 8,2 8,1 7,6 7,0 6,9 6,6
Чекмагушевское . . . . 10,2 10,8 10,4 10,4 10,0 9,7
Чи III ми нс к о е ................ 10,1 9,6 9,2 9,2 9,0 8,7
Янаульское . . . . . .. 10,0 9,4 8,6 8,2 8,0 7,1
У ф а . . . . . . . . . 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2
Белебей ............................ 0.4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Белорецк ........................ 3,7 3,7 3,8 3,4 3,3 2,8
Бирск ........................ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
И ш и м бай ........................ 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
Кумертау ........................ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
Нефтекамск .................... — — — ------ — 0,1
Октябрьский ................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
Салават ............................ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Сибай ................................ 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
С т е р л и т а м а к ................ 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8
Туймазы ........................ 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
У ч а л ы ............................ 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4
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ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 434,3 505,6 624,3 760,3 866,3 925,7 963,1
А льш еевское........................ 30,7 34,4 39,6 48,5 54,5 57,6 58,7
(
Баймакское ............................ 23,3 26,2 32,2 36,5 41,9 ' 45,1 49,4
Бакалинское ........................ 13,7 16,8 21,1 28,3 33,0 35,7 35,3
Белебеевское ........................ 22,1 25,5 31,1 38,3 42,5 45,3 47,8
Белокат 'айское.................... 18,1 19,8 23,9 29,0 32,2 35,8 36,6
Белорецкое ............................ 21,0 23,2 26,3 31,1 34,6 35,3 40,0
Бирское ................................ ' 14,2 19,1 23,7 27,1 31,3 33,2 33,1
Бураевское ............................ 11,1 13,5 18,4 21,9 26,2 29,4 31,6
Зианчуринское .................... 18,1 19,7 22,3 25,3 31,2 33,8 37,3
И гл и н с к о е ............................ 14,3 16,9 20,8 25,5 28,5 30,3 31,2
И л и ш е в с к о е ........................ 14,9 18,1 ' 26,4 35,3 41,5 46,4 51,8
Калтасинское .................... 8,1 9,5 13,3 18,3 20,3 21,6 23,3
Караидельское .................... 12,0 14,9 18,8 22,9 26,6 28,1 29,1
Кармаскалинское ................ 16,2 19,4 24,6 31,6 35,5 38,3 39,3
М е л е у зо в с к о е .................... 30,3 35,5 43,4 49,2 57,0 59,4 58,8
Салаватское ........................ 22,6 25,3 30,0 35,2 38,9 44,4 46,1
Стерлибашевское ................ 12,3 14,1 22,1 26,0 30,1 31,2 28,2
Стерлитамакское ................ 26,6 31,0 37,0 44,5 51,2 54,4 .54,0
Туймазинское ........................ 18,3 21,6 26,1 34,2 37,7 40,9 43,3
У ф и м с к о е ............................ 20,5 24,4 29,1 35,8 39,1 40,6 40,5
Хайбуллинское .................... 19,5 22,4 25,7 27,8 32,9 34,9 36,9
Ч екм агуш евское................ 13,5 15,9 21,3 29,5 33,4 36,1 39,6
Чишминское _ .................... 20,6 23,3 28,0 34,8 40,2 39,6 41,7
Янаульское ............................ 12,3 15,1 19,1 23,7 26,0 28,3 29,5
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ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г . 1964 г.
Всего по республике 172,7 193,6 215,6 244,4 279,8 310,3 329,3
Альшеевское . . . . 13,3 14,3 15,8 17,7 19,4 20,9 22,1
Баймакское ................ 7,9 9,2 10,7 12,4 14,5 16,2 16,3
Бакалинское . . . . 5,7 6,4 7,2 8,5 9,7 11,0 11,4
Белебеевское . . . . 9,8 10,9 11,4 12,7 14,2 15,5 16,8
Белокатайское . . . 6,7 7,6 8,5 9,7 П , 0 12,0 12,5
Белорецкое ................ 7,5 8,5 9,4 10,7 12,1 12,6 .13,9
Бирское .................... 5,7 6,5 7,3 8,2 9,6 10,8 11,7
Бураевское . . . . 4,4 5,1 6,0 6,9 8,0 9,1 9,8-
Зианчуринское . . . 6,5 6,8 7,4 8,3 9,3 10,8 11,3
Иглинское ................ 6,4 7,2 8,1 8,7 9,6 10,4 11,0
Илишевское . . . . 5,5 6,6 7,9 9,5 1 1 , 7 13,7 15,3
Калтасинское . . . 3,1 3,6 4,2 4,9 5,9 6,4 7,3
Караидельское . . . 4,7 5,3 6,0 7,1 8,2 9,3 10,0
Кармаскалинское . . 6,6 7,5 8,7 10,1 11,7 13,2 14,2
Мелеузовское . • . 11,8 12,9 14,7 16,4 18,9 20,6 20,7
Салаватское . . . . 8,2 9,4 10,3 11,4 12,9 14,5 16,2
Стерлибашевское . . 4,9 5,5 6,4 7,4 9,1 10,3 10,6
Стерлитамакское . . 11,4 12,5 13,5 15,2 17,1 19,0 19,4
Туймазинское . . . . 7,9 8,6 9,2 10,3 11,8 13,2 15,3
Уфимское ................ 8,8 9,8 10,8 12,5 13,9 15,2 15,4
Хайбуллинское . . 6,9 7,8 8,8 9,6 11,2 12,1 12,4
Чекмагушевское . . 5,5 6,3 7,0 8,1 9,5 10,8 12,0
Чишминское . . . . 8,4 9,5 10,0 10,9 12,2 13,4 13,8
Янаульское ................ 5,1 5,8 6,3 7,2 8,3 9,3 9,9
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ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 367,2 467,2 608,5 807,1 916,0 951,3 538,7
А льш еевское........................ 17,1 23,2 28,7 40,9 44,3 48,4 34,2
Баймакское ............................ 13,7 16,4 21,4 27,4 33,8 34,2 20,8
Бакалинское ........................ 14,4 17,2 23,6 35,4 43,0 45,8 23,1
Белебеевское .................... 26,2 34,4 38,5 47,9 51,0 49,4 25,9
Белокатайское .................... 17,9 18,9 23,7 31,2 33,4 37,8 24,8
Белорецкое ............................ 7,5 9,9 12,5 15,3 16,6 17,4 6,9
Бирское ................................ 14,1 19,6 26,6 34,3 38,3 40,2 30,1
Бураевское............................ 11,6 14,1 22,0 33,4 41,3 44,2 25,1
Зианчуринское .................... 9,2 12,8 . 15,3 19,5 28,9 33,2 18,4
И гл и н ск о е ............................ 9,3 11,6 14,1 18,3 19,6 20,1 9,1
И л и ш е в с к о е ........................ 17,4 22,4 35,0 56,0 62,1 61,7 39,6
Калтасинское .................... 9,7 10,4 15,2 20,4 24,8 24,4 16,5
Кар^идельское .................... 12,8 14,7 19,1 26,6 30,4 30,4 16,1
Кармаскалинское . . . . . . 18,6 25,3 30,3 33,4 33,0 34,7 19,5
Мелеузовское .................... 18,4 27,2 38,2 45,5 52,2 56,7 28,9
С а л а в а т с к о е ........................ 28,0 33,2 37,6 46,0 52,3 55,2 28,8
Стерлибашевское . . . . . 10,1 13,8 17,8 22,8 30,2 27,3 10,3
Стерлитамакское ................ 20,2 29,4 36,8 49,7 60,5 58,9 28,2
Туймазинское .................... 15,3 19,9 28,0 38,4 39,7 45,5 24,7
У ф и м с к о е ............................ 20,8 22,2 30,1 34,9 28,7 27,1 11,9
Хайбуллинское . ................ 9,7 13,1 14,2 17,0 21,0 18,2 10,5
Ч екм агуш евское ................ 13,4 17,3 25,6 36,7 45,9 50,7 34,7
Ч иш м инское........................ 16,2 21,0 29,0 39,3 44,4 44,6 18,6
Янаульское . . , • . . . . 15,6 19,2 25,2 36,8 40,6 45,2 32,0
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ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 1122,3 1236,0 1282,9 1332,2 1391,2 1414,9 1204,5
А лы иеевское........................ 88,5 93,Г 99,6 102,5 104,6 102,1 88,8
Баймакское ............................ 56,0 68,9 76,5 74,8 83,6 84,2 83,6
Бакалинское ........................ 38,2 44,7 45,9 49,8 50,1 51,8 41,4
Белебеевское .................... 63,1 70,7 70,4 73,1 74,1 76,4 70,0
Белокатайское .................... 26,1 24,9 24,8 25,6 23,0 26,5 20,3
Белорецкое ............................ 46,6 47,2 47,7 53,0 54,2 51,6 44,3
Бирское ................................ 29,9 36,1 36,2 38,4 39,4 40,7 35,2
Бураевское . ........................ 36,6 41,0 41,4 45,9 48,2 49,4 44,7
Зианчуринское .................... 52,4 64,4 68,6 72,7 79,6 81,7 74,8
И гл и н ско е ............................ 19,6 18,1 20,1 19,5 20,8 20,1 12,9
И л и ш ев ск о е ........................ 52,7 59,1 62,1 64,9 68,8 71,7 61,6
Калтасинское .................... 25,7 28,3 28,4*1 28,7 28,4 29,2 23,4
Караидельское .................... 28,3 31,5 30,4 29,9 32,5 31,0 23,7
Кармаскалинское . , . . . 39,5 40,0 42,3 43,5 44,4 43,7 35,8
Мелеузовское .................... 86,3 90,4 94,7 93,1 104,6 106,0 89,2
С ал а в а тс к о е ................ • . 43,4 49,2 49,4 50,2 50,9 54,9 47,8
Стерлибашевское................ 48,1 55,2 57,9 61,5 68,4 72,0 49,4
Стерлитамакское ................ 70,2 78,0 84,8 86,2 91,5 93,9 67,8
Туймазинское........................ 60,2 65,5 66,0 66,5 68,4 71,7 58,6
У ф и м с к о е ............................ 25,7 23,6 24,5 24,3 24,6 1 24,0 17,0
Хайбуллинское ................ ... 53,1 63,2 67,1 72,9 77,7 71,6 67,7
Ч екм агуш евское................ 49,9 55,8 58,0 65,9 67,8 72,1 65,7
Чиш минское . . . . . . . 47,2 51,7 51,9 56,6 50,5 51,5 46,8
Я'наульское ...................  . 35,0 35,4 34,2 32,7 35,1 37,1 34,0
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ПОГОЛОВЬЕ КОЗ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(голов)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике—
тыс. голов 3,1 3,1 3,6 3,4 3,3 2,2 1,3
А льш еевское........................ 44 43 46 29 17 7 —
Баймакское ............................ 2192 2455 2787 2515 2809 1850 1222
Бакалинское ........................ 2 — — - - — —
Белебеевское ........................ 73 71 76 89 110 133 123
Белокатайское .................... 4 — — — — — —
Белорецкое ............................ 25 5 4 92 15 10 —
Бирское ................................ 12 1 1 1 — — -
Бураевское ........................ 32 11 6 3 2 — —
Зианчуринское ................  , 18 14 18 30 21 — —
И гл и н с к о е ............................ 3 — — — — - —
И л и ш ев ск о е ........................ 22 10 7 10 2 1 —
Калтасинское . . . . . . 33 .9 6 5 — — —
Караидельское .................... 2 — — — — — —
Кармаскалинское ................ 1 1 — 1 — — —
М е л е у зо в с к о е ................ ... 156 195 222 275 277 139 —
Салаватское ........................ 39 26 9 — — — —
Стерлибаш евское................ 17 8 107 1 2 1 1
Стерлитамакское ................ 9 17 9 4 2 — —
Туймазинское ........................ 42 35 35 47 54 63 —
Хайбуллинское . . . . . . 367 215 242 248 3 2 3
Ч екм агуш евское................ 24 19 11 12 1 1 —
Ч и ш м и н ское ........................ 17 13 13 11 4 1 —
Янаульское ........................ 17 22 16 3 3 1 1
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ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 1139,5 1341,4 1711,5 1801,9 2089,0 2234,8 1455,1
А льш еевское........................ 87,8 104,1 138,6 126,5 142,8 131,9 91,3
Баймакское . . . . . . . 35,2 37,0 49,8 41,2 50,3 52,2 46,3
Бакалинское ........................ 42,0 52,3 73,1 99,8 114,6 123,4 62,3
Белебеевское .................... 94,4 122,2 113,0 115,8 146,0 170,4 111,6
Белокатайское . . . . . . 28,1 38,1 51,6 44,4 56,0 59,5 36,8
Белорецкое ............................ 31,0 31,9 58,3 56,8 60,5 54,7 33,8
Бирское ................................ 40,4 49,9 62,6 54,3 57,3 66,1 52,2
Б у р а е в с к о е '........................ 34,2 38,4 62,2 72,1 79,6 91,4 64,0
Зианчуринское .................... 29,0 31,6 39,4 38,2 59,6 62,7 44,5
Иглинское . . . . . . 25,2^ 24,4 33,2 41,1 49,9 57,4 31,1
И л и ш е в с к о е ........................ 56,8 69,3 89,8 115,9 140,8 134,2 104,4
йалтасинское .................... 27,6 25,9 33,8 30,7 34,5 44,7 34,1
Караидельское . . . . . 23,3 28,1 34,1 43,6 47,9 53,0 45,1
Карыеаскалинское................ 38,0 47,8 67,8 68,3 79,4 88,3 55,4
М елеу:% овское.................... 60,3 78,3 94,8 96,5 109,6 96,2 54,9
С а л а в а т с к о е ....................... 51,4 55,0 73,6 77,8 85,6 92,0 82,6
Стерлибаше.вское................ 27,7 31,8 40,7 39,2 42,9 49,5 30,8
Стерлитамаксссое................ 91,2 109,6 132,3 136,5 161,1 186,8 111,7
Туймазинское ........................ 68,5 78,6 94,7 120,0 149,7 167,1 95,3,
У ф и м с к о е ............................ 48,3 58,3 73,0 71,7 84,3 79,3 38,7
Хайбуллинское .................... 32,6 38,1 42,1 38,9 41,5 33,9 28,6
Чекмагушевское ............ • 37,8 46,0 80,6 95,1 111,6 118,9 91,8
Ч иш м инское.................... .... 81,8 96,4 116,0 116,1 120,6 137,4 55,7
Янаульское ........................ 46,9 48,3 56,4 61,4 62,9 83,8 52,1
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ПОГОЛОВЬЕ ЛОШАДЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тысяч голов)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
На 1 января
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 233,0 234,4 226,7 212,4 203,8 197,3 184,3
Альшеевское . . . . . . 15,9 16,1 15,7 15,7 14,7 14,1 13,2
Баймакское . . . . . . . 9,0 9,4 9,1 8,4 8,5 8,2 7,6
Бакалинское .................... 9,6 9,8 9,3 7,9 7,3 7,1 6,7
Белебеевское ................ 12,7 12,9 13,1 12,4 11,3 10,6 10,0
Белокатайское . . . . 7,5 6,5 6,2 5,8 5,5 5,4 5,0
Белорецкое ........................ 8,7 9,0 8,0 7,3 7,2 6,7 7,4
Бирское ............................ 8,2 8,3 7,4 6,8 6,1 5,8 5,4
Бураевское........................ 9,3 9,6 9,5 8,9 8,7 8,7 8,4
Зианчуринское ................ 7,5 7,9 7,8 7,1 7,1 6,9 6,9
И гл и н с к о е ........................ 6,3 5,9 5,9 5,0 5,0 4,9 4,6
И л и ш е в с к о е .................... 12,2 13,6 13,3 12,5 12,0 11,6 10,4
Калтасинское .................... 7,1 7,1 6,7 6,0 5,6 5,6 ' 5,3
Караидельское ................ 8,5 7,9 7,3 6,3 5,8 5,3 5,0
Кармаскалинское . . . . 10,2 10,4 10,5 10,2 9,7 9,4 6 ,6
Мелеузовское ................ 11,7 12,0 11,3 10,9 10,6 10,6 9,2
Салаватское . , . . . . 12,9 11,5 10,4 9,4 8,8 8 ,8 8,2
Стерлибашевское . . . . 7,2 7,3 7,2 6,6 6,7 6,5 5,9
Стерлитамакское . . . . 17,2 17,2 17,8 17,7 17,6 1.7,1 14,5
Туймазинское .................... 9,2 9,2 8,9 8,3 8 ,0 7,8 7,6
Уфимское ........................ 7,5 7,4 7,2 7,0 6,1 5,7 5,5
Хайбуллинское ................ 6,4 6,5 6,4 5,9 5,6 5,5 5,4
Чекмагушевское . . . . 9,6 10,3 10,2 9,9 9,9 9,4 9,1
Ч и ш м и н ско е .................... 9,2 9,2 8,7 8,4 8,4 8,2 7,9
Янаульское........................ 9,4 9,4 8,8 8,0 7,6 7,4 ■ 6,5
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)ПОГОЛОВЬЕ СКОТА НА 100 ГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(на 1 января; голов)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
Крупный рогатый скот
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 7 9 11 13 13 14
Альшеевское . . . . 7 8 10 11 12 12
Баймакское ................ 5 7 7 8 10 10
Бакалинское ................ 8 10 14 16 17 17
Белебеевское . . . . 7 8 10 11 12 13
1?елокатайское . . . . 9 11 13 14 16 16
Белорецкое 9 10 12 13 13 15
Бирское ........................ 9 12 13 15 16 16
Б у р а е в с к о е ................ 6 8 10 12 14 15
Зианчуринское . . . . 7 8 9 11 12 13
Иглинское . . . . . 12 15 18 20 • 21 22
И лиш евское................ 7 10 14 16 18 20
Калтасинское . . . . 5 7 10 12 12 13
Караидельское . . . . 7 9 11 13 14 14
Кармаскалинское . . 9 11 14 16 17 18
Мелеузовское . . . . 8 10 11 13 13 13
Салаватское ................ 8 9 11 12 14 14
Стерлибашевское . . 6 9 10 12 12 11
Стерлитамакское . . 7 9 11 12 13 13
Туймазинское . . . . 9 11 14 15 16 17
Уфимское . . .  • . . 10 12 15 16 17 17
Хайбуллинское . . . 5 6 7 8 8 9
Чекмагушевское . . . 6 8 11 12 13 14
Чишминское . . . . 9 10 13 15 15 16
Янаульское ................ 7 9 11 12 13 14
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(Продолжение )
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
В том числе коровы
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8
Альшеевское . . . . . 3.0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7
Баймакскбе .................... 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5
Бакалинское ................ 3,1 3,4 4,1 4,6 5,2 5,4
Белебеевское ................ 3,0 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5
Белокатайское . . . . 3,4 3,8 4,2 4,9 5,3 5,5
Белорецкое .................... 3,4 3,6 4,1 4,6 5,2 5,1
Бирское ............................ 3,2 3,6 4,0 4,7 5,3 5,8
Бураевское . . .  . . . 2,4 2,7 3,2 3,7 4,2 4,5
Зианчуринское . . . . 2,5 2,7 3,0 3,3 3*8 3,9
Иглирское ..................... 5,2 5,8 6,2 6,8 7,4 7,8
И лиш евское.................... 2,6 3,1 3,7 4,6 5,4 6,0
Калтасинское . . . . 2,0 2,4 2,8 3,3 3,6 4,2
Караидельское ................ 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 4,9
Кармаскалинское . . . 3,5 4,0 4,6 5,3 5,9 6,4
М елеузовское................ 2,8 3,2 3,6 4,2 4,5 4,6
С алаватское.................... 2,9 3,2 . 3,5 4,0 4,5 5,0
Стерлибашевское . . . 2,2 2,5 2,9 3,5 4,0 4,1
Стерлитамакокое . . . . 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 4,6
Туймазинское ................ 3,5 3,8 4,2 4,7 5,2 6,0
У ф им ское........................ 4,1 4,5 5,3 5,8 6,4 6,5
Хайбуллинское . . . . 1,9 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0
Чекмагушевское . . . . 2,3 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4
Чишминское.................... 3,5 3,7 4,0 4,5 5,0 5,2
Я н а у л ь с к о е .................... 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 4,7
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(77 родолжение)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
Овцы и козы
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 18 19 19 20 21 18
Альшеевское . . ■ . . 19 21 22 22 21 19
Баймакское ................... 15 16 16 « 17 18
Бакалинское ................ 21 22 24 24 24 20
Б ел е б ее в с к о е ................ 19 19 20 - 20 20 19
Белокатайское................ 11 11 11 10 12 9
Белорецкое • ................ 19 18 20 21 21 16
Бирское ........................ 18 18 19 19 20 17
Бураевское .................... 19 19 21 22 23 21
Зианчуринское ................ 23 25 26 28 28 26
Иглинское .................... 13 14 14 15 14 9
И лиш евское.................... 23 25 26 27 28 24
К алтаси н ское................ 16 16 16 16 17 13
Караидельское . . . . 16 15 15 16 15 12
Кармаскалинское . . . 18 20 20 20  - 20 16
Мелеузовское . . » . . 20 21 21 23 23 20
С алаватское.................... 15 15 16 16 17 15
Стерлибашевское . . . 22 23 24 27 28 19
Стерлитамакское . . . . 19 20 20 22 22 16
Туймазинское ................ 27 27 27 27 28 23
У ф им ское........................ 10 10 10 10 Ю 7
Хайбуллинское . . . . 15 16 18 19 17 16
Чекмагушевское . . . 21 21 24 25 26 24
Чишминское . . . . . . 19 19 21 19 19 17
Янаульское ..................... 17 16 15 17 17 16
’ ( Окончание)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
Свиньи (на 100 га пашни)-
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Всего по республике 10 13 17 19 20 (11
А л ь ш ее в с к о е ................ 7 8 12 13 14 10
Баймакское .................... 6 8 10 12 12 8
Бакалинское ................ 10 13 20 24 26 13
Белебеевское . . . . . 13 14 18 19 18 10
Белокатайское . . . . 12 15 19 21 24 15
Белорецкое .................... 9 12 15 16 17 6
Бирское ............................ 13 18 23 25 27 20
Бураевское . . . . .  . . 8 13 19 24 25 14
Зианчуринское ................ 10 12 16 23 27 15
И глинское........................ 12 14 18 20 20 9
И лиш евское.................... 12 18 30 33 33 21
К алтаси н ское................ 7 11 15 18 18 12
Караидельское ................ 10 • 13 19 21 21 11
Кармаскалинское . . . 16 20 22 21 22 12
М елеузовское................ 9 13 15 17 19 10
С алаватское.................... 15 17 20 23 24 13
Стерлибашевское . . . 8 10 13 18 16 6
Стерлитамакское . . . . 9 11 15 19 18 9
Туймазинское ................ И 15 21 21 24 13
У ф им ское........................ 13 17 20 17 16 7
Хайбуллинское . . . . 6 7 8 10 8 5
Чекмагушевское . . . 8 1 2 : 18 22 24 17
Чишминское . . . . . . 10 14 19 21 21 9
Янаульское . . . . . . 11 14- 21 23 26 18
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ)
В УБОЙНОМ ВЕСЕ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(тонн)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
В с е Г О
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. тонн 36,1 49,2 59,1 64,7 69,8 77,7
А л ь ш ее в с к о е ................ 2275 3068 3625 3955 4139 4804
Баймакское . . . . . . 1707 2766 3012 3031 3143 3078
Бакалинское ................ 1108 '1716 2002 2473 2721 3120
Б е л е б ее в с к о е ................ 2135 3122 3581 3999 4340 4588
Белокатайское . . . . 1596 1840 2495 2282 2554 3070-
Белорецкое .................... 1310 1722 1947 2076 2220 2890‘
Бирское ....................  . 1121 2200 2112 2220 2567 2868
Бураевское .................... 1076 1340 1973 2146 2488 2799
Зианчуринское ................ 1251 1839 1614 1994 2338 2534
Иглинское .................... 1017 1211 1369 1550 1713 1894
И лиш евское.................... 1506 2046 3644 3530 3840 4138
К алтаси н ское ................ 776 910 1178 1339 1572 1606
Караидельское ................ 1006 1315 1440 1727 1885 2249
Кармаскалинское . . . 1397 2141 2763 2940 2667 3218-
Мелеузовское . . . . . 2401 3447 3787 4362 4656 5024
Салаватское .................... 2134 2656 2858 2812 3285 3720
Стерлибашевское . . . /927 1622 1634 1953 2076 2483
Стерлитамакское . . . . 2049 2915 3674 3954 4243 4602
Туймазинское ................ 1621 2190 2756 3124 3376 3710
У ф им ское.................... 2298 3235 4040 2603 2547 2716
Хайбуллинское . . . . 1417 1996 1833 2154 2517 2494
Чекмагушевское . . . . 1098 1734 2386 2680 2867 3286
Чишминское.................... 1617 2235 2892 3093 3210 3508 ;
Я н ау л ьск о е .................... 1243 1600 1915 2429 2578 2987
Ц -Б 38 161
(Окончание)
(г В том числе свинины
Наименование
производственных
‘КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. тонн 14,4 18,6 22,7 28,8 29,6 33,6
А л ы и е е в с к о е ................ 713 1007 1174 1434 1459 1707
Баймакское .................... 604 794 932 1253 1197 1341
Бакалинское .................... 490 702 817 1226 1274 1525
Белебеевское ................ 1021 1483 1563 1970 1952 2004
Белокатайское................ 785 843 1150 1146 1240 1454
Белорецкое .................... 299 395 530 603 620 849
Бирское . . . . . . . . . 390 683 758 1057 1178 1259
Бураевское . . . . . . 463 532 900 1156 1343 1591
Зианнуринское . . . . . 375 572 475 768 961 1262
Мглинское . .................... 383 520 480 564 620 679
И лиш евское.................... 677 849 1523 2083 2003 2220
К ал таси н ско е ................ 267 317 450 579 699 721
Караидельское • . . . . 487 564 583 781 764 963
'Кармаскалинское . . • 601 1040 1298 1378 947 1226
Мелеузовское . . . . . 749 1016 1264 1663 1668 1907
•Салаватское.................... 1059 1231 1369 1453 1728 1924
тС^ерлибашевское . . . 344 478 584 791 847 831
Стерлитамакское . . . . 690 1123 1370 1767 1845 1980
Туймазинское ................ 722 920 1154 1460 1418 1790
У ф и м ско е ........................ 1415 1874 2249 1058 826 963
Хайбуллинское . . . .: 406 587 520 689 779 783
Чекмагушевское . . .  . ' 428 625 817 1148 1284 1615
Чишминское ................ 607 791 1058 1337 1370 1564
Янаул ьское . . . . . 624 835 996 1399 1447 1532
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА (РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
И ПТИЦЫ) В УБОЙНОМ ВЕСЕ НА 100 ГА ПАШНИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРОЧИЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА ПАШНЮ 
И НА 100 ГА ПРОЧИХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
(центнеров)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
На 100 га пашни (включая прочие сельхозуго­
дий в переводе на пашню)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 .
Всего по республике 7,0 9,9 11,8 12,6 13,6 15,Г
Альшеевское . . . . . 5,9 8 ,0 9,6 10,6 11,0 12,8
Баймакское ................ ... 5,5 8,9 9,6 9,6 9,9 10,1
Бакалинское . . . . . 6,0 9,4 10,9 13,5 14,8 16,9
Белебеевское ................ 7,2 11,0 12,6 13,9 15,3 16,2
Белокатайское . . . . 9,0 10,4 14,1 12,9 14,7 17,8
Белорецкое .................... 9,6 12,7 14,3 15,3 16,4 19,8
Бирское . . .  ................ 6,9 13,5 13,0 13,6 15,7 17,8
Бураевекое .................... 5,9 7,4 10,8 11,8 13,6 15,3
Зианчуринское ................ 8,0 11,8 10,5 12,8 14,8 15,9
Иглинское .................... 9,4 11,5 13,4 15,4 16,7 18,2.
И лиш евское.................... 7,3 10,0 17,9 17,4 19,0 2 0 ,8
Калтасинское ................ 5,3 6,2 8,0 9,1 10,7 11,0
Караидельское . . . . 6,4 8,4 9,3 11,1 12,1 14,3
Кармаскалинское . . . 8,3 12,8 16,7 17,9 16,6 19,3-
М елеузовское................ 7,2 10,4 11,5 13,3 14,3 15,4.
Салаватское .................... 8,5 10,8 11,6 11,4 13,4 15,0
Стерлибашевское . . . 4,9 8,6 8,6 10,4 10,9 13,4
Стерлитамакекое . . . . 6,0 8,6 10,8 11,6 12,4 13,5
Туймазииское ................ 8,2 11,2 14,1 15,8 16,8 18,4
Уфимское ........................ 12,2 17,3 21,6 14,3 14,0 14,6
Хайбуллинское . . . . 5,5 7,8 7,2 8,5 9,7 9,5
Чекмагушевское . . . . 4,9 7,8 10,8 12,1 13,0 14,8
Чишминское.................... 7,3 10,1 13,0 14,0 14,5 15,9
Я н ау л ьск о е .................... 6,8 8,8 10,5 13,3 , 14,1 16,3
(Окончание)
На 100 га прочих сельхозугодий
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
В с е г о  п о  р е с п у б л и к е 1,5 2,2 2,5 2,6 2,8 3,2
Альшеевское . . . . 1,4 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7
Баймакгкое ................ 1,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1
Б шалинское ................ 1,5 1,9 2,5 2,8 3,2 3,8
Белебеевское . . . . 1,6 2,4 2,8 2,9 3,2 3,5
Белокатайское . . . 1,9 2,3 3,1 2,6 3,1 3,7
Белорецкое ................ 2,0 2,7 3,0 3,2 3,5 4,2
Бирское ........................ 1,5 3,0 2,8 3,0 3,3 3,8
Бураевское ................ 1,3 1,4 2,3 2,3 2,9 3,2
Зианчуринское . . . 1,7 2,6 2,2 2,7 3,2 3,4
Иглинское ................ 2,0 2,6 2,7 3,3 3,6 3,8
И лиш евское................ 1,7 2,1 3,9 3,8 4,0 4,3
Калтасинское . . . . • 1,0 1,5 1,7 2,0 2,4 2,2
Караидельское . . . . 1,4 1,9 1,9 2,4 2,6 3,1
К рмаскалинское . . 1,9 2,8 3,6 3,7 3,6 4,2
Мелеузовское . . . . 1,5 2,3 2,4 2,9 3,0 3,2
Салаватское ................ 1,9 2,4 2,4 2,5 2,7 3,1
Стерлибашевское . . 1,1 1,8 1,9 2,1 2,4 2,9
Стерлитамакское . . . 1,2 1,7 2,2 2,4 2,5 2,9
Туймазинское . . . . 1,7 2,5 2,8 3,5 3,7 3,8
У ф им ское.................... 2,5 3,5 4,6 2,9 2,9 3,1
Хайбуллинское . . . 1,2 1,7 1,6 1,8 2,0 2,1
Чекмагушевское . . . 1,1 1,6 2,2 2,5 2,9 3,3
Чишминское................ 1,6 2,1 2,9 2,9 2,9 3,5
Янаульское ................ 1,6 1,9 2,2 3,0 3,1 3,6
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П Р О И З В О Д С Т В О  К О Р О В Ь Е Г О  М О Л О К А  
П О  К О Л Х О З А М  И С О В Х О З А М
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
Всего (тысяч тонн)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
В с е г о  п о  р е с п у б л и к е 339,4 394,0 468,8 500,0 523,7 519,5
Альшеевское . . . . 23,8 28,0 34,7 34,7 34,6 34,8
Баймакское ................ 17,2 20,3 23,5 25,5 26,0 27,9
Бакалинское ................ 12,0 13,7 16,6 18,5 19,3 18,8
Белебеевское . . . . 18,7 20,9 25,9 27,0 28,0 28,6
Белокатайское . . 12,8 15,0 18,1 17,0 19,1 18,8
Белорецкое ................ 13,6 16,2 18,8 19,5 19,7 22,6
Бирское .................... 11,0 13,1 14,8 16,1 18,2 18,2
Бураевское ................ 8,2 9,8 11,7 12,3 13,9 14,3
Зианчуринское . . . 12,2 13,1 14,1 16,3 19,2 19,2
Иглинское ................ 12,6 14,8 17,2 18,9 19,1 18,4
И лиш евское................ 10,8 13,3 18,3 19,4 21,6 21,8
Калтасинское . . . . 5,2 6,6 8,0 8,9 9,9 10,2
Караидельское . . . . 8,5 10,1 11,3 13,3 14,5 14,5
Кармаскалинское . . 14,3 17,3 21,1 22,9 24,3 23,6
Мелеузовское . . . . 26,0 30,4 33,5 38,5 37,5 35,2
Салаватское ................ 17,1 19,1 21,3 21,1 ' 23,6 23,6
Стерлибашевское . . 9,4 11,2 13,5 15,6 16,4 15,5
Стерлитамакское, . . 21,1 24,6 29,9 32,9 32,5 29,9
Туймазинское . . . . 15,2 16,6 19,8 20,9 22,7 23,2
У ф им ское.................... 19,1 20,7 26,7 26,6 26,5 24,4
Хайбуллинское „ . . 13,5 15,1 17,0 18,7 17,9 17,6
Чекмагушевское . . . 10,8 13,1 16,3 18,1 20,4 20,5
Чишминское................. 17,4 20,9 24,1 23,4 23,8 22,6
Янаульское ................ 8,9 10,1 12,6 13,9 15,0 15,3
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(П родолжение)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений
На 100 га сельхозугодий (центнеров)
1958 г . 1959 г. 1960 г. 1961 г . 1962 г . 1963 г .
г .
Всего по республике 50 58 69 73 76 76
А л ы п е е в с к о е ................ 49 58 72 73 73 73
Баймакское .................... 36 42 48 52 52 59
Бакалинское .................... 57 6 6 79 89 91 89
Белебеевское ................ 50 57 70 73 75 76
Белокатайское................ 57 6 6 80 . 74 ' 85 83
Белорецкое .................... 54 6 6 72 75 75 83
Бирское . .................... 54 64 72 78 . 88 90
Бураевское .................... 38 45 54 56 64 66
Зианчуринское . . . . 44 48 51 59 68 67
Иглинское .................... 91 107 123 134 136 131
И лиш евское.................... 43 53 72 77 85 86  .
Калтасинское ................ 29 37 45 . 50 56 58
Караидельское ................ 42 50 56 66 71 70
Кармаскалинское . . . 66 80 97 105 111 „ 106
М е л е у зо зс к о е ................ 57 67 74 85 83 78
С алаватское.................... 52 59 66 66 73 73
Стерлибашевское . . . 37 44 53 61 64 61
Стерлитамакское . . . . 50 58 71 78 77 71
Туймазинское ................ 61 68 81 85 91 91
У ф им ское........................ 79 88 111 112 111 102
Хайбуллинское . . . . 32 36 41 45 43 42
Чекмагушевское . . . . 40 49 60 67 75 75
Чишминское.................... 65 77 89 87 88 84
Я н ау л ьск о е .................... 42 48 59 65 71 72
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(Окончание)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
На одну фуражную корову (кг)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 1864 1939 2085 1948 1805 1634
Альшеевское . . 1733 1881 2121 1914 1743 1626
Баймакское . . . 2028 2058 2073 1951 1755 1834
Бакалинское . . . 2009 2071 2275 2140 1913 16%1
Белебеевское . . 1796 1869 2192 2030 1924 1808
Белокатайское 1770 1805 1971 1636 1680 1512
Белорецкое . . . 1702 1832 1916 1756 1628 1704
Бирское . . . . 1844 1894 1988 1818 1788 1605
Бураевское . . . 1742 1781 1847 1664 1633 1506
Зианчуринское . . 1836 1858 1850 1904 1944 1761
Иглинское . . . 1861 1933 2070 2074 1947 1735
Илишевское . . . 1858 1840 2145 1811 1715 1487
Калтасинское . . 1574 1702 1823 1693 1648 1492
Караидельское . . 1756 1808 1780 1791 1681 1525
Кармаскалинское 2057 2166 2325 2139 1991 1732
Мелеузовское . . 2129 2204 2185 2204 1931 1699
Салаватское . . . 1937 1907 1998 1757 1751 1517
Стерлибашевское 1815 1884 2018 1952 1691 1456
Стерлитамакское . 1772 1905 2129 2045 1835 1595
Туймазинское . . 1860 1878 2075 1925 1841 1617
Уфимское . . . . 2056 2192 2324 2097 1854 1590
Хайбуллинское 1812 1825 1889 1888 1564 1558
Чекмагушевское . 1844 1957 2243 2109 2011 1813
Чишминское . . 1961 2168 2340 2046 1879 1646
Янаульское . . . 1621 1685 1908 1823 1750 1611
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ПРОИЗВОДСТВО я и ц  ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Всех видов птицы (тыс. штук)
Наименование 
' производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
В с е г о  п о  р е с п у б л и к е 39860 54657 71967 86712 103909 107794
Альшеевское . . . . 3213 4256 5560 5488 5959 5489
Баймакское ................ 1018 1138 1536 1711 2423 2718
Бакалинское . . . . 1800 3170 4319 5872 7123 6782
Белебеевское . . . . 4425 5392 6119 7053 8239 9257
Белокатайское . . . 1540 2289 2868 2832 3530 3820
Белорецкое ................ 1486 1929 3088 3232 3482 2992
Бирское .................... 1043 1714 1979 2004 2204 2977
Бураевское ................ 783 1215 2160 2783 3457 3847
Зианчуринское . . . . 622 911 1205 1710 2787 2890
Иглинское ................ 890 1017 1449 2390 2783 2617
И лиш евское................ 2176 3257 4623 5893 7385 7328
Калтасинское . . . . 476 570 833 779 1367 1869
Караидельское . . . . 535 746 1022 1688 2108 2376
Кармаскалинское . . 1066 1917 2320 3059 4025 4091
Мелеузовское . . . . 1855 2755 3634 4245 4553 4280
С алаватское................ 1790 2052 2818 3627 4106 4456
Стерлибашевское . . 531 875 1100 1423 1969 2292
Стерлитамакское . . . 2883 3885 4942 6122 7626 8094
Туймазинское . . . . 3019 4095 5049 6729 8038 8243.
У ф и м ское.................... 1733 1958 2844 2689 3618 2940
Хайбуллинское . . . 739 910 990 1279 1546 1564
Чекмагушевское . . . 1105 1797 3817 5375 6357 6410
Чишминское . . . . 3711 4967 5127 5682 5474 5897
Янаульское ................ 1421 1842 2565 3047 3750 4565
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(Продолжение)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
В том числе куриных яиц (тыс. штук)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
В с е г о  п о  р е с п у б л и к е 39202 51726 66693 80732 99008 105914
Альшеевское . . . . . 3132 4018 5284 5252 5765 5364
Баймакское .................... 1012 1065 1161 1211 1809 2367
Бакалинское ................ 1795 3098 4207 5708 6974 6764
Белебеевское ................ 4330 5133 5955 6946 8143 9211
Белокатайское . . . . 1526 2204 2787 2802 3520 3820
Белорецкое .................... 1483 1916 3008 3068 3376 2992
Бирское ............................ 978 1479 1632 1610 2017 2938
Бураевское .................... 774 1168 2055 2690 3403 3822
Зианчуринское . . . . 598 861 1115 1637 ' 2756 2861
Иглинское .................... 890 965 1412 2376 2761 2617
И лиш евское.................... 2152 3051 4296 5628 7289 7299
К алтаси н ское................ 472 533 756 723 1343 1861
Караидельское . . . ■ . 531 709 936 1606 2047 2364
Кармаскалинское . . . 1029 1723 2009 2572 3508 3873
М елеузовское................ 1795 2575 3277 3769 4177 4188
Салаватское • ................ 1781 2010 2740 3576 4088 4452
Стерлибашевское . . . 505 794 955 1219 1779 2241
Стерлитамакское . . . . 2873 3771 4779 5903 7471 8056
Туймазинское . . . 2993 3955 4706 6320 7738 8025
У ф им ское........................ 1629 1592 2005 1916 2824 2750
Хайбуллинское . . . . 713 842 876 1123 1362 1505
Чекмагушевское . . . . 1103 1648 3369 4788 5915 6163
Чишминское.................... 3693 4810 4867 5313 5214 5816
Я н ау л ьск о е .................... 1415 1806 2506 2976 3729 4565
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(Продолжение)
Наименование
Яиц всех видов птицы на 100 га посева 
зерновых (штук)
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике —
тыс. штук 1,4 2,0 2,7 3,1 3,6 3,6
А л ь ш е е в с к о е ................ 1521 2107 2819 2743 2947 2522
Баймакское .................... 537 645 891 929 1300 1490
Бакалинское ................ 1865 2993 4285 5615 6334 5835
Белебеевское ................ 2994 3510 4083 4635 5272 5500
Белокатайское ................ 1501 2300 2908 2830 3537 3631
Белорецкое .................... 2319 3054 5235 5685 5452 3998
Бирское ............................ 1147 1966 2348 2350 2539 3118
Бураевское . . . . . . . 681 1096 1993 2515 3087 3269
Зианчуринское . . . . 768 1201 1714 2260 3497 3415
Иглинское . . . .  • . 1610 1987 3007 4755 5401 4696
Илишевское . . . . . . 1811 2752 4108 5131 6352 5905
Калтасинское ................ 566 688 1037 950 1622 2120
Караидельское • . . . . 601 889 1274 1993 2507 2627
Кармаскалинское . . . 1422 2309 2771 3552 4656 4299
Мелеузовское . . . . . 1013 1575 2161 2417 2469 2163
Салаватское .................... 1281 1437 2046 2604 2814 2972
Стерлнбашевское . . . 519 871 1111 1358 1825 2073
Стерлитамакское . . . . 1482 2029 2649 3190 3887 3961
Туймазинское ................ 2795 4015 5173 6546 7689 7450
У ф имское........................ 1830 2086 3211 2957 3921 2883
Хайбуллинское . . . . 461 629 732 953 1054 1025
Чекмагушевское . . . . 826 1405 2981 4126 4945 4891
Чишминское ................ 2870 4235 4535 4828 4535 4469
Я н ау л ьск о е .................... 1300 1723 2441 2941 3549 4059
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(Окончание)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
В среднем на 1 курицу — несушку (штук)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 52 64 69 79 80 83
Альшеевское . , . • . 55 61 68 74 68 71
Баймакское .................... 46 53 56 65 . 75 84
Бакалинское .................... 57 80 86 88 94 95
Белебеевское ................ 73 85 93 100 96 105
Белокатайское ................ 70 77 79 88 89 94
Белорецкое .................... 69 87 86 93 93 94
Б и рское................ • . . 41 59 56 72 64 76
Бураевское . . . . . . 35 46 58 66 70 71
Зианчуринское ................ 35 42 50 71 76 71
И м и н ско е ........................ 53 63 70 85 81 81
Илиш евское.................... 60 80 89 86 90 92
Калтасинское ................ 30 38 41 42 58 65
Караидельское . . . . . 40 49 51 69 73 79
Кармаскалинское . . . 43 58 53 73 85 82
М елеузовское................ 46 60 68 74 72 77
Салаватское . . . . . . 50 56 55 67 71 70
Стерлибашевское . . . 27 42 45 60 69 74
Стерлитамакское . . . . 45 54 59 69 70 73
Туймазинское ................ 65 77 83 91 90 90
У ф им ское................• . 53 58 66 71 73 69
Хайбуллинское . . . . 37 41 44 66 67 75
Чекмагушевскоё . . . . 41 57 79 94 90 88
Чишминское.................... 68 79 77 84 84 94
Я н ау л ь ск о е .................... 47 59 70 74 77 82
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ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ
Наименование
Настрижено овечьей шерсти всего - 
(центнеров)
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике
тонн 2499 2713 2838 2952 2960 2889
Альшеевское . . . 2107 2262 2461 2501 2505 2440
Баймакское . . . . 1191 1578 1613 1778 1731 1835
Бакалинское . . . . 849 917 975 997 1060 995
Белебеевско е . . . 1488 1694 1743 1841 1826 1801
Белокатайское . . . 561 504 513 452 489 532
Белорецкое . . . . 856 903 872 958 850 1061
Бирское .................... 711 733 744 821 831 773
Бураевское . . . . 752 736 828 885 941 890
Зианчуринское . . . 1234 1608 1650 1917 1882 1844
Иглинское ................ 520 465 477 482 468 444 1
Илишевское . . . . 1143 1138 1275 1225 1325 1220
Калтасинское . . . 521 503 561 519 554 520
Караидельское . . . 600 600 612 612 640 617
Кармаскалинское 874 962 1004 964 939 872
Мелеузовское . . . 1912 2124 2016 2241 2265 2175
Салаватское . . . . 1030 1035 1092 1000 1076 1107
Стерлибашевское . 987 1191 1177 1344 1306 1263
Стерлитамакское . . 1576 1689 1871 1919 2001 1772
Туймазинское . . . 1428 1552 1589 1599 1641 1583
Уфимское ................ 623 565 580 570 534 468
Хайбуллинское . . 1065 1275 1360 1590 1411 1236
Чекмагушевское . . 1104 1125 1303 1355 1395 1509
Чишминское . . . . 1094 1209 1254 1195' 1105 1081
Янаульское . . . . 760 705 811 747 820 843
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(Продолж ена )
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
Настрижено овечьей шерсти на 100 га сельхоз­
угодий, закрепленных за совхозами и колхозами 
(килограммов)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 .
Всего по республике 37 40 41 43 43 42
А л ь ш ее в с к о е ................ 44 47 51 53 53 51
Баймакское• .................... 25 32 33 36 35 39
Бакалинское .................... 41 44 47 48 50 47
Белебеевское ................ 40 46 47 50 49 48
Белокатайское . ; . . . 25 22 23 20 22 24
Белорецкое .................... 34 37 33 37 32 39
Б и р ско е ........................ . 35 36 36 40 40 38
Б у р а е в с к о е .................... 34 34 38 41 43 41
Зианчуринское ................ 45 59 60 69 67 64
И глинское........................ 38 34 34 34 33 32
И лиш евское.................... 45 45 50 48 52 48
Калтасинское ................ 29 28 32 29 31 30
Караидельское ................ 30 30 30 30 32 30
Кармаскалинское . . . 40 44 46 44 43 39
М елеузовское................ 42 47 44 50 50 48
Салаватское.................... 32 32 34 31 33 34
Стерлибашевское . . . 39 47 46 53 51 49
Стерлитамакское . . . . 37 40 44 45 47 42
Т уйм азинское................ 58 63 65 65 65 62
У ф им ское........................ 26 23 24 24 22 20
Хайбуллинское . . . . 25 30 33 38 34 30
Чекмагушевское . . . . 41 42 48 50 51 55
Чишминское.................... 41 45 47 44 41 40
Я н а у л ь с к о е .................... 36 33 38 35 39 40
(Окончание)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
Настрижено овечьей шерсти на одну овцу к 
поголовью на начало года (килограммов)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0
А л ь ш е е в с к о е ................ 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
Баймакское .................... 2,1 2,3 2,1 2,4 2,1 2,2
Бакалинское ................ 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 1,9
Белебеевское ................ 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4
Белокатайское................ 2,1 2,0 2,1 1,8 2,1 2,0
Белорецкое .................... 1,8 1,9 1,8 1,8 1,6 2,1
Бирское ............................ 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1 1,9
Бураевское .................... 2,1 1,8 2,0 1,9 2,0 1,8
Зианчуринское ................ 2,4 2,5 2,4 2,6 2,4 2,3
И глинское........................ 2,7 2,6 2,4 2,5 2,2 2,2
Ил.иш евское.................... 2,2 1,9 2,1 1,9 1,9 1,7
:К алтаси н ское................ . 2,0 1,8 2,0 1,8 1,9 1,8
Караидельское................ 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0
Кармаскалинское . . . 2.2 2,4 2,4 2,2 2,1 2,0
М елеузовское ................ 2,2 2,3 2,1 2,4 2,2 2,1
Салаватское .................... 2,4 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0
Стерлибашевское . . . 2,1 2,2 2,0 2,2 1,9 1,8
Стерлитамакское . . . . 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1.9
Т уйм ази нское................ 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2
-Уфимское........................ 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0
Аайбуллинское . . „ . 2 ,0 2,0 2,0 2,2 1,8 1,7
Чекмагушевское . . . . 2,2 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1
Чишминское . . . . . . . 2,3 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1
Янаульское . . . . . . 2,2 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3
ЗАГОТОВКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ВО ВСЕХ
КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч тонн)
Наименование 
производственных 
колхозно-совхозных 
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 715,3 1268,7 1293,4 1266,4 1573,0 1245,9-
Альшеевское . • . . 49,2 111,6 107,6 90,5 129,1 70,3:
Баймакское ................ 105,4 106,6 98,0 48,1 96,1 118,6-
Бакалинское ................ 22,5 46,0 44,5 51,8 56,2 66,4-
Белебеевское . . . . 25,6 60,4 58,8 59,7 87,1 77,9'
Белокатайское . . . . 10,5 44,6 34,2 40,6 50,3 31,8;
Белорецкое ................ 4,6 27,6 15,1 22,3 22,9 13,з;
Бирское ........................ 18,0 38,3 37,4 42,3 45,8 39,8
Бураевское ................ 13,4 46,2 44,8 49,9 52,0 45,2.
Зианчуринское . . . 14,5 18,9 27,6 26,9 42,0 32,7’
Иглинское.................... 4,5 18,4 21,4 22,5 22,7 14,9
И лиш евское................ 24,3 57,1 57,5 75,6 84,2 8 8 ,6:
Калтасинское . . . . 5,5 30,9 31,1 30,2 35,2 26,44
Караидельское . . . . 0,1 22,0 26,7 28,6 31,0 19,4,
Кармаскалинское . . 26,4 39,5 43,8 50,8 55,4 29,6
Мелеузовское . . . . 60,4 90,1 90,4 91,7 109,9 56,3:
Салаватское ................ 11,1 56,2 43,1 59,5 69,5 42, Г
Стерлибашевское . . 31,8 48,9 54,3 46,1 58,1 23,8
Стерлитамакское . . . 69,9 104,1 109,2 107,7 121,7 56,6;
Туймазинское ............ 20,4 50,9 51,2 54,1 65,1 71,5
У ф им ское.................... 25,6 42,5 42,4 45,5 48,3 38,8:
Хайбуллинское . . . 79,7 31,3 73,0 26,8 64,8 85,6:
Чекмагушевское . . . 41,2 66,6 70,0 81,8 87,5 83,7
Чишминское................ 39,6 68,2 72,0 70,5 91,5 70,7
Янаульское ................ 10,2 41,8 39,3 42,9 46,6 41,9
\ЧЬ
ЗАГОТОВКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
/
(тонн)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫ Х
управлений
1 9 5 8  г. 1 9 5 9  г. 1 9 6 0  г. 1 9 6 1  г. 1 9 6 2  г. 1 9 6 3  г.
Всего по республике 2 2 1 8 3 2 0 9 8 2 2 9 7 7 2 2 5 3 3 6 2 5 0 5 7 1 8 5 2 1
А л ь ш е е в с к о е ................ 3 7 8 0 5 5 8 7 7 5 5 9 4 8 1 8 6 1 1 4 3 8 3 2
Баймакское .................... 7 7 7 8 — 5 2 5 4 6 5
Бакалинское.................... 6 0 21 4 6 1 7 — —
Белебеевское ................ 2 6 6 3 3 5 7 6 9 6 7 8 9 8 1 4 5 5
Бирское ............................ 2 0 — — — — —
Зианчуринское . . . . 2 6 3 9 1 1 1 0 2 3 3 7 2 1 9 9 1 9 8 9 1 7 2 2
И лиш евское.................... 7 6 2 2 51 9 4 2 4 3
Кармаскалинское . . . 7 9 3 7 1 1 8 5 2 5 7 3 0
Мелеузовское . . . . 4 1 9 2 3 2 1 3 4 7 9 3 4 3 5 9 3 1 4 7 2 9 0 8
Стерлибашевское . . . 2 1 7 1 1 3 4 8 2 7 8 6 1 6 0 2 1 4 5 7 1 1 4 3
Стерлитамакское . . . . 9 9 1 1 0 9 4 1 9 4 5 1 7 1 9 1 6 0 2 1 0 2 0
Туймазинское ................ 2 2 0 2 2 4 1 7 2 9 8 8 2 7 6 9 2 6 7 7 2 1 7 4
У ф им ское........................ 21 7 4 1 — —
Хайбуллинское . . . . 2 0 6 2 6 31 1 5 6 2 0
Чекмагушевское . . . . 1 2 5 7 1 3 9 9 1 8 0 9 2 1 6 3 2 4 2 4 2 4 4 3
Чишминское.................... 4 1 4 6  „ 4 2 8 8 4 5 3 5 4 7 9 8 4 5 2 5 2 7 0 6
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(тонн)
ЗАГОТОВКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
Наименование 
производствен ных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 162978 300120 415940 533822 563829 399407
А л ь ш ее в с к о е ................ 7171 22922 23862 36600 37260 22892
Баймакское .................... — — — 5 — —
Бакалинское .................... — 2657 7853 8525 5195 5100
Белебеевское ................ 2951 11407 22629 31352 38516 18012
Бирское ............................ — 2103 1641 4152 2323 2141
Бураевское .................... — 3283 — — — —
Зианчуринское ................ — 704 4955 9915 3788 3810
И глинское........................ — 499 877 — — 809
И лиш евское.................... — 2829 5497 4542 5114 5688
Калтасинское ................ - 140 — — — —
Караидельское ................ — 390 — — — —
Кармаскалинское . . . 52112 75309 86493 100002 112398 98279
М елеузовское ................ 26637 30862 51188 63385 81365 53430
Стерлибашевское . . . 6555 14261 22633 22450 24712 11263
Стерлитамакское . . . . 55064 86228 104680 122678 123080 97832
Туймазинское ................ 3395 19684 31575 41378 41589 23602
У ф им ское........................ — 1479 4103 4223 3552 1443
Чекмагушевское . . . . — 2360 15209 33350 32041 23091
Чиш минское.................... 9093 23003 32745 51265 52896 32015
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ЗАГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тонн)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 43266 142494 108817 110947 90539 139603
А л ь ш ее в с к о е ................ 2652 13500 10998 11107 9900 8836
Баймакское .................... 325 274 17 368 67 483
Бакалинское .................... 1932 5541 3210 5009 4226 4788
Белебеевское ................ 2581 10984 7820 7353 6265 5948
Белокатайское ................ 57 1442 500 99 406 1807
Белорецкое .................... 493 654 1572 485 727 1519
Бирское ............................ 1427 4314 4819 6103 3271 8470
Бураевское .................... 490 2422 1071 1434 1574 5560
Зианчуринское . . . . 842 350 215 333 373 683
И глинское........................ 2201 5307 4903 5435 3852 7154
И лиш евское.................... 918 3347 2741 1510 1885 3339
Калтасинское ................ 748 4162 3812 4698 5409 7642
Караидельское ................ 1166 4079 2979 2334 1440 5466
Кармаскалинское . . . 1816 8223 7958 5279 6022 9460
Мелеузовское ................ 4036 6402 2801 6233 3771 4114
Салаватское .................... 307 5262 2292 1139 1705 6676
Стерлибашевское . . . 1617 126 46 115 114 679
Стерлитамакское . . . . 4491 19036 12994 14865 9856 17554
Туймазинское ................ 4000 12354 8943 9290 6203 6610
У ф им ское........................ 5256 14438 14956 16656 14086 14674
Хайбуллинское . . . . 257 92 58 207 — 158
Чекмагушевское . . . . 1583 7928 4426 2483 2280 4398
Чиш минское.................... 3751 7764 5957 4121 4139 5789
Янаульское .................... 320 4493 3729 4241 2968 7796
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ЗАГОТОВКИ ОВОЩЕЙ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тони)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлении
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 16072 33824 33850 42293 41648 24946
А л ь ш ее в с к о е ................ 1301 1685 1252 1859 2195 1286
Баймакское .................... 350 227 56 198 78 234
Бакалииское .................... 138 314 300 462 595 136
Белебеевское ................ . 685 1313 1068 1449 1309 809
Белокатайское ................ 14 44 39 36 25 40
Белорецкое .................... 51 192 250 346 244 265
Бирское ............................ 347 1084 1594 1254 1524 666
Бураевское .................... 143 344 371 354 767 383
Зианчуринское . . . . . 148 179 14 175 141 50
И глинское........................ 698 6205 8390 8392 10600 3720
И лиш евское.................... 570 302 130 343 454 322
К ал таси н ско е ................ 189 633 633 1101 1160 949
Караидельское . . . . 67 203 • 215 263 233 91
Кармаскалинское . . . 280 624 768 462 469 290
М елеузовское................ 932 2754 703 1153 806 752
Салаватское .................... 61 207 122 315 252 61
Стерлибашевское . . . 101 77 15 27 4
Стерлитамакское . . . . 2430 4006 4184 4956 4095 2713
Туймазинское ................ 1749 2774 2792 3718 2834 1966
У ф им ское........................ 2563 7316 7801 11204 10747 8145
Хайбуллииское . . . . 114 119 206 213 29 39
Чекмагушевское . . . . 794 1060 751 778 612 798
Чишминское . . . . . 1998 2048 1235 1942 1170 769
Янаульское .................... 349 114 961 1293 1309 458
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ЗАГОТОВКИ СКОТА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРИВЕС ОТ ОТКОРМА И КОНИНУ
(тонн живого зачетного веса)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 80216 100879 116451 122391 130668 144403
А л ь ш е е в с к о е ................ 5387 6720 7555 8318 8417 9914
Баймакское .................... 3559 5194 5462 5781 6175 6848
Бакалинское .................... 2862 3791 4381 4657 5440 5647
Белебеевское ................ 5269 6390 7226 7991 8306 8946
Белокатайское . . . . . 3311 3326 4490 4108 4833 5764
Бейорецкое .................... 2813 3536 3678 3954 4539 5'37
Бирское ............................ 2755 4417 4482 4612 4966 5400
Бураевское .................... 2550 2713 3620 3868 4274 4578
Зианчуринское ................ 2781 4114 3518 3893 4458 4717
Иглинское ........................ 2073 2228 2600 2678 2094 3392
И лиш евское..................... 3322 3518 6572 5874 6273 6805
Калтасинское ................ 2089 2067 2267 2443 2695 2640
Караидельское ................ 2785 2889 3296 3781 4113 4293
Кармаскалинское . . . 3069 4243 5501 5563 4943 5931
М елеузовское................ 5152 7305 7172 8222 9190 9743
Салаватское .................... 4236 4522 4879 5067 5850 6573
Стерлибашевское . . . 2240 2991 3130 3446 3716 4623
Стерлитамакское . . . . 4997 6325 8084 8750 8981 9635
Туймазинское ................ 3770 4549 5407 5486 5601 6268
Уфимское . . • . . . . 3504 4679 5856 5733 5800 5262
Хайбуллинское . . . . 3001 4571 3924 4431 4911 5074
Чекмагушевское . . . . 2594 3460 4603 4618 5093 5404
Чишминское.................... 3241 4163 5170 5047 5429 5745
Я н ау л ь ск о е .................... 2856 3168 3578 4070 4571 5264
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ЗАГОТОВКИ МОЛОКА и м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в  
(В ПЕРЕВОДЕ НА МОЛОКО) ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тонн)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 295519 348167 399571 442023 456180 451461
А л ь ш е е в с к о е ................ 20712 25242 29851 30513 30208 30419
Баймакское .................... 14262 17573 19561 21250 22681 25079
Бакалинское .................... 10617 11689 13902 15796 16958 16886
Белебеевское ................ 15616 17855 21750 23263 24513 25004
Белокатайское ................ 10903 12907 14870 14242 16179 15540
Белорецкое .................... 11647 14113 15881 16564 16978 19946
Бирское ........................ 8757 10741 12035 14267 16024 15819
Бураевское .................... 8204 9195 10442 11012 12867 12876
Зианчуринское ................ 9736 10593 11543 14947 16590 16249
И глинское........................ 10695 12888 15208 16880 16129 15333
И лиш евское.................... 10414 12676 16309 17869 19725 19825
К ал таси н ско е ................ 4756 5841 6417 7505 8441 8844
Караидельское ................ 8073 8835 9476 11327 12755 12639
Кармаскалинское . . . 13119 15930 19087 20950 21552 20731
М елеузовское................ 22619 26878 29190 34549 30944 29550-
С алаватское....................> 14482 16389 17434 17950 20005 20040
Стерлибашевское . . . 8768 10183 11775 13918 14463 13413
Стерлитамакское . . . . 17798 21023 25383 28963 28328 25992
Т уйм ази нское................ 13218 14482 16306 18427 20032 20355
У ф им ское........................ 16863 20553 23504 26444 22576 19907•
Хайбуллинское . . . . 10132 11929 12810 14888 14384 14804
Чекмагушевское . . . . 10504 12531 15297 16913 19158 19044
Чишминское.................... 15464 18754 20472 20988 20807 18956
Янаульское .................... 8185 9367 11067 12598 13883 14210
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ЗАГОТОВКИ яиц ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. штук)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 88699 108540 135124 160488 175149 181933
Альшеевское . . . . 5550 7679 10049 11245 12102 11333
Баймакское ................ 2588 3187 4014 4577 4980 5515
Бакалинское ................ 3903 5369 7175 8875 10138 10095
Белебеевскос . . < . 6054 7215 8377 10036 11002 12687
Белокатайское . . . . 2476 3268 4070 4449 4935 5531
Белорецкое ................ 2225 2769 4237 4301 4693 4427
Бирское . .................... 2791 3442 4060 4222 4497 5182
Бураевское ................ 4281 5223 7389 9674 10302 10683
Зианчуринское . . . . 2822 3053 3353 4335 4903 5315
'Иглинское................ .... 2003 2251 2690 3716 3982 3945
И лиш евское................ 5975 7683 10157 12794 14252 14208
Калтасинское . . . . 2771 3125 3312 3719 4033 4474
Караидельское . . . . 3147 3749 4074 5350 5722 5965
Кармаскалинское . . 2980 3829 4532 5260 6126 6399
Мелеузовское . . . . 3402 4232 5078 5651 5976 5665
С алаватское................ 3374 4033 4795 5916 6035 6521
Стерлибашевское . . 2476 3190 3684 4439 5047 5392
Стерлитамакское . . . 6681 7038 8778 10238 11668 11332
Туймазинское . . . . 5181 6214 8126 10264 11262 11891
У ф им ское.................... 2512 2332 2777 2800 3379 3098
Лайбуллинское . . . 2197 2890 3131 3594 3486 3523
Чекмагушевское . . . 3910 4946 8124 9696 10619 11753
Чишминское . . .  . . 5324 6753 7292 8093 8137 8326
Лнаульское . . . . „ 4076 5070 6236 7244 7873 8673
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ЗАГОТОВКИ ШЕРСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
(центнеров зачетного веса)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 37270 41802 45743 50193 52601 52894
Альшеевское . . . . 3049 3446 4001 4341 4556 4526.
Баймакское ................ 1617 2197 2299 2707 2743 2869
Бакалинское ................ 1477 1690 1855 2071 2250 2046.
Белебеевское . . . . 2160 2595 2846 3305 3444 3507
Белокатайское . . . . 770 758 822 807 818 847
Белорецкое ................ 1099 1213 1258 1420 1404 1707
Б и рское ........................ 1029 1156 1236 1339 1430 1369.
Бураевское ................ 1317 1266 1476 1590 1667 1695
Зианчуринское . . . 1537 2084 2305 2697 2791 2833.
Иглинское . . .  • . . 737 737 764 805 827 793
И лиш евское................ 1940 2012 2216 2261 2493 2413.
Калтасинское . . . . 909 906 1010 1046 1089 1119
Караиделъское . . . . 862 913 958 1009 1051 Ш62
Кармаскалинское . . 1262 1459 1619 1715 1735 1643
Мелеузовское . . . . 2426 2780 2776 3306 3420 3502
Салаватское . . ' . . . 1301 1396 1486 ■ 1471 1578 1748
Стерлибашевское . . 1439 1687 1795 2056 2092 214&
Стерлитамакское . . . 2507 2777 3166 3507 3971 3524
Туймазинское . . . . 2564 2792 3040 3357 3581 3669
У ф им ское................ .... 1074 1057 1162 1196 1225 1177
Хайбу.ллинское . . . 1377 1765 1891 2150 2132 2000
Чекмагушевское , . . 1799 1936 2186 2356 2557 2716
Чишминскбе................ 1868 2063 2304 2406 2386 2545.
Янаульское . . . . . 1150 1117 1272 1275 1361 1438.
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ЗАГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тонн)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 27427 63689 44925 59609 41960 57844
А л ь ш е е в с к о е ................ 1180 3867 2355 2094 318 2240
Баймакское .................... 325 261 16 355 67 307
Бакалинское ................ 985 3197 1846 3393 3014 1162
Белебеевское ................ 1350 3122 2211 3391 1622 2252
Белокатайское . . . . — — — 47 27 29
Белорецкое .................... 322 625 424 329 582 692
Бирское ............................ 987 2526 3857 4944 2595 4729
Бураевское .................... 19 884 103 480 497 908
Зианчуринское . . . . 578 115 95 199 195 247
Иглинское . . . . . . . 2003 3895 3160 4182 2629 5032
:И лиш евское.................... 412 1603 981 317 520 284
Калтасинское ................ 425 1611 1858 2880 2967 3088
’Караидельское................ — 591 534 143 122 124
Кармаскалинское . , . 1166 3503 2557 2492 2744 4752
М елеузовское ................ 3434 5200 1866 4928 2819 2464
Салаватское .................... 103 123 62 538 * 96 14
Стерлибашевское . . . 788 1 8 3 13 144
Стерлитамак.ское . . . . 2981 9166 6139 8815 5576 8189
Туймазинское ................ 3124 4984 2896 4486 2220 2906
У ф им ское........................ 2679 7406 8624 10620 9283 11686
Хайбуллинское . . . . 240 92 58 183 — 155
Чекмагушевское . . . . 1034 4979 1606 1486 943 2371
Чишминское.................... 3292 5249 3386 2372 2405 2963
Янаульское .................... — 689 283 932 706 1106
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ЗАГОТОВКИ ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тонн)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 14722 24594 19105 27300 23932 18446
Альшеевское . . . . . 1266 1473 1038 1513 1586 983
Баймакское . . . . . . 350 145 46 197 78 185
Бакалинское .................... 100 122 78 180 418 63
Белебеевское ................ 655 1150 1010 1424 1248 799
Белокатайское ................ 14 7 18 33 22 38
Белорецкое .................... 50 182 75 334 244 265
Бирское ............................ 339 603 795 686 817 377
Бураевское .................... 130 201 82 38 71 15
Зианчуринское ................ 113 77 9 — 18 — .
И глинское........................ 635 1936 1385 1827 2028 1444
И лиш евское.................... 570 273 124 270 327 223
К алтаси н ское................ 188 592 537 1018 1055 909
Караидельское ................ 61 139 138 186 142 58
Кармаскалинское . . . 277 658 307 263 214 248
М елеузовское................ 929 1014 535 1034 659 741
С алаватское.................... 60 154 97 266 172 58
Стерлибашевское . . . 101 63 15 27 — 4
Стерлитамакское . . 1537 2638 2340 2951 2559 2032
Туймазинское ................ 1739 2769 2619 3624 2743 1927
У ф им ское........................ 2365 5557 4909 7609 6706 6147
Хайбуллинское . . . . 104 106 206 104 29 39
Чекмагушевское . . . . 792 1057 689 673 463 714
Чишминское . . . . . . 1998 1966 1120 1773 1043 745
Янаульское . . . . . . 349 1712 933 1270 1290 431
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ЗАГОТОВКИ СКОТА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тонн живого зачетного веса)
Наименование
производственных
колхозно-совхозных
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 53707 74938 95436 101026 109253 119725
Альшеевское . . . . 3476 4670 5737 6219 6489 7496
Баймакское ................ 2627 4396 4769 4828 4929 4891
Бакалинское ................ 1604 2609 3490 3837 4809 5098
Белебеевское . . . . 3327 4554 5779 6407 6806 7305
Белокатайское . . . . 2408 2669 3848 3441 3947 4678
Белорецкое ................ 2052 2700 3243 3383 3732 4702
Бирское ....................  . 1809 3622 3553 3574 4046 4415
Бураевское ................ 1526 1983 3188 3385 3824 4110
Зианчуринское . . . . 1961 2776 2598 3227 3738 3747
И глинское.................... 1364 1651 2287 2437 2740 3018
И лищ евское................ 2228 2981 6243 5478 5932 6512
Калтасинское . . . . 1226 1278 1790 2090 2346 2314
Караидельское . . . . 1679 1974 2501 2776 3109 3497
Кармаскалинское . . 2140 3082 4415 4570 4186 5005
Мелеузовское . . . . 3748 5491 5961 6835 7446 8096
Салаватское ................ 3156 3832 4309 4449 5057 5605
Стерлибашевское . . 1351 2512 2685 2954 3069 3935
Стерлитамакское . . . 3141 4239 5802 6117 6611 7032
Туймазинское . . . . 2500 3440 4503 4851 4773 5392
У ф им ское.................... 2344 3093 4163 4237 4151 4224
Хайбуллинское . . . 2133 3142 2766 3441 4073 4020
Чекмагушевское . . 1658 2567 4084 4179 4580 4917
Чишминское................ 2554 3398 4733 4685 5013 5271
Янаульское ................ 1695 2279 2989 3626 3847 4445
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ЗАГОТОВКИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
(В ПЕРЕВОДЕ НА МОЛОКО) В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тонн)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений.......
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 263439 324043 375842 417575 435152 433454
Алыиеевское . . . . 18676 23409 28254 28485 28492 28634
Б ай м акско е ................ 13747 17362 19525 21111 22157 24324
Бакалинское ................ 8846 10704 12982 15044 16131 16183
Белебеевское . . . 14117 16807 20789 22427 ' 23529 23929
Белокатайское . . . . 10147 12331 14313 13709 15818 15246
Белорецкое ................ 10542 13563 15569 16286 ‘ 16584 19648
Бирское ........................ 7886 10191 11616 13880 15197 15035
Бураевское . . . . . 6495 7983 9063 9906 11804 12006
Зианчуринское . . . . 9442 10437 11435 14682 16443 16068
Иг лине кое . . . . . . . 10030 12484 14971 16433 15689 15020
Илишевское . . . . . 8103 10795 14165 15835 18137 18460
Калтасинское . . . . 3729 5081 5825 6900 8004 8568
Караидельское . . . . 6601 7776 8595 10466 11967 11993
Кармаскалинское . . 11615 14678 17731 19677 20132 19754
Мелеузовское . . . . 21661 26562 28886 34087 30597 29076
С а^аватское................ 13385 15520 16760 17378 19461 19583
Стерлибашевское . . 7620 9282 10872 13008 13479 12800
Стерлитамакское . . . 16015 19878 23961 27064 26972 24929
Туймазинское . . . . 11693 13368 15355 17338 19179 19630
Уфимское . . . . . .  . 14178 17902 20905 23765 21598 19145
Хайбуллинское. . . . 9761 11664 12639 14749 14329 14685
Чекмагушевское . . . 8235 10595 12852 14677 17320 17370
Чишминское . . .  . . 14168 17507 18867 19210 19447 18173
Янаульское ................ 6747 8164 9912 11458 12686 13195
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ЗАГОТОВКИ я и ц  В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(тыс. штук)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего по республике 35347 48754 63636 76200 88124 96227
Альшеевское . . . . 2586 3625 4928 4813 4952 4635
Баймакское ................. 1078 1192 1412 1482 1736 2180
Бакалинское ................ 1490 2624 3740 5147 6102 6108
Белебеевское . .  . . 3840 4868 5486 6288 7003 8306
Белокатайское . . . . 1333 1973 2545 2553 3058 3503
Белорецкое . . . . . . 1306 1650 2696 2867 3117 2727
Бирское ........................ 976 1562 1736 1711 1883 2626
Б у р а е в с к о е ................ 713 1064 1926 2540 3105 3502
Зианчуринское . . . . 637 824 942 1448 2371 2573
Иглинское.................... 703 851 1281 2204 2491 2429
И лиш евское................ 2021 2904 .4168 5276 6405 6684
Калтасинское . . . . 393 493 792 709 1160 1672
Караидёльское . . . . 578 684 911 1531 1740 2130
Кармаскалинское . . 1111 1818 2142 2508 3047 3564
Мелеузовское . . . . 1670 2595 331.1 3641 3819 3743
Салаватское ................ 1642 1868 2584 3378 3702 4139
Стерлибашевское . . 461 794 959 1194 1651 2044
Стерлитамакское . . . 2540 3532 4399 5626 6632 7379
Туймазинское . . . . 2543 3539 4451 5920 6899 7302
У ф и м ское.................... 1562 1532 1945 1807 2533 2303
Хайбуллинское . . . 653 828 875 1034 1213 1353
Чекмагушевское . . . 1132 1828 3656 4777 5534 5998
Чишминское . . . 3121 4425 4473 4961 4753 5240
Я н а у л ь с к о е ................ 1258 1681 2278 2785 3218 4087
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ЗАГОТОВКИ ШЕРСТИ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(центнеров зачетного веса)
Наименование
производственных
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ
управлений
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего но республике 27483 30756 32339 34339 34824 35495
А л ы н е е в с к о е ................ 2277 2497 2742 2914 2956 3013
Баймакское . . . . . . 1385 1929 1996 2193 2165 2323
Бакалинское . . . . . . 899 1030 1075 1169 1263 1150
Б еле .беевское ................ 1609 1897 2004 2120 2144 2117
Белокатайское ................ 604 570 590 519 534 624
Белорецкое .................... 934 1008 988 1108 1026 1323
Бирское ............................ 749 806 833 897 970 919
Бураевское .................... 818 809 923 985 1044 1031
Зианчуринское ................ 1373 1878 2020 2379 2421 2458
Иглинское . . . . . . . 546 513 524 531 527 528
И лиш евское.................... 1255 1303 1497 1426 1536 1439
Калтасинское ................ 559 554 637 590 608 624
Караидельское ................ 626 637 656 676 694 716
Кармаскалинское . . . 921 1077 1090 1099 1071 1032
М елеузовское................ 2051 2342 2208 2564 2513 2676
С алаватское.................... • ИЗО 1200 1236 1158 1244 1432
Стерлибашевское . . . 1116 1345 1309 1535 1414 1544
Стерлитамакское . . . . 1786 1946 2120 2232 2394 2079
Туймазинское ................ 1629 1749 1831 1983 2097 2139
У ф им ское........................ 669 635 679 635 587 568
Хайбуллинское . . . . 1216 1544 1584 1769 1713 1582
Чекмагушевское . . . . 1246 1334 1483 1603 1714 1844
Чишминское.................... 1259 1386 1398 1390 1245 1332
Яиаульское .................... 826 767 916 864 944 1002
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г.| 1950 г. 1953 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Эксплуатационная дли­
на железных дорог на 
конец года — км . . 780 797 898 1046 И 06! 1185 1185 1199
Отправлено грузов — 
тыс. тонн . . . 3266 5747 9550 24141 31120 34013 34987 36635
в процентах к 1940 г. 100 176 / 292 739 953 в 10 р а з в И  р а з в  11 р а з
Прибыло грузов — тыс. 
т о н н ........................ 2794 6682 8211 12740 14421 15690 16246 17508
в процентах к 1940 г. 100 239 294 456 516 562 581 627
Отправлено пассажи­
ров — млн. человек . _ 5,2 7,5 12,6 14,1 14,3 16,0 17,7
в процентах к 1950 г. — 100 144 242 271 275 308 340,
ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(тысяч тонн)
19
40
г.
19
50
г.
19
53
г.
19
58
г.
19
59
г.
19
60
г.
19
61
г.
19
62
г.
19
63
г.
Отправлено грузов — 
всего . . .  ................ 3266 5747 9550 24141 26635 31120 34013 34987 36635
в том числе: 
каменноугольные грузы 
(включая кокс) . . . 2506 2251 2020 2677 3180 3660
черные металлы (вклю­
чая лом черных ме­
таллов) .................... 49 80 129 258 308 350 395 378 484
лесные грузы
(без д р о в ).................... 134 259 288 447 533 742 745 827 758
минеральные строитель­
ные материалы . . . 890 1310 2259 3258 3494 4044 4378 4201 3877
хлебные грузы . . . . 578 421 615 671 990 1209 1116 1366 1246
нефтяные грузы . . . . 1008 3006 4757 12917 15397 17336 18558 18645 19873
Прибытие грузов — все-
16246 17508ГО ................................ 2794 6682 8211 12740 12813 14421 15690
в том числе: 
каменноугольные грузы
3802(включая кокс) . . . 591 1615 2240 3161 2743 2826 3090
1
3517
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(Окончание)
19
40
 г
.
19
50
 г.
19
53
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
черные металлы (вклю­
чая лом черных метал­
лов) ............................ 91 153 340 457 528 581 648 718 1054
лесные грузы
873(без дров) . ................... 233 585 545 870 770 953 937 877
минеральные строитель­
ные материалы . . , 765 1430 2169 3246 3601 4096 4640 4439 4845
хлебные грузы . . . . 226 345 348 844 620 695 691 707 786
нефтяные грузы . . . 251 1517 1083 1896 1928 2622 2605 2698 2928
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в  п р о ц ен т а х  к и т о гу )
19
40
 г.
19
50
г.
19
53
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г.
!
19
61
 г
,
19
62
 г.
19
63
 г
.
Отправлено грузов —
всего ................ ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе;
каменноугольные грузы — — — 10,4 8,5 6,5 7,9 9,1 10,0
черные металлы (вклю­
чая лом черных метал­
лов) ................................. 1,5 1,4 1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 М 1,3
лесные грузы (без дров) 4,1 4,5 3,0 1,9 2,0 2,4 2,2 2,4 2,1
минеральные строитель­
ные материалы . . . 27,2 22,8 23,7 13,5 13,1 13,0 12,9 12,0 10,6
хлебные грузы . . . . 17,7 7,3 6,4 2,8 , 3,7 3,9 3,3 3,9 3,4
нефтяные грузы . . . . 30,9 52,3 49,8 53,5 57,8 55,7 54,6 53,3 54,2
Прибытие грузов —
всего ........................ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе: 
каменноугольные грузы 21,2 24,2 2 7,3 24,8 21,4 19,6 19,7 21,7 21,7
черные, металлы (вклю­
чая  лом черных ме­
таллов) ........................ 3,3 2,3 4,1 3,6 4,1 4,0 4,1 4,4 6,0
лесные грузы (без дров) 8,2 8,8 6,6 6,8 6,0 6,6 6.0 5,4 5,0
минеральные строитель­
ные материалы . 27,4 21,4 26,4 25,5 28,1 . 28,4 29.6 27,3 27,7
хлебные грузы ,. . . . 8,1 5.2 4,2 6 6 4,8 4.8 4.4 4.4 4,5
нефтяные грузы . . , . 9,0 22,7 1,3.2 14,9 15,0 18,2 16,6 16,6 16,7
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ПЕРЕВОЗКА ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(тысяч тонн)
19
40
 г
.
19
50
 г.
19
53
 г.
19
58
 г.
19
59
 г.
19
60
 г.
19
61
 г
.
19
62
 г.
Отправление грузов— 
всего ................ .... 644,3 1355,7 1957,0 3676,2 4367,8 5251,4 6217,5 8291,9-
в том числе: 
каменный уголь .. 3,8 5,2 10,8 12,7 13,9 24,1 27,0 37,8
лесные грузы . . • 306,1 697,4 769,4 1046,7 1156,0 1322,5 1433,3 1523,3
хлебные грузы . . 197,8 134,5 238,0 131,8 255,7 344,7 317,6 335,8
нефть и нефтепро­
дукты ................ 63,7 413,1 705,0 1544,1 1879,5 2302,8 2813,0 4082,7
Прибытие грузов — 
всего ........................ 409,5 970,5 1327,0 2344,1 2608,4 2972,6 3482,5 4248,5
в том числе:
каменный уголь . 2,3 4,7 10,3 12,7 13,8 32,3 25,2 35,7
лесные грузы . , . 236,2 656,3 794,3 1143,0 1266,8 1385,6 1477,1 1429;7
хлебные грузы . . 70,4 112,0 184,8 111,3 102,2 118,1 163,6 -213,5
нефть и нефтепро­
дукты . . . . . . 26,5 55,6 71,3 105,7 119,9 137,0 165,6 182,2
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ 
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(в процентах к итогу)
1940 г. 1950 г. ■953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
Отправление грузов— 
всего . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
каменный уголь . . 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5
лесные грузы . . . 47,5 51,4 39,3 28,5 26,5 25,2 23,1 18,4
хлебные грузы . . 30,7 9,9 12,2 3,6 5,9 6,6 5,1 4,0
нефть и нефтепро-
43,9дукты . . . . . 9,9 30,5 36,0 42,0 43,0 45,2 49,2
Прибытие грузов — 
всего .................... 100 100 100 100 100 100 . 100 1 0 0
в том числе: 
каменный уголь . 0,6 0,5 0,8 0,5 0,5 1,1' 0,7 : 6 ,8
лесные грузы . . 57,7 67,6 59,9 48,8 48,6 46,6 42,4 33,7
хлебные грузы . . 17,2 11,5 13,9 4,7 3,9 4,0 V. 4,7 " 5,0
Нефть и нефтепро­
дукты . . . . . 6,5 5,7 5,4 4,5 4,6 4,6 . м &
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
(автохозяйства с 10 и более грузовыми автомобилями)
19
50
 г
.
19
53
 г.
19
55
 г
.
19
58
 г.
19
59
 г
.
19
60
 г.
19
61
 г
.
19
62
 г.
19
63
 г
.
Перевезено грузов_
мин*. тонн 25,3 49 64,7 106,6 116,7 127,7 127,9 119,8 127,9
в процентах к 
1950 г................... 100 194 256 421 461 505 505 473 505
Г рузооборот—млн. 
тонно-км. . . . 250,6 441,1 614,3 1009,1 1102,3 1299,2 1330 1283,8 1334,2
в процентах к 
1950 г.................. 100 176 245 403 440 518 531 512 532
ОСНОВНЫЕ' ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г. 1950 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Перевезено грузов — млн. т. 0,1 0,3 1 2 ,1  
в 121
16,3
в 163
16,3
в  163
18.3
в 183
19,4
в  194
в процентах к 1940 г. . . 100 300 р а з р а з а р а за р а за р а з а
Грузооборот — млн. т.-км. . 1,9 3,4 187,4 254,4
в 134
251,4
в 132
300,5 339,9
в 179
в процентах к 1940 г. 
Перевезено пассажиров —
100 179 в 99 р а з р а з а р а з а р а з р а з
млн. человек . . . . 1,3 4,4 116,5 149,2
в  115
136,2 
в 105
143,8
в 111
160,7
в 124
в процентах к 1940 г. . . 100 338 в 90 р а з р а з р а з р а з р а з а
Лассажирооборот — млн.
879 9
В 66
лассажиро-километров . 13,4 25,9 682,4 861,2 
в 64
927,5 
в 69
1127,8
в  84
в процентах к 1940 г. . . 100 193 р а з р а з р а з а р а з р а з а
Платный пробег грузовых
11191
в  320
такси — тыс. платных км. 35,0 74,0 6294
в 180
7205
в 206
8485
в 242
9075
в  259
в процентах к 1940 г. 100 211 р а з р а з р а з а р а з р а з
Платный пробег легковых
такси— тыс. платных км. 84,0 276,0 9967
в 119
9179
в 109
12860 
в 153
15770
в 188
18869
в 225
в процентах к 1940 г. , . 100 329 р а з р а з р а з а р а з р а з
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ 
(на конец года)
1940 г. 1950 г.
1
1958 г.'1959 г. 1960 г.
:
1961 г. 1962 г. 1963 г.
(Сеть предприятий почты 
телеграфа,: телефона ’ 661 689 807 822 842 865 885 899
'Число сельсоветов, 
имеющих телефонную 
связь е  райцентром 
{в процентах к обще­
му Числу с/советов) 87,9 96,4 99,8 99,5 99,7 99,3 100 100
’Число трансляционных 
радиоточек {тыс. шт.) 53,6 99,5 348,3 383,0 403,0 412,0 414,8 409,3
К А П И Т А Л Ь Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

(в процентах, исчисленных по сопоставимый ценам)
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И КООПЕРАТИВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ *
Годы
В процентах к
1953 г. 1958 г. предыдущемугоду
1953 100 120
1958 183 100 108
1962 215 118 116
1963 220 120 102
* Без колхозов
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в н а р о д н о е  ХОЗЯЙСТВО
РЕСПУБЛИКИ
(в процентах, исчисленных по сопоставимым ценам)
Годы
т Капитальные вложения государственных 
и кооперативных предприятий и организа­
ций (без колхозов) в среднем за год
Всего в т. ч. строительно-мрн- тажные работы
в процентах к среднегодовым за 1918 г. — 
первое полугодие 1941 г.
1918 г. — I полугодие 1941 г.
1946—1950
1951—1955
1959—1963
100
787
в 23 раза 
в 39 раз
1958
1959
1960
1961
1962
1963
в процентах к 1958 году
100
104
ПО
118
120
122
100
593
в 17 раз 
в 29 раз
100
104
120
120
1 1 7
114
199
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(в процентах, исчисленных по сопоставимым ценам)
Годы
Капитальные вложения в жилищное 
строительство государственных и 
кооперативных предприятий и орга- 
. низаций (без колхозов), включая 
жилищно-строительные кооперативы, 
в среднем за год
в процентах к среднегодовым за 1918 г.— 
первое полугодие 1941 г.
1918—1 полугодие 1941 г. 
1946—1950 
1951—1955 
1959—1963
1958
1959
1960
1961
1962
1963
100
в 20 раз 
в 57 раз 
в 115 раз
в процентах к 1958 году
100
103 
102 
112 
101
104
СТРОИТЕЛЬСТВО ж и л ы х  д о м о в
Годы
Всего построе­
но и введено в 
действие жилых 
домов государ­
ственными и ко­
оперативными 
предприятиями 
и организа­
циями (без кол­
хозов) и город­
ским населени­
ем (в среднем 
за год)
в том числе
Кроме того, 
строитель­
ство жилых 
домов в кол­
хозах (тыс.
домов в 
среднем за 
год)
государствен­
ными и коопе­
ративными 
предприятиями 
и организа­
циями
городским на­
селением за 
свой счет и 
с помощью 
государствен­
ного кредита
В процентах к среднегодовому вводу за 1918—1928 г. г.
1918—1928 100 100 100 X
1929—1932 288 в 14 раз 171 X
2 0 0
( Окончание)
Годы
Всего построе­
но и введено 
в действие жит 
лых домов госу­
дарственными 
и кооператив­
ными предпри­
ятиями и орга­
низациями (без 
колхозов) и го­
родским насе­
лением (в сред­
нем за год)
в том числе
Кроме того, 
строитель­
ство жилых 
домов в кол­
хозах (тыс.
домов в 
среднем за 
год)
государствен­
ными и коопе­
ративными 
предприятиями 
и организа­
циями
городским на­
селением за 
свой счет и 
с помощью 
государствен­
ного кредита
1933—1937 302 в 19 раз 145 X
1938—1940 420 в 22  раза 244 X
1941—1945 310 в 27 раз 69 X
1946—1950 913 в 70 раз 295 X
1951—1955 в 17 раз в 157 раз 275 X
1956—1958 в 28 раз в 228 раз 755 X
1959 в 39 раз в 273 раза в 16 раз X .
1960 в 39 раз в 276 раз в 15 раз X
1961 в 41 раз в 304 раза в 15 раз X
1962 в 40 раз в 306 раз в 13 раз X
1963 в 36 раз в 288 раз 887 X
в процентах к среднегодовому вводу за 1938—1940 г. г.
1938—1940 100 100 100 X
1941—1945 74 125 28 X
1946-1950 218 325 121 X
1951—1955 402 724 113 X
1956—1958 661 в 11 раз 309 X
1959 936 в 13 раз 644 X
1960 935 в 13 раз 631 X
1961 988 в 14 раз 613 X
1962 947 в 14 раз 529 X
1963 848 в 13 раз 364 X
в процентах к среднегодовому вводу за 1956—1958 г.
1956—1958 100 100 100 100
1959 141 120 208 118
1960 141 123 204 114
1961 149 133 198 93
1962 143 134 171 84
1963 128 126 117 77
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И КООПЕРАТИВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(без колхозов)
Годы
Всего пост­
роено и вве­
дено в дей­
ствие — уче­
нических 
мест
в том числе 
по государ­
ственному 
плану
Четвертая пятилетка (1946—1950) 7605 X
Пятая пятилетка (1951—1955) 29860 X
1956—1958 23800 21615
1959 12622 10770
1960 16960 11060
1961 17121 11801
1962 31653 13880
1963 29910 22400
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, 
БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
КООПЕРАТИВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(без колхозов)
Годы
Построено и введено 
в действие детских 
дошкольных учреждений 
(мест)
Построено и введено . 
в действие больниц 
и поликлиник (коек)
всего
в том числе 
по государ­
ственному 
плану
всего
в том числе 
по государ­
ственному 
плану
1951—1955 8668 X • 832 X
1956—1958 8729 7749 2020 1975
1959 2097 1878 393 369
1960 2535 1875 525 325
1961 3685 2160 742 742
1962 4215 3285 669 534
1963 4505 3650 165 140
2 0 2
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИИ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ РЕСПУБЛИКИ 
(в процентах)
Ввод помещений для
Годы крупного рога­
того скота
свиней овец и коз птицы *
в колхозах
1959 100 100 100 100
1960 134 143 , 90 89
1961 120 139 105 106
1962 128 151 116 108
1963 168 195 119 119
в совхозах
1959 100 100 100 100
1960 174 100 83 336
1961 237 56 23 322
1862 384 131 212 435
1963 207 262 160 852
В колхозах — с учетом молодняка, 
в совхозах — для взрослой птицы.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ к о л х о з о в  и с о в х о з о в  
РЕСПУБЛИКИ
(в процентах)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Капитальные вложения кол­
хозов ................................ 100 117 120 125 154
Государственные капиталь1 
ные вложения совхозов . 100 154 186 168 198
НАЛИЧИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО 
ПРЕДПРИЯТИЯМ «ГЛАВСРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЯ»
Среднесписочное число машин
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Экскаваторы с ковшом ем­
костью свыше 0,35 м3 . . 128 110 136 131 135
Б у л ь д о з е р ы ........................ 385 372 437 455 436
Грейдер — элеваторы . . . — — - — 1
Краны гусеничные . . . . 19 86 30 28 48
Краны баш енные................ 261 261 272 251 278
Краны автомобильные . . 195 211 225 238 240
Краны на пневматическом 
х о д у .................................... 14 14 16 19
Трубоукладчики ................ — 42 132 163 151
Погрузчики универсальные — — 5 8 19
А втоп огрузчи ки ................ 49 34 55 33 41
А вто гр ей дер ы .................... 34 38 43 42 48
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ «ГЛАВСРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЯ»
Среднее количество часов работы 
среднесписочной машины
ОДНОЙ
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1961 г. 1963 г.
Экскаваторы с ковшом ем­
костью свыше 0,35 м3 . . 2352 2376 2752 2759 2741
Бульдозеры 2532 2510 2517 2520 2647
Грейдер—элеваторы . . . — — — — 1220
Краны гусеничные . . . . 2261 2309 3195 3171 3142
Краны баш енные................ 2825 2795 2768 2525 2546
Краны автомобильные . . 2465 2517 2533 2356 2365
Краны на пневматическом 
х о д у .................................... 3370 3222 ' 3249 3336^
Трубоукладчики . . . . — 2331 2312 2433 2539
Погрузчики универсальные — — 1203 1412 1579
А втоп огрузчи ки ................ 1737 1774 2421 2110 2063
А вто гр ей д ер ы .................... 1510 1505 1541 1473 1432
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ «ГЛАВСРЕДНЕВОЛЖСКСТРОЯ»
(в процентах)
Уровень механизации
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Земляные работы . . . . . 93 93 92 93 93
Добыча и переработка кам­
ня и щебня в карьерах . 52 64 62 81 84
Добыча и обработка песка 
и гравия в карьерах . , 99,1 98 99 99,6 99,2
Погрузка и разгрузка кам­
ня, песка, гравия, щебня и 
ш л а к а ................................ 86 93 91 95 96
Погрузка и разгрузка леса, 
металла, металлических, 
бетонных и железобетон­
ных конструкций . . . 88 92 93 93 93
Монтаж бетонных и желе­
зобетонных конструкций 96 98 97 97 97
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( Окончание)
Уровень механизации
...у/ . ..'Г
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Монтаж металлических кон­
струкций ............................ 95 85 98 100 82
Бетонные и железобетонные 
работы ................................ 92 93 90 87 88
Приготовление бетона . . 99,7 99 99,4 99,4 96
Приготовление раствора . . 98 98 98 95 97
Штукатурные работы . . 54 76 74 74 73 -
Малярные работы . . . . 74 74 73 69 72
Н А Л И Ч И Е  
С П Е Ц И А Л И С Т О В  
И П О Д Г О Т О В К А  
К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  
Р А Б О Ч И Х

ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ на 1 декабря 
(тысяч человек)
1956 г. 1957 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.| 1963 г.
Всего специалистов с выс­
шим образованием, 'заня­
тых в народном хозяйстве 28,9 30,6 35,0 38,4 40,9 42,8 44,9
в т. ч. по специальностям, 
полученным в учебных 
заведениях:
и н ж е н е р ы ........................ 7,0 8,0 9,8 10,8 12,0 12,8 13,4
агрономы, зоотехники, ве­
теринарные врачи и ле­
соводы ............................ 2,1 2,2 25 2,8 2,8 2,9 3,0
экономисты, экономисты- 
-статистики,товароведы 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7
врачи (без зубных) . . . 3,1 3,3 3,7 3,9 4,1 4,4 4,5
педагоги, окончившие уни­
верситеты (кроме геоло­
гов, юристов, врачей, 
экономистов) библиотеч­
ные и культурно-просве­
тительные работники . 14,8 15,1 16,4 18,1 19,0 19,5 20,6
Всего специалистов со сред­
ним специальным обра­
зованием, занятых в на­
родном хозяйстве . . . . 53,0 56,8 65,2 69,9 74,1 79,0 82,2
в т. ч. по специальностям, 
полученным в учебных за­
ведениях:
техники ............................ 13,1 15,6 20,6 23,7 26,0 27,9 29,9
агрономы, зоотехники, ве­
теринарные работники 
и. лесоводы.................... 3,3 3,5 3,9 4,1 4,0 4,1 4,0
плановики, статистики, то­
вароведы ........................ 2,8 3,5 4,4 5,0 5,7 6,3 6,9
медицинские работники 
(включая зубных врачей) 10,7 11,3 12,8 13,6 14,0 14,8 14,9
педагоги, библиотечные и 
культурно-просвети­
тельные работники . . 19,5 20,1 20,2 20,1 20,8 22,5 22,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО ВОЗРАСТУ 
на 1 декабря 1963 года
В том ч и сл е в п р о ц е н т а х  к и т о г у
В с е г о
(ты с.
ч е л о ­
в ек )
С ВЫС­
ШИМ
о б р а ­
з о в а ­
н и ем
со
 с
р
ед
н
и
м
 с
п
ец
и
­
ал
ьн
ы
м
 
об
р
аз
ов
а­
ни
ем
в с е г о
с п е ц и ­
а л и ­
сто в
с в ы с­
ш им  
о б р а ­
з о в а ­
н и ем
со
 с
р
ед
н
и
м
 с
п
ец
и
­
ал
ьн
ы
м
 
об
р
аз
ов
а­
ни
ем
С п ец и ал и сты , за н я т ы е  в н а ­
р о д н о м  х о з я й с т в е  . . 127,1 44 ,9 8 2 ,2 100 100 100
в т . ч. ж е н щ и н ..................... 7 6 ,4 24,1 52 ,3 60,1 53 ,7 63 ,6
И з  о б щ е г о  ч исла с п е ц и а л и ­
с т о в  и м ею т  в о зр а ст :
д о  2 9  л ет  в к л ю ч и т ел ь н о  . 4 5 ,8 12,1 3 3 ,7 3 6 ,0 27 ,0 41 ,0
3 0 — 3 9  . 49 ,2 19,4 29 ,8 38 ,7 4 3 ,2 36,3
4^ 0 1 4^ 4^ 16 ,0 6,1 9 ,9 12,6 13,6 12,0
4 5 — 4 9  , 8 ,9 3 ,6 5 ,3 7 ,0 8 ,0 6 ,5
5 0 — 54 , 4 ,8 2 ,3 2 ,5 3 ,8 5,1 3 ,0
55 л ет  и  с т а р ш е  . . . . 2 , 4 1,4 1.0 1,9 3,1 1,2
в том  ч и сл е:
ж ен щ и н ы  55 л ет  и ста р ш е 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,7 0 ,4
м уж ч и н ы  6 0  л е т  и  ста р ш е 0 ,6 0 ,4 0 ,2 0 ,5 0 ,9 0,2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ГОДУ 
ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
в том ч и сл е в п р о ц е н т а х  к и т о г у
В с е г о
(ты с.
ч е л о ­
в ек )
с в ы с­
ш им  
о б р а ­
з о в а ­
н и ем
со
 с
ре
дн
и
м
 
сп
ец
и
­
ал
ьн
ы
м
 
об
р
аз
ов
а­
ни
ем
в с е г о
с п е ц и ­
ал и ­
сто в
с в ы с­
ш им  
о б р а ­
з о в а ­
н и ем
со
 с
р
ед
н
и
м
 с
п
ец
и
­
ал
ьн
ы
м
 о
бр
аз
ов
а­
ни
ем
С п ец и ал и сты , за н я т ы е  в н а ­
р о д н о м  х о з я й с т в е  на 1 д е ­
к а б р я  1961 г .............................. 1 1 5 ,0 4 0 ,9 74,1 100 100 100
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(Окончание)
1
О В том числе в процентах к итогу
В
се
го
 (
ты
с.
 ч
е 
ве
к)
с 
вы
сш
им
 о
б­
ра
зо
ва
ни
ем
со
 с
ре
дн
им
сп
ец
иа
ль
ны
м
об
ра
зо
ва
ни
ем
вс
ег
о 
сп
ец
иа
­
ли
ст
ов
с 
вы
сш
им
 о
б­
ра
зо
ва
ни
ем
со
 с
ре
дн
им
сп
ец
иа
ль
ны
м
об
ра
зо
ва
ни
ем
в том числе:
окончили учебные заве-
дения:
до 1940 г. (включительно) 14,8 4,5 10,3 12,9 11,0 13,9
1941—1950 г.г..................... 25,5 7,7 17,8 22,2 18,8 24,0
1951—1955 г.г..................... 26,4 11,0 15,4 23,0 26,9 20,8
1956—1958 г.г..................... 24,3 8,3 16,0 21,1 20,3 21,6
1959 г.................................... 9,1 3,4 5,7 7,9 8,3 7,7
1960 г................................... 8,0 3,2 4,8 6,9 7,8 6,5
1961 г....................................
Специалисты, занятые в на­
родном хозяйстве на 1 де-
6,9 2,8 4,1 6,0 6,9 5,5
кабря 1963 г........................ 127,1 44,9 82,2 100 100 100
в том числег
окончили учебные заве-
дения:
1961 г.................................... 5,4 2,2 3,2 4,2 4,9 3,9
1962 г................................... 6,0 2,4 3,6 4,7 5,3 4,4
1963 г................................... 6,8 2,5 4,3 5,4 5,6 5,2
ЧИСЛЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
АГРОНОМОВ, ЗООТЕХНИКОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
на 1 декабря 1963 года
В т о м  ч и с л е
Всего специа­
листов с высшим обра­зованием со средним специаль­ным образованием
чело­
век
В %
к итогу
чело­
век
в % 
к итогу человек
в % 
к итогу
Всего по республике
В колхозах, совхозах и 
государственных сель-
4 3 6 0 100 1562 100 2798 100
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( Окончание)
в т о м ч и с л е
В с е г о  с п е ц и а ­
л и ст о в с вы сш и м  о б р а ­
зо в а н и е м
со средним~специаль- 
ным образованием
ч е л о ­
в е к
в %  
к и т о г у
ч е л о ­
век
в %  
к и т о гу
ч е л о ­
век
в %  
к и т о гу
с к о х о зя й с т в е н н ы х  
/  п р е д п р и я т и я х  . . 3257 74 ,7 1011 64 ,7 2246 8 0 ,3
в т о м  ч и сл е:  
в к о л х о з а х  . . . . 1681 3 8 ,5 421 26 ,9 1260 45 ,0
в с о в х о з а х  . . . . 1306 30 ,0 4 8 7 3 1 ,2 819 29 ,3
в го с у д а р с т в е н н ы х  
п о д с о б н ы х  с е л ь с к о ­
х о зя й с т в е н н ы х  п р е д ­
п р и я т и я х  .................... 270 6 ,2 103 6 ,6 167 6 ,0
в о р г а н и за ц и я х  по о б с л у ­
ж и в а н и ю  с е л ь с к о г о  х о ­
зя й ст в а  и  в е т е р и н а р и и 1103 25 ,3 551 35 ,3 552 19,7
ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И МЕХАНИЗАТОРОВ В КОЛХОЗАХ 
(по должностям) 
на 1 апреля 1964 года
в том числе
Всего — 
человек
с законченным 
высшим обра­
зованием
с законченным 
средним специ­
альным образо­
ванием
Наличие специалистов и 
руководящих работников
Председатель колхоза . , . 5 9 2 115 255
Освобожденные заместители 
председателя колхоза . . 2 8 8 16 57
Агрономы ............................ 7 0 9 155 4 8 9
' Зоотехники ............................ 5 0 8 113 283
Ветврачи, ветфельдшеры, 
веттехники . . . . . . 1428 16 138
Инженеры и техники (меха­
ники) .................................... 821 6 0 140
Бригадиры производствен­
ных бригад . . .  . • . 250 4 3 7 2
Заведующие животноводче­
скими фермами, заведую­
щие животноводством . . 2 1 0 8 1 31
2 1 2
(Окончание)
В том числе
Всего — с законченным 
высшим обра­
зованием
с законченным
человек
средним специ­
альным образо­
ванием
Руководители строительст­
вом (инженеры и техники 
строители, освобожден­
ные бригадиры строитель­
ных бригад) .................... 262 19
Бухгалтер, возглавляющий 
учет колхоза . .................. 592 — 107
Всего по перечисленным 
д о лж н остям .................... 9812 479 1591
СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ к о л х о з о в  
(в процентах)
На 1 
июля 
1953 г.
На 1 апреля
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.! 1964 г.
1 1
Из общего числа председа­
телей колхозов:
имеют законченное выс­
шее и среднее специаль­
ное образование . 17,0 47,7 47,3 51,1 56.6 58,2 62,5
председателей колхозов— 
ж е н щ и н ........................ 0,4 | 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7
Из общего числа освобож­
денных заместителей 
председателей колхозов 
имеют законченное выс­
шее и среднее специаль­
ное образование . . . . 1,3 11,0 | 14,2 19,3 21,2 23,5 25,3
МЕХАНИЗАТОРСКИЕ КАДРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
на 1 апреля 
(тысяч человек)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Численность трактористов- 
машинистов (трактори­
стов—комбайнеров)и шо­
феров — всего . . . . 43,9 48,2 48,5 51,6 54,3 57,0
в том числе:
трактористов-машинистов 
(трактористов-комбай- 
неров)— всего . . . . 34,1 37,4 38,0 40,5 43,2 45,2
ш оферов— всего . . . . 9,8 10,8 10,5 11,1 11,1 11,8
2 1 3
СОСТАВ УЧАЩИХСЯ, ПРИНЯТЫХ В УЧИЛИЩА и школы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(тысяч человек)
1940 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего п р и н я т о .................... 2,8 12,7 12,6 16,7 21,3 24,8 24,6
в том числе:
городской молодежи . . ... 4,6 3,8 5,1 8,4 11,1 7,9
сельской молодежи . . . 8,1 8,8 11,6 12,9 13,7 16,7
Из общего числа принятых 
учащихся:
юношей . . .................... ... 10,0 10,2 13,6 17,4 21,2 20,3
д е в у ш е к ............................ ... 2,7 2,4 3,1 3,9 3,6 4,3
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
'  на 1 января
(тысяч человек)
Типы учебных заведений
19
56
 г.
19
57
 г.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
19
64
 г.
Число технических учи­
лищ ................................ 6 5 4 6 6 7 7 7
в них учащихся . . . . 2,1 1,7 1,5 2,5 2,9 ■ 3,5 4,5 3,7
Число ремесленных, же­
лезнодорожных, горно­
промышленных специ­
альных училищ . . . . 9 9 8 8 8 9 11 8
в них учащихся . . . 2,3 2,6 2,9 2,9 3,0 3,5 4,1 4,0 .
Число строительных учи­
лищ ................................ — 7 14 15 15 15 12 1
в них учащихся . . . . — — 1,4 4,8 5,0 6,0 6,4 5,5 0,3
Число училищ механиза­
ции сельского хозяйства 
и ремесленных училищ 
по механизации сельско­
го хозяйства ................ 16 17 17 16 16 18 18 14
в них учащихся . . . . 5,5 4,9 4,2 4,2 5.7 4.2 4,8 4,2 —
Число школ ФЗО, строи­
тельных и горнопро­
мышленных школ . . . 20 19 10
в]них учащихся . . . . 4,4 4,7 3,5 — — — — — —
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( Окончание)
Типы учебных заведений
19
56
 г.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г.
19
60
 г.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г.
19
64
 г.
Число школ ФЗУ и школ 
типа ФЗУ и постоянно­
действующих школ и 
курсов . . .................... 5 5 2
в них учащихся . . . . — — — — — 0,9 0,9 0,5 —
Число сельскохозяйствен- 
ныхГшкол........................ _ — ____ — ____ 8 8 4 1
в них учащихся , . . — — — — — 0,7 1,2 0,5 —
Число городских профес­
сионально-технических 
училищ ............................ ____ _ 8 35
в них учащихся . . . . — — — — — — — 1,7 15,2
Число сельских профес­
сионально-технических 
училищ ........................ _ 8 30
в них учащихся . . . — — — — — — — 1.4 7.4
Число вечерних профес­
сионально-технических 
училищ ............................ ____ 9 10
в них учащихся (вклю­
чая вечерние отделения) -ГГ!. . — — — — — 4,2 6 ,0 5,2
Всего училищ и школ . . 51 50 46 44 45 62 64 72 76
в них учащихся . . . . 14,3 13,9 13,5 14,4 16,6 18,8 26,1 27,5 28,1
Кроме того, число учащих­
ся — шоферов . . . . — — — — 0 ,6 0,6 0,6 0,6 0 ,6
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) РАБОЧИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(тыс человек)
19
41
 —
 
19
45
 
г.
 г
.
19
46
—
 
19
50
 г
. 
г.
19
51
—
 
19
55
 г
. 
г.
19
56
—
 
19
57
 
г.
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.'
19
63
 г
.
В с е г о  п о д г о т о в л е н о  . . . 4 0 ,6 3 6 ,5  3 7 ,8 2 6 ,6 П .7 9 ,6 14,5 15,2 2 1 ,5 2 2 ,0
в т о м  ч и сл е:  
в т е х н и ч е с к и х  у ч и л и щ а х __ _ ___ 0 ,8 3 ,0 1,2 1,6 2 ,4 2,1 3 ,6 2 ,9
в р е м е с л е н н ы х , ж е л е з н о ­
д о р о ж н ы х  и г о р н о п р о ­
м ы ш л ен н ы х  уч и  лдхдах . 10,9 10,8 6 .2 2 ,2 1.3 1.4 1.3 1,5 1,9 2 ,5
2 1 5
( Окончание)
-
19
41
 —
 
19
45
 г
. 
г.
19
46
—
 
19
50
 г
. 
г.
19
51
 —
 
19
55
 г
. 
г.
19
56
—
 
19
57
 г
. 
г.
19
58
 
г.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 
г.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
в ст р о и т ел ь н ы х  у ч и л и щ а х —■ — — — — 1,4 2 ,2 2 ,7 3 ,3 3.1
в у ч и л и щ а х  м ех а н и за ц и и  
и р е м е сл е н н ы х  у ч и л и ­
щ а х  п о  м ех а н и за ц и и  
с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а . . 13,8 11,8 5 ,7 4,1 7,2 6 ,2 7 ,8 5 ,5
в  ш к о л а х  ф а б р и ч н о -з а в о д ­
с к о г о  о б у ч е н и я , с т р о и ­
т ел ь н ы х  и г о р н о п р о ­
м ы ш л ен н ы х ш к о л а х  * 2 9 ,7 25 ,7 17,0 9 ,6 3 ,5 1,1 ОД
в ш к о л а х  ф а б р и ч н о -з а в о д ­
с к о г о  у ч ен и ч ес т в а  
(ФЗУ) ** .................... _ _ — 1,3 0 ,7 0 ,5 0 ,5
в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
ш к о л а х ....................................
в с е л ь с к и х  п р о ф т е х у ч и л и ­
щ а х  .........................................
— - — — - — 0 ,6 1,1 0 ,5
1,6
в в е ч е р н и х  (с м е н н ы х ) п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е ­
с к и х  у ч и л и щ а х  и о т д е -  
л е н и я х  *** 1,4 3 ,3 5 ,4
К р о м е  т о г о , п о д г о т о в л е н о  
ш о ф е р о в  на к у р с а х  при  
у ч и л и щ а х  и ш к о л а х  п р о ­
ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к о ­
г о  о б р а з о в а н и я  .................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,
* Уменьшение выпуска за последние годы объясняется в основном реор­
ганизацией строительных школ в строительные училища с более длительным 
сроком обучения.
** Данные приведены по школам ФЗУ, переданным в 1960 г. в систему 
профессионально-технического образования.
*** Вечерние школы профессионально-технического образования органи­
зованы в соответствии с законом от 24 декабря 1958 года, принятым второй 
сессией Верховного Совета СССР пятого созыва.
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ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего подготовлено . . . . 6,5 9,6 9,2 10,4 11,1
в том числе:
трактористов, трактори- 
стов-машинистов, ком­
байнеров, механиков- 
комбайнеров . . . 6,4 8,9
Г
8 ,2 9,4 9,5
бригадиров тракторных
б р и г а д ............................ 0,1 0,2 0,1 0,2
Приведенные данные включают подготовку механизаторских кадров в 
училищах профессионально-технического образования, а также в совхозах и 
других предприятиях сельскою хозяйства и в колхозах.
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ *
(тысяч человек)
19
50
 г
.
19
55
 г
.
19
56
 г
.
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
Подготовлено кадров—всего 40,5 37,9 39,9 37,0 36,4 32,3 32,5 37,2 38,5 40,6
в том числе рабочих ** . 37,5 34,1 37,5 35,6 34,4 30,5 31,0 36,2 36,3 37,6
Повысили квалификацию — 
всего ................................ . 57,5 72,1 85,4 81,2 87,8 91,5 100,6 114,0 107,1 108,9
в том числе рабочих ** . 39,4 54,4 67,9 67,5 71,7 80,7 82,6 97,4 88,4 93,1
* В 1960 г. часть школ ФЗУ передана в систему профессионально-тех­
нического образования. Школы ФЗУ, оставшиеся при предприятиях, в 1963 го­
ду подготовили 164 квалифицированных рабочих. Приведенные данные не 
включают подготовку кадров в колхозах. Всего в колхозах в 1963 году было 
обучено новым профессиям и специальностям и Повысили квалификацию 
7,5 тыс. человек.
** Включая рабочих предприятий торговли и общественного питания.
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(в процентах)
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(БАШКИР И ТАТАР) Б ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
на 5 мая 
1953 г.
на 1 апреля 
1957 г.
на 1 июня 
1963 г.
Народное хозяйство — всей? . . . . 29 30 33
в том числе:
Промышленность (включая непро­
мышленный персонал) .................... 25 * 27 28
Строительство (включая подсобные 
и вспомогательные производства) . 34 31 35
Совхозы и подсобные сельхозпред­
приятия ........................  . . . 32 33 48
Транспорт— всего ................................ 18 20 26
в том числе:
железнодорожный транспорт . . 15 17 21
автомобильный и прочие виды 
транспорта, включая погрузочно- 
разгрузочные работы ................ 25 24 30
С в я зь ........................................................ 23 28 25
Торговля, заготовки, сбыт, материаль­
но-техническое снабжение, общест­
венное питание, О Р С ы . . . . . . 30 30 37
Просвещение (школы, учебные заве­
дения и культурно-просветительные 
у ч р е ж д е н и я ) .................................... 39 34 32
Наука и научное обслуживание . . 19 29 26
Здравоохранение, физкультура, спорт 
и социальное обеспечение . . . 13 17 24
Кредитные и страховые учреждения 34 36 42
Аппарат органов госудврственного и 
хозяйственного управления и обще­
ственных организаций (включая ап­
парат сельских и поселкозых Со­
ветов) ............................................... 41 40 46
* Включая лесоэксплуатацию на 16/Л—1953 г. министерства лесной про 
мышленности. , ’ ; . . ,
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на 1 января
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
19
57
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
19
60
 г
.
19
61
 г
.
19
62
 г
.
19
63
 г
.
19
64
 г
.
Народное хозяйство—
48всего ........................ 44 44 46 46 47 48 48
в том числе:
Промышленность 
(включая непро­
мышленный персо­
нал) ........................ 45 44 44 44 45 45 45 46
Строительство (вклю­
чая подсобные и 
вспомогательные 
производства) . . 39 37 37 36 36 35 35 33
Совхозы и подсобные
сельхозпредприятия 43 38 38 41 37 40 39 41
Транспорт и связь . 34 33 33 32 30 32 32 33
Торговля, заготовки, 
материально-техни­
ческое снабжение и 
с б ы т ........................ 59 59 57 62 64 65 66 68
Общественное пита-
93н и е ........................ 89 91 92 82 88 89 93
Просвещение . . . . 70 70 71 70 73 73 71 72
Здравоохранение . . 73 89 88 87 88 88 89 86
Аппарат органов госу­
дарственного и хо­
зяйственного управ­
ления, органов 
управления обще­
ственных организа­
ций; кредитные и 
страховые учрежде­
ния ........................ 45 47 46 46 48 49 50 51
/I
\
ТОВАРООБОРОТ
I)■
I
V
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ И ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПО ЦЕНАМ МЕСТНЫХ РЫНКОВ 
В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
(м и л л и он ов  р у б л ей )
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
I. Весь розничный това­
рооборот государствен­
ной и кооперативной 
торговли ........................ 137,9 482,5 773,3 826,4 1065,1 1124,2
в том числе:
продовольственные то­
вары ............................ 85,3 266,2 428,0 453,3 588,4 650,5
непродовольственные то­
вары . . • .................... 52,6 216,3 345,3 373,1 476,7 473,7
И. Распределение общего 
объема товарооборота 
на государственную й 
кооперативную тор­
говлю:
государственная торговля 
кооперативная торговля . _
317,9
164,6
493,2
280,1
531,5
294,9
679.5
385.6
726,4
397,8
доля государственной тор­
говли в общем объеме то­
варооборота (в процентах) 66 64 . 64 64 65
III. Распределение общего 
объема товарооборота 
на городскую и сельс­
кую торговлю:
городская торговля . . . 
сельская торговля . . .
— 316,9
165,6
490,5
282,8
531.2
295.2
681,6
383,5
737,0
387,2
доля сельской торговли 
в общем объеме това­
рооборота (вщроцентах) 34 37 36 36 34
IV. Распределение общего 
объема товарооборота 
по видам торговли:
товарооборот розничной 
с е т и ............................ ... _ 426,3 713,2 765,0 982,3 1032,1
товарооборот обществен­
ного писания . . . . . - 56,2 60,1 61,4 82,8 92,1
доля товарооборота об­
щественного питания в 
общем объеме товарб- 
оборота (в процентах) 12
1
8 7 8 8
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ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в сопоставимых ценах)
Годы
В процентах к
1958 г. предыдущему году
1958 100
1959 110 п о
1960 123 111
1961 129 105
1962 140 108
1963 147 105
РОЗНИЧНЫЕ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
Годы
В млн. руб. в ценах соответст­
вующих лет В процентах к итогу
розничная
торговля
обществен­
ное питание итого
розничная
торговля
обществен­
ное питание
1936 87,5 5,9 93,4 94 в
1940 119,7 18,2 137,9 87 13
1953 426,3 56,2 482,5 88 12
1958 1 713,2 60,1 773,3 92 8
1959 765,0 61,4 826,4 93 7
1960 863,3 66,7 930,0 93 7
1961 904,5 72,8 977,3 93 7
1962 982,3 82,8 1065,1 92 8
1963 1032,1 92,1 1124,2 92 8
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
' Годы
В млн. руб. в ценах соответ­
ствующих лет
Доля Башпотребсоюза в общем 
объеме товарооборота госу­
дарственной и кооперативной 
торговли (в процентах)
розничная
торговля
обществен­
ное питание итого
розничная
торговля
обществен­
ное питание итого
1940 54,8 3,3 58,1 45 18 42
1953 146,0 9,3 155,3 34 16 32
1958 265,9 10,3 276,2 37 17 36
1959 280,4 10,0 290,4 36 16 35
1960 322,8 11,0 333,8 37 16 36
1961 345,8 11,5 357,3 38 16 36
1962 373,6 12,0 385,6 38 14 36
1963 385,4 12,4 397,8 37 13 35
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах к товарообороту)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Все товары ............................ 100 100 100 100 100
Продовольственные товары 54,46 55,31 54,76; 55,19 57,87
Мясо, птица . ..................... 1,25 2,39 2,61 3,01 3,66
Колбасные изделия . . . . 1,21 1,49 1,81 2,38 2,46
Р ы б а ........................................ 0,40 0,48 0,44 0,42 0,51
Сельди .................................... 0,55 0,71 0,75 0,53 0,64
Консервы мясные ................ 0,12 0,12 0,29 0,12 0,24
Консервы рыбные . . . . 0,33 0,35 0,31 0,37 0,42
Консервы прочие ................ 0,32 0,52 0,55 0,82 0,73
Масло ж и в о тн о е ................ 1,57 2,05 1,87 1,92 2,12
Масло растительное . . . 0,69 0,72 0,77 0,78 0,85
Прочие ж и р ы .................... 1,20 1,40 1,28 0,91 1,18
Молоко, молочные продукты 0,72 1,54 1,83 2,15 2,07
С ы р ........................................ • — 0,17 0,18 0,24 0,25
Я й ц а ....................................... 0,12 0,22 0,32 0,53 0,43
5 -5 3 8  2 2 5
(Продолжение)
1953 г, 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
С а х а р .................................... 5,89 4,75 4,97 5,93 6,21
Кондитерские изделия . . 6,35 4,59 5,19 4,67 5,07
Ч а й ........................................ 1,30 1,11 1,14 1,17 1,18
С о л ь ................ .......................
Хлеб и хлебобулочные из-
0,23 0,19 0,17 0,14 0,15
делия ................................ 8,13 6,43 5,85 5,46 5,62
Мука ................ .................... 2,29 3,65 3,37 2,20 1,88
Крупа и бобовые ................ 1,31 1,10 0,99 0,73 0,72
Макаронные изделия . . . 0,88 1,09 0,92 0,77 0,72
Картофель ............................ 0,15 0,45 0,36 0,28 0,43
О е о щ и ......................................................
Плоды, фрукты, ягоды и
0,27 0,65 0,59 0,53 0,57
бахчевые . . ,..................... 0,59 1,45 1,23 1,02 1,29
Алкогольные напитки . . 
Безалкогольные напит-
15,91 15,17 14,52 15,30 15,55
К И .......................................................- . 0,39 0,41 0,45 0,56 0,64
Прочие продовольственные 
товары ................................
Наценка общественного пи-
1,06 1,12 0,93 1,22 1,20
танин . . . ................ 1,23 0,99 0,97 1,03 1,08
Непродовольственные
45,24 44,81 42,13товары 45,54 44,69
Хлопчатобумажные ткани 8,55 3,70 3,70 \  2,34 1,98
Шерстяные ткани и платки 1,51 1,63 1,66 1,36
1,19
Шелковые т к а н и ................ 1,65 2,58 2,36 1,91 1,65
Льняные ткани .................... 0,25 0,29 0,30 0.26 0,24
Швейные изделия . . . . 7,97 8,75 8,87 11,15 9,70
Меха и меховые товары , 0,35 0,40 0,36 0,46 0,47
Головные уборы ................ 0,51 0,47 0,46 0,51 0,44
Трикотажные изделия . . . 1,48 1,74 1,79 1,80 1,85
Чулки, носки ........................ 1,09 0,92 0,86  . 0,90 0,89
Обувь кож аная.................... 2,64 3,04 3,17 3,16 3,00
Обувь текстильная и ком­
бинированная ................ 0,40 0,21 0,22 0,35 0,33
Обувь валяная .................... 1,63 0,40 0,49 0,47 0,46
Обувь р ези н о в ая ................ 0,45 1,35 1,48 1,48 1,51
Мыло хозяйственное . . . 0,76 0,69 0,64 0,57 0.60
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( ( Окончание)
/
1953 Г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Мыло т у а л е т н о е ................ 0,27 0,23 0,23 0,19 0,18
П арф ю м ерия........................ 0,53 0,63 0,65 0,56 0,49
Галантерея ................ ...  . 1,44 2,01 1,87 1,95 1,96
Нитки .................................... 0,39 0,33 0,31 0,21 0,17
Табачные изделия й махор­
ка ............................ .... 2,60 2,21 2,09 1,76 1,67
Спички .................................... 0,32 0,22 0,20 0,15 0,14
Керосин ................................ 0,32 0,28 0,21 0,14 0,13
Мебель и кровати метал­
лические ............................ 0,93 1,03 1,45 1,93 2,13
Металлическая посуда . , 1,15 1,33 1,17 0,93 0,83
Стекло-фарфоро-фаянсовая 
посуда ................................ 0,48 0,33 0,36 0,37 0,31
Ученические тетради, бу­
мага и канцелярские то­
вары . ................................. 0,51 0,54 0,55 0,55 0,53
Печатные издания . . . 0,84 0,83 0,85 0,86 0,97
Велосипеды и мотоциклы . 0,41 0,45 0,58 0,60 0,67
С порттовары ........................ 0,19 0,25 0,30 0,36 0,35
Радиотовары ........................ 0,20 0,53 0,69 0,93 0,97
Музыкальные товары . . . 0,22 0,21 0,24 0,26 0,24
И груш ки................................ 0,19 0,32 0,36 0,37 0,35
Прочие культтовары . . . 0,23 0,40 0,40 0,42 0,34
Ч асы ........................................ 0,32 0,67 0,69 0,61 0,51
Электротовары.................... 0,13 0,31 0,31 0,56 0,63
Ш в ей н ы е  машины . . . . 0,15 0,27 0,32 0,30 0,24
Строительные материалы 0,97 1,12 1,55 1,07 1,02
Стекло оконное ................ 0,13 0,11 0,10 0,06 0,07
Прочие непродовольствен­
ные товары .................... 3,38 3,91 3,40 2,95 2,92
ДОЛЯ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОЗНИЧНОМ 
ТОВАРООБОРОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(в процентах)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г
Доля оборота обществен­
ного питания во всем то­
варообороте республики 13 12 7 7 8 8
в том числе:
Продовольственные товары 21 20 13 13 14 14
‘ из них:
мясопродукты ................ 60 44 30 28 30 27
рыбопродукты ................ 14 11 10 9 8 8
масло животное . . . . 37 18 10 , Ю 11 9
жиры прочие .................... 9 10 11 16 14
молоко л молочные про­
дукты ............................ 27 27 25 25 25
яйца .................... .... 46 45 45 . 31 36
сахар . . . . . . . . . . 8 3 6 5 4 4
кондитерские изделия . . 7 15 11 10 9 9
мука ................................ 16 11 6 6 11 15
хлеб и хлебобулочные 
изделия ............................ 13 15 . 9 9 7 7
крупа и бобовые . . . . 33 11 10 10 15 15
макаронные изделия . . 13 7 8 10 10
картофель ........................ 38 40 26 33 46 38
овощи ................................ 26 29 26 26 26 30
ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ ПО ЦЕНАМ, СЛОЖИВШИМСЯ 
НА МЕСТНЫХ РЫНКАХ
(в ценах соответствующих лет; тысяч руб.)
1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
В с е г о ........................ 6515 5637 11267 11467
Мясо и птица . . . . 2110 1761 5274 4365
Колбасные изделия . . . . • • 15 20 166 171
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(Окончание)
1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Рыба (кроме сельдей) ........................ 12 30 27 24
Масло животное.................................... 51 48 21 21
Масло растительное............................ 125 118 309 238
Прочие жиры ........................................ 17 22 ' 61 611
Молоко и молочные продукты . . , 46 50 42 11
Яйца ......................................................... 46 131 1142 319
М е д ............................................................ 333 237 373 492
Мука и зерно продовольственные . 1127 722 438 302
Хлеб и хлебобулочные изделия . . 2 2 3 - -  '
Крупа всякая и бобовые .................... 25 35 79 57
Картофель ............................................ 69 114 176 242
Овощи .................................................... 360 291 378 438
Фрукты, ягоды и бахчевые . . . . 1486 1513 1616 2220
Виноградные и плодовоягодные вина 74 6 462 1271
Другие продовольственные товары , 617 537 700 685
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ТОРГУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ
(на 1 января; в днях товарооборота)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Все т о в а р ы ........................ 92 83 100 111 116
Продовольственные товары 52 42 54 54 51
Мясо, птица . . . . . . . 22 45 25 26 17
Колбасные изделия . . . . 6 6 6 7 6
Рыба .................................... 23 40 47 14 12
Сельди ................................ 42 115 108 42 52
Консервы мясные . . . . .25 213 213 131 143
Консервы рыбные . . . . 84 , 184 186 112 142
Консервы прочие ................ 140 167 259 227 236
Масло животное ................ 17 'М3 15 7 8
Масло растительное , . . 67 62 48 51 66
Прочие ж и ры ........................ 32 45 , 95 25 33
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(II родолжение)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Молоко, молочные про­
дукты ........................ 16 7 4 3 4
Сыр . ................................ — 34 27 23 12
Яйца . . . . . . . .  . . . 2 6 3 10 4
Сахар • ................................ 83 24 34 215 127
Кондитерские изделия . . 78 48 85 70 86
Ч а й ........................................ 107 56 113 168 163
Соль . . ............................ 291 217 252 201 190
Хлеб и хлебобулочные из­
делия ................................ 1 1 1 1 1
М у к а .................................... 42 23- 37 13 34
Крупа и бобовые ................ 56 90 95 35 37
Макаронные изделия . . . 31 54 132 31 И
К артоф ель.................... .... . 197 210 198 257 301
О вощ и ................................ 122 102 92 97 83
Плоды, фрукты, ягоды и 
бахчевые ............................ 13 51 24 42 28
Алкогольные напитки . . . 48 44 49 13 18
Безалкогольные напитки . 35 120 125 53 84
Прочие продовольственные 
тозары : ........................ 159 158 222 105 272
Непродовольственные
товары 131 133 149 172 190
Хлопчатобумажные ткани . 132 32 31 50 84
Шерстяные ткани и платки 53 129 182 245 303
Шелковые т к а н и ................ 138 212 276 285 312
Льняные ткани .................... 85 89 115 141 145
Швейные изделия . . . . . , 85 94 142' 185 265
Меха и меховые товары . 114 53 74 146 130
Головные уборы ................ 160 213 236 236 320
Трикотажные изделия . . . 101 60 56 74 72
Чулки, носки.................... .... 141 192 175 99 101
Обувь кожаная .................... 142 103 188 288 238
Обувь текстильная и ком­
бинированная ................ 138 ь 130 289 137 147
Обувь в а л я н а я .................... 17 27 31 7.1 71
230
(Окончание)
1953 г. 1958 г. • 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Обувь резин овая ................. 142 67 74 152 164
Мыло хозяйственное . . . 123 156 165 74 74
Мыло т у а л е т н о е ................ 172 217 216 167 148
П арф ю м ерия........................ 240 298 285 102 142
Галантерея . . . . . . . 225 247 305 247 255
Н и т к и ............................ ...  . 75 305 374 360 325
Табачные изделия и ма­
хорка 87 93 146 1 47 19
Спички . ................................ 135 221 196 145 164
Керосин ................................ 22 35 54 50 53
Мебель и кровати метал­
лические . 44 27 25 40 54
Металлическая посуда . . 168 270 295 298 332
Стекло-фарфоро-фаянсовая 
посуда ................................ 208 141 170 163 232
Ученические тетради, бу­
мага и канцелярские то­
вары ................................ 271 235 224 177 230
Печатные издания . . . . 194 189 174 204 118
Велосипеды и мотоциклы . 128 ' 229 155 102 97
С порттовары ........................ 209 259 194 175 219
Радиотовары ........................ 81 129 63 95 120
Музыкальные товары . . . 119 234 236 215 236
И груш ки................................ 173 154 144 145 206
Прочие культтовары . . . 185 248 255 127 454
Часы . . .  . . . . . . . 63 223 184 276 278
Электротовары.................... 170 109 166 151 134
Швейные машины . . . . 17 14 30 201 275
Строительные материалы . 217 ПО 107 152 160
Стекло оконное ................ 138 107 57 39 123
Прочие непродовольствен­
ные товары ........................ 212 215
'
194 370 306
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
I. Количество предприятий 
розничной торговли:
м а га зи н ы ........................ 4656 5361 6329 6622 7262 7378
в них рабочих мест . . X X 9552 10119 12214 12840
палатки . .................... 1197 2247 1878 1901 2206 2243
в них рабочих мест . . X X 1884 1908 2216 2256
всего предприятий . . 5853 7608 8207 8523 9468 9621
в них рабочих мест . . X X 11436 12027 14430 15096
из общего числа:
а) число предприятий в 
городах и поселках 
городского типа . * . 1026 2213 2328 2524 3058 3163
в них рабочих мест . . X \ X X X 6487 7609
б) число предприятий 
в сельских местностях 4827 5395 5879 5999 6410 6458
в них рабочих мест . . X X X X X 7487
II. Количество предприятий 
общественного питания:
столовые и рестораны . 409 380 477 514 636 682
в них число посадочных 
м е с т ............................ X X 25935 29407 40516 43598
чайные, буфеты и заку­
сочные ........................ 473 715 870 885 1108 1132
всего предприятий . . . 882 1095 1347 1399 1744 1814
в них число посадочных 
м е с т ............................ X X 36353 40338 55495 59315
из общего числа:
а) число предприятий в 
городах и поселках 
городского типа . . . 584 '795 1030 1059 1357 1419
в них число посадочных 
м е с т ............................ X X X X 45495 48937
б) число предприятий 
в сельских местностях 298 300 317 340 387 395
в них число посадоч­
ных м е с т ................ ... X X X X 10000 10378
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\СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
ПО МИНИСТЕРСТВУ ТОРГОВЛИ, ОРСам 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЕТИ МИНИСТЕРСТВ
(на конец года)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Всего магазинов . . . . 1416 1650 1770 2047 2122
Продовольственные . . 509 750 823 940 990
Непродовольственные .. 479 582 620 \ 785 806
Смешанные .................... 428 318 327 322 326
I. Специализация продо­
вольственных магазинов: *
Всего продовольствен­
ных магазинов . . . 509 750 823 940 990
Специализированные 
продовольственные ма­
газины ........................ 112 250 304 491 504
в том числе:
; булочные и хлебные . 40 87 92 118 122
мясные, мясо-рыбные, 
мясо-рыбо-овощные 6 9 16 39 42
плодоовощные . . . . 6 36 44 57 63
бакалейно-гастрономи­
ческие .................... 50 85 110 227 235
вино-водочные . . . . 3 — — 1 1
молочные .................... 1 21 26 23 24
вод и мороженого . . , — — — 4 2
диетпродуктов и детс­
кого питания . . . — — ___ 1 2
прочие специализиро­
ванные ................... 6 12 16 21 13
Неспециализированные 
продовольственные 
м а га зи н ы .................... 397 500 519 449 486
Число специализирован­
ных магазинов в про­
центах к общему чис­
лу продовольственных 
магазинов .................... 22 33 37 52 51
II. Специализация непро­
довольственных 
магазинов:
Всего непродовольствен­
ных магазинов . . . . 479 582 620 785 806
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(Окончание/
1953 г. 1958 г- 1959 г. 1952 г. 1963 г,
Специализированные непро­
довольственные магазины 333 381 400 517 537
в том числе:
тканей . . . . . . . . 5 12 13 20 21
обувные............................ 14 14 14 21 25
швейных товаров . . . ! 1 14 15 27 23
мехов и головных убо­
ров ................................ 1 I — I 1
га лантерейно-трикота яс­
но — парфюмерные 9 19 24 27 30
детских товаров ............. 3 5 8 9 11
культтоваров . . . . . 6 17 16 14 16
к н и ж н ы е ........................ 67 28 33 43 44
посудо-хозяйственные и 
железоскобяные . . . 22 46 48 59 61
мебельные ........................ 2 4 6 15 16
нефтелавки .................... 15 21 22 26 26
строительных материа­
лов ...................  .. . 5 8 3 .3 2
аптеки и магазины са­
нитарии и гигиены — 165 168 214 227
прочие специализиро­
ванные ................ 173 27 30 38 34
Неспециализированные не­
продовольственные мага­
зины ............................ ...  . 139 186 205 247 247
Универмаги ........................ 1 3 4 б 5
Магазины по продаже 
скупленных вещей . . . 1 3 2 3 3
Комиссионные магазины . 5 9 9 13 14
Число специализированных 
магазинов и универмагов 
в процентах к общему 
числу непродовольствен­
ных магазинов ................ 70 66 65 66 67
Всего специализированных 
продовольственных и не­
продовольственных мага­
зинов и универмагов в 
процентах к общему ' чис­
лу всех магазинов . , . 31 38 40 49
*
Г
. 49
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
(на конец года)
1953 г, 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
I. Количество предприятий 
розничной торговли:
м а г а зи н ы ........................ 3917 4638 4804 5209 5257
палатки ............................ 1155 1046 988 1047 1076
Всего предприятий роз­
ничной торговли . - 5072 5684
О
5792 6256 6333
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа . . . 238 325 328 369 401
в сельской местности . 4834 5359 5464 5887 5932
И. Количество предприятий 
общественного питания:
столовые и рестораны . 50 136 135 113 120
чайные, буфеты и заку­
сочные ........................ 181 164 182 193 199
Всего предприятий обще­
ственного питания 231 300 317 306 319
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа . . • 35 46 52 70 64
в сельской местности . 196 254 265 236 255
235
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КУЛЬТУРА
IV
\
Л
ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
(на начало учебного года)
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
45
/4
6 
г.
19
53
.5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
 6
0 
г.
Г 
19
60
)6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
19
62
/6
3 
г.
19
63
/6
4 
г.
Число общеобразовательных 
школ—всего . . . . . . 1562 4867 5413 5250 5048 5105 5298 5310 5199 5104
в том числе:
начальные, семилетние, вось­
милетние и средние шко­
лы ........................................ 1562 4867 5089 4989 4907 4918 4939 4908 4838 4775
школы рабочей, сельской мо­
лодежи и школы взрослых --- —
счСО 261 141 187 269 402 361 329
Число средних специальных 
учебных заведений . . . . 9 58 47 52 44 45 45 49 52 55
Число высших учебных заве­
дений .................................... .... — 7 7 8 8 8 7 7 7 7
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года; тысяч человек)
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
45
/4
6 
г.
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г. С
<Мсо
С О05 19
62
/6
3 
г.
19
63
/6
4 
г.
Всего учащихся . 133,4 646,3 542,3 572,7 540,5 585,4 643,2 714,5 782,8 837,6
в том числе:
в общеобразова­
тельных школах 132,5 627,0 520,8 539,5 505,1 548,1 601,5 665,0 725,1 771,6
из них:
в начальных, се­
милетних, вось­
милетних и 
средних школах 132,5 627,0 507,8 520,3 485,2 522,1 570,5 628,3 686.0 727,7
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( Окончание)
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1,
 Г
-
19
45
/4
6 
г.
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
1
19
61
/6
2 
г.
19
62
 6
3 
г.
19
63
/6
4 
г.
в школах рабо­
чей, сельской 
молодежи и 
школах взрос­
лых ................ 13,0 19,2 19,9 26,0 31,0 36,7 39,1 43,9
в средних спе­
циальных учеб­
ных заведениях 0,9 16,0 15,4 19,1 19,8 21,0 25,0 30,6 35,4 41,0
в высших учеб-
ных заведениях — 3,3 6,1 14,1 15,6 16,3 16,7 18.9 22,3 25,0
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ* 
(на начало учебного года)
Учебные
годы
Всего
школ
В том числе
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих**
Всего по республике
1914/15 1562 1527 19 — 16 —
1927/28 2791 2576 70 — 25 120 -
1932/33 4815 4382 429 — 4 —
1937/38 4567 3723 693 — 130 21
1940/41 4867 3695 889 — 259 24
1945/46 5089 3851 963 — 254 21
1950/51 5232 3687 1274 — 254 17
1953/54 4989 3253 1378 — 338 20
1955/56 4803 3051 1325 — 407 20
1957/58 4890 3193 1242 ■ 436 19
1958/59 4907 3224 1221 — 443 19
1959/60 4918 3222 1190 42 445 19
1960/61 4939 3225 898 391 403 22
1961/62 4908 3182 424 876 403 23
1962/63 4838 3097 — 1304 413 24
1963/64 4775 3021 — 1302 429 23
240
711
14
11
10
12
13
13
13
13
14
15
15
15
13
10
10
10
7
8
7
6
6
6
8
8
9
8
Всегс
школ
( С
в том числе
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних
В городах и поселках городского типа
92 67 9 — 16
107 65 14 — 2 Г
189 127 58 — . 4
183 77 50 — 45
245 100 54 — 77
239 97 64 — 67
308 121 90 . — 87
348 111 107 — 118
353 104 96 — 140
358 98 91 — 156
363 99 90 . — 161
372 99 89 7 164
393 102 67 72 138
401 101 30 122 133
407 99 156 137
449 120 — 169 145
В сельской местности
1470 1460 10 —
2684 2511 56 — 4
4626 4255 371 - V-**: —
4384 3646 643 — 85
4622 3595 835 — 182
4850 3754 899 ■ —Г . 187
4924 3566 1184 — 167
4641 3142 1271 '— 220
4450 2947 1229 267
4532 3095 1151 — 280
4544 3125 1131 — 282
4546 3123 1101 35 281
4546 3123 831 319 265
4507 3081 394 754 270
4431 2998 — 1148 276
4326 2901 — 1133 284
рабочей, сельской молодежи и школ взрослых, 
ельные и для детей с физическими недостатками.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКИ *
(на начало 1963/64 учебного года)
Всего
школ
В том числе
началь­
ных
восьми­
летних средних
прочих
школ**
Всего по республике 4775 3021 1302 429 23
I. Г о р о д а  р е с п у б л и ­
к а н с к о г о  (АССР) 
п о д ч и н е н и я
У ф а .................................... 126 27 51 43 5
Белебей ............................ 16 3 5 7 1
Белорецк . . ................ 38 15 12 9 2
Бирск ................................ 13 1 5 5 2
И ш и м б а й ........................ 36 16 14 5 1
Кумертау ........................ 14 2 5 7 —
Нефтекамск .................... 9 1 4 4 —*
О к т я б р ь с к и й ................ 18 1 13 4 —
С ал ав ат ............................ 13 1 7 5 —
С и б а й ................................ 21 10 4 7 -Г
Стерлитамак .................... 26 1 13 11 1
Туймазы.................... ...  . 19 3 8 8 —
У чалы ................................ 9 3 3 3 —
II. Н у р и м а н  о в с к и й  
п р о м ы ш л е н н ы й  
р а й о н 78 45 20 11 2
111. С е л ь с к и е  р а й о н ы
А лы н еевски й ................ 311 219 66 25 1
Баймакский ................ 167 119 37 11 —
Бакалинский ................... 186 126 49 11 —
Белебеевский . . . . . 224 145 65 14 —
Белокатайский . . . . . 101 67 25 8 1
Белорецкий .................... 216 146 57 13 —
Бирский ............................ 157 107 41 9 —
Бураевский .................... 165 104 51 10 —
Зианчуринский . . . . 178 134 32 12 —
Иглинский .................... 152 105 37 10 -- '
Илишевский.................... 172 105 54 12 1
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( Окончание)
Всего
школ
В том числе
началь-1 
ных
восьми­
летних средних
прочих
школ**
К алтасинский................ 130 77 47 в _
,Караидельский . . . . 155 97 50 8 —
Кармаскалинский . . . 218 153 50 15 —
М елеузовский................ 266 204 46 15 1
Салаватский .................... 133 73 46 14 —
Стерлибашевский . . . 142 93 41 8 —
Стерлитамакский . . . 312 190 92 29 1
Туймазинский ................ 170 103 53 12 2
Уфимский........................ 153 104 37 12 —
Хайбуллинский . . . . 128 87 33 7 1
Чекмагушевский . . . 14^ 92 44 12 —
Чишминский 177 117 44 16 —
Янаульский .................... 178 ,, 125 41 ;11 1
* Без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых.
** Вспомогательных и для детей с физическими недостатками.
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
ВСЕХ ВЕДОМСТВ*
(на начало учебного года; тысяч человек)
Учебные Всего
в том числе в школах
годы учащихся началь­
ных
семилет­
них
ВОСЬМИ- 1
летних | сРедних прочих**
Всего по республике
1914/15 132,5 124,3 2,9 — 5,3
1927/28 179,5 156,9 10,1 — 8,3
1932/33 391,4 338,2 51,3 — 1,9
1937/38 546,1 256,2 208,4 — 80,4
1940/41 627,0 233,7 238,5 — 153,3
1945/46 507,8 194,4 193,8 — 118,5
1950/51 618,3 170,4 292,7 — 153,2
1953/54 520,3 78,3 247,4 — 192,7
16* 243
( Продолжение)
Учебные
годы
Всего
учащихся
В том числе в школах
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих**
1955/56 460,4 72,9 184,3 — 201,8 1,4
1957/58 466,9 92,5 159,0 — 213,9 1,5
1958/59 485,2 98,3 168,7 — 216,7 1,5
1959/60 522,1 104,4 178,3 15,8 222,0 1,6
1960/61 570,5 105,9 133,9 111.2 217,5 2,0
1961/62 628,3 108,5 55,6 225,4 236,4 2,4
1962/63 686,0 109,6 — 304,6 269,0 2,8
1963/64 727,7 108,4 — 326,0 290,1 3,2
В городах и поселках городского типа
1914/15 15,0 7,9 1,8 — 5,3 —
1927/28 26,7 13,4 5,2 — 7,7 0,4
1932/33 43,1 26,5 14,7 — 1,9 —
1937/38 87,2 19,7 27,8 — 39,0 0,7
1940/41 110,7 20,4 25,5 — 63,8 1,0
1945/46 90,9 16,8 28,3 45,1 0,7
1950/51 141,2 21,6 44,9 — 73,3 1,4
1953/54 147,5 11,7 42,8 — 91,5 1,5
1955/56 146,5 10,6 36,1 — 98,7 1,1
1957/58 164,0 П,4 34,8 — 116.6 1,2
1958/59 174,6 13,4 36,7 — 123,3 1,2
1959/60 190,1 13,8 39,0 5,4 130,6 1,3
1960/61 216,0 14,9 30,8 44,1 124,7 1,5
1961/62 242,0 16,6 11,4 82,2 130,1 1,7
1962/63 266,9 16,1 — 100,7 148,3 1,8
1963/64 293,2 17,2 — 115,9 157,9 2,2
•
В сельской местности
1914/15 117,5 116,4 1,1 — — — '
1927/28 152,8 143,5 4,9 — 0.6 3,8
1932/33 348,3 311,7 36,6 — — —
1937/38 458,9 236,5 180,6 — 41,4 0,4
1940/41 516,3 213,3 213,0 — 89,5 0,5
1945/46 416,9 177,6 165,5 — 73,4 0,4
1950/51 477,1 148,8 247,8 — 79,9 0,6
1953/54 372,8 66,6 204,6 — 101,2 0,4
244
( Окончание)
У чебные 
годы
Всего
учащихся
В том числе в школах
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих**
1955/56 313,9 62,3 148,2 — 103,1 0,3
1957/58 302,9 81,1 124,2 — 97,3 0,3
1958/59 310,6 84,9 132,0 — 93,4 0,3
1959/60 332,0 90,6 139,3 10,4 91,4 0,3
1960/61 354,5 91,0 103,1 67,1 92,8 0,5
1961/62 386,3 91,9 44,2 143,2 106,3 0,7
'  1962/63 419,1 93,5 — 203,9 120,7 1,0
1963/64 434,5 91,2 — 210,1 132,2 1,0
* Без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых.
** Вспомогательные и для детей с физическими недостатками.
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
(на начало учебного года; тысяч человек)
Учебные
годы
Всего учащих­
ся (без уча­
щихся прочих 
школ)
в том числе
в 1—4 классах в 5—8 классах*
в 9—11
классах**
Всего по республике
1
1927/28 175,3 161,0 12,8 1,5
1932/33 391.4 343,7 47,5 0,2
1937/38 545,0 407,3 126,9 10,8
1940/41 625,5 417,6 176,9 31,0
1945/46 506,7 , 375,2 111,8 19,7
1950/51 616,3 374,3 216,3 25,7
1953/54 518,4 202,3 251,6 64,5
1955/56 459,0 219,8 165,6 73,6
1957/58 465,4 291,3 108,7 65,4
1958/59 483,7 306,2 128,8 48,7
1959/60 520,5 330,9 154,8 34,8
1960/61 568,5 338,3 190,3 39,9
1961/62 625,9 352,3 211,3 62,3
1962/63 683,2 366,2 279,7 37,3
1963/64 724,5 370,6 306,6 47,3
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V
( Окончание)
Учебные
годы
Всего учащих­
ся (без уча­
щихся прочих 
школ)
в том числе
|
в 1—4 классах | в 5—8  клас­сах4' | [
в 9—11 клас­
сах**
В городах и поселках городского типа
1927/28 26,3 19,1 6,1 1,1
1932/33 43,1 30,0 12,9 0,2
1937/38 86,5 54,3 26,7 5,5
1940/41 109,7 58,2 39,2 12,3
1945/46 90,2 64,1 20,8 5,3
1950/51 139,8 80,0 51,0 8,8
1953/54 146,0 56,1 64,0 25,9
1955/56 145,4 70,5 44,9 30,0
1957/58 162,8 98,3 37,3 27,2
1958/59 173,4 105,1 47,4 20,9
1959/60 188,8 114,4 58,3 16,1
1960/61 214,5 122,0 73,1 19,4
1961/62 240,3 129,8 81,5 29,0
1952/63 265,1 136,8 109,1 19,2
1963,64 291,0 143,2 123,2 24,6
В сельской местности
1927/28 149,0 141,9 6,7 0,4
1932/33 348,3 313.7 34,6 —
1937/38 458,5 353,0 100,2 5,3
1940,41 515,8 359,4 137,7 18,7
1945/46 416,5 311,1 91,0 14,4
1950/51 476,5 294,3 165,3 16,9
1953/54 372,4 146,2 187,6 38,6
1955/56 313,6 149,3 120,7 43,6
1957/58 302,6 193,0 71,4 38,2
1958/59 310,3 201,1 81,4 27,8
1959/60 331,7 216,5 96,5 18,7
1960/61 354,0 216,3 117,2 20,5
1961/62 385,6 222,5 129,8 33,3
1962/63 418,1 229,4 170,6 18,1
1963/64 433,5 227,4 183,4 22,7
* До 1962/63 учебного года данные приведены по 5—7 классам. 
** До 1962/63 учебного года данные приведены по 8—11 классам.
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ПО ГРУППАМ КЛАССОВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКИ
(на начало 1963/64 учебного года)
Всего
в том числе по группам классов 
‘ (без учащихся прочих школ)
учащихся в 1—4 ? 
классах
в 5—8
классах
в 9 -1 1
классах
Всего по республике 727702 370634 306588 47280
1. Г о р о д а  р е с п у ­
б л и к а н с к о г о  
(АССР) п о д ч и н е н и я
У ф а ............................ 110209 54086 46319 8864
Белебей ........................ 11172 5604 4429 1057
Белорецк .................... 18360 8687 8122 1331
Бирск ............................ 7064 3086 2885 858
И щ и м б ай .................... 13673 6425 6120 \ 987
Кумертау .................... 9097 4592 3838 667
Нефтекамск ................. 6665 3239 2862 564
Октябрьский . . . . 15891 7758 7032 1101
Салават .................... 13236 7098 5135 1003
Сибай ............................ 9679 * 4925 3937 817
Стерлитамак . . . . 24429 12627 9684 1947
Туймазы .................... 12303 6157 5034 1112
У чалы .......................  . 4622 2282 1999 341
И Н у р и м а н о в -  
с к и й п р о м ы ш ­
л е н н ы й  р а й о н 16581 8346 6789 1064
III. С е л ь с к и е  р а й ­
о н ы
Альшеевский . . . . 31713 15718 13574 2317
Баймакский . . . . 17637 9699 6857 1081
Бакалинский ................ 18478 8887 8039 1552
Белебеевский . . . . 20608 10523 9095 990
Белокатайский . . . . 12961 6956 5215 732
Белорецкий ................ 21743 12496 8279 968
Бирский ........................ 15248 7900 6689 659
Бураекский ................ 18761 9405 7965 1391
247
( Окончание)
Всего
втом числе по группам классов 
(без учащихся прочих школ)
учащихся в 1—4 в 5—8 в 9—11
классах классах классах
Зианчуринский . . . 13609 7079 5557 973
Иглинский . . . . . . 15075 7447 6764 864
Илишевский................ 19444 9907 8154 1252
Калтасинский . . . . 15124 7574 6796 754
Караидельскии . . . 16016 8200 6805 1011
Кармаскалинский . . 22787 12007 9613 1167
Мелеузовский . . . . 26609\ 14116 10844 1509
Салаватский ................ 19438 9850 8559 1029
Стерлибашевский . . 13723 7114 5676 933
Стерлитамакский . . . 35552 18826 14895 1704
Туймазинский . . . . 17359 9141 7720 277
Уфимский.................... ... 15863 8635 6820 408
Хайбуллинский . . . 10489 5568 4151 650
Чекмагушевский . . . 17486 8586 7817 1083
Чишминский................ 18869 9694 8052 1123
Янаульский ................ 20129 10394 8467 1140
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
(на начало учебного года)
Всего
учителей
в том числе в школах
Учебные годы началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих
Всего по республике
1914/15 2949 2492 149 — 308
1927/28 4899 3882 458 416
1932/33 10952 8860 2003 89
1937/38 16585 7303 6665 — 2524
1940/41 22279 7927 8866 — 5350
1945/46 22454 8228 9301 — 4788
1950/51 28134 7227 14262 — 6453
248
( Окончание)
Учебные годы
Всего
учителей
В том числе в школах |
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих
1953/54 30183 4863 15619 — 9480 221
1955/56 30465 4498 14117 — 11639 211
1957/58 31441 5570 12788 — 12858 225
1958/59 ' 31846 5804 12722 — 13095 225
1959/60 32322 5977 11867 1378 12898 202
1960/61 33855 6067 8922 6328 12290 248
1961/62 35996 6091 3968 13213 12454 270
■ 1962/63 38184 6025 — 18106 13740 313
1963/64 40254 5952 — 19179 14784 339
В городах и поселках городского типа
1914\15 560 164 88 — 308 —
1927/28 987 381 189 — 388 29
1932/33 1451 775 587 — 89 —
1937/38 2604 494 840 — 1206 64
1940/41 3716 558 884 — 2173 101
1945/46 3167 473 1000 — 1603 91
1950/51 5325 658 1730 — 2797 140
1953/54 6538 429 1916 — 4023 170
1955/56 7368 398 181р — 4982 172
1957/58 8171 431 1740 — 5819 181
1958/59 8504 493 1784 — 6047 180
1959/60 8913 498 1405 641 6203 166
1960/61 9691 542 ' 1258 2003 5710 178
1961/62 10580 575 526 3588 5691 200
1962/63 11340 592 — 4243 6285 220
1963/64 12528 653 — ' 4825 6818 232
В сельской местности
1914/15 2389 2328 61 , -- — —
1927/28 3912 3501 269 — 28 114
1932/33 9501 8085 1416 — — —
1937/38 13981 6809 5825 — 1318 29
1940/41 18563 7369 7982 — 3177 35
1945/46 19287 7755 8301 ' — 3185 46
249
( Окончание)
Учебные годы
Всего
учителей
В том числе в школах
началь­
ных
семилет­
них
восьми­
летних средних прочих
1950/51 22809 6569 12532 _ 3656 52
1953 54 23645 4434 13703 — 5457 51
1955/56 23097 4ЮЭ 12301 — 6657 39
1957/58 23270 5139 11048 — 7039 44
1958/59 23342 5311 10938 — 7048 45
1959/60 23409 5479 10462 737 6695 36
1960/61 24164 5525 7664 4325 6580 70
1961/62 25416 5516 3442 9625 6763 70
1962/63 26844 5433 — 13863 7455 93
1963/64 27726 5299 14354 7966 107
Ш к о л  Ы- И НТЕР ИАТЫ
(на начало учебного года)
С и и и и! и и 1-1
Г"- Оз о СМ сою Ю со со со со СО
С О со 03 о *—< см СОю ю ю со со со С О03 03 03 03 03 03 03 03I—Н •—< 1 '
Всего по республике
Число школ—интернатов . 3 5 6 13 19 21 28 28
в них учащихся: 641 1024 1242 2961 6614 7973 10947 10908
Из общего числа учащихся 
школ—интернатов уча­
щиеся, проживающие в 
школах—интернатах . . 903 1089 2668 6221 7392 9981 10575
В городах и поселках городского типа
Число школ—интернатов . 3 4 5 11 17 19 25 26
в них учащихся: 641 866 1039 2512 5816 7028 9835 10383
Из общего числЖ учащихся 
школ—интернатов—уча­
щиеся, проживающие в 
школах—интернатах . . — 746 895 2286 5719 6788 9266 10050
250
(О кончание)
и. ии и и и и и
00 СП о гм сою ю ю со СО со со со
со со СП О «—< (М со
ю ю ю Ю со СО со сосо СП СП СП СП СП СП СП' ' г~<
В сельской местности
Ч и с л о  ш к о л — интернатов . — 1 1 2 2 • 2 3
в них учащихся: — 158 203 449 798 945 1112
Из общего числа учащихся 
школ-интернатов —  уча­
щиеся, п р о ж и в а ю щ и е  в 
школах— интернатах . . 157 194 382 502 604 715
ВОСЬМИЛЕТНИЕ ШКОЛЫ И СРЕДНИЕ ТРУДОВЫЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБУЧЕНИЕМ
(на начало учебного года)
1959/60 1960,61 1961/62 1962/63 1963/64
Восьмилетних школ . . .
Всего по р
42
еспублике
391 876 1304 1302
в них учащихся . , . . 15809 111182 225406 304574 326020
Средних трудовых политех­
нических школ с произ­
водственным обучением . 59 170 243 336 425
в них учащихся 9—11 
классов, проходивших 
производственное обуче­
ние .................................... 2287 6515 15425 30486
(
44708
В города
Восьмилетних школ . . .
х и посел!
7
<ах городе 
72
кого типа
122 156 169
в них учащихся . • . . 5417 44070 82213 100687 115901
Средних трудовых политех­
нических школ с произ­
водственным обучением . 35 69 87 114 143
в них учащихсй 9—11 
классов, проходивших 
производственное обуче­
ние .................................... 1357 3667 8449 15630 23188
251
( Окончание)
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64
В сельской местности
Восьмилетних школ . . . 35 319 754 1148 1133
в них учащихся . . . . 10392 67112 143193 203887 210119
Средних трудовых политех-
нических школ с произ­
водственным обучением . 24 101 156 222 282
в них учащихся 9—11 
классов, проходивших 
производственное обуче-
н и е .................................... 930 2848 6976 14856 21520
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ЗАОЧНЫЕ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
У чебные 
годы
Число
школ
них 
учащих­
ся—тыс.
в том числе
в 1—4 
классах
в 5—8* 
классах
в 9—11** 
классах
Школы рабочей молодежи
1945/46 31 4,8 0,2 3,2 1,4
1950/51 54 9,3 1,0 5,1 3,2
1953/54 68 12,5 0,7 6,2 5,6
1955/56 72 13,2 0,5 5,5 7,2
1957/58 77 16,3 0 ,2 5,6 10,5
1958/59 78 16,5 0,2 5,3 11,0
1959/60 94 22,1 0,7 8 ,0 13,4
1960/61 99 25,1 0,5 9,7 14,9
1961/62 105 28,2 0,5 10,9 16.8
1962/63 104 30,4 0,6 18,0 11,8
1963/64 106 32,2 0.8 16,8 14,6
Школы сельской молодежи
1945/46 292 7,9 2,5 5,4 —
1950/51 236 6,0 1,7 4,3 —
1953/54 192 5,1 0,6 4,5 —
1955/56 165 3,9 0,2 3,4 0,3
1957/58 103 2,6 — 1.4 1.2
252
( Окончание)
Учебные
годы
Число
школ
В них 
учащих­
ся—тыс.
в том числе
в 1 —4 
классах
в 5—8 * 
классах
в9—11** 
классах
1958/59 62 1,6 — 0,7 0,9
1959/60 92 2,7 — 1,0 1,7
1960/61 169 3,9 — 1,3 2,6
1961/62 296 4,6 0,1 ' М 3,4
1962/63 256 5,1 0,1 2,9 2,1
1963/64 222 5,3 0,1 2,7 2,5
Заочные школы взрослых
1945/46 ; 1 0,2
1950/51 1 1,6 0,1 0,9 0,6
1953/54 1 1,6 — 0,7 0,9
1955/56 1 1,8 — 0,8 1,0
1957/58 1 1,2 0,3 0,9
1958/59 1 1,7 0,2 0,6 0,9
1959/60 1 1,3 . — 0,5 0 ,8
1960/61 1 2,0 — 1,0 1,0
1961/62 1 4,0 . — 1,6 2,4
1962/63 1 3,6 — 2,6 1,0
1963/64 1 6,3*** 0,2 4,0 2,1
* До 1962/63 Учебного года данные приведены по 5—7 классам.
** До 1962/63 учебного года данные приведены по 8—11 классам.
*** По заочной школе взрослых в число учащихся на начало 1963/64 учеб­
ного года включены учащиеся заочных классов при школах рабочей, сельской 
молодежи и школах всеобуча.
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКИ 
(н а  н ач ал о  1963 /64  у ч еб н о го  г о д а )
Число школ в них учащихся
Всего по республике 328 37558
1. Г о р о д а  р е с п у б ­
л и к а н с к о г о  (АССР) 
п о д ч и н е н и я
У ф а .................................... 34 13737
Белебей ............................ 5 1323
253
(Продолжение)
Число школ в них учащихся
Белорецк ............................ 6 1937
Бирск ................................ 1 240
Ишимбай............................ 3 1032
Кумертау ............................ 4 808 X
Нефтекамск .................... 5 648
Октябрьский .................... 4 2090
' Салават ............................ 6 2184
Сибай ................................ 3 618
Стерлитамак .................... 10 3500
Туймазы . . . . . . . . 7 1481
Учалы ................................ 3 817
II. Н у р и м а н о в с к и й 
п р о м ы ш л е н н ы й  р а й ­
о н  ........................ .................... 7 653
III. С е л ь с к и е  р а й о н ы
Альшеевский.................... 18 858
Баймакский .................... 6 194
Бакалинский . . . . . . 23 218
. Белебеевский .................... 21 273
Б елокатайский................ 10 159
Белорецкий .................... 10 220
Бирский ............................ 3 184
Бураевский ........................ 10 285
Зианчуринский . . . . . . 7 166
Иглинский ........................ 5 152
И л и ш евски й .................... 11 250
Калтасинский .................... 4 70
Караидельский ................ 13 133
Кармаскалинский . . . . 8 247
Мелеузовский ................ 8 485
С ал ав атск и й .................... 19 392
Стерлибашевский . . . . 2 91
Стерлитамакский . . . . 6 387
Туймазинский ................ 2 101
У ф и м с к и й ........................ 7 348
( Окончание)
Число школ в них учащихся
Хайбуллинский . . . . . 7 255
Чекмагушевский . . . . 8 254
Чиш минский.................... 13 346
Янаульский ........................ 9 422
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
(н а  н ач ал о у ч еб н о го  г о д а )
19
14
/1
5 
г.
19
40
/4
1 
г.
19
45
/4
6 
г.
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
,6
0 
г. ■-1 
19 0961 19
61
/6
2 
г.
19
62
/6
3 
г. 
|
19
63
/6
4 
г.
Число высших учебных заве­
дений ........................................ 7 7 8 8 8 7 7 7 7
в них студентов-—тысяч . . — 3,3 6,1 14,1 15,6 16.3 16,7 18,9 22,3 25,0
в том числе:
без обучающихся заочно . . — 2,6 4,3 8,1 10,2 10,6 11,2 12,4 14,5 16,2
Число техникумов и других 
средних специальных учеб-
вых заведений , ..................... 9 58 47 52 44 45 45 49 52 55
в них учащихся—тысяч . . 0,9 16,0 15,4 19,1 19,8 21,0 25,0 30,6 35,4 41,0
в том числе:
без обучающихся заочно . . 0,9 10,0 12,4 16,9 17,1 17,3 19,4 22,7 25,2 29,0
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(н а  н ач ал о  у ч еб н о го  г о д а )
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
1
19
62
/6
3 
г. 
;
19
63
/6
4 
г.
(
Всего по республике
Учебных заведений—единиц 8 8 8 7 7 7 7
в них студентов—человек: 
на дневных отделениях . 7850 8715 8543 8375 9040 10165 11303
СОкончание)
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г. 
| I
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
!
19
61
/6
2 
г.
СОсо
оГ
С О05 19
63
/6
4 
г.
на вечерних отделениях 251 1461 2095 2788 3325 4307 4955
на заочных отделениях . 
из них но отраслям:
П р о м ы ш л е н н о с т и  и 
с т р о и т е л ь с т в а
5984 5388 5636 5536 6491 7803 8772
Учебных заведений—единиц 2 2 2 2 2 2 2
в них студентов—человек:
на дневных отделениях . 2355 1844 1779 2006 2272 2871 3318
на вечерних отделениях 251 1461 1964 2499 2870 3659 4088
на заочных отделениях .
С е л ь с к о г о  х о з я й ­
с т в а
734 1058 1574 1954 2246
У чебных заведений.—единиц 1 1 1 1 1 1 1
в них студентов—человек:
на дневных отделениях . 1319 1659 1550 1414 1386 1456 1578
на вечерних отделениях . ------ — — — — — —
на заочных отделениях . 242 1070 1214 1094 1240 1417 1536
Э к о н о м и к и  и п р а в а
Учебных заведений—единиц — 1 1 — ' — ’ — ■ —
в них студентов—человек•*
на дневных отделениях . — 325 303 — — — —
на вечерних отделениях — — — — — — —
на заочных отделениях . — 129 122 — — —
З д р а в о о х р а н е н и я
Учебных заведений—единиц 1 1 1 1 1 1 1
в них студентов—человек:
на дневных отделениях . 1407 1838 1797 1769 1892 2026 2226
на вечерних отделениях — — — — — — —
на заочных отделениях . — — — ~ -- ' —
П р о с в е щ е н и я
Учебных заведений—единиц 4 3 а 3 3 3
в них студентов—человек:
на дневных отделениях . 2769 3049 3114 3186 3490 3812 4181
на вечерних отделениях — — 131 289 455 648 867
на заочных отделениях . 5742 4189 3566 3384 3677 4432 4990
256
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ
(на начало учебного года)
19
53
/5
4 
г.
19
58
/5
9 
г.
19
59
/6
0 
г.
19
60
/6
1 
г.
19
61
/6
2 
г.
19
62
/6
3 
г.
19
63
/6
4 
г.
Всего по республике
Учебных заведений—единиц 52 44 45 45 49 52 55
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 15775 13418 13025 13967 16054 17591 20485
на вечерних отделениях 1168 3696 4318 5398 6609 7629 8502
на заочных отделениях . 2158 2680 3663 5658 7900 10227 12041
из них по отраслям:
П р о м ы ш л е н н о с т и  и 
с т р о и  т е л ь с т в а
Учебных заведений—единиц 14 14 14 14 16 17 18
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 5999 5437 4712 4765 5196 6020 7301
на вечерних отделениях 1080 3696 4206 5263 6293 7076 7811
на заочных отделениях . — 554 1014 2492. 3512 4645 5512
Т р а н с п о р т а  и с в я з и
Учебных заведений—единиц 2 2 3 3 3 3 3
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 693 906 872 947 1077 1219 1399
на вечерних отделениях — — — — — — —
на заочных отделениях . — — — 391 529 653 785
С е л ь с к о г о  х о з я й ­
с т в а
Учебных заведений—единиц 7 6 6 6_ 6 6 7
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 1687 1799 1751 1845 1981 2115 2507
на вечерних отделениях — — — — — — —
на заочных отделениях . 151 391 687 629 1024 1506 1990
Э к о н о м и к и  и п р а в а
Учебных заведений—единиц 3 3 3 3 3 3 3
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 1204 944 1000 1072 1168 1307 1537
на вечерних отделениях — — — — — — —
на заочных отделениях . 199 726 867 993 1439 1963 2009
17 -538 257
( Окончание)
19
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г.
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/6
0 
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/6
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г.
З д р а в о о х р а н е н и я  
Учебных заведений—единиц 10 10 10 10 10 12 12
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 1848 2212 2222 2512 3478 3605 3706
на вечерних отделениях 88 — 30 60 95 137 177
на заочных отделениях . — — — — — --  . —
Ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у ­
р ы и с п о р та
Учебных заведений—единиц 1 1 1 1 1 1 1
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 230 216 242 240 254 274 260
на вечерних отделениях — — 60 24 — 59 —
на заочных отделениях . — 169 219 241 386 413 407
П р о с в е щ е н и я  
Учебных заведений—единиц 14 ' 7 7 7 8 8 9
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 3921 1659 1962 2296 2543 2578 3193
на вечерних отделениях , -- — — — 120 217 349
на заочных отделениях . 1808 840 876 912 983 1004 1273
И с к у с с т в а
Учебных заведений—единиц 1 1 1 1 2 2 2
в них учащихся—человек:
на дневных отделениях . 193 245 264 290 357 473 582
на вечерних отделениях — — 22 51 101 140 165
на заочных отделениях . — — — — 27 43 65
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
(человек)
1950 г. 1953 г.| 1958 г. 1959 г. 1960 г, 1961 г. 1962 г. 1963 г..
Окончило высшие
учебные заведе­
ния — всего . . . . 1577 1889 2207 2397 2412 2175 2193 2216
в том числе:
без обучавшихся за­
очно .................... 1255 1388 1651 1755 1772 1435 1621 1722
258
( Окончание)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
обучавшихся заоч­
но ........................ 322 501 556 642 640 740 572 494
Окончило техникумы 
и другие средние 
специальные учеб­
ные заведения—все­
го ............................ 4439 3743 6271 6091 5252 4935 5453 6256
в том числе:
без обучавшихся за­
очно .................... 3910 3374 5794 5632 4744 4379 4686 5047
обучавшихся заоч­
но ........................ 529 369 477 459 508 556 767 1209
ЧИСЛО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ 
И ЧИСЛЕННОСТЬ В НИХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
(на начало года)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г.
Научных учреждений—все­
го ......................................... 22 20 21 23 30 30 28
В них научных работников 
(основных) . . . . . . . 816 953 1093 1290 2037 1991 2114
из них:
докторов наук ................ 6 11 11 11 13 10 15
кандидатов наук . . . . 127 140 153 171 184 195 202
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВИДАМ 
на 1 января 1964 года
Число в них научных работников
из них 
ученую
имеют
степень
научных
учреждений (включая сов­местителей) докторанаук
кандида­
та наук
Всего по республике . . . 28 2178 35 202
в том числе:
Филиал Академии наук 
С С С Р ............................ 1 47 2 15
Научно-исследователь­
ские институты . . . . 14 1555 12 175
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Число в них научных работников
ИЗ них 
ученую
имеют
степень
научных
учреждений (включая сов­местителей) докторанаук
кандида­
та наук
Филиалы и отделения на­
учно-исследовательских 
институтов . . . .  . . 3 394 1 7
Научно-исследователь­
ские лаборатории . . 2 29 — 4
Научные и опытные стан­
ции ................................ 1 14 — 1
Научно-исследователь­
ские сектора ................ 3 111 ___ ___
Заповедники .................... 1 5 — —
М у з е и ............................- 2 14 — —
Государственные архивы 1 9 — —
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ
(на конец года)
19
50
 г
.
19
53
 г
.
19
55
 г
.
19
58
 г
.
19
59
 г
.
[ 
19
60
 г
. ■■I 1961 19
62
 г
.
19
63
 г
.
Число высших учебных 
заведений, проводив­
ших подготовку аспи­
рантов............................ 2 3 4 5 5 5 5 5 7
Число аспирантов на ко-
нец года .................... 15 39 23 22 33 44 77 135 191
из них обучавшихся с 
отрывом от произ­
водства .................... 15 29 15 15 22 29 51 81 116
Прием аспирантов за год 5 13 3 15 16 22 39 67 54
в том числе с отрывом
26от производства . . 5 11 3 9 12 15 39 27
Выпуск аспирантов —
23всего ............................ 6 10 11 3 3 5 8 7
в том числе защитили
диссертацию . . . — 2 4 — — — — — —
Из общего числа выпу­
щенных аспирантов 
проходили обучение с 
отрывом от производ­
ства ................................ 6 10 10 3 3 4 7 6 21
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 г
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19
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 г
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в том числе:
защитили диссертацию — 2 1 — — — • — — —
Число научных учреж­
дений, проводивших 
подготовку аспирантов — 1 1 1 1 1 2 2 6
Число аспирантов на ко­
нец г о д а .................... - — 28 44 25 36 45 63 81 82
Из них обучавшихся с 
отрывом от произ­
водства .................... 21 31 20 28 33 45 61 53
Прием аспирантов за год — 16 12 10 18 19 30 35 47
в том числе с отрывом
от производства . . ; — 9 8 9 13 12 21 27 29
Выпуск аспирантов—все-
41г о ................................ - 7 11 5 9 12 7
в том числе защитили 
диссертацию . . . . — 3 — 4 1 1 1 1
Из общего числа выпу­
щенных аспирантов 
проходили обучение с 
отрывом от производ­
ства ............................ 7 8 6 8 11 7
в том числе защитили 
диссертацию . . . — 3 — — 1 — 1 I
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ИСКУССТВА
(на конец года)
19
27
 г
.
19
40
 г
.
19
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 г
.
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Число массовых библиотек—всего . . 312 2356 1236 1720 1868 1866 2224 2167 2464 1970
В них книг (тыс. экземпляров) . . . . 714 2250 1929 5576 9008 10050 12054 11897 12926 12583
в том числе в сельской местности:
число массовых библиотек................ 235 2239 1557 1620 1585 1916 1867 2092 1706
1200 . . . 3606 5531 5903 7820 7321 7851 7481
Число клубных учреждений ................ 472 3971 3894 2984 2874 3021 3023 3070 3101 3148
в том числе в сельской местности . 402 3866 2953 2751 2860 2922 2929 2977 3022
Число киноустановок ........................... 100 365 207 855 1084 1259 1497 1691 1862 2023
в том числе в сельской местности . . . . . . . . . 256 . .. 931 1087 1330 1517 1687 1844
Число м у зе е в ........................................... 9 7 8 7 7 7 7 7 7 7
Число театров........................................... 7 14 13 7 7 7 7 7 7 7
лиэ
а>
1711
12568
1331
7363
3257
3114
2223
2041
7
7
Уменьшение числа массовых библиотек объясняется реорганизацией библиотек при клубах системы Министерства 
культуры в передвижки и филиалы.
ЧИСЛО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКИ
(на конец 1963 года)
Массовые
Число
библиотек
эиблиотеки
В них книг 
(тыс. экз.)
Число клуб­
ных учре­
ждений
Число
киноуста­
новок
Всего по республике . 1711 12568,0 3257 2223
1. Г о р о д а  р е с -
п у о л и к а н с к о -
г о  (АССР) п о д -
ч и н е н и я
У ф а ........................ 117 3283,0 34 . 41
Белебей ................ 15 254,1 7 ' 8
Белорецк ................ 25 415 7 21 16
Бирск . . . . . . 2 28,5 3 7
Ишимбай . . . . 12 155,7 8 12 N
Кумертау . . . . 14 132,5 6 7
Нефтекамск . . . 7 157,9 3 5
Октябрьский . . 22 283,9 20 14
Салават ................ 13 162,6 5 8
Сибай .................... 20 129,9 4 6
Стерлитамак . . . 35 310,4 16 15
Туймазы ................ 13 104.6 18 11
У ч а л ы .................... 3 30,3 4 5
11. Н у р и м а н о в -
с к и й  п р о м ы ш -
л е н н ы й  р а й о н 20 173,0 32 10
III. С е л ь с к и е  р а й-
о н ы
Альшеевский . . . 80 451,2 188 121
Баймакский . . . 47 271,5 57 80
Бакалинский . . . 48 284,5 111 79
Белебеевский . . 65 321,5 171 101
Белокатайский . . 49 214,9 86 60
Белорецкий . . . 59 360,3 79 96
Бирский ................ 39 256,5 114 72
Бураевский . . . 44 241,2 172 82
Зианчуринский . . 44 208,4 63 69
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Массовые библиотеки
Число
библиотек
В них книг 
(тыс. экз.)
Число
клубных
учреждений
Число кино- 
установок
Иглинский . . . . 65 294,7 40 82
Илишевский . . . 48 272,8 173 89
Калтасинский . . 51 169,5 58 72
Караидельский . . 51 265,7 117 84
Кармаскалинский . 58 295,5 138 89
Мелеузовский . . 60 286,2 141 117
Салаватский . . . 72 358,7 71 86
Стерлибашевский . 62 177,9 94 58
Стерлитамакский 81 295,3 250 158
Туймазинский . . 49 316,7 292 73
Уфимский . . . . 35 210,3 54 84
Хайбуллинский . . 84 296,1 57 79
Чекмагушевский . 87 338,9 128 7!
Чишминский . . . 41 325,5 141 73
Янаульский . . . 74 432,1 281 84
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
V
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(на конец года)
1913'г. 1940 г. 1953 г. 1958 г. 1962 г. 1963 г.
Число больничных учреж­
дений (без госпиталя) , . 51 182 240 323 355 360
Число больничных коек . . 1718 8441 13767 19143. . 24580 . 26525.
Численность врачей (без 
зубных и военнослужа­
щих) ......................... . . • 123 925 2586 3460 4429 4614
Численность зубных врачей 102 209 320 457 480
Численность лиц среднего 
медицинского персонала .  .  . 4730 9921 15874 17892 17973
На 10000 человек населения 
приходится:
Больничных коек ................ 26 47 57 68 72
Врачей .................................... 3 9 10 12 13
Среднего медицинского 
персонала ........................ 14 34 48 50 49
ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, ВРАЧЕЙ, СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И МЕСТ (ДЕТЕЙ) В ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКИ
(на начало 1964 года)
Больничные
учреждения
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Всего по республике: 360 26525 4614 17973 18280 61028
I. Города республиканского
(АССР) подчинения
Уфа’ ........................................ 39 9600 2507 5397 5460 23452
Б е л е б е й .................... .... 6 480 73 376 695 2134
Белорецк ................................ 9 780 97 561 585 2408
Бирск ................................... 5 275 34 ' 200 295 1155
Ишимбай............................ 5 620 91 368 515 1640
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Больничные
учреждения
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Кумертау . . . . 5 535 76 332 395 1468
Нефтекамск . . . 3 300 52 206 275 1213
Октябрьский . . . 6 860 157 507 735 2949
С а л а в а т ................ 7 825 179 780 1280 3571
Сибай .................... 5 545 61 289 520 1013
Стерлитамак . . . 10 1475 230 958 1260 4797
Туймазы ................ 8 490 90 385 695 2014
Учалы ..................... 3 175 22 93 190 360
II. Нуримановский промыш-
ленный район: . 13 385 39 278 345 1201
III. Сельские районы
Альшеевский . . . 16 630 103 634 525 1093
Баймакский . . . 14 420 37 312 430 535
Бакалинский . . . 7 265 22 185 245 275
Белебеевский . . . 10 515 87 463 210 345
Белокатайский . . 9 305 22 235 290 421
Белорецкий . . . 26 630 41 391 315 575
Бирский ................ 7 385 47 347 120 291
Бураевский . . . . 8 360 27 293 90 243
Зианчуринский . . 8 285 24 209 95 335
Иглинский . . . . 7 295 30 221 185 663
Илишевский . . . 8 315 29 262 130 250
Калтасинский . . . 6 220 13 138 — 200
Караидельский . . 8 375 35 277 210 439
Кармаскалинский 9 360 28 297 180 374
Мелеузовский . . 10 525 49 427 475 1434
Салаватский . . . 10 400 37 302 225 697
Стерлибашевский . 6 220 18 152 55 191
Стерлитамакский ■ 22 655 72 621 190 440
Туймазинский . . 6 470 17 175 195 417
Уфимский . . . . 7 210 43 251 365 590
Хайбуллинский . . 10 290 20 183 140 566
Чекмагушевский . 6 255 30 249 — 294
Чишминский . . . 8 340 33 259 155 608
Янаульский . . . . 8 455 42 360 210 377
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ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК, ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 10000 НАСЕЛЕНИЯ
1961 г. 1962 г. 1963 г.
Число больничных к о е к .................... 65,1 68,2 72,4
в том числе:
в городской местности ................ 103,6 106,8 108,2
в сельской м естн ости .................... 29,7 31,9 35,4
Число врачей (без зубных) . . . . 11,7 12,3 12,7
в том числе:
в городской местности ................ 24,6 25,6 25,7
в сельской местности .................... 2,7 2,7 2,7
Число зубных врачей . . ................ 1,2 1,3 1,3
в том числе:
в городской местности . . . . . 2,4 2,5 2,6
в сельской местности .................... 0,3 0,3 0,3
Число лиц среднего медицинского 
персонала ........................................... 47,6 49,7 48,9
в том числе:
в городской местности .................... 73,5 78,2 77,8
в сельской местности .................... 29,6 29,1 26,8
ГРУППИРОВКА РАЙОННЫХ И УЧАСТКОВЫХ БОЛЬНИЦ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЧИСЛУ КОЕК
(на конец года)
Число 
районных 
- больниц
Число
участковых
больниц
В ? к общему числу
районных
больниц
участковых
больниц
1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г.
Всего больниц . . . 35 38 174 171 100 100 100 100
Из них с количест-
вом коек:
10 и менее . . . — — 69 26 — — 40 15
11—15.................... — — 35 21 — — 20 12
16—2 5 .................... — — 43 86 — — 25 50
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числи
районных
больниц
Число
участковых
больниц
В % к общему числу
районных
больниц
участковых
больниц
1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г. 1960 г. 1963 г.
26—35 .................... ___ ___ 11 22 ___ ___ 6 13
36—50 . . . . . 12 4 11 10 34 11 6 6
51—7 5 .................... 19 19 5 5 54 50 3 3
76—100 ................ 4 13 — 1 12 34 — 1
101—1 5 0 ................ — 2 — — — 5 — —
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА В БОЛЬНИЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(на конец года)
1961 г. 1962 г. 1963 г.
Всего больничных к о е к .................... 22185 23705 25590
в том числе:
для терапевтических больных . . 5184 5600 6155
для хирургических больных . . . 2829 3039 3120
для онкологических больных . . . 240 250 283
для гинекологических больных . . 1033 1202 1298
для больных туберкулезом . . . . 2044 2327 2752
из них:
для в зр о сл ы х ................................ 1734 2031 2380
для д етей ............................ .... 310 296 372
для инфекционных больных . . . 2096 2199 2054
из них:
для в зр о с л ы х ................................ 1142 1227 1197
для д е т е й ................ ........................ 954 972 857
для больных (не инфекционных) 2308 2347 2741
для глазных б о л ь н ы х .................... 950 918 1120
для отоларингологических боль­
ных .................................................... 245 329 314
для кожно-венерологических боль­
ных .................................................... 438 568 475
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1961 г. 1962 г. 1963 г.
для психических больных . . . . 1800 1800 2000
для нервно-больных........................ 360 438 455
для беременных женщин и роже­
ниц (в роддомах и отделениях 
общих больн и ц )............................ 2608 2633 2773
общих к о е к ........................................ 50 50 50
В число коек для хирургических больных включены койки и для нейро­
хирургических, травматологических, урологических и стоматологических боль­
ных.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
(на конец года)
1953 г. | 1958 г. 1962 г. 1963 г.
Число коек (врачебных и акушерс­
ких) для беременных женщин и 
рожениц ........................................  , 1754 2440 3031 3223
в том числе;
в городской местности .................... 945 1461 1684 1783
в сельской местности . . . . . . 809 979 1347 1440
Число женских, детских консульта­
ций и детских поликлиник . . . . 207 242 268 270
в том числе:
в городской местности ................ 109 135 152 164
в сельской местности ................  . 98 107 116 106
Число мест в постоянных детских 
яслях ........................................ ... 8215 13515 17460 18280
в том числе
в городской м е с т н о с т и ................ 5190 9700 13570 13970
в сельской местности . . . . . . 3025 3815 3890 4310
Число детей в постоянных детских 
с а д а х ................... ............................... 16568 28400 51956 61028
в том числе:
в городской местности ................ 13442 23287 43045 51743
в сельской м естн ости ................ ... 3126 5113 8911 9285
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ПОСТОЯННЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
(на конец года)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1962 г. 1963 г
Всего по республике
Число постоянных детских
я с л е й ........................ • . 163 214 299 332 346
в них мест ................ 6044 8215 13515 17460 18280
В городах и поселках городского типа
Число постоянных детских
я с л е й ................ ... 62 99 155 189 191
в них мест ................ 3433 5190 9700 13570 13970
В сельской местности
Число постоянных детских 
яслей 101 115 144 143
в них мест ................ 2611 3025 3815 3890
ДЕТСКИЕ САДЫ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
(на конец года)
1940
г.
1945
г.
1953
г.
1958
г.
1959
г.
1960
г.
1961
г.
1962
г.
1963
г.
Всего по республике
Число детских садов . . 233 338 333 444 477 509 543 624 647
в них:
детей — тыс. человек 
воспитателей . . . .
10,8
672
17,7
1159
16,6
1300
28,4
2191
33,1
2484
38,9
2778
43,0
3083
52,0
3437
61,0
4110
В городах и поселках городского типа
Число детских садов . . 
в них:
134 191 223 284 323 351 368 424
детей — тыс. человек 7,9 11,9 13,5 23,3 27,8 32,7 35,8 43,1
воспитателей . . . . 456 795 1046 1758 2053 2285 2541 2805
В сельской местности
Число детских садов . . 
в них:
99 147 ПО 160 154 158 175 200
детей — тыс. человек 2,9 5,8 3,1 5,1 5,3 6,2 7,2 8,9
воспитателей . . . . 216 364 254 433 431 493 542 632
464
51,7
3465
183
9,3
645
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПИОНЕРСКИМИ ЛАГЕРЯМИ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Г оды Число пионерских лагерей
Обслужено детей 
за лето — тыс.
А. З а г о р о д н ы е
1950 108 22,6
1953 105 22,7
1955 108 24,1
1957 106 29,1
1958 103 31,5
1959 104 33,2
1960 109 37,9
1961 114 43,0
1962 121 50,7
1963 125 53,4
Б. Г о р о д с к и е
1950 .. .
1953 10 1,0
1955 21 2,5
1957 13 1,4
1958 15 1,5
1959 17 2,5
1960 23 3,0
1961 25 3,8
1962 27 4,2
1963 30 4,1
В. К о л х о з н ы е '  и 
м е ж к о л х о з н ы е
1950 . . .
1953
1955 . ..
1957 6 0,1
19с8 10 0,4
1959 12 0,6
1960 17 0,9
1961 . 15 М
1962 13 0,6
1963 7 0,5
18-538 2 7 3
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА 
(на конец года)
1939
г.
1945
р.
1953
г.
1958
г.
1959
г.
1960
г.
1961
г.
1962
г.
1963
г.
Число санаториев круг­
лосуточного пребыва­
ния (для взрослых и 
детей) . . . . . . . . 14 9 25 23 24 24 27 27 28
В них мест (на дату 
максимального развер­
тывания) . . . . . . 2612 2165 3115 3825 3975 4360 4750 4816 4951
Число домов отдыха 
(включая колхозные) 10 3 8 8 9 8 8 10 10
В них мест (на дату 
максимального развер­
тывания) . . . . . . 1675 390 2350 2150 2150 2180 2255 2445 2522
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяйство

Т Р А М В А Й Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  В С Е Х  В Е Д О М С Т В
1940
г.
1950
г.
1958
г.
1959
г. 1962 г. 1963 г.
Число городов, имею­
щих трамвайное со­
общение на конец года 1 1 2 2 2 2
в процентах к 1940 г. 100 100 200 200 200 200
в процентах к 1958 г. X X 100 100 100 100
Одиночное протяжение 
трамвайного пути на 
конец года — км. . . 21,0 35,8 107,1 113,1 134,3 139,4
в процентах к 1940 г. 100 170 510 539 640 664
в процентах к 1958 г. X ' X 100 106 125 130
Число пассажирских ва­
гонов . . . . . . 32 48 190 222 337 352
в процентах к 1940 г. 100 150 594 694 в 10,5 раза в 11 раз
в процентах к 1958 г. X X 100 117 177 185
Число перевезенных пас­
сажиров — млн. чел. . 18,5 20,6 60,2 72,1 99,8 101,5
в процентах к 1940 г. 100 111 325 389 539 548
в процентах к 1958 г. X X 100 120 166 169
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ В ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ
1961 г. 1962 г. 1963 г.
Число городов с троллейбусами . . 1 2 2
Одиночное протяжение линии (км) . 15,3 45,3 60,3
Инвентарное число троллейбусов
( е д - ) .................................................... 15 44 73
Перевезено пассажиров 
(млн. человек) . . . .
за год
6,2 11,3 19,4
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К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  В О Д О П Р О В О Д Ы  В С Е Х  В Е Д О М С Т В
В Г О Р О Д С К И Х  П О С Е Л Е Н И Я Х  Р Е С П У Б Л И К И
$
00
1939 г. 1945 г.
\
1953 г. 1956 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети в процентах 
к 1939 году ............................... 100 174 567 847 в 13 раз в 14 раз в 15 раз в 16 раз в 18 раз
Отпущено воды населению и на 
коммунально-бытовые нужды 
в среднем за сутки в процен­
тах к 1939 году • ....................... 100 294 883 в 13 раз в 24 раза в 27 раз в 28 раз в 31 раз з 36 раз
КОММУНАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
1939* г. 1945 г. 1953 г. 1956 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г.
Протяжение уличной канализа­
ционной сети в процентах к 
1939 году ................................... 100 252 в 15 раз в 30 раз в 51 раз в 55 раз в 53 раза в 59 раз в 69 раз
ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДЫ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1940 1950 1958 1959 1962 1963
Г. Г. Г. Г. Г. Г.
Одиночное протяжение
уличной водопровод-
ной сети
в процентах к 1940 г. 100 158 870 950 в 14 раз в 15 раз
в процентах к 1958 г. 
Подача воды в сеть в
X к 100 109 157 169
среднем за сутки (тыс. 
куб. м ) ........................ 10,8 45,8 125,0 141,2 213,0 235,5
в процентах к 1940 г. 100 424 в 12 раз в 13 раз в 20 раз в 22 раза
в процентах в 1958 г. X X 100 113 170 188
ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1940
г.
1950
г.
1958
г.
1959
г.
1962
г.
1963
г.
Протяжение уличной ка­
нализационной сети на 
конец года
в процентах к 1940 г. 
в процентах к 1958 г.
100
X
407
X
в 32 раза 
100
в 37 раз 
116
в 72 раза 
223
в 87 раз 
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ГОРОДСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1962 г. 1963 г.
Число городов, имеющих 
газоснабжение на конец 
г о д а .................................... 1 2 3 7 10
в процентах к 1958 г. X 100 150 350 500
Протяжение газовой рас­
пределительной сети—км. 72,6 224,8 348,4 620,7 680,5
в процентах к 1958 г. X 100 155 276 303
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КОММУНАЛЬНЫЕ БАНИ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
1939
г.
1945
г.
1953
г.
1956
г.
1961
г.
1962
г.
Число бань на конец г о д а ................ 80 74 144 156 129 130
в процентах к 1939 г.................... 100 93 180 195 161 163
Их единовременная вместимость 
(м ест)................................................ 2738 3020 3801 4407 5082 5257
в процентах в 1939 г. . . -. . . 100 ПО 139 161 186 192
Всего обслужено посетителей в про­
центах к 1939 г.............................. 100 95 130 205 253 254
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ ВСЕХ ВЕДОМСТВ 
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
1939 г. 1945 г. 1953 г. 1956 г. 1962 г.
Число прачечных на конец 
г о д а ................................... 4 7 12 17 24
в процентах к 1939 г. 100 175 300 425 600
Их установленная произво­
дительность (кг. сухого 
белья) ................................ 1148 4032 6818 8848 13100
в процентах в 1939 г. 100 351 594 771 в 11 раз
ГОРОДСКИЕ БАНИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1940
г.
1950
г.
1958
г.
1959
г.
1962
г.
1963
г.
Число бань на конец года . . . . . 11 14 21 28 44 48
в процентах к 1940 г................... 100 127 191 255 400 436
в процентах к 1958 г.................... X X 100 134 210 229
Их единовременная вместимость 
(м ест).................................................... 923 967 1497 1823 2654 3046
в процентах к 1940 г.................... 100 105 162 198 288 330
в процентах к 1958 г . ................ X X 100 122 177 203
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ГОРОДСКИЕ ПРАЧЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1940
г.
1950
г.
1958
г.
1959
г.
1962
г.
1963
г.
Число прачечных на конец года . . 2 2 5 8 12 14
в процентах к 1940 г................ 100 100 250 400 600 700
в процентах к 1958 г. . . X X 100 160 240 280
Их установленная производитель­
ность (кг. сухого б е л ь я ) ................ 1622 1517 3963 6169 9239 10696
в процентах к 1940 г................ 100 94 244 380 570 721
в процентах к 1958 г. . . . X X 100 156 233 270-
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